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Resumen 
El objeto de la investigación fue obtener rendimientos reales de movimiento de 
tierras, usando maquinaria pesada, para las actividades de: carguío con 
excavadora, acarreo con volquetes de 15 m3 y empuje con tractor sobre orugas; 
para los minados Cerro Negro y Carachugo. 
La toma de datos se realizó entre los meses de abril a noviembre del 2012 por 
observación directa a la maquinaria pesada. Para controlar las horas trabajadas se 
usaron los resúmenes diarios de control de maquinaria pesada y reportes diarios 
del ingeniero de campo. Para la obtención de volúmenes se usaron levantamientos 
topográficos con GPS diferencial. 
Los rendimientos reales obtenidos han sido comparados con los rendimientos 
dados por el fabricante, identificando factores adversos propios de un proyecto de 
minero como son mal clima, falla mecánica, etc. 
Palabras clave: Rendimientos, maquinaria pesada, carguío, acarreo, empuje. 
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Abstract 
The object of the investigation was to obtain real production in the earthmoving 
using heavy machinery, for activities: charge with excavator, hauling with trucks of 
15m3 and push with crawler tractor for Cerro Negro and Carachugo mine. 
Data collection was execute between April and November 2012 by direct 
observation to heavy machinery. To control the hours worked daily summaries were 
used heavy machinery control and daily reports field engineer. To obtain volumes 
were used with differential GPS surveying. 
The real production obtain have been compared with the production given by the 
manufacturer, identifying adverse factors typical of a mining project such as bad 
weather, mechanical failure, etc. 
Keywords: Production, heavy machinery, charge, hauling, pushing. 
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CAPITULO l. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
1.1.1ntroducción 
El presente estudio está orientado a la determinación y cuantificación de los 
rendimientos en movimiento de tierras para minados con flota menor. En donde las 
principales actividades son: carguío con excavadora, empuje con tractor sobre 
orugas, y acarreo con volquetes de 15m3; además, del mantenimiento de vías 
(riego, construcción' de bermas de seguridad, conformación y compactación). El 
estudio se realizará para las tres (03) primeras actividades, es decir: carguío, 
acarreo y empuje. 
Para poder hacer el estudio de estas actividades, primero hay que conocer la 
definición de rendimiento o producción y los factores que afectan a estos 
rendimientos; además de conocer el tipo de ciclo del trabajo, los tiempos útiles o 
efectivos y los tiempos "perdidos" o muertos. 
Saber qué tipo y modelo de equipo mecánico utilizar, es un factor determinante en 
un proyecto de movimiento de tierras, es por esto que en éste estudio se describen 
los diferentes equipos usados, sus características y rendimientos teóricos dados 
por él fabricante. 
Lo que pretende el estudio es dar un rendimiento referencial para minados, mas no 
dar un rendimiento a "carta cabal", ya que estos varían de acuerdo a factores 
propios de cada proyecto como son: la época de ejecución, el acceso al proyecto, 
el material a transportar, la distancia de acarreo; pero también depende de factores 
allegados al contratista, como son: antigüedad de las máquinas, permisos de 
trabajo, habilidad del operador, manejo de personal por el ingeniero de campo, etc. 
Pero lo que si pretende es dar una referencia muy aproximada de rendimientos, 
para minados con flota menor, para que sean tomados en cuenta en proyectos 
similares. 
ix 
1.2. Planteamiento del problema 
A nivel mundial los proyectos de movimiento de tierras masivo son ejecutados por 
maquinaria pesada de todo tipo: excavadoras, tractores, volquetes, 
retroexcavadora, rodillos, motoniveladoras, etc. Minera Yanacocha en los 
Proyectos de Minados requiere de movimiento de tierras masivos en donde se 
respete las características del material y banco; involucrando para su ejecución 
principalmente a tres (03) equipos: excavadoras, tractores y volquetes de 17m3; 
conocida como flota menor. 
En todos los proyectos de ingeniería, el valor del precio unitario para una actividad 
está ligado inversamente al rendimiento, en los proyectos de movimiento de tierras, 
el análisis de precios unitarios está compuesto únicamente por los equipos, ya que 
no se considera mano de obra ni material, el costo del operador está incluido en la 
tarifa de los equipos. Es decir, la incidencia en el costo directo depende del 
rendimiento propuesto y de la tarifa por hora de la máquina. Es por esto que tener 
un rendimiento real nos permite proyectar presupuestos más ajustados a la 
realidad. 
También, la falta de información de rendimientos con maquinaria pesada en 
movimiento de tierras, afecta la etapa de programación, ya que no se puede 
determinar exactamente la fecha de hitos de entrega del proyecto. Por otro lado en 
la etapa de ejecución, si ya se tienen fechas de entrega establecidas o estamos 
atrasados en el proyecto; el no tener un rendimiento real imposibilita el hecho de 
dimensionar las flotas o cuadrillas a reprogramar para cumplir con los plazos ya 
establecidos. 
1.3. Formulación del problema 
¿Cuáles son los rendimientos en el movimiento de tierras con maquinaria pesada 
en los minados Cerro Negro y Carachugo en Yanacocha - Cajamarca? 
1.4. Hipótesis 
Los rendimientos de la maquinaria pesada en movimiento de tierras, en los minados 
Cerro Negro y Carachugo son menores a los especificados por el Fabricante. 
X 
1.5. Justificación del proyecto 
No tener rendimientos con maquinaria pesada en movimiento de tierras para 
minados, trae consigo el no poder realizar presupuestos reales para estos 
proyectos; lo cual conlleva a que el cronograma ejecutado no cumpla el 
programado, incumpliendo en hitos o entregables, perjudicando tanto al contratista 
(multas, mayores gastos de personal, etc.) y al cliente. 
Entonces, con el rendimiento bien definido, en la etapa de ejecución el ingeniero 
y/o personal de campo encargado podrá controlar sus rendimientos reales de una 
manera más práctica que puede ser el número de viajes por hora realizados, 
aumentando así su productividad, cumpliendo con los entregables y sin exceder en 
costos (optimización de tiempo y costo). 
La información que se obtendrá de este estudio será de importancia para empresas 
contratistas, gerentes, oficina técnica de empresas, residentes y supervisores que 
contratan y ejecutan proyectos en donde se involucre movimiento de tierras 
masivas con maquinaria pesada. 
1.6. Alcances y limitaciones 
Este estudio está determinado a cuantificar el rendimiento de la maquinaria pesada 
en el movimiento de tierras para los minados Cerro Negro y Carachugo. 
El Minado Cerro Negro se ha desarrollo entre los meses de abril y julio del 2012 y 
el Minado Carachugo entre los meses de agosto y noviembre del 2012. Ambos 
proyectos en el centro Minero Yanacocha en las zonas de Cerro Negro y Carachugo 
respectivamente. 
Se analizara tres equipos distintos: excavadoras Hyundai Robex 500 (Motor 357 
HP) en el carguío, volquetes de 15m3 en el acarreo y tractores DBT (Motor 310HP) 
en el empuje. 
Para lograr estas metas se cuenta con la información histórica de los reportes de 
controlador de maquinaria y reportes diarios de la supervisión de campo, 
identificados por actividad y por proyecto; además de esto se cuenta con los 
levantamientos y volúmenes topográficos para ambos minados. 
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1.7. Objetivos. 
1. 7 .1. Objetivo general 
Evaluar los rendimientos en el movimiento de tierras con maquinaria pesada, para 
los Minados Cerro Negro y Carachugo. 
1. 7 .2. Objetivos específicos 
Determinar el rendimiento con maquinaria pesada en el Minado Cerro Negro. 
Determinar el rendimiento con maquinaria pesada en el Minado Carachugo. 
Comparar los rendimientos obtenidos en el Minado Cerro Negro y el Minado 
Carachugo. 
Analizar los tiempos no trabajados en el minado Cerro Negro y Carachugo. 
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CAPITULO 11. MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Internacional 
(Díaz, 2001) nos presenta una bibliografía abundante referida a toda la maquinaria 
pesada usada para movimiento de tierras, en donde se describe el funcionamiento 
de los equipos además de usos y sus rendimientos. 
(Nichols, 1985) describe toda la maquinaria usada en movimiento de tierras. En la 
primera parte del libro se describe las obras y trabajos que se pueden realizar, sus 
problemas y como solucionarlos; en la segunda parte se describen los tipos más 
importantes de equipos usados en excavación, acarreo, conformación y 
compactación. Además, se encuentra la información relacionada a las causas que 
afectan el rendimiento, los costos de operación de los equipos. Citaremos algunos 
de los equipos usados. 
Tabla 2.1. Rendimientos referenciales de excavadora 
Carguío con excavadora hidráulica Volumen yd3/hr. (m3/hr.)1 
Volumen de la cuchara yd3 (m3) 
4 (3. 06) 800 (612) 
Fuente: Nichols Jr., Movimiento de tierras Ed 01, 1985. 
2.1.2. Nacional 
(lbáñez, 1992) Costos y tiempos en carreteras, donde se encuentra información 
relacionada a las actividades de la construcción de carreteras, como por ejemplo 
tractores, motoniveladoras, conformadoras, etc. Citaremos algunos rendimientos 
de tractores. 
Tabla 2 2 Rendimientos referenciales de tractor .. 
Equipo Material de trabajo (distancia de Rendimiento en banco 
empuje = 60 metros)_ (m3/hora) 
Tractor s/orugas D8L Mat. Suelto 156 
Roca suelta 107 
Roca fija 89 
Fuente: lbáñez, Costos y t1empos en carreteras Ed 01, 1992 
1 El volumen indicado es para un material suelto y horas de 60min, es decir ininterrumpido (rendimiento 
teórico) 
1 
2.1.3. Local 
(Gárdenaz, 2011) evaluó rendimiento de movimiento de tierras con maquinaria 
pesada para la construcción del PAD Yanacocha VIl Carachugo, en donde analizó 
los siguientes equipos: excavadoras, tractores, motoniveladoras y retroexcavadora, 
cuyos datos son: 
Tabla 2.3. Rendimientos promedio calculados de excavadora y tractor. 
Equipo Actividad Rendimiento promedio (m3/Hora) 
Excavadora 330BL (Motor 222 HP) Carguío 237.10 
Tractor DBT (Motor 305 HP) Empuje 104.16 
Fuente: Cárdenaz, rendimiento de movimiento de tierras con maquinaria pesada para la 
construcción del PAD Yanacocha VIl Carachugo, SE, 2011 
2.2. Características de las zona de estudio 
2.2.1. Breve Historia de Minera Yanacocha 
La empresa empezó sus actividades el 8 de agosto de 1992. Yanacocha, es una 
de las minas de oro más grande de Latinoamérica, se encuentra ubicada en la 
provincia y región de Cajamarca, a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, 
Perú. Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al norte del distrito de 
Cajamarca, entre los 3 500 y 4 100 metros sobre el nivel del mar. 
Está conformada por los siguientes accionistas: Newmont Mining Corporation 
(51.35%) con sede en Denver, EEUU; Cía. de Minas Buenaventura (43.65%), 
compañía peruana e lnternational Financia! Corporation (IFC) (5%). Una rama del 
Banco Mundial. La presencia del Banco Mundial garantiza la exigencia de los 
estándares en seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. Sobre 
responsabilidad social, actualmente está teniendo graves problemas, por los 
pasivos sociales dejados en 20 años de operación. 
2.2.2. Ubicación del estudio 
2.2.2.1. Minado Cerro Negro 
Es una zona ubicada a 27 Km. De la ciudad de Cajamarca, en la zona Noreste de 
los Andes Peruanos con una elevación promedio de 4000 m.s.n.m. 
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La ubicación geográfica en Unidades Técnicas de Mercator (UTM) es: 
Norte 9'224,400 
Este 766,100 
Altitud 3800 m.s.n.m. 
2.2.2.2. Minado Carachugo 
Es una zona ubicada aproximadamente a 45 Km. De la ciudad de Cajamarca, en 
la zona Noreste de los Andes Peruanos con una elevación que varía entre los 3700 
y 4100 m.s.n.m. 
La ubicación geográfica en Unidades Técnicas de Mercator (UTM) es: 
Norte 9'226,400 
Este 777,400 
Altitud 3800 m.s.n.m. 
2.3. Descripción de términos importantes 
2.3.1. Carguío 
Es la acción de cargar los equipos de acarreo, utilizando equipos de alta capacidad, 
como excavadoras hidráulicas, cargadores frontales, palas, etc. 
2.3.2. Acarreo o Transporte 
Consiste en transportar diferentes tipos de materiales (desmonte, mineral, 
cobertura orgánica, roca, etc.), sobre un camión o volquete .por rutas ya 
establecidas, desde la zona de carguío a la zona de descarga. 
2.3.3. Empuje 
El empuje en el botadero se lo realiza según el diseño establecido en los planos y 
de acuerdo con los requerimientos descritos en las especificaciones. El empuje se 
lo realiza con tractor y consiste en esparcir de forma pareja el material dejado por 
los volquetes en las zonas de descarga, se tendrá en cuenta los límites de descarga 
dejados por topografía cuando se empuje el material descargado. 
2.3.4. Banco de material 
Zona donde se encuentra el material a ser cargado y acarreado, ya sea como 
mineral o como desmonte, en el cual es necesario conocer la clases o clases de 
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suelos existentes en dicha zona, así como el volumen aproximado de material o 
materiales, que puedan ser extraídos, removibles y utilizables. 
2.3.5. Material Mineral 
Material con buena cantidad de mineral, la cual es llevada a las pilas de lixiviación 
o PAD's, para luego ser procesadas. Es de este material de donde se extraen el 
oro y plata (DORE). 
2.3.6. Material Desmonte 
Material con poca o ninguna cantidad de mineral, no siendo rentable llevarlos a la 
etapa de producción. Este material es llevado a depósitos de desmonte, para 
finalmente hacer los trabajos de cierre de minas - reclamaciones finales. 
2.3.7. Talud 
Cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal que adopten 
permanentemente las masas de tierra. Estas pendientes pueden ser naturales o 
construidas según diseño. 
2.4. Determinación de rendimientos 
2.4.1. Definición 
En la industria de la construcción se utiliza la palabra 'producción' con el mismo 
significado que 'rendimiento', que el diccionario define como "la cantidad o magnitud 
producida, en un tiempo determinado". Quizá una mejor definición de estas 
palabras puede ser, al usarse en la construcción, "el trabajo útil ejecutado". 
Matemáticamente se lo pude determinar mediante la siguiente ecuación: 
Donde: 
Cantidad 
Rendimiento = r· Lempo (ecuación 2.1) 
Cantidad: expresado en volumen, área, longitud, unidad, etc. 
Tiempo: expresado en días, jornal, horas, etc. 
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2.4.2. Ciclos de trabajo. 
Se puede determinar la duración total del ciclo para calcular el rendimiento en las 
condiciones reales. Para que el resultado sea preciso es necesario tomar el 
promedio de un gran número de ciclos. 
Si se está analizando un ciclo, ya sea para estudiar la manera de hacerlo más 
breve, o para utilizar su duración como base para calcular el rendimiento bajo 
diferentes condiciones, se puede dividir en sus operaciones separadas de las 
cuales se determina su duración por separado. 
Una máquina de construcción puede trabajar en un ciclo intermitente, en una forma 
continua, o de manera intermedia entre estos dos tipos. El siguiente cuadro muestra 
la categoría en que quedan varios equipos. 
Tabla 2.4.Ciclos de trabajo 
Por ciclos Operación intermedia Operación continua 
Pala giratoria Perforadoras Bandas transportadoras 
Cargador frontal Conformadoras Excavadoras de ruedas 
Tractor de orugas Aplanadoras Trituradoras 
Camión Escarificado res Lavadoras de grava 
Revolvedora de concreto Cribadoras 
Fuente: Nichols Jr., Movimiento de tierras Ed 01, 1985 
2.4.2.1. El ciclo intermitente. 
A este grupo pertenecen las maquinas más importantes que se usan en 
excavaciones primarias. Todas ellas tienen un cucharon, caja que se carga, se 
mueve se vacía y regresa al punto de carga. A cada grupo completo de operaciones 
se le llama ciclo de trabajo 
Por ejemplo: 
Una excavadora hidráulica excava en el banco, hace girar colocando el cucharon 
en el camión, los descarga en el camión y regresa al banco y coloca el cucharon 
en posición de excavar. El camión llega a la zona de carga, espera que la pala 
cargue y luego lleva el material a la zona de descarga, realiza la acción de 
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descargar y vuelve vacío al punto de carguío; en cada caso el conjunto de 
operaciones es un ciclo. 
La magnitud del rendimiento depende del tamaño y de la eficiencia del órgano 
excavador, ya sea éste cucharon, caja, cuchilla o banda, y del tiempo que dure su 
ciclo completo. La duración del ciclo a su vez, depende de la rapidez con que se 
carga el órgano de ataque, de la velocidad con que se mueve, se descarga, y vuelve 
al punto de carga. 
La distancia que se mueve la carga puede variar desde unos cuantos metros a 
varios kilómetros llevaos por el camión. La distancia es con frecuencia el factor 
determinante en el ciclo del camión. 
La producción probable de una maquina se puede calcular multiplicando su 
capacidad real por el número de ciclos que puede repetir en un tiempo determinado. 
El rendimiento real se puede encontrar haciendo cubicaciones en el banco, en el 
equipo de acarreo, o en el terraplén formado durante un tiempo determinado, y/o 
midiendo las cargas individuales y la duración de los ciclos. 
2.4.3. Clasificación del tiempo de trabajo 
Es preciso clasificar correctamente las horas que un equipo permanece en obra en 
la situación activa o pasiva que sea para que las imputaciones de éstas sean 
correctas; y no solamente para que los costos correspondan a la realidad; sino para 
que también las estadísticas que deben llevarse de cada máquina sean 
absolutamente fiables. Como es lógico, la definición de los tiempos de trabajo y de 
parada incide de manera fundamental sobre los diversos tipos de rendimiento que 
en cada caso se establezcan. 
2.4.3.1. Horas efectivas u horas disponibles - HE 
Se llaman horas efectivas aquellas durante las cuales la máquina trabaja y produce. 
Es usual tomar como horas efectivas las pequeñas paradas inherentes al trabajo, 
tales como la espera de un camión detrás del que le precede y cuya carga no ha 
finalizado todavía. 
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2.4.3.2. Horas posibles u horas disponibles no trabajadas(HDNT) 
Entendemos por horas posibles aquellas durante las cuales la máquina pude 
teóricamente trabajar. Las horas posibles se producen debido a causar externas al 
contratista y que son imputables al cliente. Como por ejemplo: 
Voladura: Debido a que el material trabajado es roca mineralizada, se procede 
a realizar voladuras controladas. Por seguridad el cliente exige que todos los 
equipos así como el personal sean retirados hacia una zona totalmente segura. 
Esto produce un tiempo de parada de 30 a 60 min. 
Clima adverso: En la zona de trabajo, frecuentemente se tiene climas que 
dificultan el normal desarrollo del trabajo como es tormentas eléctricas y 
neblinas densas. El cliente exige que en estos casos y por seguridad del 
personal y los quipos se paralice las labores. 
Falta de frente de trabajo: es el tiempo que permaneció el equipo sin trabajar, 
porque no se le asignó un frente de trabajo o porque se terminó el mismo. 
Charla grupal y/o seguridad: Se registrará el tiempo de charlas de diarias de 5-
1 O minutos y charlas mensuales de 30 minutos a 1 hora. 
2.4.3.3. Horas de parada u horas no disponibles (HND) 
Entendemos por horas de parada aquellas durante las cuales la máquina está 
paralizada por causas de responsabilidad e imputables al contratista. Como por 
ejemplo: 
Condición insegura: tiempo en el que el equipo estuvo paralizado por que el 
operador o el equipo no cumplían con los estándares de seguridad exigidos por 
el cliente. 
Ausencia de operador: Tiempo en el que el equipo estuvo paralizado por 
ausencia del operador, ya se temporal o total en la guardia. 
Combustible: tiempo en el cual estuvo el quipo paralizado para abastecer de 
combustible. 
Falla mecánica: tiempo en el cual el equipo estuvo paralizado por 
mantenimiento o por falla mecánica. 
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2.4.4. Eficiencia de la máquina y su operación. 
Los tiempos ociosos como los retrasos por mover la máquina, preparaciones 
menores de ajuste, descansos, paradas para pedir instrucciones, o para ver las 
estacas de rasante no se promedian para determinar la duración del ciclo. Se 
consideran por separado como factores de eficiencia de la máquina. Que puede 
variar entre 70 y 85% por cortos periodos con operadores expertos en una obra 
bien administrada, con maquinaria en buenas condiciones y tiempo favorable. Una 
manera cómoda de tomar la eficiencia es del83%, aproximadamente, es considerar 
que una hora contiene solo 50 minutos de trabajo. Si 2 máquinas son 
interdependientes se espera que el factor de eficiencia disminuya a un 60%. 
2.4.5. Disponibilidad y utilización mecánica. 
2.4.5.1. Disponibilidad mecánica 
Es el porcentaje de tiempo que el equipo está disponible para operar y realizar la 
función para la que fue diseñado, en relación con el tiempo total. La disponibilidad 
se expresa como un porcentaje de disponibilidad (% disponibilidad). El objetivo de 
este indicador es medir el desempeño de los equipos con la finalidad que la 
operación tenga cada vez más tiempo el equipo disponible y que éste pueda 
realizar su función en la operación. 
Donde: 
. HEFECTIVAS + HDNT Dlsp. Mee.=----------
= 
= 
HEFECTIVAs + HND + HDNT 
Disponibilidad Mecánica(%). 
Horas Efectivas. 
(Ecuación 2.2) 
Disp. Mee. 
H Efectivas 
HDNT 
HND 
= 
= 
Horas Disponibles No Trabajadas. 
Horas No Disponibles. 
2.4.5.2. Utilización de equipos 
Es la porción de tiempo disponible que la maquina está cumpliendo su labor en la 
operación. La utilización del equipo permite conocer el porcentaje del tiempo que 
un equipo estuvo operando en el área de trabajo. El objetivo de este indicador es 
comparar la capacidad usada contra la instalada, con la finalidad de optimizarla. 
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H 
Ut ·z· . , EFECTIVAS l lZUClOn = -------
HEFECTIVAS + HDNT 
(ecuación 2.3) 
Donde: 
Utilización 
H Efectivas 
HDNT 
= 
= 
= 
Utilización de los Equipos 
Horas Efectivas 
Horas Disponibles No Trabajadas 
2.4.6. Medidas volumétricas en los bancos 
Un banco de tierra o de cualquier otro material puede medirse antes y mientras que 
se está excavando. Lo que se hace generalmente para tener una base inicial del 
terreno antes de que ingrese cualquier tipo de maquinaria. A este levantamiento se 
lo conoce como Terreno Natural (TN). 
Cuando se va a medir el volumen excavado, se realiza un nuevo levantamiento del 
trabajo realizado en las zonas de avance semanal. Para determinar el volumen se 
hace una comparación de superficies usando programas computacionales. 
2.5. Bulldozer- Tractor de oruga 
2.5.1. Descripción general 
Un tractor de oruga es una unidad de potencia de tracción que tiene una cuchilla al 
frente de la máquina. Están diseñados para proporcionar potencia de tracción al 
trabajo de la barra de tiro. Los tractores se usan para empujar material, extender 
material, limpiar terreno, romper roca, ayudar a las traíllas en la carga y empujar 
otros elementos de equipo de construcción. Pueden estar equipados además con 
un desgarrador o un ripper. Para desplazamientos de grandes distancias entre 
proyectos o dentro de un proyecto, el tractor debe ser transportado por otro equipo 
(cama baja). Moverlos con su propia potencia aún a velocidades muy bajas 
incrementa el uso de la tracción disminuyendo la vida útil de la máquina. 
2.5.2. Tractor sobre Orugas 
El chasis que soporta los diversos elementos del tractor de orugas debe ser robusto 
y rígido. El motor diésel desarrolla potencias en la barra de tiro desde 30 a más de 
800 Hp. Para las pequeñas y medianas potencias, el esfuerzo del motor es 
transmitido a través de un embrague principal de disco simple o múltiple; para las 
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potencias elevadas, se emplean diversos procedimientos: embrague hidráulico, 
electromagnético, combinado o no con un convertidor de par, etc. los engranajes 
de la caja de velocidades o el diferencial funcionan en baño de aceite. Posee 
generalmente un freno de disco sobre el árbol de entrada a la caja de cambio. 
Figura 2.1 Tractor de orugas 
La dirección se logra por diferencia de velocidades de las dos orugas, siguiendo los 
procedimientos: En el primero, el esfuerzo se transmite a las orugas por medio de 
embragues laterales que permiten desembragar una oruga, continuando en la otra 
la tracción. Un freno a la salida de cada embrague lateral permite retrasar e 
inmovilizar la oruga correspondiente. 
2.5.3. Partes Del Tractor De Orugas. 
Bastidor. El bastidor o chasis es el elemento metálico que sirve de soporte a 
todos los mecanismos que lleva consigo un tractor. 
Soporte De Orugas. Consta de un bastidor a cada costado del tractor articulado 
con el chasis principal y sirve de soporte al tren de rodaje completo. 
Motos Diésel. El motor diésel rápido es un motor con bajo consumo de gasoil y 
su velocidad es normalmente inferior a las 2400 r.p.m. 
Embrague Principal. El embrague principal es el elemento que hace solidario o 
aísla el motor diésel de la caja de cambios del tractor. Los embragues utilizados 
han sido preferentemente de discos, sumergidos en baño de aceite. 
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Recientemente ha sido puesto a punto un nuevo embrague fluido, análogo al 
adoptado en los automóviles, así como el convertidor de par. El empleo de 
estos embragues fluidos presenta la apreciable ventaja de una mayor suavidad 
en la marcha y la ausencia de bruscas sacudidas, lo que evita roturas en la caja 
de cambios. 
Caja De Velocidades. Las cajas de velocidades de los tractores son similares a 
las empleadas en los camiones pesados. 
2.5.4. Campo De Empleo Del Tractor de orugas. 
Son máquinas de posibilidades amplísimas; desde los trabajos de carreteras a los 
de edificación, de los hidráulicos a los de cantera, mineros, etc.; por otro lado, 
pueden arrastrar o empujar una amplia gama de aperos y máquinas de obras. En 
particular: 
Trabajos de edificaciones y carreteras: Extendido de los materiales excavados 
por la misma maquina o transportados por otras máquinas; explanaciones de 
montones; apertura de zanjas; construcción de acceso a los puentes; 
desatasco de vehículos enterrados; empuje de moto traíllas; trabajos de 
escarificación, arreglo de taludes, trazado de carreteras a medía ladera, 
desplazamientos de los materiales en las canteras. 
Trabajos hidráulicos: construcción de diques, obstáculos de tierra, limpieza de 
canales, construcción de depósitos. 
Canteras y minas: Eliminación de la capa orgánica superficial, alejamiento de 
la escorrentía, extendido y sedimentación de los materiales, alejamiento de las 
masas rocosas desprendidas de las voladuras, acumulación de los materiales 
que deben ser recogidos por Trabajos especialmente para el uso de Bulldozer 
con tractor de cadenas. 
Su empleo preponderante y más económico es el de excavación y transporte 
sucesivo de material a lo largo de la dirección de marcha, según un ciclo de ida y 
vuelta compuesto de las siguientes fases: 
Excavación del material y carga de la hoja para un tramo corto; esta fase 
representa una pequeña parte del tiempo total. 
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Empuje del material acumulado delante de la hoja en la fase precedente, y 
descarga. 
Retorno en vacío en marcha atrás hasta la zona de excavación para iniciar un 
nuevo ciclo. 
En este trabajo el tractor excava el terreno con su hoja perpendicular al eje 
longitudinal de la máquina y lo empuja hasta el lugar deseado; la distancia 
económica de empleo es como máximo 60-70 metros. 
El ciclo de trabajo por tanto comprende, por tanto, una fase útil del avance 
(excavación y empuje) y una pasiva retorno en vacío, generalmente a una velocidad 
mayor a la usada para efectuar el viaje de avance, a fin de reducir el tiempo total 
del ciclo). 
Para obtener el máximo rendimiento, se procura seguir la fase útil, de forma que 
se pueda disponer de la máxima potencia y fuerza e empuje posible. Se busca por 
otra parte, hacer mínimas las pérdidas de material que normalmente tienen lugar 
durante el empuje y q pueden alcanzar valores considerables en relación a las 
distancias recorridas y a la forma de la hoja. Se trabaja por tanto: 
En bajada para aumentar el esfuerzo de empuje dado por el tractor. 
Con dos o incluso más buldócer, uno aliado del otro, para disminuir la perdida 
de material excavado. 
Entre las paredes de una zanja o entre dos pequeños realces 
convenientemente preparados. 
2.5.5. Herramientas de producción - Hojas topadoras. 
Hoja U (Universal).- Los amplios flancos de esta hoja incluyen una cantonera y por 
lo menos una sección de cuchilla que facilitan el empuje de grandes cargas a largas 
distancias como en trabajos de recuperación de terrenos, apilamiento, alimentación 
de tolvas y 'amontonamiento para cargadores. Como no tiene muy buena 
penetración por su menor relación de kW/metro (hp/pie) de cuchilla que la Hoja S 
o la hoja SU, la penetración no debe ser el factor primordial. Aunque su relación de 
kW/m3 Suelto (hp/yd3S) sea menor que la de la Hoja S o la Hoja SU, esta hoja es 
excelente con material liviano o más fácil de empujar. Si está equipada con cilindros 
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de inclinación, se puede usar la hoja U para apalancar, nivelar, cortar zanjas y dirigir 
el tractor. 
Figura 2.2. Hoja universal para tractor de orugas 
2.5.6. Cálculo de producción de las hojas topadoras según él fabricante 
Se puede usar la producción de la hoja de un equipo usando las gráficas de 
producción que siguen y los factores de producción aplicables. Usando la siguiente 
ecuación: 
Producción (m3/hora)=Producción máxima *Factores de corrección. (ecu. 2.4) 
Las gráficas de producción dan la producción máxima no corregida de las hojas 
topadoras recta, semiuniversal y universal. Se basan en las siguientes condiciones: 
100% de eficiencia (60 m in . Por hora) 
Tiempos fijos de 0.05 min. 
Se utilizan hojas de control hidráulico. 
Excavación en 1 rade avance, empuje en 2da de avance y regreso en 2da de 
retroceso. 
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Figura 2.3. Abaco para calcular rendimientos máximos teóricos tractor de orugas. 
2.5.6.1. Factores de corrección según las condiciones de trabajo 
Tabla 2.5. Factores de corrección del rendimiento max1mo. Tractor de orugas 
Material 
Suelto y amontonado 
Difícil de cortar; congelado. 
Con cilindro de inclinación lateral. 
Sin cilindro de inclinación lateral. 
Difícil de empujar; se apelmaza (seco no cohesivo) o material 
muy pegajoso. 
Rocas desgarradas o de voladura. 
Visibilidad 
Polvo, lluvia, nieve, niebla, oscuridad 
Eficiencia del trabajo. 
50 min/hr. 
40 min/hr. 
Fuente: Caterpillar, Manual de rendimiento, Ed 39. 
1.20 
0.80 
0.70 
0.80 
0.60-0.80 
0.80 
0.83 
0.67 
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2.5.7. Especificaciones Tractor de Orugas CAT DST 
---·---A ______ ,... 
CLAVE 
A Largo (hoja Recta) 
Hoja: 
B Aneho (con Nmtone:ras estándar) 
e Altura 
D Profundidad máxima de excavación 
E Despejo 8o.bre "lsuelo I.,vantada completamente 
F h1clinación manual mii.ximR 
G Ajuste má.ximo del ángulo de ataque 
H lndinaci.6n hidráulica múximn 
J Inclinación hidráulica (tirante manual centrado) 
K Ancho del muñón ele los hrazos de empuje 
(al centro del muñón) 
Figura 2.4. Dimensiones del tractor usado. 
Tabla 2.6. Especificaciones del tractor DBT. 
MODELO SA 
Tlpo Orientable 
Capacidades de la hoja* 4,70m3 6,10yd3 
Peso de embarque .. (Hoja) 5459kg 12.009lb 
Dimensiones de! tractor 
con la hoja: 
.A Longitud (hoja oorecha) 6.57m 21'7" 
Longltud (hoja orientada) 7,62m 25'0" 
Ancho {hoja orientada) 4,52m 14'10" 
Ancho (con bastidor en 
"C~ solamente) 3,38m 11'1" 
Dlmensiones de la hoja: 
B Ancho (con cantoneras 
estándar) 4,99m 16"4n 
e Altura 1174 mm 3'10,2" 
o Pmf. máx. de excavación 628mm 2'0,7" 
E Espacio libre sobre el suelo 
kwantada completamente 1308 mm 4~3so5u 
G Angula máx. de ataque 
-
Orientación de la hoja 
(cada lado) 25() 
H Inclinación hidráu!ica máx. 729mm 2~4,7n..,¡ 
J Inclinación hidráufica 
(tirante manual centrado} 
-
K Ancho del muñón de los 
brazos de empuje 
(al centro del muñt}n) 2,98 m gtgu 
Ancho máx. permisible 
de cadena 712mm 2'4U 
Inclinación dob'ie optativa 
G Ajuste de inclinación doble 
-
H lncL hidr. doble máxima 
-
.... 
.... , 
1 
--'----fl.. ... _ 
---F,H,J ' e -- ..... __ u 
t¡r---~ .. -e~ 
DSR/DST 
ssu su 
Semi universal Universal 
8,7m• 11,4 yd• 11,7 ms 15,3 yd$ 
4789kg 10.557lb 5352kg 11.800 lb 
6,39m 21'0" 6,79m 22'3" 
- -
- -
- -
3,94m 12'11" 4,26m 14'0" 
1690 mm 5'6.5H 1740mm 5'8,5" 
575 mm 22.,6" 575mm 22,6" 
1225 mm 48,2" 1225 mm 48,2" 
+3,0° a 2.,9° +3,oc~ a 2,9° 
- -
S83mm 34,8" 954mm 37,5'~' 
596mm 23" 644mm 25" 
2,98m 9'9" 2,98m glgn 
711 mm 2'4"~ 711 mm 2'4" 
±4,60 ±4,6• 
879mm 34,5" 950mm 37,3" 
Fuente: Caterpillar, Manual de rendimiento, Ed 39. 
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2.6. Excavadora hidráulica 
2.6.1. Generalidades. 
Dentro de las máquinas de excavación de tierras hay que distinguir varios tipos 
según la forma de realizar dicha operación, pues con una estructura básica pueden 
cambiar los tipos de trabajo según las tareas especificadas que hayan de realizarse. 
De todas formas, la generalización de los movimientos de tierras mecanizados de 
los movimientos de tierras, data del decenio de 1930, aunque la puesta definitiva 
de estas máquinas no se consiguió hasta después de la segunda guerra mundial. 
Ello fue debido a que durante aquellos años se logré un motor diésel 
suficientemente ligero, rápido y fiable para el accionamiento, ya que el uso de la 
gasolina como fuerza motriz resultaba excesivamente caro y enojoso. 
Una importante evolución ha tenido también lugar en los años setenta, al ponerse 
a punto mecanismos hidráulicos de gran potencia que han dado origen a las 
excavadoras hidráulicas. Hasta entonces las excavadoras eran mecanismos 
totalmente mecánicos. En la actualidad, los equipos hidráulicos de excavación 
tienen una presencia cada vez mayor en las obras, por su gran flexibilidad e 
indudable costos de explotación competitiva. Su propia configuración y diseño han 
permitido en algunos casos el empleo de neumáticos, frente a las orugas 
tradicionales. 
Figura 2.5. Excavadora hidráulica. 
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2.6.2. Capacidades del cucharon 
Se clasifica a los cucharones de excavadoras de acuerdo con la norma PCSA N° 3 
y la SAE J-296. Las capacidades de los cucharones se clasifican colmados y a ras 
de la manera siguiente: 
a. Capacidad a ras: El volumen de material dentro del contorno de las planchas 
laterales, delantera y trasera sin contar material en la plancha de derrame ni en 
los dientes. 
b. Capacidad colmado: El volumen del cucharón cargado a ras más el volumen 
de material encima del nivel del ras, con un ángulo de reposo de 1:1 sin contar 
material en la plancha de derrame ni en los dientes. 
La comisión de equipo de construcción clasifica el volumen de cucharón colmado 
con un ángulo de reposo de 2:1 para el material encima del nivel a ras. 
Figura 2.6. Capacidad del cucharon. 
2.6.3. Carga útil del cucharon 
En una excavadora, la carga útil del cucharón (la cantidad de tierra del cucharón en 
cada ciclo de excavación) depende del tamaño y forma del cucharón, de la fuerza 
de plegado y de ciertas características del suelo, tales como el factor de llenado de 
ese tipo de tierra. Se indican a continuación los factores de llenado de diversos 
materiales. 
Carga útil del cucharón = (Capacidad colmada) *(Factor de llenado) (Ecu. 2.5) 
2.6.4. Cálculo de tiempos de ciclo de carguío de la excavadora. 
El ciclo de excavación de la excavadora consta de cuatro partes: 
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Carga del cucharón. 
Giro con carga. 
Descarga del cucharón. 
Giro sin carga. 
El tiempo total del ciclo de la excavadora depende del tamaño de la máquina (las 
máquinas pequeñas tienen ciclos más rápidos que las máquinas grandes) y de las 
condiciones de la obra. A medida que éstas se hacen más difíciles (se dificulta más 
la excavación, la zanja es más profunda, hay más obstáculos, etc.), baja el 
rendimiento de la excavadora. A medida que se endurece el suelo y se dificulta su 
excavación, se tarda más en llenar el cucharón. A medida que la zanja se hace más 
profunda y la pila del material que se saca crece, el cucharón tiene que viajar más 
lejos y la superestructura tiene que hacer mayores giros con cada ciclo de trabajo. 
La ubicación de la pila del material y del camión afecta también el ciclo de trabajo. 
Si el camión se estaciona en el área inmediata de excavación contigua al área del 
material, son posibles ciclos posibles de 1 O a 17 segundos. El extremo opuesto 
seria con el camón o pila de material por encima del nivel de la excavadora, a 180° 
del punto de excavación. 
2.6.5. Tabla para calcular el tiempo del ciclo 
Se muestra la gama del tiempo total de los ciclos que se pueden esperar en 
condiciones de trabajo desde excelentes hasta rigurosas. Muchos factores afectan 
la rapidez con que puede trabajar la excavadora. Las tablas definen la gama de 
tiempo de los ciclos que se experimentan frecuentemente con cierta máquina y 
proporcionan una guía en la decisión de qué trabajo es "fácil" y cuál es "difícil". De 
esta manera, se evalúan primero las condiciones de la obra y se usa después la 
Tabla para Estimar el Tiempo de Ciclo para seleccionar la gama apropiada de 
trabajo. 
Un método práctico para mejorar aún más la Tabla para Calcular el Tiempo de Ciclo 
es observar las excavadoras cuando trabajan en el campo y tratar de correlacionar 
los ciclos a las condiciones de la obra, a la habilidad del operador, etc. 
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Tabla 2.7. Factor de llenado. 
Modelo Hyundai Robex 500 
Tamaño del cucharon 3.03 
Carga del cucharon 7.0 
Giro con carga 4.0 
Tiempo 
Descarga del cucharon 3.0 
segundos 
Giro sin carga 4.0 
Tiempo del ciclo 18 segundos 
Número de ciclos por volquete 15m3 5 
Tiempo total de llenado 90 segundos 
Fuente: Caterpillar, Manual de rendimiento, Ed 39. 
2.6.6. Producción de la excavadora 
Como en toda máquina para mover material, la producción de una excavadora 
hidráulica depende de la carga útil media del cucharón, el tiempo medio del ciclo, y 
la eficiencia del trabajo. Si un técnico predice con exactitud el tiempo de ciclo de la 
excavadora y la carga útil del cucharón, se puede usar la fórmula siguiente para 
hallar la producción de una máquina. 
Las Tablas de Cálculo de Producción proporcionan el rendimiento teórico en 
movimiento de tierra de una excavadora hidráulica en m3/h si puede estimarse la 
carga media del cucharón y el tiempo medio del ciclo. Usando un tiempo medio de 
ciclo se puede ajustar la producción calculada para tener en cuenta las 
características específicas del lugar de la obra y de la aplicación. Por ejemplo, los 
cálculos en aplicaciones de carga de camiones deben incluir el tiempo necesario 
para cambiar el camión, lo cual aumenta el tiempo de ciclo y reduce la productividad 
teórica. Los valores de la tabla se basan en 60 min. De trabajo por hora, que es el 
100% de eficiencia, lo cual nunca se consigue en la práctica. Por lo tanto, el 
estimador aplica un factor de eficiencia en el trabajo a las cifras de la tabla, 
basándose en su criterio o el conocimiento de las condiciones reales de la obra. 
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Tabla 2.8. Rendimientos teóricos excavadoras dadas por fabricante 
Metros cúbicos por hora de 60 minutos• 
Tiempos de Ciclo CARGA ÚllL CALCULADA DEL CUCHARÓN"- METROS CÚBICOS SUELTOS Calculados 
Tiempo en 
Seg. M in. 0,2 0,3 0,5 0.7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 4,0 
10,0 0,17 
11,0 0,18 
12,0 0,20 60 90 150 210 270 
13,3 0,22 54 81 135 189 243 297 351 405 459 513 567 621 675 729 783 837 891 945 1080 
15,0 0,25 48 72 120 168 216 264 312 360 408 456 504 552 600 648 696 744 792 840 960 
17,1 0,29 42 63 105 147 189 231 273 315 357 399 441 483 525 567 609 651 693 735 840 
20,0 0,33 36 54 90 126 162 198 234 270 306 342 378 414 450 486 522 558 544 630 720 
24,0 0,40 30 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 375 405 435 465 495 525 600 
30,0 0,50 24 36 60 84 108 132 156 180 204 228 252 276 300 324 348 372 396 420 480 
35,0 0,58 20 31 51 71 92 112 133 153 173 194 214 235 255 275 296 316 337 357 408 
40,0 0,67 81 99 177 135 153 171 189 207 225 243 261 279 297 315 360 
45,0 0,75 133 148 164 179 195 211 226 242 257 273 312 
50,0 0,83 
Fuente: Caterpillar, Manual de rendimiento, Ed 39. 
2.6.7. Especificaciones excavadora Hyundai_Robex 500LC 
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Figura 2. 7. Dimensiones de la excavadora Hyundai Robex SOOLC 
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Figura 2.8. Gamma de trabajo excavadora Hyundai Robex 500LC 
Capacidad 
SAEbeaped 
m'(yd') 
1,38 (1.80) 1,65(2.16) 
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Figura 2.9. Cucharones acoplable a excavadora Hyundai Robex 500LC 
2. 7. Equipo de acarreo - camión volquete. 
2.7.1. Generalidades. 
El camión de volteo o volquete, es probablemente, la más familiar de las máquinas 
que se usan para hacer movimiento de tierras, sin embargo, su estructura es 
complicada. Estas máquinas han sido concebidas, diseñadas y construidas para 
ejecutar el transporte de materiales entre diferentes sitios de la zona del proyecto. 
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Figura 2.1 O. Volquete ~ camión de acarreo 
2.7.2. Tipos de camión 
Se tiene diferentes tipos de camiones como son: los camiones basculantes, dumper 
rígidos y dumper articulados, el presente estudio sólo describe a los tipos 
basculantes 
2.7.3. Camiones basculantes. Tienen las siguientes características: 
Bastidor: Rígido (los de 3 ejes) y Articulado (los de 5 ejes). 
Número de ejes: Los de tres (3) ejes, poseen uno (1) adelante de rueda sencilla 
que es direccional, y dos (2) atrás de rueda doble que son motrices. Los de 
cinco ejes, poseen uno delante de rueda sencilla, dos intermedios de rueda 
doble, que son motrices, y dos atrás de rueda doble para apoyo de la caja. 
Caja: Tiene forma rectangular, de sección constante. Hay camiones de una caja 
y en este caso ésta posee tapa de cola y una visera en la parte delantera para 
protección durante las operaciones de carguío. Cuando el camión tiene dos 
cajas, la de adelante descarga lateralmente y la de atrás descarga hacia atrás, 
y en este caso ninguna de ellas posee visera de protección. 
Usos: Se deben utilizar principalmente para el transporte, sobre vías en buen 
estado, de arena, gravas, suelo seco y mezclas asfálticas. 
2.7.4. Partes del camión. 
Se detallara únicamente el camión articulado, por ser objeto del estudio. Las 
principales partes componentes de un camión de acarreo son las siguientes: 
a. Tracto. Es el vehículo sobre el cual se instalan las partes componentes de la 
herramienta de trabajo. Su configuración es muy variable dependiendo del tipo 
de camión y del fabricante del mismo. 
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b. Caja. Es el recipiente en el cual se colocan los materiales que van a ser 
transportados. Su configuración también varía según el tipo de camión y del 
fabricante del mismo. La caja va articulada al bastidor del camión por medio de 
una bisagra ubicada en la parte trasera del camión. 
c. Sistema hidráuli.co para descarga. Como todo sistema hidráulico está 
conformado por un tanque hidráulico, mangueras, válvulas y cilindros 
hidráulicos que tienen la función de controlar los movimientos de la caja en las 
operaciones de descarga. Los cilindros hidráulicos pueden ir instalados debajo 
de la caja o en las partes laterales de la misma. 
2.7.5. La caja de volteo o tolva 
La unidad de la caja de volteo consta de la caja, la puerta de la caja, accesorios de 
la caja, como cadenas, pasadores y equipos opcionales como los protectores de la 
cabina. El sistema elevador, que incluye el bastidor auxiliar, una bomba, válvula, 
cilindro hidráulico y los controles. Existes numerosos modelos de cajas y de 
sistemas elevadores para cada camión. Generalmente, estas unidades no las 
fabrica el constructor del camión. 
La tolva está construida de lámina de acero reforzada por un reborde arriba y abajo, 
además de refuerzos de sección en los lados. En la parte posterior, postes gruesos 
que parten del bastidor se combinan para formar una estructura suficientemente 
rígida para resistir la flexión hacia afuera. 
La caja se mantiene en posición horizontal para cargar y transportar. Para vaciar, 
se activa con un control de la cabina y la caja empieza a levantarse girando sobre 
sus articulaciones traseras. Su propio peso y la presión de la carga deslizándose 
contra ella, hacen que la puerta gire hacia afuera en sus bisagras superiores. 
Cuando se ha terminado de vaciar la carga, se baja la caja, la puerta gira 
cerrándose y volviendo a su posición horizontal inicial. 
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Figura 2.11. Tolva camión 
2.7 .6. Trabajos realizados por el camión volquete. 
a. Para transportar materiales desde los sitios de excavación hacia los terraplenes 
y botaderos. 
b. Para transportar materiales desde los préstamos hacia los terraplenes. 
c. Para transporte de materiales desde las canteras hacia la planta de 
procesamiento. 
2.7.7. Producción de volquetes 
Para calcular el rendimiento mínimo o teórico de los camiones volquetes se sigue 
un procedimiento distinto al empleado para el cálculo del rendimiento mínimo de 
los equipos amarillos, esto debido a que el rendimiento de los camiones volquetes 
es muy variable y depende directamente de varios factores como por ejemplo: 
La distancia de acarreo.- Que suelen variar entre uno y otro proyecto esto 
debido a que las zonas de descarga no siempre están a las mismas distancias 
de las zonas de carguío. También debemos tener en consideración que la 
distancia suele variar de acuerdo al tipo de material que se va a transportar, por 
ejemplo para un mismo proyecto la distancia que deben recorrer los volquetes 
para llevar el mineral a su punto de descarga es muy distinta a la distancia que 
deben recorrer los mismos para llevar el desmonte a su puntos de descarga. 
Las velocidades de acarreo.- Que varían en función de las condiciones 
climáticas, de las interferencias que puedan existir en las rutas de acarreo, del 
cargado del camión volquete, del estado de la vía, entre otros. Para el análisis 
del ábaco de acarreo se han considerado dos tipos de velocidades, (velocidad 
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del volquete cargado y velocidad del volquete descargado), las que varían de 
acuerdo a las condiciones de cargado del volquete y a la distancia que 
recorrerán los mismos. 
Los tiempos del ciclo de acarreo.- Para calcular el tiempo que dura el ciclo de 
acarreo se tomó en consideración. El tiempo de carguío del volquete, el tiempo 
que tarda el volquete cargado en llegar a su punto de descarga, el tiempo de 
descarga y por último el tiempo que tarda el volquete descargado en retornar 
al punto de carguío. 
Interferencias.- En el cálculo del ábaco también se tomaron en consideración 
las interferencias que suelen existir en los ciclos de acarreo ya que estas limitan 
el libre desarrollo de las velocidades de los volquetes. 
2.7.8. El ábaco de acarreo 
El ábaco de acarreo fue creado con el fin de calcular los rendimientos de los 
volquetes en el acarreo; el mismo que varía en función a la distancia de acarreo del 
volquete. 
2.7.8.1. Unidad de carguío y unidad acarreo 
Vienen a ser los equipos que utilizaremos tanto en el carguío como en el acarreo 
del material; y es en función de estos que debemos recopilar la información de 
campo, como por ejemplo: 
La capacidad neta de transporte del camión volquete por viaje (Volumen neto 
de la tolva). 
El tiempo que tarda el camión volquete en ponerse en posición de carguío 
(Tiempo de posicionamiento). 
El tiempo que tarda la unidad de carguío entre pasada y pasada (Tiempo por 
pasada). 
El número de pasadas con las que la unidad de carguío llena a la unidad de 
acarreo (Número de pasadas por unidad). 
El tiempo que tarda la unidad de acarreo en realizar una descarga (Tiempo de 
descarga). 
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Tabla 2.9. Abaco de acarreo 
ACARREO- fvlATERIAL EN TOLVA 
Unidad de Acarreo 
Capacidad de volquete 
Velocidad de IDA 
Velocidad de WELTA 
nempo de Descarga 
Unidad de cargulo 
Material a transportar 
Factor de esponjamiento 
Posicionamiento del camión para carguio 
Tiempo por pasada 
No. de pasadas por unidad 
Capacidad neta de transporte por viaje (en banco) 
Distancia Ciclo (min.) 
km TOLVA LLENA TOLVAVACIA Car/Des 
1.00 3.0 3.0 4.0 
1.20 3.6 3.6 4.0 
1.40 4.2 4.2 4.0 
1.60 4.8 4.8 4.0 
1.80 5.4 5.4 4.0 
2.00 6.0 6.0 4.0 
2.20 6.6 6.6 4.0 
2.40 7.2 7.2 4.0 
2.60 7.8 7.8 4.0 
2.80 8.4 6.4 4.0 
3.00 9.0 9.0 4.0 
3.20 9.6 9.6 4.0 
3.40 10.2 10.2 4.0 
3.60 10.8 10.6 4.0 
3.80 11.4 11.4 4.0 
4.00 12.0 12.0 4.0 
4.20 12.6 12.6 4.0 
4.40 13.2 13.2 4.0 
4.60 13.8 13.8 4.0 
4.80 14.4 14.4 4.0 
5.00 12.0 12.0 4.0 
5.20 12.5 12.5 4.0 
5.40 13.0 13.0 4.0 
5.80 13.4 13.4 4.0 
5.80 13.9 13.9 4.0 
6.00 14.4 14.4 4.0 
6.30 15.1 15.1 4.0 
6.80 16.3 16.3 4.0 
7.00 16.8 16.8 4.0 
7.20 17.3 17.3 4.0 
7.40 17.8 17.8 4.0 
Total 
10.0 
11.2 
12.4 
13.6 
14.8 
16.0 
17.2 
18.4 
19.6 
20.8 
22.0 
23.2 
24.4 
25.6 
26.8 
28.0 
29.2 
30.4 
31.6 
32.6 
28.0 
29.0 
29.9 
30.9 
31.8 
32.8 
34.2 
36.6 
37.6 
38.6 
39.5 
Fuente: Desarrollo de proyectos la empresa MYSRL 
VOLQUETE SCANIA 
1.0 KM.< Dist<5.0 KM 
5.0 KM.< Dist 
15.0 m3 
2.0 m in en promedio 
Excavadora Hyundai Robex 500 
MineraVdesmonte 
20% asumido 
30 seg. en promedio 
20 Km/h 
25 Km/h 
18 seg. En promedio un volquete se llena de 5 pasadas en 90 segundos 
5 
12.5 m3 
ACARREO SIN INTERFERENCIAS ACARREO CON INTERFERENCIAS 
RENDIMIENTO RENDII\IIENTO (m3- INTERFERENCIAS RENDIMIENTO RENDIMIENTO (m3-
VOLUMEN (m3) (m3/H) Km/H) (m in,) (m3/H) Km/H) 
12.50 75.00 75.00 2.00 62.50 62.50 
12.50 66.96 80.36 2.00 56.82 68.18 
12.50 60.48 84.68 2.00 52.08 72.92 
12.50 55.15 88.24 2.00 48.08 76.92 
12.50 50.68 91.22 8.00 32.89 59.21 
12.50 46.88 93.75 2.00 41.67 83.33 
12.50 43.60 95.93 2.00 39.06 65.94 
12.50 40.76 97.83 2.00 36.76 68.24 
12.50 38.27 99.49 2.00 34.72 90.28 
12.50 36.06 100.96 2.00 32.89 92.11 
12.50 34.09 102.27 2.00 31.25 93.75 
12.50 32.33 103.45 2.00 29.76 95.24 
12.50 30.74 104.51 2.00 28.41 96.59 
12.50 29.30 105.47 2.00 27.17 97.83 
12.50 27.99 106.34 2.00 26.04 98.96 
12.50 26.79 107.14 2.00 25.00 100.00 
12.50 25.68 107.88 2.00 24.04 100.96 
12.50 24.67 108.55 2.00 23.15 101.85 
12.50 23.73 109.18 2.00 22.32 102.68 
12.50 22.87 109.76 2.00 21.55 103.45 
12.50 26.79 133.93 2.00 25.00 125.00 
12.50 25.90 134.67 3.00 23.47 122.03 
12.50 25.07 135.36 3.00 22.78 123.03 
12.50 24.29 136.01 3.00 22.14 123.97 
12.50 23.56 136.62 3.00 21.53 124.86 
12.50 22.67 137.20 3.00 20.95 125.70 
12.50 21.90 138.00 3.00 20.14 126.88 
12.50 20.47 139.19 3.00 18.92 128.66 
12.50 19.95 139.63 3.00 18.47 129.31 
12.50 19.45 140.04 3.00 18.05 129.93 
12.50 18.98 140.44 3.00 17.64 132.53 
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2.7.8.2. Velocidades de acarreo. 
Son las velocidades que desarrollan los camiones volquetes y que está en función 
del estado de las vías, del tipo de vehículo usado, de las condiciones climáticas, de 
las interferencias que puedan existir, de las distancias a cubrir, etc. 
Para el cálculo del ábaco de acarreo tomamos como punto de análisis a la velocidad 
que desarrolla el camión volquete cuando está cargado (Ida) y la velocidad que 
desarrolla el mismo cuando está descargado (vuelta). Para el cálculo de la 
Donde: 
V 
o 
T 
= 
= 
= 
D 
V=-T 
Velocidad (Km/h) 
Distancia de acarreo (Km) 
Tiempo (h) 
De donde al despejar tenemos: 
Donde: 
D * 60 
Ttolva llena/vacía = Velocidad 
(ecuación 2.6) 
(ecuación 2.7) 
Ttolva nenatvacra = Tiempo que tarda el camión volquete con la tolva llena/vacía 
recorrer la distancia de acarreo (min.) 
O = Distancia de acarreo (Km) 
Velocidad = Velocidad promedio que desarrolla el camión volquete al 
desplazarse por la ruta de acarreo (Km/h) 
2.7.8.3. Distancia de acarreo 
Es aquella distancia que existe entre el punto de carguío y el punto de descarga y 
está expresada en kilómetros, esta medida es hecha desde el centroide de la zona 
de carguío hasta el centroide de la zona de descarga. 
En el ábaco podemos observar que a menores distancias las velocidades del 
camión volquete son menores y viceversa, esto debido a que en mayores distancias 
los volquetes pueden desarrollar mayores velocidades. 
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2.7.8.4. Interferencias en el acarreo 
Las interferencias vienen a ser aquellos procesos que alteran, modifican o varían 
el ciclo de acarreo de los camiones volquetes, entre las interferencias más 
conocidos figuran: las prioridades y derechos de paso, las disposiciones que 
indique el área de transito de seguridad del cliente, eventos fortuitos, entre otros. 
Las interferencias pueden ser establecidas u obligatorias, así como también no 
establecidas o imprevistas. 
T bl 2 10 1 rf ' d" d a a . nte erenc1as, segun 1stancia recorrí a 
Distancia Tiempo de interferencia 
5.00 km- 7.00 km 1 = 3 minutos 
7.00 km- 20.00 km 1 = 4 minutos 
Fuente: N1chols Jr., Mov1m1ento de t1erras Ed 01, 1985 
2.7.8.5. Tiempo del ciclo de acarreo (TC) 
Es el tiempo que tarda un camión volquete en realizar una Ida y una Vuelta más el 
tiempo de carguío y el tiempo de descarga, entendiéndose como Ida al tiempo que 
tarda el camión volquete en transportar el material desde la zona de carguío o 
minado hasta la zona de descarga y como Vuelta al tiempo que tarda el camión 
volquete en regresar desde la zona de descarga a la zona de carguío. 
Tciclo = Tcarguío + Tlova lleba + Ttolva vacía + Tvaciado tolva (ecuación 2.8) 
Donde: 
Tciclo 
Tcarguío 
Tcargado 
= 
= 
Tvacío = 
Tiempo del ciclo (min) 
Tiempo de carguío (min) 
= Tiempo del volquete cargado (min) 
Tiempo de recorrido vacío (min) 
Tvaciado tolva = 
para descargar (min) 
Tiempo del volquete en el cual levanta y baja la tolva 
2.7.8.6. Tiempo de Carguío. 
Es el tiempo que tarda la unidad de carguío en llenar a la unidad de acarreo, este 
tiempo varía en función de las unidades que escojamos ya sea para el carguío o el 
acarreo. 
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. Npasadas * Tpasada + Tposicionamiento 
Tcarguw = 60 (ecuación 2.9) 
Donde: 
T Carguío 
No pasadas 
T pasada 
= 
= 
= 
Tiempo de carguío (min) 
Número de pasadas para llenar la tolva 
Tiempo por pasada (seg) 
T posicionamiento = Tiempo en estacionarse para ser llenado y salir 
de la zona de carguío (seg) 
2.7.8.7. Tiempo del volquete cargado 
Es el tiempo que tarda un camión volquete en trasladarse desde la zona de carguío 
hasta la zona de descarga, este tiempo está en función de la distancia y la 
velocidad. El tiempo que tarda el volquete en llegar a su destino se ve afectado por 
las interferencias que puedan existir a lo largo del trayecto. Usaremos la ecuación 
2.6. 
2.7.8.8. Tiempo de vaciado tolva 
Viene a ser el tiempo que tarda la unidad de acarreo en estacionarse, levantar la 
tolva y depositar el material transportado en la zona de descarga. 
2.7.8.9. Tiempo del volquete descargado. 
Es el tiempo que tarda la unidad de acarreo en trasladarse desde la zona de 
descarga hasta la zona de carguío, este tiempo está en función de la distancia y la 
velocidad. El tiempo que tarda el volquete en llegar a su destino se ve afectado por 
las interferencias que puedan existir a lo largo del trayecto. Usaremos la ecuación 
2.6. 
2.7.8.10. Rendimiento sin interferencias 
Es el rendimiento que tiene la unidad de acarreo pero sin considerar las 
interferencias, lo cual es un dato teórico; porque es bien sabido que siempre existe 
algún tipo de interferencia en la vía de acarreo. 
. . VNetoTolva * 60 RendLmLento5¡1 = T 
ciclo 
(ecuación 2.10) 
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Donde: 
Rendimiento (S/1) 
V neto tolva 
Tciclo 
= 
= 
= 
Rendimiento sin interferencias (m3/h) 
Volumen neto transportado por viaje (m3) 
Tiempo del ciclo de acarreo (min) 
2. 7 .8.11. Rendimiento con interferencias 
Es el rendimiento más representativo ya que considera a las interferencias como 
parte de su cálculo. Este rendimiento representa la cantidad de trabajo que la 
unidad de acarreo puede efectuar en una determinada unidad de tiempo. 
V T l * 60 R d . . t Neto o va en lmlen o1 = -----
Tciclo + 1 
(ecuación 2.11) 
Donde: 
Rendimiento (1) = 
V Neto Tolva 
Rendimiento con interferencias (m3/h) 
= Volumen neto transportado por viaje (m3) 
T. ciclo = Tiempo del ciclo de acarreo (min) 
= Interferencias (min) 
2.7.8.12. Rendimiento por kilómetro 
Este rendimiento viene a ser el producto de la distancia por el rendimiento y nos 
sirve para conocer el rendimiento de la unidad de acarreo por cada unidad de 
longitud. 
Rendimiento Km= Dist *Rendimiento (ecuación 2.12) 
Donde: 
Rendimiento Km = 
D = 
Rendimiento = 
2.8. Análisis estadístico. 
2.8.1. Media aritmética simple. 
Rendimiento x unidad de longitud (m3-Km/h) 
Distancia de acarreo (Km) 
Rendimiento del equipo (m3/h) 
En matemáticas y estadística, la media aritmética (también llamada promedio o 
simplemente media) de un conjunto finito de números es el valor característico de 
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una serie de datos cuantitativos objeto de estudio que parte del principio de la 
esperanza matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos 
sus valores dividida entre el número de sumandos. 
Expresada de forma más intuitiva, podemos decir que la media (aritmética) es la 
cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada observación. 
Una de las limitaciones de la media aritmética es que se trata de una medida muy 
sensible a los valores extremos; valores muy grandes tienden a aumentarla 
mientras que valores muy pequeños tienden a reducirla, lo que implica que puede 
dejar de ser representativa de la población. 
Dados los 'n' números{ a.1 'a.2l · · · : a't1}, la media aritmética se define como: 
_ 1 n a1 + a<], + · · · + ~ 
x=-L:a¿= ------
n i=l n (Ecuación 2.13) 
Donde: 
n: Número de datos. 
Se utiliza la letra x con una barra horizontal sobre el símbolo para representar la 
media de una muestra 
En otras palabras, es la suma de n valores de la variable y luego dividido por n: 
donde n es el número de sumandos, o en el caso de estadística el número de datos. 
2.8.2. Media aritmética ponderada. 
Una variación de la media aritmética simple es la media aritmética ponderada (Xw) 
es una media o promedio de cantidades a las que se ha asignado una serie de 
coeficientes, llamados pesos, para tener en cuenta adecuadamente su importancia 
relativa. 
La media ponderada de un grupo de datos X1, X2, ... Xn, con sus correspondientes 
pesos W1, W2, ... ,Wn, pude obtenerse a través de la siguiente fórmula: 
't·~ _ (w1X 1 +w2 X 2 + ... +w"X"') Aw-
(l+'¡ + ••'2 + ... w,1 > (Ecuación 2.13) 
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Donde: 
Xi: Número de datos. 
Wi: Pesos o coeficientes 
Cuando se trabaja con la media aritmética simple, se asume que a cada 
observación se le da la misma importancia. Sin embargo, en ciertos casos, puede 
querer darse mayor peso o importancia a algunas de las observaciones y entonces 
se aplica la media ponderada. 
La aplicación de la media ponderada en el presente estudio será para poder 
determinar una distancia de acarreo ponderada, ya que se tiene varios puntos de 
descarga, con volúmenes diferentes. 
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CAPITULO 111. MATERIALES Y MÉTODO 
3.1. Materiales 
3.1.1. Reporte diario del ingeniero de campo - daily report 
Es el documento formal de trabajo, es elaborado por el ingeniero de campo al día 
siguiente del trabajo, cumple las funciones de cuaderno de obra. En este 
documento se anota: 
Equipos trabajados: código, marca y modelo. 
Numero de flotas: de acuerdo a la cantidad de excavadoras, una excavadora 
por flota. 
Material trabajado: se indica si el material ha sido mineral o desmonte. 
Número de viajes: cantidad de viajes realizados por material, banco y polígono. 
Trabajos adicionales a los contractuales. 
Observaciones: cualquier ocurrencia o parada de trabajo. 
3.1.2. Parte diario de equipos 
Es el documento que se utilizará para controlar los trabajos diarios y por turno de 
toda la maquinaria. Entendemos como maquinaria pesada a excavadoras, 
tractores, volquetes, motoniveladoras, retroexcavadora, cargador frontal, etc. 2 
Este documento será llenado por el operador del equipo pesado, detallando todos 
los trabajos realizados en su guardia. Deberá ser llenado de la siguiente forma: 
Equipo: el nombre de la maquina (excavadora, tractor, rodillo, etc.) 
Marca: Marca de fábrica; CAT, Scania, Doosan, etc. 
Modelo: el modelo según la marca: Tractor DBT, Excavadora 330, etc. 
Código: asignado al equipo por la empresa. 
Placa: usado en los volquetes. 
Fecha: En el día del trabajo realizado. 
Guardia: Día o noche. 
2 Solamente se evaluó a las excavadoras Hyundai Robex 500 CL, volquetes 15M3 y tractores D8T. 
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Operador: Nombre completo del operador del equipo. 
Horómetro inicial. El que indica al iniciar los trabajos. 
Horómetro final. El que indica al finalizar la guardia. 
3.1.3. Resumen controlador de maquinaria pesada 
Este documento utilizará el controlador para reportar todos los trabajos realizados, 
al asistente de oficina técnica, para todos los equipos. Este documento es de control 
interno. Deberá ser llenado legiblemente, de acuerdo a las anotaciones hechas por 
el controlador y los partes diarios de equipos del operador. La información deberá 
ser los más detalladamente posible, pues este documento sirve para controlar los 
rendimientos reales alcanzados, así como también sirve para poder determinar si 
existe ganancia o pérdida en el proyecto. Deberá ser llenado de la siguiente forma: 
Fecha. Del día de trabajo realizado. 
Guardia: indicara día o noche. 
Área: el lugar dentro del centro minero en donde se realiza los trabajos. 
Equipo: el nombre de la maquina (excavadora, tractor, rodillo, etc.) 
Modelo: el modelo según la marca: Tractor D8T, Excavadora 330DL, etc. 
Código: asignado al equipo por la empresa. 
Horómetro inicial. El que indica al iniciar los trabajos. 
Horómetro final. El que indica al finalizar la guardia. 
Actividad: es el nombre de la tarea realizada por cada equipo. 
Material: el material que se ha trabajado: mineral, desmonte, lastre, etc. 
Destino: zona donde se va a descargar el material acarreado. 
Número de viajes. La cantidad del total de viajes realizados por material. 
Horas efectivas: Horas netas trabajadas por el equipo. 
Horas no disponibles: Es el tiempo por el que no trabajo el equipo por algún 
problema, ya sea, mecánico, logístico, de operador u otra causa imputable y de 
responsabilidad al contratista. 
Horas disponibles no trabajadas: El tiempo en el que la máquina está disponible 
a trabajar, pero no lo hace por razones imputables al cliente, como son: Falta 
de frente de trabajo, mantenimiento de vías de camiones gigantes (haul road), 
desmovilización por voladura. 
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Observaciones: se anotará todas las ocurrencias ajenas al normal trabajo y que 
originen cualquier tiempo muerto. 
Nombre del controlador: Nombre del controlador que ha realizado el parte. 
Nombre del ingeniero de campo: Nombre completo del ingeniero de campo. 
El resumen diario del controlador es llenado diariamente con una copia. El original 
es llevado al asistente de oficina técnica y la copia es queda con el controlador. 
3.2. Método de investigación 
3.2.1. Tipo de investigación 
Ha sido de tipo descriptiva; debido a que se está conociendo las diferentes 
características a través de una descripción exacta de las actividades que han 
realizado la maquinaria pesada estudiada. 
3.2.2. Diseño de la investigación 
Ha sido de tipo secciona! descriptivo, puesto que las variables han sido observadas 
en sus componentes naturales en el tiempo estipulado, con el propósito de indagar 
la incidencia que tiene y los valores que manifiestan las variables. 
3.2.3. Población y muestra 
3.2.3.1. Población 
Se considera a todos los proyectos de movimiento de tierras ejecutados por la 
empresa Tolmos Espinoza García en el Yacimiento Minero Yanacocha de enero a 
noviembre del 2012. 
3.2.3.2. Muestra 
Como muestra se considera los minados de Cerro Negro ejecutado entre los meses 
de abril a agosto del 2012 y Carachugo ejecutado entre los meses de setiembre y 
noviembre del 2012. 
3.3. Procedimiento para el análisis de rendimiento de la maquinaria 
3.3.1. Descripción del trabajo realizado 
3.3.1.1. Carguío de volquetes 
Esta actividad consiste en el carguío del material que se encuentra en la zona del 
proyecto, empleando para ello maquinaria pesada, según los metrados descritos 
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en el Presupuesto. Esta actividad considera los trabajos de conformación de 
plataforma de carguío para los equipos y todas las facilidades necesarias para 
efectuar la tarea. 
3.3.1.2. Acarreo 
Esta actividad consiste en el transporte de material (Relleno, Soil Liner, PL, DL, 
Roca, Excedentes, Lastre, Topsoil, Material Inadecuado, Material Común, 
Materiales zarandeados, Material minado mineral u Óxido, etc.) desde el punto de 
origen (carguío) hasta el punto de destino (descarga). 
3.3.1.3. Empuje en botaderos y/o áreas de acumulación 
El empuje en el botadero se lo realiza según el diseño establecido en los planos y 
de acuerdo con los requerimientos descritos en las especificaciones. El empuje se 
lo realiza con tractor y consiste en esparcir de forma pareja el material dejado por 
los volquetes, en las zonas de descarga. Se tendrá en cuenta los límites de 
descarga dejados por topografía cuando se empuje el material descargado. 
3.3.2. Trabajos de campo 
3.3.2.1. Obtención de las horas máquina - horas efectivas 
El controlador de campo anotara las horas efectivas trabajadas in situ, mediante 
observación directa. Además, anotará los tiempo nos trabajados como horas 
disponibles no trabajadas u horas no disponibles, según sea el motivo por lo que el 
equipo no trabaja. Éste trabajo se realiza para todos los equipos. 
El controlador recibe los 'partes diarios de equipo' entregados por los operadores y 
compara con lo que tiene anotado, para luego, elaborar el reporte 'resumen de 
controlador de maquinaria pesada', de ésta manera se obtienen las horas efectivas 
de cada uno de los equipos trabajados. (ver anexo A.12) 
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3.3.2.2. Levantamientos topográfico de volúmenes 
La cuadrilla topográfica realiza trabajos de replanteo diariamente, colocando puntos 
de control de banco y marcando los polígonos según sea el material. 
Semanalmente realiza levantamiento del avance, para poder cuantificar las 
cantidades movidas. (ver anexo A.4) 
3.3.2.3. Levantamientos de rutas de acarreo 
Semanalmente se realiza levantamientos de todas las rutas de acarreo, para poder 
determinar la distancia. Es decir se ha tenido distancias de acarreo para las zonas 
donde se llevaba el mineral, así como para zonas donde se llevaba el desmonte. 
(ver anexo A.1 O) 
3.3.3. Procesamiento de información 
3.3.3.1. Total de horas máquina por actividad 
De los resúmenes de controlador de maquinaria pesada, se elaboró una base de 
datos (ver anexo A.2); en donde solamente se incluyen las actividades a analizar, 
es decir la actividad de carguío de mineral, carguío de desmonte, acarreo de 
mineral, acarreo de desmonte, empuje de mineral, empuje de desmonte; esto para 
ambos minados, Cerro Negro y Carachugo. 
Las actividades de carguío de mineral y carguío de desmonte se las trabaja en 
forma independiente del tipo de material, ya que lo que nos importa es calcular un 
rendimiento global de dichas actividades; lo mismo para las actividades de empuje 
de mineral y empuje de desmonte. En cambio, para el acarreo de mineral y acarreo 
de desmonte; se analizó en forma separada; debido a que tienen rutas de acarreo 
y distancias totalmente distintas, lo cual conlleva a que a una mayor distancia el 
rendimiento aumenta por que la unidad de medida es m3-km/hora.3 
3.3.3.2. Cálculo de volúmenes por banco, material y polígono 
Luego de realizados los levantamientos topográficos semanales, se calcula en un 
programa especializado4 los volúmenes, para luego ser llevados en un resumen a 
3 Ver Tabla de distancias de acarreo. 
4 Se usó Autodesk Civil 3D 2012 
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una tabla, en este resumen se detalla el material trabajado, banco y polígono (ver 
anexo A.4) 
3.3.3.3. Cálculo de volumen cargado esponjado y factor de esponjamiento 
Con el total del volumen movido y el total de número de viajes. Se procede a 
calcular el factor de esponjamiento, ya que el volumen topográfico reportado está 
en banco y se lo transportará en volquetes como material suelto, es decir ocurre un 
esponjamiento. 
Primero, teniendo en cuenta que todos los volquetes cargan llenos una capacidad 
de 15m3, pero este material ya se encuentra esponjado, y a lo que nosotros nos 
interesa es calcular un volumen en banco. Este volumen esponjado nos sirve para 
poder calcular las cantidades movidas usando el número de viajes. (ver anexo A.5) 
Volumen total 
Vol. en banco por tolva= T l d , · d .. 
ota e numero e VLaJes (ecuación 3.1) 
Donde: 
Vol. en banco por tolva: es el volumen que representa los 15 m3 en el banco, 
el ábaco de acarreo considera que 15 m3 de la tova equivale a 12.5 m3 del 
banco. 
Volumen total: Volumen movido y medido topográficamente de todo el minado. 
Número de viajes: cantidad de viajes en todo el proyecto. 
Luego, se procede a calcular el factor de esponjamiento, usando la siguiente 
ecuación. 
Vol. tolva - Vol. en banco por tolva 
Esponjamiento = V l l 
o. tova 
(ecuación 3.2) 
Donde: 
Esponjamiento: es la relación en porcentaje de la variación entre el volumen en 
banco y el volumen en tolva. El ábaco de acarreo considera 20%. 
Volumen total: Capacidad de la tolva de un volquete 15m3. 
Vol. En banco por tolva: es el volumen que representa los 15 m3 de la tolva en 
el banco. 
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3.3.3.4. Total de volúmenes por actividad 
Con el volumen en banco por tolva y el número de viajes diario se procede a calcular 
los metrados diarios, usando el número de viajes, para lo cual se hace una simple 
multiplicación (ver anexo A.6) 
Vol. diario trabajado = número de viajes *Vol. en banco por tolva (ecuación 3.3) 
3.3.3.5. Cálculo de distancias ponderadas 
El material minado se ha llevado a diferentes zonas, para lo cual se tiene un registro 
de las zonas de descarga y las distancias. Esta información es útil para el cálculo 
de rendimientos en el acarreo. Es necesario señalar que se ha calculado distancias 
ponderadas diarias y diferenciando el material mineral del desmonte. 
Para el cálculo de la distancia ponderada se usó lo que en aritmética se conoce 
como media aritmética ponderada (ecuación 2.13), en la siguiente ecuación (Ver 
anexo A.7) 
. Vol.l * Distl + Vol2 * + ··· + Voln * Distn 
D1st. ponderada = l l l (ecuación 3.4) V o 1 +V o 2 + ... +V o n 
3.3.3.6. Cálculo de rendimientos reales 
Con los metrados acumulados por actividad y las horas acumuladas, también por 
material, se procede a calcular los rendimientos diarios, haciendo uso de una simple 
división. 
Volumen actividad 
Rendimiento = -------
Horas actividad (ecuación 3.5) 
Para la actividad de acarreo, es necesario multiplicar el rendimiento anterior, por la 
distancia ponderada de acarreo, ya que el rendimiento que calculamos y 
necesitamos es de las siguientes unidades Volumen-Distancia/Horas. 
3.4. Rendimientos teóricos dados por el fabricante 
3.4.1. Carguío excavadora Hyundai Robex 500LC 
El rendimiento teórico calculado en carguío, para un tiempo por ciclo de 20 
segundos y un cucharon de 2.9 m3 , es de 522 m3/hora (ver figura 2.3 rendimiento 
de tractor), éste rendimiento es muy utópico, ya que considera un ciclo 
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ininterrumpido y no toma en cuenta tiempos no productivos, como el tiempo en el 
que el volquete entra a ser cargado y sale de la zona de carguío, abastecimiento 
de combustible, fallas mecánicas, clima adverso, etc. 
3.4.2. Empuje tractor D8T 
El rendimiento teórico con tractor de orugas, para una distancia de empuje de 15 
metros, es de 1200 m3/hora (ver tabla de rendimiento de tractor). Aplicando los 
factores de corrección tenemos: 
Material: rocas desgarradas por voladura = O. 70 
Visibilidad: polvo, lluvia = 0.80 
Eficiencia: 50 minutos trabajados cada hora= 0.83 
Pendiente: terreno plano = 1 
Calculando el factor de corrección (ver tabla 2.5 Factores de corrección), se tiene: 
FC= 0.70*0.80*0.83*1 =0.46 
Entonces se tiene: Rendimiento teórico= 1200*0.46 =552m3/hora. 
3.4.3. Acarreo de materia mineral o desmonte 
De la tabla de acarreo, se obtiene los rendimientos teóricos por kilómetro de 
recorrido, que serán utilizados. 
Tabla 3.1 Resumen de distancias de acarreo 
Distancia de Rendimiento 
acarreo (Km) (m3-km/hora) 
1.80 80.36 
2.60 90.28 
3.50 97.21 
4.20 100.96 
5.40 123.03 
6.30 126.88 
7.40 132.53 
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CAPITULO IV. RESUL TACOS Y DISCUSION 
4.1. Resultados y discusión de horas no trabajas 
4.1.1. Resultados 
Primero haremos un análisis de lo tiempo de para de los equipos, tanto tos motivos 
imputables al contratista (horas no trabajadas), como los imputables al cliente 
(horas disponibles no trabajadas). 
T bl 4 1 e rd d d h a a an1 a e oras no t b"d e N ra aja as en erro egro 
Horas Porcentaje Observación 
Horas efectivas 30,208.13 74.6% ----
Voladura 1,715.21 4.2% 
Horas Charlas 902.68 2.2% 
disponibles Mal clima 137.66 0.3% Imputables 
no 
trabajadas Sin frente 1,514.65 3.7% al cliente 
(12.6%) Movilización 129.84 0.3% 
Interferencia de vías 705.32 1.7% 
Eq. no disponible 802.30 2.0% 
Horas no Flota incompleta 2,641.97 6.5% 
disponibles Falla mecánica 851.95 2.1% 
Imputables 
al contratista (12.8%) Abast combustible 838.81 2.1% 
Sin operador 40.80 0.1% 
Horas totales 40,489.33 100.0% -----
T bl 4 2 e t'd d d h a a an1 a e t b"d e h oras ra aja as en a rae ugo 
Horas Porcentaje Observación 
Horas efectivas 27,649.84 71.1% 
Voladura 840.85 2.2% 
Horas Charlas 592.23 1.4% 
disponibles Mal clima 1,853.09 5.0% Imputables 
no 2.8% al cliente trabajadas Sin frente 1,268.53 
(15.6) Movilización 733.69 1.7% 
Interferencia de vías 960.46 2.6% 
Eq. no disponible 696.56 1.7% 
Horas no Flota incompleta 1,401.10 3.0% 
disponibles Falla mecánica 1,901.99 4.6% 
Imputables 
al contratista (11.8%) Abast. combustible 808.93 2.0% 
Sin operador 160.13 0.4% 
Horas totales 38,867.40 100.0% 
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4.1.2. Discusión 
A continuación daremos todas las razones por las cuales los equipos tuvieron horas 
no trabajadas. Este tipo de tiempos siempre van a existir, son parte de trabajo y no 
reconocerlos sería un grave error. Al contrario lo que se recomienda es generar un 
plan de contingencia para minimizar éste tipo de tiempos no trabajados. 
Tiempo no trabajado por voladura: como vemos es la segunda razón más 
importante por la cual los equipos no trabajan. La empresa encargada de la 
perforación y del disparo prohíbe el ingreso a las zonas donde trabajan, 
reduciendo de ésta manera el área de trabajo y la libre circulación de los 
equipos. 
Treinta (30) minutos antes de la hora del disparo los equipos y el personal en · 
su totalidad se retiran de la zona; los equipos a un mínimo de 300 metros y el 
personal a un mínimo de 500 metros. En Cerro Negro notamos que el tiempo 
paralizado es considerable en comparación al de Carachugo, esto es debido a 
que en Cerro Negro por ser un minado es su etapa inicial, se realizaban 
voladuras pequeñas, en cambio, en Carachugo el material disparado era 
mucho mayor y generaba un mayor stock. 
Tiempo no trabajado por charlas: Minera Yanacocha invierte horas laborables 
en capacitación de los trabajadores, todos los días se imparte charlas de 5 -
1 O m in, y en los proyectos una vez a la semana se hace paradas de seguridad 
de 1 hora. Los temas tratados son de seguridad laboral, cuidado del 
medioambiente y responsabilidad social. Como notamos en Cerro Negro se 
tiene más tiempo en charlas a comparación de Carachugo, esto es debido a 
que el proyecto de Cerro Negro se ejecutó en el primer semestre del 2012, en 
el cual la empresa Minera Yanacocha, estuvo inmersa en varios conflictos 
sociales, para lo cual invirtieron más tiempo en capacitar al personal. El tiempo 
acá reflejado es el tiempo netamente de charlas mas no es el tiempo que el 
proyecto paralizo totalmente por dichos problemas. 
Tiempo no trabajado por mal clima: por seguridad y cuando el mal clima es muy 
intenso, como tormentas eléctricas o neblina muy densa, se opta por paralizar 
los trabajos. Como se esperaba el minado Carachugo ejecutado en los meses 
de setiembre a noviembre (época de lluvias), es una de las principales razones 
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por las que se paraliza los trabajos, en cambio el minado Cerro Negro al ser 
ejecutado en los meses de abril a agosto (época de estiaje) se tiene un mínimo 
de horas no trabajadas por ésta causa. 
Tiempo no trabajado por falta de frente: como se puede apreciar en ambos 
proyectos se tiene un valor considerable de paralización por éste motivo, las 
principal razón fue de que se tenía un excedente de volquetes para realizar los 
trabajos; por ejemplo la zona de trabajo es reducida y no permite colocar 4 o 5 
flotas y solamente se coloca 2 flotas y de ésta manera se tiene equipos 
paralizados. Este problema de falta de frente por áreas reducidas se tuvo en el 
minado de Cerro Negro, en donde se presentó un reclamo a MYSRL, para que 
se nos reconociera horas stand by, obteniendo en compensación un monto de 
aproximadamente 65 mil dólares. Otra razón es que los tractores 'sobraban' el 
trabajo, es decir que no necesariamente trabajaban las 9 horas, con trabajar 5 
o 6 horas era suficiente para cumplir con empujar el material descargado. 
Tiempo no trabajado por movilización: como su nombre lo indica es el tiempo 
no trabajado por movilizar los equipos en cama baja o rodar los volquetes. 
Cuando un equipo sufre una falla mecánica severa y no puede ser reparado 
con las cuadrilla de mecánicos in situ, se procede a trasladar a los equipos a la 
base central de la contratista. Este tiempo también es generado cuando los 
equipos tienen que "parquearse" al cierre de guardia, es por este motivo, que 
se recomienda que la zona de parqueo en el proyecto este lo más cercana 
posible, para ahorrar tiempos de traslado. 
Tiempo perdido por interferencia de vías: debido a que los volquetes cruzan la 
ruta de acarreo de la flota gigante, el área de operaciones de Minera Yanacocha 
exige que se paralicen las actividades de la flota menor para el cambio de 
guardia de la flota gigante que dura entre 30 - 60 min, la cual ocurre a las 8:00 
am por las mañanas y a las 8:00pm por las noches. En Carachugo existe más 
tiempo paralizado debido a que la cantidad de equipos fue mayor a las de Cerro 
Negro. 
Tiempo perdido por equipo no disponible: Los equipos para poder trabajar 
tienen que estar en óptimas condiciones y son los respectivos permisos de 
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trabajo, por ejemplo no pueden trabajar si no cuentan con su baliza, algún faro 
malogrado o el TAC inadecuado5 (del quipo o del operador), lo que impide su 
libre circulación. La cantidad de tiempo paralizado es aleatorio al proyecto, más 
si es responsabilidad del personal encargado de minimizar esas falencias. 
Tiempo perdido por flota incompleta: éste tipo de problema va enlazado al 
problema de falla mecánica, y ocurre principalmente por 2 motivos. El primero 
y más importante, es cuando la excavadora tiene una falla mecánica, lo cual 
impide la actividad inicial de carguío, generando tiempos muertos para los 
volquetes y en una menor cantidad para el tractor. La segunda es cuando los 
volquetes son los equipos malogrados, y generan tiempo muertos en la 
excavadora, ya que no se tiene una operación totalmente continua. 
Tiempo perdido por falla mecánica. La cantidad de tiempo perdido por éste 
motivo está relacionado con el tiempo de vida de la máquina y las horas 
trabajadas, como es lógico para un equipo nuevo el mantenimiento es mucho 
menor que para un equipo con 6 o más años de vida. Es por este motivo que 
tener un área de mantenimiento permanente es fundamental en un proyecto de 
movimiento de tierras masivo, en donde se incluya una cuadrilla de mecánicos 
y una cuadrilla de 'llanteras' cerca de la zona del proyecto; además, es muy 
recomendable tener un equipo de reten, puesto que la falla mecánica puede 
ser severa y el equipo tiene que ser reparado en la base central o trasladado a 
Cajamarca a una empresa especializada como Ferreyros. 
Tiempo perdido por abastecimiento de combustible: como todos sabemos los 
equipos se abastecen de combustible, para lo cual ben usar un tiempo de 1 O-
15 minutos, y como notamos en ambos proyectos se ha realizado una no muy 
buena gestión de abastecimiento de combustible, en el minado Cerro Negro, 
se tiene un promedio de 0.28 horas (16 min) y en el minado Carachugo un 
promedio de 0.25 horas (15 min). Estos tiempos pueden mejorarse, 
5 TAC es el permiso que tienen los equipos para poder desplazarse por Minera Yanacocha, existiendo 3 
categorías que son las iniciales del nombre. T para todo mina, es decir se puede desplazar a cualquier lugar; 
A es de acceso restringido, el equipo se desplaza solo por zonas autorizadas y C es de cruce, es para los 
vehículos que usan las vías secundarias, y solamente usan un cruce de la vía de la flota gigante. 
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conversando con los operadores de que no acumulen los equipos y de éste 
modo no generen grandes colas. 
Tiempo perdido por ausencia de operador: la ausencia de operadores se debe 
principalmente por dos motivos. La primera es cuando el operador tiene una 
contingencia y no puede laborar al día siguiente, para reducir el impacto de este 
problema lo que se recomienda es que el operador tenga una comunicación 
frecuente y sincera con su jefe inmediato, para así el ingeniero de campo tome 
acciones inmediatas y puedan habilitar otro operador, o disponer los equipos a 
otro proyecto. Lo segundo es por trámites administrativos, como por ejemplo el 
operador no cuenta con todos los cursos necesarios, no cuenta con un TAC 
activo, etc. lo cual le imposibilita trabajar. Si la ausencia de operador es de un 
equipo de acarreo (volquete), el impacto en el proyecto es menor que si se 
ausentara un operador del equipo de carguío, ya que sin la excavadora las flota 
quedaría totalmente inhabilitada. 
4.2. Resultados y discusión del rendimiento en Carguío 
4.2.1. En Cerro Negro 
4.2.1.1. Resultados 
T bl 4 3 R d' . t d' . d a a .. en 1m1en o 1ano 
Volúmenes (m3) 
Fecha Carguío 
01/05/2012 1,223.75 
02/05/2012 2,178.05 
03/05/2012 4,041.74 
04/05/2012 2,425.04 
07/05/2012 4,850.09 
08/05/2012 6,466.79 
09/05/2012 8,274.34 
10/05/2012 9,329.68 
11/05/2012 10,081.90 
12/05/2012 4,165.24 
14/05/2012 7,421.08 
15/05/2012 9,655.27 
16/05/2012 3,132.35 
17/05/2012 4,838.86 
18/05/2012 7,185.32 
19/05/2012 2,514.86 
21/05/2012 4,861.32 
e cargu1o en e erro N 
Horas de Carguío 
Horas Horas 
efectivas totales 
7.00 16.33 
14.17 29.34 
23.33 29.81 
14.16 19.99 
31.50 46.47 
41.99 51.81 
48.00 56.48 
50.16 56.65 
48.83 56.99 
19.50 21.67 
38.67 54.67 
48.00 55.16 
15.33 17.67 
23.33 32.67 
33.50 37.00 
11.33 17.34 
25.67 36.66 
egro 
Rendimiento (m3/hora) 
Con horas Con horas Diferencia 
efectivas totales 
174.82 74.94 99.88 
153.71 74.23 79.47 
173.24 135.58 37.66 
171.26 121.31 49.95 
153.97 104.37 49.60 
154.01 124.82 29.19 
172.38 146.50 25.88 
186.00 164.69 21.31 
206.46 176.92 29.54 
213.60 192.24 21.36 
191.92 135.74 56.19 
201.15 175.04 26.11 
204.28 177.30 26.98 
207.38 148.13 59.25 
214.49 194.20 20.29 
221.90 145.03 76.87 
189.40 132.59 56.81 
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Continúa ... 
Volúmenes (m3) Horas de Carguío Rendimiento (m3/hora) 
Fecha Horas Horas Con horas Con horas Carguío 
efectivas totales efectivas totales Diferencia 
22/05/2012 6,814.82 33.83 43.67 201.44 156.06 45.38 
23/05/2012 6,927.09 35.33 42.00 196.07 164.94 31.12 
24/05/2012 5,388.99 25.83 37.82 208.63 142.48 66.16 
25/05/2012 8,072.25 40.50 46.99 199.31 171.80 27.52 
26/05/2012 3,918.24 18.83 23.50 208.05 166.73 41.31 
28/05/2012 7,600.72 41.33 49.00 183.90 155.12 28.79 
29/05/2012 3,558.98 15.50 17.83 229.61 199.57 30.04 
30/05/2012 4,704.14 22.17 30.00 212.22 156.80 55.41 
04/06/2012 7,106.73 35.00 53.50 203.05 132.84 70.21 
05/06/2012 4,221.37 20.83 37.66 202.66 112.08 90.57 
07/06/2012 6,960.78 32.00 37.00 217.52 188.13 29.40 
08/06/2012 8,094.71 40.50 47.00 199.87 172.23 27.64 
09/06/2012 4,030.51 19.83 24.50 203.22 164.53 38.69 
11/06/2012 4,782.73 21.83 35.50 219.09 134.74 84.35 
12/06/2012 6,725.01 30.17 36.50 222.93 184.25 38.68 
13/06/2012 7,791.58 33.83 36.75 230.29 212.02 18.28 
14/06/2012 7,241.45 35.50 45.00 203.98 160.91 43.08 
15/06/2012 8,184.52 38.33 47.00 213.51 174.14 39.37 
16/06/2012 3,547.75 15.00 17.00 236.52 208.69 27.83 
18/06/2012 7,567.04 38.01 53.17 199.10 142.31 56.79 
19/06/2012 10,856.56 50.00 59.16 217.13 183.50 33.63 
20/06/2012 9,093.92 39.00 47.99 233.18 189.48 43.69 
21/06/2012 7,488.45 29.00 38.00 258.22 197.08 61.14 
22/06/2012 11,642.46 45.33 55.67 256.82 209.15 47.67 
23/06/2012 5,332.85 20.50 25.17 260.14 211.87 48.27 
25/06/2012 8,016.12 31.33 37.16 255.83 215.70 40.13 
26/06/2012 10,385.03 36.16 44.66 287.17 232.52 54.65 
27/06/2012 9,498.09 33.17 39.00 286.37 243.54 42.83 
28/06/2012 12,259.95 46.00 54.50 266.52 224.95 41.57 
29/06/2012 12,843.75 46.33 55.34 277.20 232.10 45.10 
30/06/2012 4,984.81 19.17 24.33 260.08 204.86 55.22 
02/07/2012 7,263.91 27.49 33.16 264.21 . 219.06 45.15 
03/07/2012 9,531.77 40.67 46.50 234.39 204.97 29.42 
04/07/2012 7,769.12 30.17 42.00 257.54 184.98 72.56 
05/07/2012 6,938.32 30.67 35.00 226.25 198.24 28.01 
06/07/2012 7,971.21 38.17 48.00 208.85 166.07 42.79 
07/07/2012 4,412.23 18.17 24.00 242.88 183.84 59.03 
09/07/2012 9,464.41 49.67 62.33 190.56 151.84 38.72 
10/07/2012 9,868.58 56.67 61.67 174.15 160.03 14.12 
11/07/2012 11,238.28 51.50 60.00 218.22 187.32 30.90 
12/07/2012 11,620.00 55.00 62.50 211.27 185.93 25.34 
13/07/2012 9,554.23 37.33 44.67 255.92 213.90 42.02 
14/0712012 1,268.66 6.33 7.50 200.31 169.15 31.16 
1610712012 8,521.34 37.83 47.50 225.23 179.41 45.82 
17/0712012 12,888.66 48.67 57.00 264.84 226.13 38.71 
18/07/2012 10,575.89 39.50 48.33 267.74 218.81 48.93 
19/07/2012 6,073.84 29.67 44.67 204.74 135.98 68.75 
20/07/2012 10,396.26 38.83 57.17 267.71 181.86 85.86 
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Fecha Volúmenes (m3) Horas de Carguío Rendimiento (m3/hora) Horas Horas Con horas Carguío 
efectivas totales efectivas Con horas totales 
21/07/2012 5,355.31 19.17 24.00 279.41 223.14 56.27 
23/07/2012 11,653.69 45.50 55.50 256.12 209.96 46.16 
24/07/2012 10,879.02 46.17 55.50 235.65 196.01 39.64 
25/07/2012 9,688.95 46.67 55.33 207.62 175.10 32.52 
26/07/2012 12,304.85 50.50 55.50 243.66 221.71 21.95 
27/07/2012 11,316.87 49.33 58.00 229.40 195.13 34.27 
30/07/2012 8,644.83 39.50 44.00 218.86 196.47 22.38 
31/07/2012 4,333.64 17.00 20.00 254.92 216.68 38.24 
01/08/2012 952.34 4.00 19.00 238.08 50.12 187.96 
03/08/2012 1,303.80 5.67 9.00 230.08 144.87 85.22 
04/08/2012 1,847.99 9.00 15.17 205.33 121.85 83.49 
06/08/2012 1,473.86 8.17 13.67 180.47 107.84 72.63 
07/08/2012 4,262.85 21.33 24.50 199.82 173.99 25.83 
08/08/2012 7,845.46 28.50 37.67 275.28 208.29 66.99 
De la tabla anterior, se tiene un rendimiento promedio en el carguío de Cerro Negro 
de: 222.37 m3/hora con horas efectivas y 174.75 m3/hora con horas totales. 
4.2.1.2. Discusión 
Sabiendo que se tiene un rendimiento teórico de fabricante de 522.00 m3/hora, se 
verifica la hipótesis de que el rendimiento real con horas efectivas de 222.37 
m3/hora, es menor en un 57%. Los diferentes motivos por lo que el rendimiento 
teórico diferencia del real, son los que a continuación se detallan. 
T bl 4 4 o·f a a 1erenc1as entre e ren 1m1ento teonco y e ren 1m1en o rea en cargUio d .. d. . t 
Causas Rendimiento teórico Rendimiento real 
Ingreso y salida de El fabricante considera que En el minado los volquetes entran de 
volquetes la excavadora carga retroceso a estacionare para ser cargados, 
continuamente sin luego se retiran. En este tiempo la 
interrupciones excavadora no trabaja, se tienen un tiempo 
medido de 30 seg. a 1 minuto por volquete 
cargado 
Trabajos No considera La excavadora realiza trabajos adicionales 
adicionales propios de la operación, como son la 
construcción de una plataforma para poder 
situarse a una mayor altura y realizar un 
mejor carguío. Otro trabajo adicional, es el 
perfilado de taludes, el cual consiste en darle 
un mejor terminado a la pared final del talud. 
Calentamiento de No considera Para cuidar los equipos y alargar su tiempo 
la máquina de vida, es recomendable calentar la maquina 
antes de trabajar y al finalizar la máquina, se 
recomienda de 10 a 15 min. 
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Altura de trabajo Considera a nivel del mar La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. A 
mayor altura, menor presión atmosférica, 
consecuentemente la potencia en los motores 
de aspiración natural también disminuye; por 
tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
Estas diferencias, también son aplicables al carguío en el minado Carachugo. 
Ahora analizaremos los principales motivos por los cuales los rendimientos con 
horas efectivas, diferencian de los rendimientos con horas totales; es decir cuáles 
fueron los principales tiempos no trabajados y como minimizarlos. 
T bl 4 5 P .. a a nnc¡pa es b'd . e 1empos no tra aJa os en cargu1o erro N egro 
Tiempo no trabajado Motivos 
Voladura Es el principal motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el4.7% de las horas totales, como ya se ha indicado ésta 
actividad es parte de un minado; la mejor forma de minimizar este 
impacto es realizar una adecuada programación de los disparos, para 
lo cual se debe estar en comunicación constante con la empresa 
encargada de la perforación y voladura, para así programar bien 
cuales van a ser los frentes de trabajo. 
Flota incompleta Es el segundo motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el 3.9% de las horas totales, como indicábamos ocurre 
cuando una flota está mal dimensionada o existe falla mecánica de los 
equipos, la mejor forma de minimizar este problema es realizando una 
buena programación semanal de equipos, teniendo equipos de reten y 
un buen equipo de mecánicos preparados. 
Se tiene una disponibilidad mecánica de 90% y una utilización de 89%. 
4.2.2. Carguío en Carachugo 
4.2.2.1. Resultados 
T bl 4 6 R d' . t d' . d a a en 1m1en o la no e cargUio en e a rae h ugo 
Horas de Carguío Rendimiento {m3/hora) 
Volumen de Horas Horas Horas Horas 
Fecha carguío (m3) efectivas totales efectivas totales Diferencia 
04/09/2012 6,536.23 25.82 35.98 253.15 181.66 71.48 
05/09/2012 5,083.74 16.67 18.66 304.96 272.44 32.52 
06/09/2012 10,836.76 37.66 43.99 287.75 246.35 41.41 
07/09/2012 7,917.53 27.16 33.48 291.51 236.49 55.03 
08/09/2012 4,029.97 11.33 16.98 355.69 237.34 118.35 
10/09/2012 9,227.62 33.83 41.99 272.76 219.76 53.01 
11/09/2012 9,982.35 31.37 37.54 318.21 265.91 52.30 
12/09/2012 10,423.80 32.16 36.82 324.12 283.10 41.02 
13/09/2012 13,812.95 48.48 55.47 284.92 249.02 35.90 
14/09/2012 16,062.90 48.98 55.47 327.95 289.58 38.37 
15/09/2012 6,365.35 19.83 25.51 321.05 249.56 71.49 
17/09/2012 13,129.43 50.32 56.83 260.92 231.03 29.89 
18/09/2012 9,498.19 33.83 37.67 280.76 252.14 28.62 
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Horas de Carguío Rendimiento (m3/hora) 
Volumen de Horas Horas Horas Horas 
Fecha carg_uío _(m3} efectivas totales efectivas totales Diferencia 
19/09/2012 4,984.06 14.83 16.50 336.08 302.06 34.02 
20/09/2012 10,267.16 38.99 42.99 263.33 238.83 24.50 
21/09/2012 6,721.36 20.01 24.68 335.90 272.34 63.56 
24/09/2012 8,857.38 26.32 43.50 336.53 203.63 132.89 
25/09/2012 10,438.04 36.82 53.99 283.49 193.33 90.16 
26/09/2012 11,406.37 37.67 43.69 302.80 261.08 41.72 
22/09/2012 2,691.39 6.50 11.00 414.06 244.67 169.39 
27/09/2012 7,333.68 22.50 28.66 325.94 255.89 70.06 
28/09/2012 4,727.73 12.50 16.50 378.22 286.53 91.69 
29/09/2012 3,645.48 9.50 17.51 383.73 208.19 175.54 
01/10/2012 7,020.40 25.83 36.50 271.76 192.34 79.42 
02/10/2012 11,135.80 40.83 46.67 272.71 238.62 34.09 
03/10/2012 11,904.77 48.66 55.00 244.64 216.46 28.17 
04/10/2012 8,358.97 31.67 42.00 263.94 199.01 64.93 
05/10/2012 11,862.05 41.00 57.84 289.29 205.10 84.20 
06/10/2012 5,468.22 19.66 25.68 278.14 212.94 65.20 
08/10/2012 4,058.45 16.17 26.51 250.99 153.09 97.89 
09/10/2012 6,479.27 29.16 40.84 222.20 158.65 63.55 
10/10/2012 3,816.36 11.34 19.85 336.54 192.26 144.28 
11/10/2012 7,590.01 28.59 37.76 265.48 201.01 64.47 
12/10/2012 7,290.96 25.66 34.50 284.14 211.33 72.81 
13/10/2012 2,178.74 6.83 8.00 319.00 272.34 46.65 
15/10/2012 12,018.69 46.33 65.95 259.41 182.24 77.18 
16/10/2012 11,078.84 37.41 52.92 296.15 209.35 86.80 
17/10/2012 11 '135.80 47.68 57.36 233.55 194.14 39.41 
18/10/2012 13,371.51 54.16 64.51 246.89 207.28 39.61 
19/10/2012 12,175.34 51.18 68.02 237.89 179.00 58.90 
20/10/2012 4,798.93 24.83 30.17 193.27 159.06 34.21 
22/10/2012 7,518.80 40.16 56.67 187.22 132.68 54.54 
23/10/2012 9,882.67 45.16 59.85 218.84 165.12 53.71 
24/10/2012 9,441.23 39.67 45.83 238.01 205.99 32.02 
25/10/2012 7,077.36 31.16 37.50 227.13 188.73 38.40 
26/10/2012 8,430.17 22.17 26.68 380.25 315.97 64.28 
29/10/2012 7,290.96 24.00 35.16 303.79 207.37 96.42 
31/10/2012 14,638.88 43.34 48.51 337.77 301.77 36.00 
27/10/2012 3,973.00 10.67 15.67 372.47 253.60 118.87 
30/10/2012 10,665.88 29.83 30.33 357.52 351.62 5.89 
01/11/2012 5,368.54 21.16 27.17 253.71 197.59 56.12 
02/11/2012 7,732.41 30.49 37.50 253.60 206.20 47.41 
03/11/2012 2,634.43 9.83 17.33 268.00 152.02 115.98 
05/11/2012 4,656.53 17.16 25.66 271.36 181.47 89.89 
06/11/2012 9,583.63 46.12 53.80 207.78 178.12 29.66 
07/11/2012 9,982.35 40.01 44.52 249.50 224.22 25.27 
De la tabla anterior, se tiene un rendimiento promedio en el carguío de Carachugo 
de: 288.23 m3/hora con horas efectivas y 223.71 m3/hora con horas totales. 
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Sabiendo que se tiene un rendimiento teórico de fabricante de 522.00 m3/hora, se 
verifica la hipótesis de que el rendimiento real con horas efectivas de 288.23 
m3/hora, es menor en un 45%. Los diferentes motivos por lo que el rendimiento 
teórico diferencia del real, ya han sido explicados en el carguío de Cerro Negro. 
4.2.2.2. Discusión 
Primero analizaremos porque el rendimiento del minado Carachugo es mayor al 
minado de Cerro Negro. 
Ahora analizaremos los principales motivos por los cuales los rendimientos con 
horas efectivas, diferencian de los rendimientos con horas totales; es decir cuáles 
fueron los principales tiempos no trabajados y como minimizarlos (ver anexo A.3). 
T bl 4 7 P · · 1 r t b · d - e h a a nnc1pa es 1empos no ra aja os cargu1o arac ugo 
Tiempo no trabajado Motivos 
Mal clima Es el principal motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el4.5% de las horas totales, como ya se ha indicado éste 
factor es propio de un minado sobre los 4000 m.s.n.m. Este factor es 
totalmente imprevisto y no se puede minimizar, lo que se recomienda 
es aprovechar al máximo los tiempos con clima adecuado. 
Falla mecánica Es el segundo motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el 3.3% de las horas totales, como indicábamos estos 
problemas son parte de trabajar con equipos 
Se tiene una disponibilidad mecánica de 90% y una utilización de 88%. 
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4.3. Resultados y discusión de rendimiento en Empuje 
4.3.1. Empuje en Cerro Negro 
4.3.1.1. Resultados 
Tabla 4.8: Rendimiento diario de empuje en Cerro Negro 
Volúmenes Horas de Carguío 
de empuje Horas 
Fecha (m3) efectivas Horas totales 
01/05/2012 1,223.75 4.00 6.99 
02/05/2012 2,178.05 7.17 16.34 
03/05/2012 4,041.74 11.00 15.99 
04/05/2012 2,425.04 7.00 12.16 
07/05/2012 4,850.09 17.33 34.64 
08/05/2012 6,466.79 18.34 33.00 
09/05/2012 8,274.34 21.00 33.48 
10/05/2012 9,329.68 21.33 30.31 
11/05/2012 10,081.90 27.00 37.99 
12/05/2012 4,165.24 10.67 18.67 
14/05/2012 7,421.08 21.00 37.00 
15/05/2012 9,655.27 28.83 43.98 
16/05/2012 3,132.35 11.00 20.00 
17/05/2012 4,838.86 18.83 36.67 
18/05/2012 7,185.32 26.67 37.00 
19/05/2012 2,514.86 10.17 17.34 
21/05/2012 4,861.32 17.50 32.33 
22/05/2012 6,814.82 21.33 38.00 
23/05/2012 6,927.09 16.67 42.00 
24/05/2012 5,388.99 15.50 35.00 
25/05/2012 8,072.25 19.83 37.99 
26/05/2012 3,918.24 10.67 23.00 
28/05/2012 7,600.72 24.83 39.17 
29/05/2012 3,558.98 10.00 17.00 
30/05/2012 4,704.14 13.00 20.00 
04/06/2012 7,106.73 18.33 38.66 
05/06/2012 4,221.37 19.50 34.00 
07/06/2012 6,960.78 24.50 38.50 
08/06/2012 8,094.71 26.50 38.00 
09/06/2012 4,030.51 9.33 16.00 
11/06/2012 4,782.73 21.50 37.00 
12/06/2012 6,725.01 24.83 39.33 
13/06/2012 7,791.58 27.00 36.17 
14/06/2012 7,241.45 22.00 34.50 
15/06/2012 8,184.52 27.17 37.00 
16/06/2012 3,547.75 10.00 16.00 
Rendimiento (m3/hora) 
Con horas Con horas 
efectivas totales Diferencia 
305.94 175.07 130.87 
303.77 133.30 170.48 
367.43 252.77 114.66 
346.43 199.43 147.01 
279.87 140.01 139.85 
352.61 195.96 156.64 
394.02 247.14 146.87 
437.40 307.81 129.59 
373.40 265.36 108.04 
390.37 223.14 167.23 
353.38 200.59 152.80 
334.86 219.52 115.34 
284.76 156.62 128.14 
256.93 131.97 124.96 
269.45 194.18 75.27 
247.36 145.06 102.30 
277.84 150.37 127.48 
319.44 179.32 140.12 
415.54 164.92 250.62 
347.68 153.99 193.69 
407.00 212.47 194.54 
367.22 170.38 196.84 
306.07 194.04 112.02 
355.90 209.35 146.55 
361.86 235.21 126.65 
387.64 183.81 203.83 
216.48 124.16 92.32 
284.11 180.80 103.31 
305.46 213.02 92.44 
431.84 251.91 179.93 
222.45 129.26 93.19 
270.81 170.99 99.82 
288.58 215.44 73.14 
329.16 209.88 119.28 
301.27 221.20 80.07 
354.78 221.73 133.04 
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Continúa ... 
Volúmenes Horas de Carguío Rendimiento (m3/hora) 
de empuje Horas Con horas Con horas 
Fecha _{m3l efectivas Horas totales efectivas totales Diferencia 
18/06/2012 7,567.04 23.01 36.68 328.81 206.30 122.51 
19/06/2012 10,856.56 32.50 38.17 334.05 284.45 49.60 
20/06/2012 9,093.92 31.83 37.99 285.67 239.40 46.28 
21/06/2012 7,488.45 20.33 38.50 368.28 194.52 173.76 
22/06/2012 11,642.46 23.40 29.39 497.54 396.09 101.45 
23/06/2012 5,332.85 11.50 12.83 463.73 415.55 48.18 
25/06/2012 8,016.12 16.33 19.83 490.88 404.24 86.64 
26/06/2012 10,385.03 24.67 38.00 420.96 273.29 147.67 
27/06/2012 9,498.09 21.50 34.66 441.77 274.04 167.74 
28/06/2012 12,259.95 26.00 40.17 471.54 305.20 166.33 
29/06/2012 12,843.75 27.67 36.17 464.23 355.13 109.11 
30/06/2012 4,984.81 12.00 16.00 415.40 311.55 103.85 
02/07/2012 7,263.91 23.00 38.00 315.82 191.16 124.67 
03/07/2012 9,531.77 24.50 36.33 389.05 262.37 126.69 
04/07/2012 7,769.12 31.67 39.83 245.34 195.04 50.30 
05/07/2012 6,938.32 23.67 28.00 293.17 247.80 45.37 
06/07/2012 7,971.21 23.50 32.66 339.20 244.04 95.16 
07/07/2012 4,412.23 10.00 16.50 441.37 267.46 173.91 
09/07/2012 9,464.41 26.67 35.33 354.92 267.86 87.05 
10/07/2012 9,868.58 28.67 40.83 344.25 241.68 102.57 
11/07/2012 11,238.28 24.83 30.67 452.55 366.47 86.08 
12/07/2012 11,620.00 24.67 33.00 471.08 352.12 118.96 
13/07/2012 9,554.23 21.50 31.83 444.38 300.13 144.25 
14/07/2012 1,268.66 4.33 7.00 292.99 181.32 111.67 
16/07/2012 8,521.34 25.83 37.17 329.86 229.27 100.58 
17/07/2012 12,888.66 29.17 38.00 441.90 339.18 102.72 
18/07/2012 10,575.89 23.00 30.33 459.89 348.69 111.19 
19/07/2012 6,073.84 14.00 24.83 433.95 244.58 189.36 
20/07/2012 10,396.26 21.00 27.67 495.06 375.77 119.29 
21/07/2012 5,355.31 13.17 28.00 406.63 191.28 215.35 
23/07/2012 11,653.69 34.67 53.50 336.16 217.81 118.35 
24/07/2012 10,879.02 29.33 47.00 370.88 231.45 139.42 
25/07/2012 9,688.95 33.33 41.67 290.67 232.53 58.13 
26/07/2012 12,304.85 29.83 36.50 412.45 337.12 75.33 
27/07/2012 11,316.87 25.33 31.00 446.72 365.06 81.66 
30/07/2012 8,644.83 25.83 30.50 334.64 283.44 51.20 
31/07/2012 4,333.64 10.83 17.17 400.03 252.45 147.58 
01/08/2012 943.07 3.83 20.00 246.02 47.15 198.87 
03/08/2012 1,291.11 6.00 8.00 215.19 161.39 53.80 
04/08/2012 1,830.01 4.17 5.17 438.85 353.97 84.88 
06/08/2012 1,459.52 4.00 8.67 364.88 168.41 196.47 
07/08/2012 4,221.37 11.00 20.00 383.76 211.07 172.69 
08/08/2012 7,769.12 18.50 34.00 419.95 228.50 191.45 
De la tabla anterior, se tiene un rendimiento promedio en el empuje de Cerro Negro 
de: 359.1 O m3/hora con horas efectivas y 231.36 m3/hora con horas totales. 
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4.3.1.2. Discusión 
Sabiendo que se tiene un rendimiento teórico de fabricante de 552 m3/hora, se 
verifica la hipótesis de que el rendimiento real con horas efectivas de 359.1 O 
m3/hora y es menor en 35% del rendimiento teórico. Los diferentes motivos por lo 
que el rendimiento teórico diferencia del real, son los siguientes: 
T bl 4 9 o·t a a 1erenc1as en re e ren t d' . t t ' . 1m1en o eonco y e d' . t ren 1m1en o rea en empuje 
Causas Rendimiento Rendimiento real 
teórico 
Antigüedad del Se considera Los equipos con los que se realizó el trabajo son 
equipo nuevos relativamente antiguos, ya que registran antigüedad de 
7 u 8 años. Este motivo es relevante ya que un equipo 
se considera 100% efectivo, hasta los 5 años de 
antigüedad. 
Trabajos No considera El tractor realiza otras actividades propias del trabajo, 
adicionales como son la de habilitar su zona de trabajo, limpieza de 
accesos y plataformeo. 
Calentamiento de No considera Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, es 
la máquina recomendable calentar la maquina antes de trabajar y al 
finalizar la máquina, se recomienda de 10 a 15 min. 
Altura de trabajo Considera a La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. A mayor 
nivel del mar altura, menor presión atmosférica, consecuentemente la 
potencia en los motores de aspiración natural también 
disminuye; por tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
Estas diferencias, también son aplicables al empuje en el minado Carachugo. 
Ahora analizaremos los principales motivos por los cuales los rendimientos con 
horas efectivas, diferencian de los rendimientos con horas totales; es decir cuáles 
fueron los principales tiempos no trabajados y como minimizarlos . 
T bl 4 10 P. a a nnc1pa es 1empos no ra aja os en empuje t b . d . e erro N egro. 
Tiempo no Motivos 
trabal a do 
Flota Es el segundo motivo por lo cual los equipos no han trabajo, representa el 
incompleta 10.6% de las horas totales, como indicábamos ocurre cuando una flota está mal 
dimensionada o existe falla mecánica de los equipos, la mejor forma de 
minimizar este problema es realizando una buena programación semanal de 
equipos, teniendo equipos de reten y un buen equipo de mecánicos preparados. 
Voladura Es el principal motivo por lo cual los equipos no han trabajo, representa el 4.3% 
de las horas totales, como ya se ha indicado ésta actividad es parte de un 
minado; la mejor forma de minimizar este impacto es realizar una adecuada 
programación de los disparos, para lo cual se debe estar en comunicación 
constante con la empresa encargada de la perforación y voladura, para así 
~o_gramar bien cuales van a ser los frentes de trabajo. 
Se tiene una disponibilidad mecánica de 83% y una utilización de 78%. 
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4.3.2. Empuje en Carachugo 
4.3.2.1. Resultados 
T bl 4 11 R d' . t d. . d a a en 1m1en o 1ano e empuJe en e h arac ugo 
Volúmenes Horas de empuje Rendimiento (m3/hora) 
Fecha de empuje Horas Horas Horas Horas totales Diferencia (m3) efectivas totales efectivas 
04/09/2012 6,536.23 18.00 26.99 363.12 242.17 120.95 
05/09/2012 5,083.74 15.00 18.32 338.92 277.50 61.42 
06/09/2012 10,836.76 22.66 30.48 478.23 355.54 122.70 
07/09/2012 7,917.53 16.00 21.70 494.85 364.86 129.98 
08/09/2012 4,029.97 8.00 10.99 503.75 366.69 137.05 
10/09/2012 9,227.62 18.66 21.99 494.43 419.57 74.86 
11/09/2012 9,982.35 19.50 22.16 511.92 450.47 61.45 
12/09/2012 10,423.80 19.47 22.80 535.38 457.18 78.19 
--
13/09/2012 13,812.95 27.33 29.50 505.41 468.24 37.18 
14/09/2012 16,062.90 34.66 40.32 463.44 398.39 65.06 
15/09/2012 6,365.35 15.00 15.34 424.36 414.95 9.41 
17/09/2012 13,129.43 27.34 33.00 480.23 397.86 82.37 
18/09/2012 9,498.19 19.97 21.30 475.62 445.92 29.70 
19/09/2012 4,984.06 12.67 21.33 393.37 233.66 159.71 
20/09/2012 10,267.16 24.67 30.33 416.18 338.51 77.66 
21/09/2012 6,721.36 18.00 27.00 373.41 248.94 124.47 
22/09/2012 2,691.39 5.83 10.83 461.64 248.51 213.13 
24/09/2012 8,857.38 17.97 20.64 492.90 429.14 63.76 
25/0912012 10,438.04 22.67 32.50 460.43 321.17 139.26 
26/09/2012 11,406.37 23.50 32.49 485.38 351.07 134.30 
27/09/2012 7,333.68 17.83 28.48 411.31 257.50 153.81 
28/09/2012 4,727.73 11.33 20.00 417.28 236.39 180.89 
29/09/2012 3,645.48 9.50 14.67 383.73 248.50 135.24 
01/10/2012 7,020.40 16.33 24.17 429.82 290.50 139.32 
02/10/2012 11,135.80 23.50 26.67 473.86 417.59 56.27 
03/10/2012 11,904.77 29.96 31.29 397.36 380.43 16.93 
04/10/2012 8,358.97 16.50 20.83 506.60 401.23 105.37 
05/10/2012 11,862.05 29.17 32.17 406.70 368.77 37.93 
06/10/2012 5,468.22 12.33 19.84 443.49 275.62 167.87 
08/10/2012 5,154.94 13.67 22.34 377.10 230.75 146.35 
09/10/2012 6,479.27 16.50 31.34 392.68 206.74 185.94 
10/10/2012 3,816.36 11.67 17.00 327.02 224.49 102.53 
11/10/2012 7,590.01 18.67 29.00 406.53 261.72 144.81 
12/10/2012 7,290.96 18.50 22.01 394.11 331.26 62.85 
13/10/2012 2,178.74 5.50 6.67 396.14 326.65 69.49 
15/10/2012 12,018.69 24.66 30.33 487.38 396.26 91.11 
16/10/2012 11,078.84 23.83 32.00 464.91 346.21 118.70 
17/10/2012 11,135.80 24.50 31.67 454.52 351.62 102.90 
18/10/2012 13,371.51 27.00 32.51 495.24 411.30 83.94 
19/10/2012 12,175.34 28.50 42.84 427.20 284.20 143.00 
20/10/2012 4,798.93 11.17 18.34 429.63 261.66 167.96 
22/10/2012 7,518.80 18.00 39.67 417.71 189.53 228.18 
23/10/2012 9,882.67 21.50 32.35 459.66 305.49 154.17 
24/10/2012 9,441.23 23.66 42.00 398.98 224.81 174.17 
25/10/2012 7,077.36 15.00 21.50 471.82 329.18 142.64 
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Continúa ... 
Volúmenes Horas de empuje Rendimiento (m3/hora) 
Fecha de empuje Horas Horas Horas Horas totales Diferencia (m3) efectivas totales efectivas 
26/10/2012 8,430.17 17.33 22.00 486.45 383.19 103.26 
27/10/2012 3,973.00 9.83 18.00 404.03 220.72 183.31 
29/10/2012 7,290.96 17.83 27.00 408.92 270.04 138.88 
30/10/2012 10,665.88 26.83 32.50 397.49 328.18 69.31 
31/10/2012 14,638.88 33.66 53.00 434.90 276.21 158.70 
01/11/2012 5,368.54 14.00 19.50 383.47 275.31 108.16 
02/11/2012 7,732.41 19.00 21.67 406.97 356.83 50.14 
03/11/2012 2,634.43 6.00 12.67 439.07 207.93 231.15 
05/11/2012 4,656.53 12.00 16.00 388.04 291.03 97.01 
06/11/2012 9,583.63 19.00 19.84 504.40 483.05 21.36 
07/11/2012 9,982.35 25.33 36.51 394.09 273.41 120.68 
De la tabla anterior, se tiene un rendimiento promedio en el empuje de Carachugo 
de: 436.99 m3/hora con horas efectivas y 324.19 m3/hora con horas totales. 
4.3.2.2. Discusión 
Sabiendo que se tiene un rendimiento teórico de fabricante de 552 m3/hora, se 
verifica la hipótesis de que el rendimiento real con horas efectivas de 
436.99m3/hora y es menor en 21% del rendimiento teórico. 
Ahora analizaremos los principales motivos por los cuales los rendimientos con 
horas efectivas, diferencian de los rendimientos con horas totales; es decir cuáles 
fueron los principales tiempos no trabajados y como minimizarlos. (ver anexo A.3) 
T bl 4 12 P. . a a nnc1pa es 1empos no tra a¡a os en empu1e f b . d . e arachuQo 
Tiempo no trabajado Motivos 
Sin frente de trabajo Es el principal motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el 9.1% de las horas totales, a diferencia del minado Cerro 
Negro en Carachugo y por motivos de que un solo tractor no se 
abastecía con el volumen, se han llegado a usar 02 tractores para el 
empuje, dívidiéndose el trabajo, de ésta manera, ambos equipos 
quedaban con muchas horas sin trabajar por falta de material a 
empujar; lo que se recomienda es aumentar una flota más para poder 
transportar mayor cantidad de material. 
Falla mecánica Es el segundo motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el 5.1% de las horas totales, como ya se ha indicado los 
tractores, cuentan con una antigüedad de 06 años, y por éste motivo 
es que tenían fallas mecánicas de consideración; lo que se 
recomienda es tener una cuadrilla de mecánicos cerca al proyecto y 
tener un e_guipo de reten. 
Se tiene una disponibilidad mecánica de 86% y una utilización de 85%. 
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4.4. Resultados y discusión de rendimiento en acarreo 
4.4.1. Acarreo en Cerro Negro 
4.4.1.1. Resultados 
T bl 413 R d .. a a en tmtento d" . d tan o e acarreo en 
Desmonte 
Volúmenes Horas Horas 
Fecha (m3) efectivas totales 
14-jul 1,281.12 41.00 72.00 
03-ago 1,303.80 42.83 53.50 
04-ago 1,847.99 61.50 83.00 
01-ago 952.34 38.50 191.17 
19-jun 10,963.23 441.50 536.17 
17-jul 13,015.30 504.67 623.65 
18-jul 10,679.80 405.33 475.50 
15-jun 8,264.94 399.67 509.49 
16-jun 3,582.61 177.83 208.00 
18-jun 7,641.39 353.04 558.05 
16-jul 8,605.06 412.50 564.49 
07-jul 4,455.59 177.50 241.18 
14-jun 7,312.60 353.33 468.00 
30-jun 5,033.79 233.33 307.99 
29-jun 12,969.95 494.00 587.99 
28-jun 12,380.40 550.17 667.83 
13-jul 9,648.10 503.83 586.54 
03-jul 9,625.42 416.00 505.87 
04-jul 7,845.46 367.00 528.48 
02-jul 7,335.28 304.17 474.50 
30-jul 8,729.77 326.17 461.33 
31-jul 4,376.22 162.50 226.67 
25-jun 8,094.88 323.50 453.65 
26-jun 10,487.06 393.00 540.33 
27-jun 9,591.41 414.83 528.01 
05-jul 7,006.49 323.33 522.34 
23-jul 11,768.19 461.50 594.32 
22-jun 11,756.85 447.83 563.34 
06-jul 8,049.53 326.67 457.69 
26-jul 12,425.75 549.33 629.83 
28-may 7,675.40 403.66 491.33 
23-jun 5,385.25 217.67 277.01 
09-jun 4,070.11 148.17 181.83 
04-jun 7,176.55 354.25 562.50 
24-may 5,441.94 281.33 431.44 
12-jun 6,791.08 353.67 454.83 
21-jun 7,562.02 340.00 453.15 
09-jul 9,557.40 503.50 652.66 
11-jun 4,829.72 281.67 527.17 
e erro Negro 
Dist. ponderada 
m km 
1,748 1.8 
1,786 1.8 
1,786 1.8 
1,870 1.9 
1,930 1.9 
2,009 2.0 
2,021 2.0 
2,178 2.2 
2,272 2.3 
2,307 2.3 
2,345 2.4 
2,496 2.5 
2,531 2.5 
2,588 2.6 
2,711 2.7 
2,767 2.8 
2,844 2.8 
2,861 2.9 
2,861 2.9 
2,861 2.9 
2,862 2.9 
2,862 2.9 
2,866 2.9 
2,866 2.9 
2,866 2.9 
2,880 2.9 
2,918 2.9 
2,927 2.9 
3,027 3.0 
3,032 3.0 
3,042 3.0 
3,058 3.1 
3,132 3.1 
3,145 3.2 
3,162 3.2 
3,194 3.2 
3,203 3.2 
3,220 3.2 
3,225 3.2 
Rendimiento (m3-km/hora) 
horas horas 
efectivas totales Diferencia 
54.68 31.14 23.54 
54.49 43.62 10.86 
53.79 39.85 13.93 
46.26 9.32 36.94 
47.93 39.46 8.46 
51.84 41.95 9.89 
53.22 45.37 7.85 
45.08 35.36 9.72 
45.73 39.10 6.63 
50.00 31.63 18.37 
49.02 35.82 13.20 
62.75 46.19 16.57 
52.36 39.53 12.83 
55.88 42.33 13.54 
71.15 59.78 11.37 
62.33 51.35 10.98 
54.38 46.72 7.67 
66.17 54.42 11.76 
61.14 42.46 18.68 
68.97 44.21 24.76 
76.55 54.12 22.43 
77.02 55.22 21.80 
71.82 51.21 20.60 
76.58 55.70 20.88 
66.36 52.13 14.22 
62.41 38.63 23.78 
74.46 57.82 16.64 
76.92 61.15 15.77 
74.66 53.29 21.37 
68.54 59.78 8.76 
57.80 47.49 10.31 
75.71 59.49 16.22 
85.98 70.06 15.92 
63.81 40.19 23.63 
61.13 39.86 21.27 
61.25 47.63 13.62 
71.17 53.40 17.77 
61.12 47.15 13.97 
55.21 29.50 25.71 
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Continúa ... 
Desmonte Dist. ponderada Rendimiento (m3-km/hora) 
Volúmenes Horas Horas horas horas 
Fecha (m3) efectivas totales m km efectivas totales Diferencia 
06-ago 1,473.86 81.17 103.33 3,227 3.2 58.65 46.07 12.58 
20-jun 9,183.27 411.00 529.89 3,251 3.3 72.62 56.32 16.29 
30-m ay 4,750.36 199.17 289.74 3,261 3.3 77.75 53.45 24.31 
24-jul 10,985.91 428.84 593.50 3,281 3.3 84.03 60.71 23.31 
19-jul 6,133.52 307.00 567.00 3,324 3.3 66.33 35.91 30.42 
27-jul 11,428.07 466.00 539.00 3,324 3.3 81.42 70.39 11.03 
12-jul 11,734.17 564.83 645.17 3,340 3.3 69.39 60.75 8.64 
22-may 6,881.78 379.00 542.50 3,428 3.4 62.28 43.51 18.77 
25-may 8,151.57 408.33 491.91 3,497 3.5 69.87 58.00 11.87 
13-jun 7,868.13 369.17 463.00 3,501 3.5 74.60 59.48 15.12 
08-ago 7,845.46 369.83 505.50 3,519 3.5 74.67 54.63 20.04 
07-ago 4,262.85 223.00 286.33 3,519 3.5 67.29 52.41 14.88 
07-jun 7,029.17 378.17 492.00 3,564 3.6 66.17 50.86 15.31 
05-jun 4,262.85 207.58 376.57 3,583 3.6 73.52 40.53 32.99 
17-may 4,886.41 257.17 435.91 3,593 3.6 68.21 40.24 27.97 
08-jun 8,174.24 399.83 500.99 3,619 3.6 74.01 59.06 14.94 
19-may 2,539.57 125.83 196.74 3,620 3.6 73.06 46.73 26.33 
21-may 4,909.08 296.33 484.33 3,620 3.6 59.97 36.69 23.28 
18-may 7,255.91 372.17 449.30 3,623 3.6 70.58 58.46 12.12 
12-may 4,206.16 206.67 261.66 3,623 3.6 73.68 58.19 15.48 
21-jul 5,407.92 244.33 296.00 3,630 3.6 80.34 66.32 14.02 
20-jul 10,498.40 401.50 598.33 3,630 3.6 94.92 63.69 31.22 
25-jul 9,784.15 512.83 645.00 3,630 3.6 69.26 55.06 14.19 
26-m ay 3,956.74 171.00 214.84 3,662 3.7 84.69 67.41 17.28 
14-may 7,494.00 396.00 540.90 3,680 3.7 69.64 50.98 18.66 
11-may 10,180.96 482.17 569.90 3,688 3.7 77.91 65.92 11.99 
15-may 9,750.14 457.00 545.35 3,690 3.7 78.73 65.97 12.75 
11-jul 11,348.70 561.50 683.50 3,694 3.7 74.58 61.27 13.31 
23-may 6,995.16 374.17 488.50 3,708 3.7 69.36 53.13 16.23 
16-may 3,163.13 131.67 243.33 3,745 3.8 90.09 48.75 41.34 
10-may 9,421.35 452.40 549.10 3,745 3.8 78.09 64.34 13.75 
07-may 4,897.74 283.98 437.88 3,764 3.8 64.85 42.06 22.79 
08-may 6,530.32 376.84 467.88 3,841 3.8 66.54 53.60 12.95 
01-may 1,235.77 49.00 113.97 4,068 4.1 102.64 44.13 58.51 
02-may 2,199.45 89.52 208.21 4,068 4.1 100.00 42.99 57.00 
03-may 4,081.45 189.67 239.10 4,068 4.1 87.58 69.48 18.11 
04-may 2,448.87 126.00 185.64 4,068 4.1 79.10 53.69 25.41 
09-may 8,355.64 445.17 538.16 4,141 4.1 77.71 64.28 13.43 
29-may 3,593.95 187.83 229.51 4,194 4.2 80.17 65.61 14.56 
10-jul 9,965.55 591.33 675.83 4,778 4.8 80.56 70.48 10.07 
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Para poder comparar con el rendimiento promedio de la tabla de acarreo descrita 
en el marco teórico se tiene el siguiente resumen y la distancia de acarreo promedio 
es de 3.2 km. 
T bl 4 14 R a a d" . t esumen ren 1m1en o prome 10 por Kl" t 1 ame ro en e erro N egro. 
Promedio de Diferencia entre rendimiento de 
rendimiento (m3- Rendimiento del ábaco y rendimiento de horas 
km/horaJ Abaco de acarreo efectivas 
Distancia Horas Horas ( m3-km/hora) m3-km/hora 
QrOmedio (km) efectivas totales 
1.8 51.43 32.68 80.36 28.93 
2.6 62.27 47.05 90.28 28.01 
3.5 71.67 53.38 97.21 25.54 
4.2 86.82 58.67 100.96 14.14 
4.4.2. Discusión 
Como notamos no se han alcanzado los rendimientos esperados que utiliza el 
ábaco de acarreo, pero lo que si vemos que es que a mayor distancia de acarreo 
la diferencia disminuye; esto se debe a que a mayores distancias de acarreo los 
volquetes pueden alcanzar mayores velocidades. 
A continuación identificamos las razones por las que el rendimiento real no alcanzo 
al rendimiento del ábaco. 
T b a la 4.15: d" . t 1ferencias entre e rendimiento teónco y e ren 1m1en o rea en acarreo 
Causas Rendimiento teórico Rendimiento real 
Dimensionamiento Se considera bien Por falta de una buena programación, 
de flotas dimensionadas y de inoperatividad de los equipos u otras causas, las 
flujo constante flotas no son bien dimensionadas, lo cual merma el 
rendimiento. 
1 nterferencias Considera 2 minutos, En el minado de Cerro Negro se tuvo problemas 
para una distancia por esta causa, debido a este motivo se presentó 
menor a 5 km y 3 un reclamo a MYSRL para que se nos reconozca el 
minutos para una sobre gasto, obteniendo una compensación de 
distancia menor a 8 US$ 65 mil. 
km y mayor a 5 km. En Cerro Negro no hubo mucho inconveniente y el 
tiempo en interferencias es similar al del ábaco de 
acarreo 3 min. 
Otros contratistas No considera Existió interferencia con otros equipos de otras 
contratistas, ya que las vías son de uso común, 
este problema generó, que los equipos no se 
desplacen libremente. 
Calentamiento de No considera Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, 
la máquina es recomendable calentar la maquina antes de 
trabajar y al finalizar la máquina, se recomienda de 
10 a 15 min. 
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Ahora analizaremos los principales motivos por los cuales los rendimientos con 
horas efectivas, diferencian de los rendimientos con horas totales; es decir cuáles 
fueron los principales tiempos no trabajados y como minimizarlos. (ver anexo A.3) 
T bl 416 P. . a a nnc1pa es f t b . d 1empos no ra aJa os en acarreo e erro N egro 
Tiem_g_o no trabalado Motivos 
Flota incompleta Es el primer motivo por lo cual los equipos no han trabajo, representa 
el 6.6% de las horas totales, como indicábamos ocurre cuando una 
flota está mal dimensionada o existe falla mecánica de los equipos, la 
mejor forma de minimizar este problema es realizando una buena 
programación semanal de equipos, teniendo equipos de reten y un 
buen equipo de mecánicos preparados. 
Voladura Es el segundo motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el 4.2% de las horas totales, como ya se ha indicado ésta 
actividad es parte de un minado; la mejor forma de minimizar este 
impacto es realizar una adecuada programación de los disparos, para 
lo cual se debe estar en comunicación constante con la empresa 
encargada de la perforación y voladura, para así programar bien 
cuales van a ser los frentes de trabajo. 
Se tiene una disponibilidad mecánica de 87% y una utilización de 86%. 
4.4.3. Acarreo en Carachugo 
4.4.3.1. Resultados 
T bl 4 17 R d. . t d' . d a a en 1m1en o 1ano e acarreo en e h arac ugo 
Desmonte Dist. ponderada Rendimiento (m3-km/hora) 
Volúmenes Horas Horas Horas Horas 
Fecha (m3) efectivas totales m km efectivas totales Diferencia 
06-oct 5,468.22 231.66 320.96 5,255 5.3 123.92 89.44 34.48 
05-oct 11,862.05 490.70 706.03 5,274 5.3 127.40 88.54 38.85 
1 0-oct 3,816.36 181.87 320.35 5,357 5.4 112.47 63.85 48.62 
19-oct 12,175.34 552.18 857.52 5,421 5.4 119.51 76.95 42.55 
20-oct 4,798.93 208.65 338.41 5,453 5.5 125.35 77.29 48.06 
08-sep 4,029.97 155.97 231.27 5,568 5.6 143.92 97.06 46.86 
01-nov 5,368.54 269.15 341.81 5,597 5.6 111.70 87.95 23.74 
03-oct 11,904.77 529.35 591.02 6,080 6.1 136.73 122.47 14.27 
02-oct 11,135.80 496.17 565.00 6,107 6.1 137.13 120.42 16.71 
28-sep 4,727.73 206.51 276.23 6,107 6.1 139.88 104.57 35.31 
29-sep 3,645.48 177.50 278.34 6,107 6.1 125.49 80.02 45.46 
19-sep 4,984.06 212.63 384.35 6,121 6.1 143.46 79.36 64.09 
13-sep 13,812.95 574.09 721.47 6,122 6.1 147.25 117.17 30.08 
04-sep 6,536.23 301.68 470.50 6,135 6.1 133.03 85.30 47.73 
05-sep 5,083.74 235.53 273.82 6,135 6.1 132.53 114.00 18.53 
06-se_Q_ 10,836.76 499.44 611.05 6,135 6.1 133.22 108.89 24.33 
07-sep 7,917.53 383.26 509.88 6,135 6.1 126.84 95.34 31.50 
10-sep 9,227.62 425.62 580.87 6,135 6.1 133.12 97.54 35.58 
11-sep 9,982.35 422.44 549.92 6,135 6.1 145.09 111.46 33.63 
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Continúa ... 
Desmonte Dist. ponderada Rendimiento (m3-km/hora) 
Volúmenes Horas Horas Horas Horas 
Fecha (m3) efectivas totales m km efectivas totales Diferencia 
12-sep 10,423.80 456.23 576.36 6,135 6.1 140.28 111.05 29.24 
25-sep 10,438.04 484.63 713.05 6,142 6.1 132.24 89.88 42.36 
26-sep 11,406.37 465.64 616.26 6,143 6.1 150.41 113.65 36.76 
21-sep 6,721.36 282.63 398.28 6,144 6.1 146.02 103.62 42.40 
22-sep 2,691.39 111.67 167.50 6,144 6.1 147.99 98.66 49.33 
24-sep 8,857.38 382.50 609.94 6,144 6.1 142.18 89.16 53.02 
20-sep 10,267.16 429.60 578.99 6,180 6.2 147.70 109.59 38.11 
14-sep 16,062.90 679.07 829.01 6,185 6.2 146.42 119.94 26.48 
15-sep 6,365.35 298.20 393.57 6,185 6.2 132.13 100.11 32.02 
17-sep 13,129.43 574.80 740.61 6,185 6.2 141.39 109.74 31.65 
18-sep 9,498.19 413.32 591.64 6,185 6.2 142.25 99.37 42.87 
27-sep 7,333.68 345.53 477.57 6,203 6.2 131.59 95.21 36.38 
08-oct 5,154.94 230.77 507.68 6,372 6.4 142.29 64.68 77.61 
16-oct 11,078.84 546.32 720.16 6,388 6.4 129.58 98.30 31.28 
04-oct 8,358.97 370.17 486.83 6,390 6.4 144.30 109.72 34.58 
18-oct 13,371.51 709.24 959.75 6,489 6.5 122.36 90.42 31.94 
09-oct 6,479.27 346.33 585.55 6,495 6.5 121.60 71.92 49.68 
15-oct 12,018.69 558.23 841.14 6,705 6.7 144.47 95.88 48.59 
17-oct 11,135.80 637.51 883.92 6,728 6.7 117.56 84.79 32.77 
22-oct 7,518.80 437.36 762.81 6,927 6.9 119.14 68.31 50.83 
12-oct 7,290.96 360.97 525.46 6,935 6.9 140.18 96.30 43.88 
02-nov 7,732.41 405.97 627.12 6,937 6.9 132.18 85.57 46.61 
03-nov 2,634.43 148.35 253.53 7,052 7.1 125.20 73.26 51.94 
11-oct 7,590.01 363.64 542.31 7,063 7.1 147.36 98.81 48.55 
23-oct 9,882.67 568.92 914.75 7,170 7.2 124.55 77.46 47.09 
24-oct 9,441.23 563.00 685.00 7,247 7.3 121.58 99.93 21.65 
31-oct 14,638.88 762.16 999.45 7,267 7.3 139.64 106.48 33.15 
13-oct 2,178.74 134.03 174.61 7,346 7.4 119.48 91.71 27.77 
26-oct 8,430.17 529.95 688.43 7,541 7.5 119.94 92.33 27.61 
27-oct 3,973.00 204.83 330.83 7,541 7.5 146.25 90.55 55.70 
25-oct 7,077.36 467.72 638.24 7,541 7.5 114.09 83.61 30.48 
29-oct 7,290.96 430.49 680.03 7,541 7.5 127.70 80.84 46.86 
30-oct 10,665.88 605.17 671.17 7,541 7.5 132.89 119.82 13.07 
05-nov 4,656.53 254.69 387.89 7,541 7.5 137.85 90.52 47.34 
07-nov 9,982.35 578.06 726.50 7,541 7.5 130.21 103.60 26.60 
06-nov 9,583.63 590.45 749.57 7,541 7.5 122.38 96.40 25.98 
01-oct 7,020.40 393.83 521.67 8,114 8.1 144.57 109.14 35.43 
Para poder comparar con el rendimiento promedio de la tabla de acarreo descrita 
en el marco teórico se tiene el siguiente resumen y la distancia de acarreo promedio 
es de 6.5 Km. 
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Tabla 4.18: Resumen rendimiento d' . d 1ano e acarreo en e h arac ugo 
Promedio de rendimiento (m3- Diferencia entre 
km/horal Rendimiento del Abaco rendimiento de ábaco y 
Distancia de acarreo ( m3- rendimiento de horas 
promedio (km) Horas efectivas Horas totales km/hora) efectivas 
5.4 123.47 83.01 124.03 0.6 
6.3 126.71 98.31 126.88 0.2 
7.4 130.25 94.30 132.53 2.3 
Como vemos la diferencia entre los rendimientos alcanzados y los rendimientos 
dados en el acarreo son prácticamente iguales, es decir se han dado las 
condiciones para alcanzar estos rendimientos; como son: interferencias, 
velocidades de desplazamiento, tiempos de carguío y descarga. 
4.4.3.2. Discusión 
No vamos a comparar y hallar diferencias entre el acarreo de.l minado Cerro Negro 
y el miando Carachugo, debido a que ambos tienes distancias de acarreo distintas. 
Pero si identificaremos, porque el minado Carachugo obtiene mayores 
rendimientos que el de Carachugo. 
Como ya se identificó, el minado Carachugo ha sido más productivo que el 
minado Cerro Negro. 
En Cerro Negro se han tenido demasiadas interrupciones; por cruces de vía, 
interferencia con los equipos de otra empresa. En el minado de Cerro Negro el 
tiempo de interrupciones promedio alcanzan los 6 min y el ábaco de acarreo 
solo toma en cuenta 2 min de tiempo por interrupciones. 
La distancia de acarreo es mayor en Carachugo, lo que ha permitido que los 
equipos desarrollen mayores velocidades. 
La cantidad de equipos de acarreo en Carachugo ha sido mayor a la de Cerro 
Negro. En Carachugo se han tenido un promedio de 41 volquetes/día y en 
Cerro Negro un promedio de 28 volquetes/día; este dato enlazado con la de 
distancia de acarreo y la velocidad alcanzada no indica que con mayor número 
de volquetes y alcanzando mayores velocidades, es lógico que la producción 
sea mayor. 
Ahora analizaremos los principales motivos por los cuales los rendimientos con 
horas efectivas, diferencian de los rendimientos con horas totales; es decir cuáles 
fueron los principales tiempos no trabajados y como minimizarlos (ver anexo A.3) 
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d Tabla 4.19: Principales tiempos no trabaja os en acarreo e arachugo 
Tiempo no trabajado Motivos 
Mal clima Es el principal motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el 5.1% de las horas totales, como ya se ha indicado éste 
factor es propio de un minado sobre los 4000 m.s.n.m. Este factor es 
totalmente imprevisto y no se puede minimizar, lo que se recomienda 
es aprovechar al máximo los tiempos con clima adecuado. 
Falla mecánica Es el segundo motivo por lo cual los equipos no han trabajo, 
representa el4.7% de las horas totales, como indicábamos estos 
problemas son parte de trabajar con equipos 
Se tiene una disponibilidad mecánica de 88% y una utilización de 83%. 
4.5. Resumen de resultados 
T bl 4 20 R a a esumen d d" . t r ·d d d e ren 1m1en os por ac 1v1 a y mina o 
Rendimiento promedio (m3/hora o m3-
Actividad Distancia km/hora} Minado (Km) Horas Horas Teórico 
efectivas totales (fabricante/ábaco) 
Carguío (excavadora 222.37 174.75 522 
Hyundai 500 LC) 
Empuje (tractor D8T) 359.10 231.36 552 
Acarreo (Volquete 1.8 51.43 32.68 80.36 , Cerro 
Scania con tolva 2.6 62.27 47.05 90.28 Negro 
de15m3) 3.5 71.67 53.38 97.21 
4.2 86.82 58.67 100.96 
Carguío (excavadora 288.23 223.71 522 
Hyundai 500 LC) 
Empuje (tractor D8T) 436.99 324.19 552 
Acarreo (Volquete 5.4 123.47 83.0 124.03 Carachugo 
Scania con tolva 6.3 126.71 98.31 126.88 
de15m3) 7.4 130.25 94.30 132.53 
4.5.1. Discusión 
Como se ha podido apreciar el minado Carachugo tiene mayores rendimientos que 
el minado Cerro Negro, las razones identificadas son las siguientes: 
El minado de Carachugo se encontró con rampas y accesos ya construidos, lo 
cual facilitaba el minado, a diferencia del minado de Cerro Negro el cual se 
encontraba aun con su capa orgánica inicial. 
El minado de Carachugo trabajó 56 días laborables, produciendo un volumen 
de 465,695.94 m3, haciendo un promedio diario de 8,315.99 m3/día. El minado 
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Cerro Negro, trabajó 83 días laborables, produciendo un volumen de 
560,791.52 m3, haciendo un promedio diario de 6,756 m3/día. Ésta información 
es muy relevante ya que nos indica que le minado Carachugo ha sido 20% más 
productivo, a pesar de que se han tenido tiempos paralizados por lluvia mucho 
mayores al de Cerro Negro. 
La cantidad de flotas, ha sido mayor en el minado Carachugo, en donde se ha 
tenido constantemente 3-4 flotas, a diferencia del minado Cerro Negro en 
donde se tuvo 2-3 flotas. Esta información esta enlazada a la producción, como 
es lógico a más flotas, la producción es mayor. 
La distancia de las rutas de acarreo han sido mayores, es por ésta razón que 
los vehículos han podido desarrollar mayores velocidades de acarreo y mejorar 
la productividad. 
Interferencia con otras empresas: en el minado Cerro Negro se tuvieron 
interferencias con dos empresas contratistas, es decir las rutas de acarreo no 
han sido de uso exclusivo, esto generó que los vehículos tuviesen más 
interrupciones al desplazarse; en cambio, en Carachugo no existieron otras 
contratistas, y así los volquetes pudieron desarrollar mayores velocidades. El 
tiempo promedio de interrupciones a los volquetes en Cerro Negro es de 8 
minutos y en Carachugo es de 3 minutos; pero el ábaco de acarreo, solo 
considera 2 minutos para el primero y también 3 minutos para el segundo. 
Todos estos motivos han generado que el minado Carachugo sea más productivo 
que el minado Cerro Negro, para las actividades de Carguío, Empuje y Acarreo. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
En la presente investigación se logró determinar los rendimientos alcanzados 
por la excavadora Hyundai Robex para el carguío, el tractor CAT D8T en el 
empuje y del volquete Scania de 15m3 en el acarreo, cuyos resultados se 
detallan en la tabla 4.20 
Los rendimientos reales alcanzados en la ejecución, son menores a los dados 
por el fabricante lo cual valida la hipótesis de la investigación, para las 
actividades de carguío, empuje y acarreo en ambos minados. 
Los rendimientos alcanzados en el minado de Carachugo son mayores a los 
alcanzados en el minado de Cerro Negro (ver tabla 4.20); los diferentes 
motivos son explicados en el resumen de resultados. 
Los rendimientos dependen de factores imputables al cliente como son: la 
demora en la voladura, zona de trabajo reducida, falta de frente de trabajo, 
áreas de trabajo reducido; interferencias en la ruta de acarreo; las cuales 
disminuyen la productividad. También, despende de factores imputables al 
contratista como son: falla mecánicas, equipos no disponibles, etc. 
Los rendimientos también depende mucho de la antigüedad de la máquina, el 
tipo de material, los accesos al proyecto. 
5.2. Recomendaciones 
Los resultados que se presentan en el estudio no deben ser tomados como 
datos a "carta cabal", pero si una aproximación confiable para desarrollar 
minados con los equipos descritos o similares. 
Tener en cuenta los rendimientos con horas totales y los rendimientos con 
horas efectivas, para poder realizar un presupuesto que asegure a la empresa 
una rentabilidad. 
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Tomar en cuenta todos los factores que influyen en un proyecto, como son: los 
equipos con los que se dispone, el acceso al proyecto, la distancia de acarreo, 
las zonas de descarga. 
Tener en cuenta que hay factores humanos que influyen en gran medida a los 
rendimientos, como son: el operador de la maquinaria pesada y el ingeniero de 
campo y/o capataz, los cuales en el presente estudio no han sido analizados. 
A los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, investigar mucho más sobre los 
rendimientos para los diferentes proyectos de movimiento de tierras. 
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Figura a.6. Rendimiento de acarreo en Carachugo 
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A.2.Horas máquina por actividad 
T bl 1 H a a a .. f · ·d de oras e ect1vas por act1v1 a erro N egro 
Fecha Horas efectivas Horas totales 
Acarreo Carguío Empuje Acarreo Carguío EmRule 
01/05/2012 49.00 7.00 4.00 113.97 16.33 6.99 
02/05/2012 89.52 14.17 7.17 208.21 29.34 16.34 
03/05/2012 189.67 23.33 11.00 239.10 29.81 15.99 
04/05/2012 126.00 14.16 7.00 185.64 19.99 12.16 
07/05/2012 283.98 31.50 17.33 437.88 46.47 34.64 
08/05/2012 376.84 41.99 18.34 467.88 51.81 33.00 
09/05/2012 445.17 48.00 21.00 538.16 56.48 33.48 
10/05/2012 452.40 50.16 21.33 549.10 56.65 30.31 
11/05/2012 482.17 48.83 27.00 569.90 56.99 37.99 
12/05/2012 206.67 19.50 10.67 261.66 21.67 18.67 
14/05/2012 396.00 38.67 21.00 540.90 54.67 37.00 
15/05/2012 457.00 48.00 28.83 545.35 55.16 43.98 
16/05/2012 131.67 15.33 11.00 243.33 17.67 20.00 
17/05/2012 257.17 23.33 18.83 435.91 32.67 36.67 
18/05/2012 372.17 33.50 26.67 449.30 37.00 37.00 
19/05/2012 125.83 11.33 10.17 196.74 17.34 17.34 
21/05/2012 296.33 25.67 17.50 484.33 36.66 32.33 
22/05/2012 379.00 33.83 21.33 542.50 43.67 38.00 
23/05/2012 374.17 35.33 16.67 490.83 42.00 42.00 
24/05/2012 281.33 25.83 15.50 431.44 37.82 35.00 
25/05/2012 408.33 40.50 19.83 491.91 46.99 37.99 
26/05/2012 171.00 18.83 10.67 214.84 23.50 23.00 
28/05/2012 403.66 41.33 24.83 491.33 49.00 39.17 
29/05/2012 187.83 15.50 10.00 229.51 17.83 17.00 
30/05/2012 199.17 22.17 13.00 289.74 30.00 20.00 
04/06/2012 354.25 35.00 18.33 562.50 53.50 38.66 
05/06/2012 207.58 20.83 19.50 376.57 37.66 34.00 
07/06/2012 378.17 32.00 24.50 492.00 37.00 38.50 
08/06/2012 399.83 40.50 26.50 500.99 47.00 38.00 
09/06/2012 148.17 19.83 9.33 181.83 24.50 16.00 
11/06/2012 281.67 21.83 21.50 527.17 35.50 37.00 
12/06/2012 353.67 30.17 24.83 454.83 36.50 39.33 
13/06/2012 369.17 33.83 27.00 463.00 36.75 36.17 
14/06/2012 353.33 35.50 22.00 468.00 45.00 34.50 
15/06/2012 399.67 38.33 27.17 509.49 47.00 37.00 
16/06/2012 177.83 15.00 10.00 208.00 17.00 16.00 
18/06/2012 353.04 38.01 23.01 558.05 53.17 36.68 
19/06/2012 441.50 50.00 32.50 536.17 59.16 38.17 
20/06/2012 411.00 39.00 31.83 529.89 47.99 37.99 
21/06/2012 340.00 29.00 20.33 453.15 38.00 38.50 
22/06/2012 447.83 45.33 23.40 563.34 55.67 29.39 
23/06/2012 217.67 20.50 11.50 277.01 25.17 12.83 
25/06/2012 323.50 31.33 16.33 453.65 37.16 19.83 
26/06/2012 393.00 36.16 24.67 540.33 44.66 38.00 
27/06/2012 414.83 33.17 21.50 528.01 39.00 34.66 
28/06/2012 550.17 46.00 2&.00 667.83 54.50 40.17 
29/06/2012 494.00 46.33 27.67 587.99 55.34 36.17 
30/06/2012 233.33 19.17 12.00 307.99 24.33 16.00 
02/07/2012 304.17 27.49 23.00 474.50 33.16 38.00 
74 
03/07/2012 416.00 40.67 24.50 505.87 46.50 36.33 
04/07/2012 367.00 30.17 31.67 528.48 42.00 39.83 
05/07/2012 323.33 30.67 23.67 522.34 35.00 28.00 
06/07/2012 326.67 38.17 23.50 457.69 48.00 32.66 
07/07/2012 177.50 18.17 10.00 241.18 24.00 16.50 
09/07/2012 503.50 49.67 26.67 652.66 62.33 35.33 
10/07/2012 591.33 56.67 28.67 675.83 61.67 40.83 
11/07/2012 561.50 51.50 24.83 683.50 60.00 30.67 
12/07/2012 564.83 55.00 24.67 645.17 62.50 33.00 
13/07/2012 503.83 37.33 21.50 586.54 44.67 31.83 
14/07/2012 41.00 6.33 4.33 72.00 7.50 7.00 
16/07/2012 412.50 37.83 25.83 564.49 47.50 37.17 
17/07/2012 504.67 48.67 29.17 623.65 57.00 38.00 
18/07/2012 405.33 39.50 23.00 475.50 48.33 30.33 
19/07/2012 307.00 29.67 14.00 567.00 44.67 24.83 
20/07/2012 401.50 38.83 21.00 598.33 57.17 27.67 
21/07/2012 244.33 19.17 13.17 296.00 24.00 28.00 
23/07/2012 461.50 45.50 34.67 594.32 55.50 53.50 
24/07/2012 428.84 46.17 29.33 593.50 55.50 47.00 
25/07/2012 512.83 46.67 33.33 645.00 55.33 41.67 
26/07/2012 549.33 50.50 29.83 629.83 55.50 36.50 
27/07/2012 466.00 49.33 25.33 539.00 58.00 31.00 
30/07/2012 326.17 39.50 25.83 461.33 44.00 30.50 
31/07/2012 162.50 17.00 10.83 226.67 20.00 17.17 
01/08/2012 38.50 3.00 3.83 191.17 19.00 20.00 
03/08/2012 42.83 7.67 6.00 53.50 9.00 8.00 
04/08/2012 61.50 12.00 4.17 83.00 15.17 5.17 
06/08/2012 81.17 10.17 4.00 103.33 13.67 8.67 
07/08/2012 223.00 21.33 11.00 286.33 24.50 20.00 
08/08/2012 369.83 27.50 18.50 505.50 37.67 34.00 
T bl 2 H a a a .. oras e ec 1vas por ac 1v1 a f f r ·d de h arac ugo 
Fecha 
Horas efectivas Horas totales 
Acarreo Carguío Empuje Acarreo Carguío Empuje 
04/09/2012 301.68 25.82 18.00 470.50 35.98 26.99 
05/09/2012 235.53 16.67 15.00 273.82 18.66 18.32 
06/09/2012 499.44 37.66 22.66 611.05 43.99 29.48 
07/09/2012 383.26 27.16 16.00 509.88 33.48 20.70 
08/09/2012 155.97 11.33 8.00 231.27 16.98 10.99 
10/09/2012 425.62 33.83 18.66 580.87 41.99 20.99 
11/09/2012 422.44 31.37 19.00 549.92 37.54 19.83 
12/09/2012 456.23 32.16 19.47 576.36 36.82 21.97 
13/09/2012 574.09 48.48 27.33 721.47 55.47 29.17 
14/09/2012 679.07 48.98 34.66 829.01 55.47 40.32 
15/09/2012 298.20 19.83 15.00 393.57 25.51 15.34 
17/09/2012 574.80 50.32 27.34 740.61 56.83 30.17 
18/09/2012 413.32 33.83 19.97 591.64 37.67 20.30 
19/09/2012 212.63 14.83 12.67 384.35 16.50 20.00 
20/09/2012 429.60 38.99 24.50 578.99 42.99 29.33 
21/09/2012 282.63 20.01 18.00 398.28 24.68 26.33 
22/09/2012 111.67 6.50 5.83 167.50 10.00 10.83 
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24/09/2012 382.50 26.32 17.97 609.94 43.50 20.64 
25/09/2012 484.63 36.82 22.67 713.05 53.99 30.67 
26/09/2012 465.64 37.67 23.50 616.26 43.69 29.99 
27/09/2012 345.53 22.50 17.83 477.57 28.66 27.98 
28/09/2012 206.51 12.50 11.33 276.23 16.50 20.00 
29/09/2012 177.50 9.50 9.50 278.34 17.51 14.67 
01/10/2012 393.83 25.83 16.33 521.67 36.50 24.17 
02/10/2012 496.17 40.83 23.50 565.00 46.67 26.67 
03/10/2012 529.35 48.66 29.96 591.02 55.00 31.29 
04/10/2012 370.17 31.67 16.50 486.83 42.00 20.83 
05/10/2012 490.70 41.00 29.17 706.03 57.84 32.17 
06/10/2012 231.66 19.66 12.33 320.96 25.68 19.84 
08/10/2012 230.77 16.17 13.67 507.68 26.51 22.34 
09/10/2012 346.33 29.16 16.50 585.55 40.84 30.84 
10/10/2012 181.87 11.34 11.67 320.35 19.85 17.00 
11/10/2012 363.64 28.59 18.67 542.31 37.76 29.00 
12/10/2012 360.97 25.66 18.50 525.46 34.50 22.01 
13/10/2012 134.03 6.83 5.50 174.61 8.00 6.67 
15/10/2012 558.23 46.33 24.66 841.14 65.95 30.33 
16/10/2012 546.32 37.41 23.83 720.16 52.92 32.00 
17/10/2012 637.51 47.68 24.50 883.92 57.36 31.67 
18/10/2012 709.24 54.16 27.00 959.75 64.51 32.51 
19/10/2012 552.18 51.18 28.50 857.52 68.02 42.84 
20/10/2012 208.65 24.83 11.17 338.41 30.17 18.34 
22/10/2012 437.36 40.16 18.00 762.81 56.67 39.34 
23/10/2012 568.92 45.16 21.50 914.75 59.85 32.35 
24/10/2012 563.00 39.67 23.66 685.00 45.83 42.00 
25/10/2012 467.72 31.16 15.00 638.24 37.50 21.50 
26/10/2012 529.95 22.17 17.33 688.43 26.68 22.00 
27/10/2012 204.83 10.67 9.83 330.83 15.67 18.00 
29/10/2012 430.49 24.00 17.83 680.03 35.16 27.00 
30/10/2012 605.17 29.83 26.83 671.17 30.33 32.50 
31/10/2012 762.16 43.34 33.66 999.45 48.51 53.00 
01/11/2012 269.15 21.16 14.00 341.81 27.17 19.50 
02/11/2012 405.97 30.49 19.00 627.12 37.50 21.67 
03/11/2012 148.35 9.83 6.00 253.53 17.33 10.17 
05/11/2012 254.69 17.16 12.00 387.89 25.66 16.00 
06/11/2012 590.45 46.12 19.00 749.57 53.80 19.84 
07/11/2012 578.06 40.01 25.33 726.50 44.52 36.51 
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A.3.Tiempos no trabajados 
Tabla a.3. R ~ ~- de h ~ -~ lizad .. ·- e .. N 
- --ü-
EQUIPO Voladura Charla Mal clima Sin frente Movilización lnterf. Vías Eq.No Flota Falla Abast. Sin disponible incompleta mecánica Combus. operador 
TRACTOR DE ORUGAS 101.99 53.76 1.33 214.94 5.51 43.17 40.16 239.49 65.98 55.97 
-D8T 
VOLQUETE 15M3 1,447.70 734.86 79.01 1,196.50 120.32 626.99 715.48 2,260.65 699.16 691.40 40.80 
EXCAVADORA HYUNDAI 
147.48 68.58 5.50 63.67 4.01 22.84 48.66 126.16 67.81 76.48 
-ROBEX 500 
Porcentaje de los tiempo paralizados comparados con las horas totales 
TRACTOR DE ORUGAS 4.3% 2.3% 0.1% 9.1% 0.2% 1.8% 1.7% 10.1% 2.8% 2.4% 0.0% D8T 
VOLQUETE 15M3 4.2% 2.1% 0.2% 3.5% 0.3% 1.8% 2.1% 6.6% 2.0% 2.0% 0.1% 
EXCAVADORA HYUNDAI 4.7% 2.2% 0.2% 2.0% 0.1% 0.7% 1.5% 4.0% 2.2% 2.4% 0.0% ROBEX 500 
--- ~----~------ --------- -- ·-- ------------ -
------
----~ - ---- -~--------- ------
Tabla a.4. R ~- ~--- ---. de h lizad e h 
lnterf. Eq.No Flota Falla Abast. Sin 
EQUIPO Voladura Charla Mal clima Sin frente Movilización Vías disponible incompleta mecánica Combus. operador 
TRACTOR DE ORUGAS 
D8T 101.99 53.76 1.33 214.94 5.51 43.17 40.16 239.49 65.98 55.97 
-
VOLQUETE 15M3 1,447.70 734.86 79.01 1,196.50 120.32 626.99 715.48 2,260.65 699.16 691.40 40.80 
EXCAVADORA HYUNDAI 
ROBEX 500 147.48 68.58 5.50 63.67 4.01 22.84 48.66 126.16 67.81 76.48 
-
Porcentaje de los tiempo paralizados comparados con las horas totales 
TRACTOR DE ORUGAS 
~ -
1 
1 
D8T 4.3% 2.3% 0.1% 9.1% 0.2% 1.8% 1.7% 10.1% 2.8% 2.4% 0.0% 
VOLQUETE 15M3 4.2% 2.1% 0.2% 3.5% 0.3% 1.8% 2.1% 6.6% 2.0% 2.0% 0.1% 
EXCAVADORA HYUNDAI 
ROBEX 500 4.7% 2.2% 0.2% 2.0% 0.1% 0.7% 1.5% 4.0% 2.2% 2.4% 0.0% 
~~- ' --~~-------' 
----
~ ·~ L~~~ 
- ---- ----
--
-------
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AA .Volumen por material, banco y polígono 
T bl 5 V 1 t . 1 b a a a. : o umen por ma ena , r a neo y po 1gono - e erro N egro 
Material Banco Políg. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Total 
Desmonte 3770 101 6,292 6,292 
Desmonte 3770 108 5,499 5,499 
Desmonte 3780 108 41,370 41,370 
Desmonte 3780 110 32,346 25,203 57,548 
Desmonte 3780 111 44,408 44,408 
Desmonte 3780 112 12,018 12,018 
Desmonte 3780 113 2,097 34,057 36,155 
Desmonte 3780 114 15,793 6,961 22,754 
Desmonte 3790 111 14,591 14,591 
Desmonte 3790 112 44,261 11,927 56,188 
Desmonte 3790 113 5,193 48,637 53,830 
Desmonte 3800 107 26,972 3,424 30,395 
Desmonte 3800 108 3,843 19,840 23,684 
Desmonte 3800 109 33,026 9,659 42,685 
Desmonte 3800 110 9,319 3,458 12,777 
Desmonte 3800 111 3,594 3,594 
Desmonte 3800 113 1,837 1,837 
Desmonte 3810 104 35,883 35,883 
Desmonte 3810 105 20,407 20,407 
Desmonte 3810 106 7,709 7,709 
Desmonte 3810 107 3,197 5,238 8,435 
Desmonte 3810 108 1,610 1,610 
Desmonte 3810 110 4,546 5,861 10,408 
Desmonte 3810 113 748 748 
Desmonte 3820 103 9,966 9,966 
Total 141,003 150,027 215,115 54,646 560,792 
T bl 6 V 1 a a a. : o umen por ma ena, t . 1 b a neo y_ po 1gono - e h arac ugo 
Material Banco Polig. MES SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Total general 
Mineral 4030 105 299.04 299.04 
Mineral 4030 140 6,037.83 6,037.83 
Mineral 4030 136 5,097.98 5,097.98 
Mineral 4030 139 9,441.23 9,441.23 
Mineral 4030 138 6,664.39 6,664.39 
Mineral 4000 101 2,734.11 1,352.82 4,086.93 
Mineral 4000 104 6,678.63 6,678.63 
Mineral 4000 105 33,891.58 33,891.58 
Mineral 4000 106 825.93 825.93 
Mineral 4000 108 455.69 455.69 
Mineral 4000 112 15,991.70 15,991.70 
Mineral 4000 113 8,131.13 8,131.13 
Mineral 4000 114 15,407.85 15,407.85 
Mineral 4000 122 3,147.08 3,147.08 
Mineral 4000 120 9,384.27 9,384.27 
Mineral 4000 126 3,787.88 5,411.26 9,199.14 
Mineral 4000 124 170.88 4,442.93 4,613.81 
Mineral 4000 130 5,140.70 5,140.70 
Mineral 4000 118 170.88 170.88 
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Mineral 4000 119 170.88 170.88 
Mineral 4000 116 113.92 113.92 
Mineral 4000 117 42.72 2,136.02 2,178.74 
Mineral 4000 121 356.00 356.00 
Mineral 4000 125 6,650.15 6,650.15 
Mineral 4000 128 3,275.24 3,275.24 
Mineral 4000 129 982.57 4,756.21 5,738.78 
Mineral 4000 127 3,232.52 11,107.32 14,339.84 
Mineral 4020 101 840.17 840.17 
Mineral 4020 103 284.80 284.80 
Mineral 4020 105 1,224.65 1,224.65 
Mineral 4020 108 2,919.23 2,919.23 
Mineral 4020 112 925.61 925.61 
Mineral 4020 114 1,594.90 1,594.90 
Mineral 4020 122 854.41 854.41 
Mineral 4020 120 4,015.73 4,015.73 
Mineral 4020 126 2,734.11 2,734.11 
Mineral 4020 2000 2,862.27 2,862.27 
Mineral 4020 124 6,949.20 6,949.20 
Mineral 4020 118 7,319.44 7,319.44 
Mineral 4020 119 10,238.67 10,238.67 
Mineral 4020 115 14,225.92 14,225.92 
Mineral 4020 116 11,819.33 11,819.33 
Mineral 4020 117 10,879.48 2,620.19 13,499.67 
Mineral 4020 1119 341.76 341.76 
Mineral 4020 18 170.88 170.88 
Mineral 4020 17 42.72 42.72 
Mineral 4020 121 5,795.74 5,795.74 
Mineral 4020 123 4,015.73 4,015.73 
Mineral 4020 125 13,399.99 13,399.99 
Mineral 4010 113 19,722.62 19,722.62 
Mineral 4010 131 14,439.52 14,439.52 
Mineral 4010 122 3,702.44 3,702.44 
Mineral 4010 120 10,110.51 10,110.51 
Mineral 4010 126 9,298.82 9,298.82 
Mineral 4010 2000 1,238.89 1,238.89 
Mineral 4010 118 5,482.46 5,482.46 
Mineral 4010 119 17,814.44 17,814.44 
Mineral 4010 115 797.45 4,086.93 4,884.37 
Mineral 4010 116 12,218.06 12,218.06 
Mineral 4010 117 2,192.98 9,597.87 11,790.85 
Mineral 4010 121 7,077.36 7,077.36 
Mineral 4010 123 14,083.52 14,083.52 
Mineral 4010 125 1,893.94 5,866.95 7,760.89 
Mineral 4010 128 10,409.56 10,409.56 
Mineral 4010 129 4,158.13 4,158.13 
Mineral 4010 127 5,226.14 5,226.14 
Mineral 4010 134 7,447.60 7,447.60 
Mineral 4010 132 7,205.52 7,205.52 
Mineral 4010 363 669.29 669.29 
Mineral 3990 103 2,990.43 2,990.43 
Mineral 3990 104 4,400.21 4,400.21 
Total 178,272.56 247,465.49 39,957.89 465,695.94 
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A.5.Factor de esponjamiento 
A.5.1. Esponjamiento en Cerro Negro 
El número de viaje totales es de: 51,585.00 viajes en Cerro Negro 
El volumen medido topográficamente en banco es de: 579,152.52 m3 en Cerro 
Negro. Teniendo en cuenta que el volumen de la tolva de los volquetes es de 15 m3, 
se tiene: 
- Volumen tolva: 15.00 m3 
- Volumen de banco cargado por tolva: 11.23 m3 para Cerro Negro 
- Esponjamiento 25%, para el material de Cerro negro 
A.5.2. Esponjamiento en Carachugo 
El número de viaje totales es de: 38,297.00 viajes en Carachugo 
El volumen medido topográficamente en banco es de: 465,695.90 m3 
Teniendo en cuenta que el volumen de la tolva de los volquetes es de 15 m3, se 
tiene: 
- Volumen tolva: 15.00 m3 
- Volumen esponjado cargado: 12.16 m3 
- Esponjamiento 19%. 
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A.6.Volúmenes diario para carguío, acarreo y empuje 
T bl 7 V 1 a a a. : oumen d" . 1ano para cargu1o acarreo y empuJe- e erro N egro 
Fecha Viajes Vol. en Volumen desmonte banco/tolva diario (m3) Fecha 
Viajes Vol. en Volumen diario 
desmonte banco/tolva (m3) 
01-may 109 11.34 1,235.77 22-jun 1037 11.34 11,756.85 
02-may 194 11.34 2,199.45 23-jun 475 11.34 5,385.25 
03-may 360 11.34 4,081.45 25-jun 714 11.34 8,094.88 
04-may 216 11.34 2,448.87 26-jun 925 11.34 10,487.06 
07-may 432 11.34 4,897.74 27-jun 846 11.34 9,591.41 
08-may 576 11.34 6,530.32 28-jun 1092 11.34 12,380.40 
09-may 737 11.34 8,355.64 29-jun 1144 11.34 12,969.95 
10-may 831 11.34 9,421.35 30-jun 444 11.34 5,033.79 
11-may 898 11.34 10,180.96 02-jul 647 11.34 7,335.28 
12-may 371 11.34 4,206.16 03-jul 849 11.34 9,625.42 
14-may 661 11.34 7,494.00 04-jul 692 11.34 7,845.46 
15-may 860 11.34 9,750.14 05-jul 618 11.34 7,006.49 
16-may 279 11.34 3,163.13 06-jul 710 11.34 8,049.53 
17-may 431 11.34 4,886.41 07-jul 393 11.34 4,455.59 
18-may 640 11.34 7,255.91 09-jul 843 11.34 9,557.40 
19-may 224 11.34 2,539.57 10-jul 879 11.34 9,965.55 
21-may 433 11.34 4,909.08 11-jul 1001 11.34 11,348.70 
22-may 607 11.34 6,881.78 12-jul 1035 11.34 11,734.17 
23-may 617 11.34 6,995.16 13-jul 851 11.34 9,648.10 
24-m ay 480 11.34 5,441.94 14-jul 113 11.34 1,281.12 
25-m ay 719 11.34 8,151.57 16-jul 759 11.34 8,605.06 
26-may 349 11.34 3,956.74 17 -jul 1148 11.34 13,015.30 
28-may 677 11.34 7,675.40 18-jul 942 11.34 10,679.80 
29-may 317 11.34 3,593.95 19-jul 541 11.34 6,133.52 
30-may 419 11.34 4,750.36 20-jul 926 11.34 10,498.40 
04-jun 633 11.34 7,176.55 21-jul 477 11.34 5,407.92 
05-jun 376 11.34 4,262.85 23-jul 1038 11.34 11,768.19 
07-jun 620 11.34 7,029.17 24-jul 969 11.34 10,985.91 
08-jun 721 11.34 8,174.24 25-jul 863 11.34 9,784.15 
09-jun 359 11.34 4,070.11 26-jul 1096 11.34 12,425.75 
11-jun 426 11.34 4,829.72 27-jul 1008 11.34 11,428.07 
12-jun 599 11.34 6,791.08 30-jul 770 11.34 8,729.77 
13-jun 694 11.34 7,868.13 31-jul 386 11.34 4,376.22 
14-jun 645 11.34 7,312.60 01-ago 84 11.34 952.34 
15-jun 729 11.34 8,264.94 03-ago 115 11.34 1,303.80 
16-jun 316 11.34 3,582.61 04-ago 163 11.34 1,847.99 
18-jun 674 11.34 7,641.39 06-ago 130 11.34 1,473.86 
19-jun 967 11.34 10,963.23 07-ago 376 11.34 4,262.85 
20-jun 810 11.34 9,183.27 08-ago 692 11.34 7,845.46 
21-jun 667 11.34 7,562.02 Total 543,649.42 
T bl 8 V 1 r ·d d e a a a. : o umen por ac 1v1 a - h arac u_go 
Fecha Mineral Vol. en Mineral banco/ tolva Fecha Mineral 
Vol. en Mineral banco/ tolva 
04-sep 459 14.24 6,536.23 15-oct 844 14.24 12,018.69 
05-sep 357 14.24 5,083.74 16-oct 778 14.24 11,078.84 
06-sep 761 14.24 10,836.76 17-oct 782 14.24 11,135.80 
07-sep 556 14.24 7,917.53 18-oct 939 14.24 13,371.51 
08-sep 283 14.24 4,029.97 19-oct 855 14.24 12,175.34 
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10-sep 648 14.24 9,227.62 1 20-oct 337 14.24 4,798.93 
11-sep 701 14.24 9,982.35 22-oct 528 14.24 7,518.80 
12-sep 732 14.24 10,423.80 23-oct 694 14.24 9,882.67 
13-sep 970 14.24 13,812.95 24-oct 663 14.24 9,441.23 
14-sep 1128 14.24 16,062.90 25-oct 497 14.24 7,077.36 
15-sep 447 14.24 6,365.35 26-oct 592 14.24 8,430.17 
17-sep 922 14.24 13,129.43 27-oct 279 14.24 3,973.00 
18-sep 667 14.24 9,498.19 29-oct 512 14.24 7,290.96 
19-sep 350 14.24 4,984.06 30-oct 749 14.24 10,665.88 
20-sep 721 14.24 10,267.16 31-oct 1028 14.24 14,638.88 
21-sep 472 14.24 6,721.36 01-nov 377 14.24 5,368.54 
22-sep 189 14.24 2,691.39 02-nov 543 14.24 7,732.41 
24-sep 622 14.24 8,857.38 03-nov 185 14.24 2,634.43 
25-sep 733 14.24 10,438.04 05-nov 327 14.24 4,656.53 
26-sep 801 14.24 11,406.37 06-nov 673 14.24 9,583.63 
27-sep 515 14.24 7,333.68 07-nov 701 14.24 9,982.35 
28-sep 332 14.24 4,727.73 28-sep 332 14.24 4,727.73 
29-sep 256 14.24 3,645.48 29-sep 256 14.24 3,645.48 
01-oct 493 14.24 7,020.40 01-oct 493 14.24 7,020.40 
02-oct 782 14.24 11,135.80 02-oct 782 14.24 11,135.80 
03-oct 836 14.24 11,904.77 03-oct 836 14.24 11,904.77 
04-oct 587 14.24 8,358.97 04-oct 587 14.24 8,358.97 
05-oct 833 14.24 11,862.05 05-oct 833 14.24 11,862.05 
06-oct 384 14.24 5,468.22 06-oct 384 14.24 5,468.22 
08-oct 362 14.24 5,154.94 08-oct 362 14.24 5,154.94 
09-oct 455 14.24 6,479.27 09-oct 455 14.24 6,479.27 
10-oct 268 14.24 3,816.36 10-oct 268 14.24 3,816.36 
11-oct 533 14.24 7,590.01 11-oct 533 14.24 7,590.01 
12-oct 512 14.24 7,290.96 12-oct 512 14.24 7,290.96 
13-oct 153 14.24 2,178.74 13-oct 68 14.24 968.33 
15-oct 844 14.24 12,018.69 
Total 
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A. 7. Distancias ponderadas 
T bl 9 o· d d a a a. rstancras pon era as- e erro N egro 
Fecha Zona de descarga Distancia Fecha Zona de descarga Distancia 
01-may Trinchera 4,067.86 22-jun Acceso Karina 2,927.42 
02-may Trinchera 4,067.94 22-jun Dique cerro negro 2,927.42 
03-may Trinchera 4,067.97 23-jun Acceso Karina 3,058.30 
04-may Trinchera 4,068.00 23-jun Dique cerro negro 3,058.30 
07-may Nikol 3,763.69 25-jun Dique cerro negro 2,866.00 
07-may Trinchera 3,763.69 26-jun Dique cerro negro 2,866.00 
08-may Nikol 3,841.38 27-jun Dique cerro negro 2,866.00 
08-may Trinchera 3,841.38 28-jun Acceso Nikol 2,766.90 
09-may Trinchera 4,141.00 28-jun Dique cerro negro 2,766.90 
10-may Trinchera 3,745.00 29-jun Acceso Nikol 2,711.45 
11-may Nikol 3,688.10 29-jun Dique cerro negro 2,711.45 
11-may Trinchera 3,688.10 30-jun Acceso nikol 2,588.36 
12-may Nikol 3,623.30 30-jun Dique cerro negro 2,588.36 
12-may Trinchera 3,623.30 02-jul Dique cerro negro 2,861.00 
14-may Nikol 3,679.87 03-jul Dique cerro negro 2,861.00 
14-may Trinchera 3,679.87 04-jul Dique cerro negro 2,861.00 
15-may Nikol 3,689.65 05-jul Acceso Francesca 2,879.54 
15-may Trinchera 3,689.65 05-jul Dique cerro negro 2,879.54 
16-may Trinchera 3,745.00 06-jul Acceso Francesca 3,160.07 
17-may Nikol 3,592.67 06-jul Dique cerro negro 3,160.07 
17-may Trinchera 3,592.67 06-jul Espigón canal sur inferior 3,160.07 
18-may Nikol 3,622.68 06-jul Espigón canal sur superior 2,828.25 
18-may Trinchera 3,622.68 07-jul Espigón canal sur inferior 2,496.43 
19-may Nikol 3,619.64 07-jul Espigón canal sur superior 2,496.43 
19-may Trinchera 3,619.64 09-jul Acceso cantera B 3,220.39 
21-may Nikol 3,619.83 09-jul Acceso Francesca 3,220.39 
21-may Trinchera 3,619.83 09-jul Espigón canal sur inferior 3,220.39 
22-may Nikol 3,428.00 09-jul Esp~óncanalsursuperior 3,220.39 
23-m ay Nikol 3,707.99 10-jul Acceso cantera B 4,778.13 
23-may Trinchera 3,707.99 1 0-jul Acceso Francesca 4,778.13 
24-m ay Acceso nikol 3,162.29 10-jul Acceso tapado oeste 4,778.13 
24-m ay Dique nikol 3,162.29 10-jul Espigón canal sur inferior 4,778.13 
24-may Espigón nikol 3,162.29 10-jul Espigón canal sur superior 4,778.13 
25-may Acceso nikol 3,497.21 11-jul Acceso cantera B 3,693.72 
25-m ay Espigón nikol 3,497.21 11-jul Acceso Francesca 3,693.72 
26-may Espigón nikol 3,661.58 11-jul Acceso tapado oeste 3,693.72 
26-may Trinchera 3,661.58 11-jul Espigón canal sur inferior 3,693.72 
28-may Dique nikol 3,042.46 11-jul Espigón canal sur superior 3,693.72 
28-m ay Espigón nikol 3,042.46 12-jul Acceso cantera B 3,340.14 
29-may Dique nikol 4,193.61 12-jul Acceso Francesca 3,340.14 
29-may Espigón nikol 4,193.61 12-jul Espigón canal sur inferior 3,340.14 
30-may Acceso nikol 3,260.98 12-jul Zaranda GyM 3,340.14 
30-may Dique nikol 3,260.98 13-jul Acceso Francesca 2,843.85 
30-may Espigón nikol 3,260.98 13-jul Espigón canal sur inferior 2,843.85 
04-jun Acceso nikol 3,145.27 13-jul Nuevo cruce hauld road 2,843.85 
04-jun Dique contención 3,145.27 13-jul Zaranda GyM 2,843.85 
04-jun Espigón nikol 3,145.27 14-jul Nuevo cruce hauld road 1,748.00 
05-jun Acceso nikol 3,582.83 16-jul Cantera cerro negro 2,345.11 
05-jun Espigón nikol 3,582.83 16-jul Espigón canal sur inferior 2,345.11 
07-jun Acceso nikol 3,563.79 16-jul Nuevo cruce hauld road 2,345.11 
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07-jun Espigón nikol 3,563.79 17-jul Cantera cerro negro 2,008.91 
08-jun Acceso nikol 3,619.08 17-jul Nuevo cruce hauld road 2,008.91 
08-jun Espigón nikol 3,619.08 18-jul Cantera cerro negro 2,020.75 
09-jun Acceso nikol 3,132.33 18-jul Nuevo cruce hauld road 2,020.75 
09-jun Dique cerro negro 3,132.33 19-jul Cantera cerro negro 3,323.87 
11-jun Acceso nikol 3,224.77 19-jul Nuevo cruce hauld road 3,323.87 
11-jun Dique cerro negro 3,224.77 20-jul Cantera cerro negro 3,630.00 
11-jun Espigón nikol 3,224.77 21-jul Cantera cerro negro 3,630.00 
12-jun Acceso nikol 3,193.55 23-jul Cantera cerro negro 2,917.86 
12-jun Dique cerro negro 3,193.55 23-jul Espigón canal sur superior 2,917.86 
12-jun Espigón nikol 3,193.55 24-jul Cantera cerro negro 3,281.27 
13-jun Acceso nikol 3,501.09 24-jul Espigón canal sur superior 3,281.27 
13-jun Dique cerro negro 3,501.09 25-jul Cantera cerro negro 3,630.00 
14-jun Acceso Karina 2,531.25 26-jul Cantera cerro negro 3,032.19 
14-jun Dique cerro negro 2,531.25 26-jul Espigón canal sur superior 3,032.19 
14-jun Espigón nikol 2,531.25 27-jul Cantera cerro negro 3,324.48 
15-jun Dique cerro negro 2,177.93 27-jul Espigón canal sur superior 3,324.48 
15-jun Espigón nikol 2,177.93 30-jul Cantera cerro negro 2,862.43 
16-jun Dique cerro negro 2,271.94 30-jul Espigón canal sur superior 2,862.43 
16-jun Espigón nikol 2,271.94 31-jul Cantera cerro negro 2,862.43 
18-jun Dique cerro negro 2,307.31 31-jul Espigón canal sur superior 2,862.43 
18-jun Espigón nikol 2,307.31 01-ago Espigón canal sur superior 1,870.00 
19-jun Dique cerro negro 1,929.95 03-ago Espigón canal sur superior 1,786.00 
19-jun Espigón nikol 1,929.95 04-ago Espigón canal sur superior 1,786.00 
20-jun Acceso Karina 3,251.00 06-ago Zaranda GyM 3,227.00 
21-jun Acceso Karina 3,203.01 07-ago Cantera cerro negro 3,519.00 
21-jun Dique cerro negro 3,203.01 08-ago Cantera cerro negro 3,519.00 
T bl a a a. 10 o· d d 1stanc1as pon era as- e arachugo 
Fecha Zona de descarga Distancia Fecha Zona de descarga Distancia 
04-sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 11-oct PAD Carachugo lift 14 7,062.92 
05"sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 12-oct PAD Carachugo 1 OD 6,935.09 
06-sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 12-oct PAD Carachugo lift 13 6,935.09 
07-sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 13-oct PAD Carachugo 1 OD 7,346.00 
08-sep PAD Carachugo lift 14 5,567.50 15-oct PAD Carachugo 10D 6,705.34 
10-sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 15-oct PAD Carachugo lift 13 6,705.34 
11-sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 15-oct PAD Carachugo lift 14 6,705.34 
12-sep PAD Carachugo lift 14 6,135.00 16-oct PAD Carachugo lift 13 6,387.54 
13-sep PAD Carachugo lift 14 6,122.01 16-oct PAD Carachugo lift 14 6,387.54 
14-sep PAD Carachugo lift 14 6,185.00 17-oct PAD Carachugo 1 OD 6,727.89 
15-sep PAD Carachugo lift 14 6,185.00 17-oct PAD Carachugo lift 13 6,727.89 
17-sep PAD Carachugo lift 14 6,185.00 17-oct PAD Carachugo lift 14 6,727.89 
18-sep PAD Carachugo lift 14 6,185.00 18-oct Goldmill 6,488.58 
19-sep PAD Carachugo lift 14 6,121.43 18-oct PAD Carachugo 1 OD 6,488.58 
20-sep PAD Carachugo lift 14 6,179.78 18-oct PAD Carachugo lift 13 6,488.58 
21-sep PAD Carachugo lift 14 6,144.00 19-oct Goldmill 5,421.40 
22-sep PAD Carachugo lift 14 6,144.00 19-oct PAD Carachugo 1 OD 5,421.40 
24-sep PAD Carachugo lift 14 6,144.00 19-oct PAD Carachugo lift 13 5,421.40 
25-sep PAD Carachugo lift 14 6,142.45 20-oct Goldmill 5,452.93 
26-sep PAD Carachugo lift 14 6,142.85 20-oct PAD Carachugo 10D 5,452.93 
27-sep PAD Carachugo lift 14 6,202.75 22-oct Goldmill 6,927.49 
28-sep PAD Carachugo lift 14 6,107.00 22-oct PAD Carachugo 10D 6,927.49 
29-sep PAD Carachugo lift 14 6,107.00 22-oct PAD Carachugo lift 13 6,927.49 
01-oct PAD Carachugo lift 13 8,114.22 23-oct PAD Carachugo 1 OD 7,170.41 
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01-oct PAO Carachugo lift 14 8,114.22 23-oct PAO Carachugo lift 13 7,170.41 
02-oct PAO Carachugo lift 13 6,106.83 23-oct PAO Carachugo lift 14 7,170.41 
02-oct PAO Carachugo lift 14 6,106.83 24-oct PAO Carachugo 100 7,246.97 
03-oct PAO Carachugo lift 13 6,079.60 24-oct PAO Carachugo lift 14 7,246.97 
03-oct PAO Carachugo lift 14 6,079.60 25-oct PAO Carachugo 100 7,541.00 
04-oct PAO Carachugo lift 13 6,390.06 26-oct PAO Carachugo 100 7,541.00 
04-oct PAO Carachugo lift 14 6,390.06 27-oct PAO Carachugo 100 7,541.00 
05-oct Gold mili 5,273.91 29-oct PAD Carachugo 1 OD 7,541.00 
05-oct PAO Carachugo lift 13 5,273.91 30-oct PAO Carachugo 100 7,541.00 
05-oct PAO Carachugo lift 14 5,273.91 31-oct Goldmill 7,266.88 
06-oct Goldmill 5,254.92 31-oct PAO Carachugo 100 7,266.88 
06-oct PAO Carachugo lift 13 5,254.92 01-nov Goldmill 5,596.60 
06-oct PAO Carachugo lift 14 5,254.92 01-nov PAO Carachugo 100 5,596.60 
08-oct PAO Carachugo lift 13 6,372.00 02-nov Goldmill 6,937.48 
09-oct Goldmill 6,495.37 02-nov PAO Carachugo 100 6,937.48 
09-oct PAO Carachugo 100 6,495.37 03-nov Goldmill 7,051.53 
09-oct PAO Carachugo lift 14 6,495.37 03-nov PAO Carachugo 100 7,051.53 
10-oct Gold mili 5,357.05 05-nov PAO Carachugo 100 7,541.00 
10-oct PAO Carachugo 100 5,357.05 06-nov PAD Carachugo 1 OD 7,541.00 
11-oct PAO Carachugo 100 7,062.92 07-nov PAO Carachugo 100 7,541.00 
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A.8.Disponibilidad y utilización mecánica 
A.8.1. Disponibilidad y utilización en Cerro Negro 
T bl 11 o· "bTd d tT a a a. ISpOnl 11 a y u 11zac1on en e erro N egro 
Horas no trabajadas en carguío Horas no trabajadas en empuje Horas no trabajadas en acarreo 
Se m HE HDNT HND HE HDNT HND HE HDNT HND 
18 21.17 10.00 14.50 15.17 15.66 2.49 138.52 72.21 111.45 
19 158.98 19.28 26.30 74.67 29.80 24.80 1,421.66 250.42 196.58 
20 220.49 15.31 27.00 119.83 29.81 38.31 2,125.90 249.45 334.89 
21 162.99 28.34 17.75 111.17 57.80 29.84 1,804.67 471.91 320.70 
22 164.16 22.49 18.49 93.84 47.82 30.50 1,651.33 285.86 211.58 
23 55.83 25.83 9.50 37.83 22.50 12.33 561.83 229.74 147.50 
24 178.16 19.83 19.25 133.67 27.49 43.84 1,930.67 246.50 442.65 
25 215.84 24.33 29.17 146.51 23.49 30.33 2,136.37 323.89 349.33 
26 195.50 27.83 16.33 117.73 25.48 30.00 2,136.83 423.81 254.85 
27 209.83 21.00 25.01 144.83 24.16 37.50 2,364.67 293.54 414.47 
28 244.83 21.00 25.16 137.33 18.17 28.50 2,483.83 264.51 484.84 
29 224.67 13.17 29.66 128.49 14.50 34.33 2,432.17 203.04 332.15 
30 226.00 29.17 37.01 145.50 32.50 44.67 2,356.00 399.83 538.31 
31 159.33 21.17 16.00 95.67 28.67 10.83 1,542.50 331.17 174.34 
32 78.67 13.33 8.00 43.67 28.50 3.67 778.33 159.50 93.83 
Total 2,516.45 312.08 319.12 1,545.92 426.36 401.93 25,865.27 4,205.37 4,407.49 
Disponibilidad 1 90% 1 83% 1 87% 
Utilización 1 89% 1 78% 1 86% 
A.8.2. Disponibilidad y utilización en Carachugo 
r bl 12 o· "bTd d tT a a a. 1spon1 1 1 a y u 1tzac1on en e h arac ugo 
Horas no trabajadas en carguío Horas no trabajadas en empuje Horas no trabajadas en acarreo 
Se m HE HDNT HND HE HDNT HND HE HDNT HND 
36 42.49 6.82 5.33 28.00 8.82 4.49 537.21 114.49 92.62 
37 173.51 17.30 19.99 92.29 10.17 16.66 2,342.96 342.90 373.49 
38 216.27 19.16 12.02 120.97 13.15 10.67 2,752.10 535.78 372.76 
39 166.31 19.84 33.70 97.64 12.15 26.00 2,156.67 472.46 454.89 
40 159.83 21.84 19.16 91.45 12.99 23.83 2,148.89 341.24 219.69 
41 149.00 42.71 21.01 83.84 27.52 17.16 1,851.50 695.65 380.26 
42 61.08 5.85 13.33 31.17 9.50 4.34 781.79 155.02 210.84 
Total 968.49 133.52 124.54 545.36 94.30 103.16 12,571.12 2,657.54 2,104.56 
Disponibilidad 1 90% 1 86% 1 88% 
Utilización 1 88% 1 85% 1 83% 
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A.9.Formatos utilizados 
T bl a a a. 13 E" ~empo d e un repo rt d" e rano d ,. e mgenrero d e campo 
!:QNTB!IIISIA: DESCf!I~!:ION DI; bA PARJ]D!I" FECHA· 
Tolmos Espinoza Garcia S.R.Ltda. Preminado Carachugo Alto Fase 2 04/1012012 
A!lfA; !:QI!!IB!\IO N' ~ 
Desarrollo de Proyectos MA-231-2012 AGR-1265-2012 
m!\!A; HORAS TRABAJADAS CLIMA· 
Carachugo Desde: 07:00a.m. Hasta: 03:00p.m. Despe'ado 
PERSONAL EQUIPOS 
CARGO N' HORAS TIPO- MODELO N" Horas 
SLP. OECA.t..ro 1 10 VOLQUETE 17M3VOLVOFM126x4 47 470 
CAPATAZ 2 20 EXCAVADORA KYUDAI500 3 30 
CONTROLADOR 1 10 EXCA. V ADORA CA TERPI.LA R 3SSCL 1 10 
OPERAOOR 12 120 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D8T 2 20 
CHOF CA~t-ETA 2 20 CARGAOOR FRONTAL CATERPILLAR 966F 1 10 
SUP. DEPOP 1 10 MOTONfi/8.. ... 00RA CATERPILLAR 140H 1 10 
SUP. DE MEDIO AM3ENTE 1 10 CISTER~ OEAGUA9000 GAL VOLVO NL12 6x4 1 10 
CH:IF. VOLQUETE 55 550 RETROEXCAVAOORA CATERPILLAR 420E 
' 
10 
CUADRAOORIVIGIA 16 160 RODILLO LISO CA TERFt..LAR CS533E 1 10 
CI-K)F. DE CISTERNA 2 20 CISTERNA DEAGUASOOO GAL VOLVONL12 6x4 1 10 
A YUD. CISTERNA 2 20 
TOTAL J 95 9501 TOTAL 59 590 
D§CRIPCIQN DE LOS !BABAJOS COI!!IB!\CTUALES: 
ENTREGABLE ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 
MINERAL 0101.01 CARGUIO DE MINERAL m3 8262.5 
MINERAL 01.01.02 ACARREO m3 8262.5 
MINERAL 01 01.03 EMPUJE m3 8262.5 
MINERAL 01.01.04 N:..AAREON:JICIONAL m3-Km 82625 
DESMONTE 01.02.01 CAAGU O DE DESMONTE m3 
DESMONTE 01 02.02 ACARREO m3 
DESMONTE 01 02.03 EMPUJE m3 
DESMONTE 01.02.04 U:..AAREOADICIONAL m3-Km 
MANTENIMIENTO DE VlAS 01.03.01 MA.NTENIMIENTO DE VI/>S Mes G\b 1 
OTROS 
OTROS 
Se ll'in6 el banco 3992 en el Coste 
BANCO POLIGONO MATERIAL EX CA V. CAP. VOL. #DE MODELO EQUIPO DE CARGUIO #VIAJES #VIAJES (m3) VOLQUETES MI N. DESM. 
4010 lB MINERAL 1175 !S 14 EXCAVADORA CATERPILLAR 365CL 202 
4010 128 MINERAL 1184 15 lO EXCAVADORA HYUDA/500 72 
4010 129 MINERAL 1184 !S !O EXCJWADORA HYUDA/500 70 
4010 121 MINERAL 1174 !S 11 EXCAVADORA HYUDA/500 160 
3984 361 MINERAL 1185 !S 12 EXCAVADORA HYUDA/500 50 
3984 3S7 MINERAL 1185 !S 12 EXCAVADORA fff'UDA/500 107 
SUB TOTAL (M3) 8262.5 
SUB TOTAL 661 
TOTAL 661 
OBSERVACIONES GENERALES~ (Retrasos, lnterrucciones. Desviaciones Traba"os Adicionales. Ocurrencias). 
-Las trabajos se inician a las 7:00am., 
-Las flotas de mineral tiene una intererencia de 30 min en el cruce del Holl Road durante toda la guardia. 
-La flota del minita"o de San José micia a las 7:10am. 
-las notas se detienen p_or 20 min por mantenimiento y engrase a las excavadoras de carguío. 
~~as de las flotas de mineral son en el Uft: 14 del oad Carach~ la flota de la excavadora 1185, 1174_y_en el Uft 13 la ftota de la excavadora 1184_y _ 1H5. 
-La excavadora 1175 presenta falta mecánica de 2:00 om a 5:00 pm, Y es reemplazada por la excavadora 1170. 
SUP~RVISOB J¡;G§R~: f!BMA; ~A; 
lng. Julio Zenón Silva Valencia 04110/2012 
MYl!BL 1 CQM!;I!!I!IBIQS YIQ ~XCEP!;;!O!'j~S· 
SUPERVISOR MVSR~: EJ.!!MA; FECHA· 
lng. Carlos Roncal Sattui. 
PRINCIPAL. AV.JQSE PAROO 112 • CIF. 1005· TELEFS.: (01-t) <t5-21BSI /C1) 2<t1-IOU ·U IR AFLORES -LIMA 11 
SUCURSAL.114·B·TI:LEFA::.C;(C7<t)52-HU·{C7)4Sl·3U3-TUUI5ES 
OFICINA· ,_V, HOYOS I'IUI510 Cdra. 11· TELEFA)(: {D7C) HtU= • (071) lUlO~ (G71) 31\Ul-CAJAUARCA 
Emall: tol~~gar@Uiafonlta.ntl pa 
Llma·rtgsrlettltronln.nlt.pl 
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Tabla a.14. Ejemplo de un resumen de operador de maquinaria pesada 
N~ 316, ,5 
tG TOLMOS ESPINOTZA GARC_I~N~.RLTDA.I PARTE DIARIO DE EQUIPO y 'REGISTRO INGENIERos coN RATISTAs Gt: '"'~"LES , co ~ _Ro~ ASI e ~ ~ SALIDA RUC. 20100968470 ~ ,, NT L STEN lA y . 
FECHA: (J 5- O 1- /z CÓDIGO EQUIPO: =,;t~l_J-'-r_o_· ~~-
' 
) 1., " /3.., o o¡·'l TURNO: __...__ ....l!_;,...:.__.=u=------ PLACA: =-o· 2 r 
NOMBRES Y APELLIDOS: W~b w [Le' eJ Aro M. 
1 
DNI: 2e- 2 b f: f; f-..3 
CONTRATANTE: ~------'ft'"""O'-J_r._ .• _o_-5 __________ _ 
L'UGAR: --~-~----==C~e...;..fl,¡.;,R_O........t./11:...:..~ ....!:é~fi;!:::;.::¡:_o ______ _ 
HOROMETRO K:ILOMETRAJE 
F 
RESUMEN DE HORAS TRABAJADAS MÁQUINA: 
INICIO lERMINO HORAS #VIAJES ZONA DE TRABAJO 
TOTAL HORAS 
COMBUSTIBLE: f :( Tt o U--o Gl.S: t.¡ 'i HORA: 15 . ·~..e 
OBSERVACIO:\ES: s~· AJ ltzó)N-r; ÓJ 71 • O O i ,..... J "?..O <O 
HORAS TRABAJADAS OPERADOR: 
HORA DE INGRESO REFRIGERIO HORA DE SALIDA HORAS EXTRAS 
HORA MI N. DESDE HASTA HORA MI N. (*) 
('J "' '"" """ """ '"P''"''1J '"' el t~b•i''" '"P'" '' jom•d• m¡,;m•1) ~"''"· 
ARMA OPERADOR INGRESO . -1- # FIRMA OPERADOR f' 
DNI: 4.~.?~ .. 9..&... T.~~--... SALIDA 1 
FIRMA CONTROLADOR CONTRATANTE FIRMA CONTROLADOR T.E.G. S.R.L 
NOMBRE: NOMBRE: 
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Tabla a.15. Ejemplo de un resumen de controlador 
J~ TOLMOS ESPINOlA GARCÍA S.R.L. rv ~NIERO~ CO~T~~~~ GE~ERALES 
RESUMEN DE HORAS - REPORTE DE CONTROl ADOR 
SUPERVISOR: PERCY DELGADO 
CONTROLADOR: 1 JORGE CHILON 
OTRO APROX. l l l l l DIST COD. 1 EQUIPO FRENTE BANCO .. POLIG Mti,_T. VIAJES _ (KM) 1 ACTIVIDAD 
1174IEXCAVADORA 330DL 1 8.00 1 1 0.33 1 1 f 0.33 1 1 1.33 1 1 1 1.33 1 1 38101 104 !DESMONTE 1 1 ICARGUIO DE DESMONTE 
.... ?.1.?.1.ª YQkQlJ..~Jt;_!}lj~ ......... . ..... ·······ª·'·éL..... ..Q,~} .... . . .... 9.,.~-~---···· .............................. ..J.67 ................ 1.67 .........•• -··· •• _ ········-~ª.I.Q .... 19!! .. _Qgs.r:>9~!.s •.•. 1§ .•.....••.. !! .... ª9. AC.A.~~IQ.P5YsS.t19~!.L. 
21191 VOLQUETE 17M3 8.67 0.33 0.33 1.67 1.67 3810 104 DESMONTE 13 4.80 ACARREO DE DESMONTE 
21223 VOLQUETE 17M3 8.67 0.33 0.33 1.67 1.67 3810 104 DESMONTE 13 4.80 ACARREO DE DESMONTE 
__ 21.L?,Z. VQ.1_9.11_ETE 171':!~ 8.67 t-·---·-1---0.33 -· O 33 ...•. ...JL.Q.? __ -··· l.(!_;- -··--· f---~~ ....JQ.L_~.Q.~JL. 13 --~Jill.~~9_QL!l.S§_tiONTE __ _ 
21176 VOLQUETE 17M3 8.67 0.33 0.33 1.67 1.67 3810 104 DESMONTE 13 4.80 ACARREO DE DESMONTE 
21170IVOLQUETE 17M3 f 8.67 ( f 0.33 f f f O 33 ( 1.67 f f f 1.67 1 f 38101 104 !DESMONTE f 13 f 4.80IACARREO DE DESMONTE 
21201IVOLQUETE 17M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 0.33 1 1 1.67 1 1 1 1.67 1 1 38101 104 le ESMONTE 
21166IVOLQUETE 17M3 1 8.67 1 1 0.33 1 f 0.33 1 1 1.67 1 1 1 1 1 38101 104 IC ESMONTE 
21179 VOLQUETE 17M3 8.67 O 33 0.33 1.67 1.67 3810 104 ID _g_~_ljQ!ITg 
1175 EXCAVADORA 330DL 7.50 0.33 0.33 1.83 1.83 3810 104 ID ..SSMONTE 
?.!.!.§! .Y_Qj,.QUETE 17M3 8.00 0.33 0.33 1.33 1.33 3810 104 ID ESMONTE 
21202 VOLQUETE 17M3 8.00 o 33 o 33 133 1.33 3810 104 ID ESMONTE 
-21216 VOLQUETE 17M3 8.00 0.33 0.33 1.33 1.33 3810 104 ID ESMONTE 
21162IVOLQUETE 17M3 1 8.00 1 1 0.33 1 _ j 1 0.3;5 1 1 133 1 1 1 133 1 1 38101 104 \C ESMONTE 
-~ ESMONTE 21186IVOLQUETE 17M3 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 0.33 1 1 1.33 1 1 1 1.33 1 1 38101 104 IC 
21227IVOLQUETE 17M3 1 7.33 1 1 0.33 1 1 1 0.33 1 1.00 1 1.00 1 1 1 2.00 1 1 38101 104 IC ESMONTE 
----rli~ 
'ESMONTE 
I--2120?.fY2.~9UETE 17M3 LJ. OQ. __ j--·--t-~--L--+---Ho. 33 _L._ULJ-------'-··---+---_J__u_~--l----t-..2!l1QL_IQ4 1r 
21194 VOLQUETE 17M3 1 7.00 0.33 1 0.33 J 1.00 1.33 1 1 2.33 38101 104 f[ 
_2_lff.4 \1.9_LQUI;_I_L_IZ!:1_3 ______ t-~ 50 _________ ,Q,_&_ ------ ----- O 33 ---~ _..Jo:'i9 ------· __ _L83 ---~~ __ .J.Ql;_.g.s§MONTE ___ '--__ \l _________ .b_~~(;!;_!lREo_g_E_Q.~(itl.Q~.I.L __ _ 
_21126 VOLQUETE 17M3 6.50 0.33 0.33 1.83 1.00 2.8.5 3810 104 DESMONTE 9 4.80 ACARREO DE DESMONTE 1 
1171 EXCAVADORA 330DL 7.83 0.33 0.33 1.33 0.33 1.66 3810 104 DESMONTE CARGUIO DE DESMONTE ~.2.9_\l V_9_~9QE_TI:_I]_t1_3 ________ __h~-~--- _______ Q~,L--t----- ----- _Q.._~~- ------ _ ___L).l._ __ _ .9~ __ _L66 __ ¡-------~8.J.Q c-J.04 __ .g_E.~.Qf!IL ____ \l __ ---~ ~t;A~Il.E.Q..D.~ • .!'Ei_MoNT!'__.= 
21183 VOLQUETE 17M3 1.33 - - - 3810 104 DESMONTE 3 4.30 ACARREO DE DESMONTE 1 
21221 VOLQUETE 17M3 8.00 0.33 0.33 1.33 0.33 1.66 3810 104 DESMONTE 14 4.30 ACARREO DE DESMONTE 
~1~i~ ~t~m~~~=~=~-- ~ 5&.-= -~=:== ~~~~ ==~~ ~=~-~~~-§1= ==-~-== -- :J}- ;=:.-=~~~==- Jjl-=-~~}_::::-. -==~~--=~~~~-----~-~ --~~~~~~:~=--:-=::rt=~ ----~-~~~!=~~~~ji----~~ 
21219 VOLQUETE 17M3 8.00 0.33 0 33 1.33 0.33 1.66 3810 104 DESMONTE 14 4.30 ACARREO DE DESMONTE 
~?_[l. \19~!1!;_1_!;__.Jl!':)_L_ _________ c---~-09 __ ----- ___g,33 -t----- _____ ,_.IL~------------L3.~- _______ o_~- ___ _LQ.I)_ -------- ___ 3_810~Q~ ___ [)~SMONTE ____ ____J.!;_ ____ Jt4]A.C!>-~B!;Q _ _Ql':__DsS.J:1..Q.~.I..E ____ _ 
_ _?_Li2_~ '{_Q_L.QLJ_¡;_I_~_JXt:1~-----· _!l,_,?~ _________ Q 33 _______ -------+-?'~ ------ __ LQQ._ ----- _Q..).L ___ 1_3_~--e---- ____ 3810 ____ JQI._¡lli'_'ili9!'i.I..~- __ j_~-----~2Q A_CARRE.Q.YE_PESM~NIL ___ _ 
1236 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.17 0.33 0.33 1.17 3 00 O 33 4 50 EMPUJE DE DESMONTE 
,::::j~~ ÉftT~~l~IE!Q%%~~g~S8~=~~_-J66_:::~ ~===-= _:::&i} ::: =~--= :5~6[:::: __ Z;~8---_- ======~~~i_-::::: -----~-----=· ~J~- ~-~-~~__:_ ___ -___ -~-- ---· __ _:::__; ___ · ~-=---______ ~;;~E~~~~!"~~soM;T~A_s ___ _ 
)707 RODILLO LISO CS533E 3. 00 0. 33 2. 00 2. 33 O 33 O 33 _ MANTENIMIENTO DE VI AS 
1419 CARGADOR FRONTAL 9(>6F 4.00 0.33 5.33 5.66 O 33 O 33 CoNSTRUCCION DE BERMAS 
OBSERVACIONES 
DEMORA EN VIAS POR ACCESOS ANGOSTOS 
TRASLADO DE PERFORADORA 30MIN 
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A.1 O. Rutas de acarreo de los minados 
Figura a. 7. Rutas de acarreo y zonas de descarga del minado Cerro Negro 
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Foto 05. Cuadrilla de mecánicos 
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Foto 07. Movilización de tractor 
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Foto 06. Acarreo de material 
Foto 08. Control topográfico 
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Tablª--~ 6 Re~umen de los partes de controlador- C!!rro_Negro 
' <, · ea~~~ :'"f~~~óno 
mar-01-05-121 DIA 1 21170IVOLQUETE 1oM~ 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 n.so 
mar-01-05-121 OlA 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 _ 3Jl__L____ _[ __ l 0.50 1 1 1 1 --o:sD 
mar-01-05-12_l___QI6_i 21189 VOLQUETE 15M3 L ____ 3_ 
,.,,()1-0 
mar-e 
mar-e 
mar-O 
mar-e 
_mar-()1_,05-1: 
mar-01-0 
mar-
m< 
~ 
'"' 
---"!! 
~ 
~ 
n: 
_!!J 
_!!J 
_!!J 
05-1 
05-
OS-
~~ 
()5-' 
mié-02-0s-· 
- 111i~::Q_2:05-. 
mié,02-0 
mié-02-C 
mlé-02-< 
m· 
m 
_!!J 
mJe,OZ::OS-1: 
OlA 
OlA_ 
_rT1iéc_llg,05-12] _ _Q~ 
,;e,o_2::oS-12 L º'-"'-
mié,OZ-05-121 DI"'-
_rrlié-02-05-12l___-Qi6_ 
j"e-03-05-121 _DIA 
j~Q_J:OS-12I___DIA 
jlle-03-05,1: 
jue-03-05-
jue-03-05-· 
IUe-03-05-· 
jue-03,05-
DI¡>, 
jue-03-0s-· 
)u-0-03-0S-· 
jue-03-0S-· 
jue-03-0~~ 
¡uo-03-05-1: _ 
jue-03-05-12f DIA 
jue-03-05-1: 
jue-03-05--
jLJe-03-05-1 
jl,le-03-0?-__1; 
¡ue-03-05-1" 
jue-
21191 VQLQUETE:_ 
-2i:223IVOLOÚETE 15~ 
'UNDAI ROBEX 50 
¡ACTOR DE ORUGAS 081 
21162IVOLQUETE 15~ 
2117_61VOLOU!OTE 15~ 
21202IV()J,Q_UETE 1§~ 
21218IVOLQUETE 15M3 
-21224IVOLOUETE 15M: 
CAVADORA HYUNDAI ROBEX 50 
'UNDAI ROBEX 50 
UE' 
2i135}i76i:Qü"E 
g1_1_51IVOLQUE 
__ 21177IVOLOUEl 
2111l<tiYOLOU_E'l 
211941 VQbQ_UETf'_ 
-i1195IVQbQ_UETE 15M3 
21221IVOLOUETE 15M3 
TRACTOR DE ORUGAS DB' 
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lun-07-05-121 NOCHE 1 21221IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 0.50 1 1 1 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 9IAcarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 1174IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 1 ·¡ 38101 104 !Desmonte ¡-----fii]Carguio de Desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21218IVOLOUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 OlA 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 OlA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 OlA 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 • !Desmonte l 13lAcarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 ·¡ 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.83 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 1191Carquio de Desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21151IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 .OlA 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 OlA 1 21162IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21186IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1.00 1 1.00 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 .1 1 1 1 2.33 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1.00 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21160IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1.00 1 1.33 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1.33 1 1.50 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 9IAcarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21126IVOLOUETE 15M3 1 6.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1.83 1 1.00 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 91Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 971Carauio de Desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 SI Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 31Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21221IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 .. 21198IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA ¡- 21135IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 1238ITRACTORDEORUGASD8T 1 4.17 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.17 1 3.00 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 IEmpuiededesmonte 
mar-08-05-121 DIA 1 1253ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 5.17 1 ]_0,3_3_ 1 1 [ ____ l 1 2,17 _l_ 1 0.33 1 __ j 1 !Desmonte 1 ~ie de desmonte 
mar-08-05-12INOCHEI 1171IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 6.83 1 1 1.00 1 1 1 1 _¡__ 1 1 L_(l.1]_j_ 1 _3B.11J.I__104~monte 1 64l<:;arguiodeDesmonte 
mar-08-05-121 NOCHE! 21176IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 38101 104 !Desmonte 1 91Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 NOCHE 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 NOCHE 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 NOCHEI--21195IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
mar-OB-05-121 NOCHE 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 NOCHE! 21218IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 38101 104 !Desmonte 1 10IAcarreodedesmonte 
mar-08-05-12INOCHEI- 1174IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500_l ______ 6.50 1 1 1.00 T- 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 3810L_ 104 !Desmonte 1 81ICarguiodeDesmonte 
mar-08-05-12 1 7.50 ¡ 1 1.00 1 ¡ t 11 Acarreo de desmonte 
mar-08-05-12 7.50 1.00 12 Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 NOCHE! 21170IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 NOCHE 1 21202IVOLOUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 NOCHE! 21221IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
mar-08-05-121 NOCHE! 21223IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
mar-08-05-1~0CHEI 211271VOLOUETE 15M3 ==F 7.50 t 1 1.00 -~--- - -~ 11 Acarreoaodesmonta ~-OR-05-12i\íOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.83 1.00 98 Carquio de Desmonte 
mar-08--05-12 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 . i 1 1 ¡ 38101 104 11 Acarreo de desmonte 
mar-08-05-12 1,00 · 0.50 ~ 0.17 3810 104 10 Acarreo de desmonte 
mar-08-05-121 NOCHE! 21164IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1.00 T- 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
9ó 
mar -08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mar-08-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
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mié-09-05-12 
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mié-09-05-12 
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mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
~-~;¿¡¡~~~->~~ 0¡:Jé¿~< -~¿~¡-~¡~~~} l' ., ¡· ······¡· . _,.,.. ,.( .~~· '• ', • ' < > • • >V < • 
NOCHE 1 21188IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
NOCHE! 21191IVOLQUETE 15M3 1 6.63 1 1 1.00 1 1 t t t 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 10IAcarreodedesmonte 
NOCHE 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 1.00 t 1 t t 1 0.50 1 1 1.50 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 81Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1.00 t 1 t 1 t 0.50 1 1 1.50 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 91Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1.00 t t t t t 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21219)VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 36101 104 !Desmonte 1 9IAcarreo de desmonte 
NOCHE! 21224IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 2.00 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 SI Acarreo de desmonte 
NOCHE 1-- 1253ITRACTOR DE ORUGAS DBT 1 4.00 1 1 1.00 1 1 2.50 1 1 1 0.50 1 1 1 ~-- 1 1 !Desmonte 1 JEmpule de Desmonte 
NOCHE 1 1238ITRACTOR DE ORUGAS D6T 1 5.00 1 1 1.00 1 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 1 1 - -- ·-¡-· ¡-------lDesmcnte 1 IEmpuie de Desmonte 
DIA 1 1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.50 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 ---~-- 381DI ___ Tó4 ___ 1Desmonte 1 144JCarQuio de Desmonte 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DtA 
DtA 
DIA 
DtA 
DIA 
DIA 
DIA 
OlA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
OlA 
OlA 
DIA 
DIA 
DIA 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
21223IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 ----r 36101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21177IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
21195IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 0.67 1 0.33 1 t 1 1 t 1 1 1 0.33 1 - 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
21184lVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 --¡ 36101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21166IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1· 1 1 1 1 0.33 1 1 36101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21160IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21216IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 t 1 1 0.33 1 1 36101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
21191IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 5.33 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 3IAcarreo de desmonte 
21221IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21189IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21227IVOLQUETE 15M3 l. 7.00 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1.33 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.33 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte ·¡---·1a3[Ca-r!luio de Desmonte 
21151IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1.00. 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
21194lVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 36101 104' !Desmonte l 141Acarreo de desmonte 
21207IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 0.67 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 36101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
21202IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 36101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21176IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 0.67 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 36101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
21162IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
21209IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 111Acarreo de desmonte 
21119IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 8IAcarreo de desmonte 
1174IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 6.17 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 ----¡ ·oTi 1 1 0.33 ] J 36101 104 !Desmonte J 106JCarouio de Desmonte 
21126IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21214IVOLQUETE 15M3 l 8.33 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
21201 VOLQUETE 15M3 15 Acarreo de desmonte 
21179 VOLQUETE 15M3 15 Acarreo de desmonte 
21230 VOLQUETE 15M3 14 Acarreo de desmonte 
21170 VOLQUETE 15M3 14 Acarreo de desmonte 
21214IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 3.33 1 0.33 1 1 36101 104 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
21183IVOLQUETE 15M3 1 7.63 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
1236ITRACTOR DE ORUGAS D6T 1 4.00 1 1.00 1 0.33 1 1 ,------ ·¡ 1 ·---T-- 1 3.33 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 JEmpuie de desmonte 
1253ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 6.00 1 1.00 1 0.33 ·¡ 1 ~---T- 1 0.83 1 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 JEmpuie de desmonte 
1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.00 1 1 1 1 1 1 l 0.50 - r· 0.33 -¡-----·1 --0.17 --381-61 104 !Desmonte J 103JCarouio de Desmonte 
21191IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.50 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
21194IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
mié-09-05-121 NOCHE! 21195IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
mié-09-05-121 NOCHE 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mié-09-05--12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05- '12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié--09-05·12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
NOCHE 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 1 . 0.50 1 O 50 1 1 3.00 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21207IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
NOCHE 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21212IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE [- 1174IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.00 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 0.17 1 1 .36101 104 !Desmonte 1 101JCarouio de Desmonte 
NOCHE! 21216IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 15M3 13 Acarreo de desmonte 
NOCHE 15M3 12 Acarreo de desmonte 
NOCHE 15M3 13 Acarreo de desmonte 
NOCHE 15M3 13 Acarreo de desmonte 
mié-09-05-121 NOCHE! 21227lVOLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mié-09-05-121 NOCHE! 21229IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 ¡· 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1.00 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
mié-09-05-121 NOCHE! 21230IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mié-09-05-12 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.00 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 
mié-09-05-12 7.67 0.50 0.50 
mié-09-05-121 NOCHE 1 21126IVOLOUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mié-09-05-12 15M3 14 Acarreo de desmonte 
mié-09-05~12 15M3 13 Acarreo c.1e desmonte 
mié-09-05-12 15M3 13 Acarreo de desmonte 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
mié-09-05-12 
NOCHE 0.50 -~ -T 1 14 Acarreo de desmonte 
NOCHE 0.50 13 Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21170IVOLOUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 36101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
NOCHEr-21i76JVOLQUETE T51v13- J 7.67 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 j ~ 1 0.33 J 1 3610J 104 !Desmonte 1 12JAcarreo de desmonte 1 
97 
NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 3810 104 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 4.00 0.17 3810 104 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-09-05-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.50 3810 104 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mié-09-05-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 3810 104 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-09-05-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 3810 104 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
5 OBT 5.00 2.50 0.50 Desmonte Emou·e de desmonte 
i!! 
:; DBT 6.00 1.50 0.50 Desmonte Emou·e de desmonte 
.  
""T. ii 
!.33. o. >-10-05-12f DtA 1 1171TEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.17 0.33 0 17 0.33 3810 104 Desmonte 139 Carquio de Desmonte 
ue-1fWlS..12( DIA 1 ?1?01(VOLOLJE:TE 15M3 7 no O 33 "");'l "'J:'l ., .. .u, ...... A Desmonte 11 Acarreo de desmonte ).33 
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>esmonte 20 Acarreo de desmonte 
)esmonte 19 Acarreo de desmonte 
>esmonte 19 Acarreo de desmonte 
)esmonte 19 Acarreo de desmonte 
>esmonte 18 Acarreo de desmonte 
)esmonte 
)esmonte 
)esmonte 1 1 Empuje de desmonte 
>esmonte 
~Desmonte 
17 Acarreo de desmonte 
17 AcarreQ._d~_!t~smonte 
Desmonte 17 Acarreo de deSmonte 
Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
D~sm9Jl:t~- 17 Acarreo de _c;i.:!'smonte 
10esmonte 17 Acarreo de desmonte 
Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
~~~_Q_'l!_e_ 18 Ac~~~~fl_ d~Q_esmonte 
)esmonte 109 Ca_rg_uio de Desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmonte 
)esmonte 14 Acarreo de desmonte 
Desmonte 15 Aca(~e_q_d~ -~_esmonte 
OesmO_I"!I_e __ ) 12}~ca!r~_Qe cte5iñ0ñte 
)esmonte -- 15 Acarreo de d8-sinon1 
)esmonte 11 Acarreo de desmonl 
)esmonte 12 Acarreo de desmoni 
>esmonte 
)esmonte 
>esmonte 1 151Acarreo de desmon 
>esmonte 1 BIAcarreo de desmon 
)esmonte 1 151Acarreo de desmon 
>es monte 1 141Acarreo de desmon 
)esmonte 
)esmonte 
Jesmonte 
)BSffif)_D_!g_ 
104 1 O Acarreo de desmonte 
1Q -~-~_a_l!~_ti_'ª-gesmonte 
DesmqnL~ 1 9IAcarreo de cteSffion 
)esmonte_-¡ 10[Acarreo de diismon 
)esmonte 1 101Acarreo de desmon 
)esmonte 10 Acarreo de desmon 
)esmonte 10 Acarreo de desmon 
104 !Desmonte 201 Carguio de Desmonte 
38101 104 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
381_'?+- 104 _ Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
+,Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
>esmonte 14 Acarreo de desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmon~ 
)esmonte 15 Acarreo de desmont 
>esmonte 14 Acarreo de desmont 
)esmonte 15 Acarreo de desmont 
)esmonte 14 Acarreo _d'ª---flesmoot 
)esmonte 1 1_2l~carreo de ~~if!lonte 
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•• -.i: 1;. 
0.50 
·ue-10-05-121 NOCHE! 21202IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
·ue-10-05-121 NOCHE 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
·ue-10-05-121 NOCHE! 21201IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
·ue-10-05-121 NOCHE 1 1238ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 7.00 1 1 1 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 !Desmonte 1 IEmpuie de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 1174IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte t 146lCarguio de Desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 8.83 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 ·21176IVOLQUETE 15M3 T 8.83 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 ·-·-1-:381'61 104 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 171Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 8.83 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 1BIAcarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21135IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 6.33 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 71Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 D/A 1 21184IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 171Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 · 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 171Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 8.83 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 181Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 0/A 1 21126IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 1238ITRACTOR DEORUGASD8T 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 IEmouiededesmonle 
vie-11-05-121 DIA 1 1253ITRACTORDEORUGASD8T 1 4.67 1 0.67 1 0.33 1 1 1 1 1 1 4.00 1 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 IEmPLriededesmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.50 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 j .. ·--· 1 .. 0.33- j j 3810J1Ü4-·-(Desmc)nte T 191ICargLiio de Desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21151IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 171Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 171Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21212IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 171Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21155IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21221IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 1341Ca_rg_uio de Desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 IDesmonle 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21160IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 IDesmonle 1 151Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21198IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 DIA 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 OlA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 38101 104 !Desmonte 1 161Acarreodedesmonte 
vie-11-05-12INOCHEI 1174IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 8.33 1 1 1 1 1 1 j 0.50 1 1 1 0.17 ( 1 38101 104 !Desmonte 1 118ICarguiodeDesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21214IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 IDesmonle 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21216IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 IDesmonle 1 15IAcarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21218(VOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11·05-121 NOCHE! 21219IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21221IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21224IVOLDUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101' 104 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21230IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 104 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE( 1185IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 7.00 f. L_ _ .J ... __ L_ 0.50 1 1 1.33 J 0.17 1 ( 38101 106 (Desmonte 1 103ICarguiodeDesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21135IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21151IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1.00 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21155IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21159IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 0.17 1 1 38101 106 IDesmonle 1 121Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21176IVOLOUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21184IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1.00 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 13IAcarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21201IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21223IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1.00 1 1 0.17 1 1 38101 106 IDesmonle 1 131Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 1175IEXCAVADORAHYUNDAtROBEX500 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 206ICarouiodeDesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21160IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21161IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE 1 21166IVOLQUE.TE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21170IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! -21177IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 141Acarreododesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21183IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-11-05-121 NOCHE! 21189IVOLOUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 106 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
vie-11-0SM12 1 1 0.50 ¡ 0.50 ¡ 1 ¡ C.'\7 l 14 Acarreo de desmo~~ 
vie-11-05-12 0.50 O.J7l 16 Acarreo de desmonte 
vre-11-05-121 NOCHE! 21195IVOLOUETE 15M3 T O.i7 1 [ 38101 106 !Desmonte 1 15IAcarreodedesmonte 1 
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vie-11-05-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 3810 106 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-11-05-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 3810 106 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-11-05-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 3810 106 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-11-05-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 3810 106 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-11-05-12 NOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8,00 0,50 050 Desmonte Emou·e de desmonte 
vie-11-05-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 2.50 0.50 Desmonte Empu·e de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.67 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 152 Carouio de Desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0,33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21219 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21183 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21159 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.33 o .so 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.83 0.50 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 6.50 0,33 0.83 0.50 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sat>-12-05-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.83 0.50 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 7.00 0,33 0.33 0,33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21184 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.67 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 90 Carauio de Desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 3.50 0.33 3.83 4.17 3810 106 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 4.00 0.33 3.33 3.67 3810 106 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 4.17 0.33 3.17 0.33 3810 106 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21212 VOLQUETE 15M3 2.67 0.33 0.33 3810 106. Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 2.00 0.33 3810 106 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
sat>-12-05-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 6,33 0.33 1.00 0.33 3810 106 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21209 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.67 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21202 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.67 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.67 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21126 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.67 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.33 0.17 0.33 3810 106 Desmonte 129 C8rCuio de Desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.67 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21151 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.67 0.33 3810 106 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sab-12-05-12 OlA 21155 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 0.33 3810 106 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 1238 TRACTOR DE ORUGAS 08T 6.67 0.33 1.33 0.33 Desmonte Empu·e de. desmonte 
sáb-12-05-12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.00 0.33 5.33 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
lun-14-05-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 166 Carouio de Desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lur>-14-05-12 OlA 21151 VOLQUETE 15M3 5.33 1.00 1.17 2.50 3810 105 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-14-05~12 OlA 21152 VOLQUETE 15M3 4.50 5.50 3810 105 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 1.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21161 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 050 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21183 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lur>-14-05-12 OlA 21184 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.50 2.33 3810 105 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lur>-14-05-12 OlA 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 1.00 2.50 0.50 Desmonte Emou·e de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 2.00 8.00 Desmonte Emou·e de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 125 Carauio de Desmonte 
lun-14-05-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21209 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 7,67 0.50 1.17 0.60 0.17 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-12 OlA 21219 VOLQUETE 15M3 7.6"i 0.50 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lur>-14-05-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
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lun~14-05-12l OlA 10 Acarreo de desmonte 
lun-14-05-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 0.50 1 1 1 1 1.17 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
lun-14-0S:i21 DIA 1 .. 1171lEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 7.00 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 28ICarouiodeDesmonte 
DIA 1 21159IVOLOUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte lun-14-05-12 
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lun-14-05-12 
lun-14-05-12 
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mar-15-05-12 
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mar-15-05-12 
mar-15-05--12 
mar-15-05-12 
mar-15-05-12 
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mar-15-05-12 
mar-15-05-12 
DIA 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 38101 ios !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte 
DIA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 3810/ -105- /Desmonte 1 4/Acarreo de desmonte 
DIA 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 38101 -105 !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte 
CIA 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte 
DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 3810/ 105 !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte 
DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 7.00 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 --11851ExCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 ---f 7.00 ¡-· 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 .38101 105 !Desmonte ¡· 95ICarQuio de Desmonte 
NOCHE! 21159IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0~33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
NOCHE! 21170IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0,17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
NOCHE! 21191IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte f 131Acarreodedesmonte 
NOCHE! 21230/VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 3810/ 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21183IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 -1 1 1 1 1 1 0.83 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 4.50 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 BIAcarreo de desmonte 
NOCHE! 1175IEXCAVADORA HYUNDAIROBEX500 1 7.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 157ICarQuio de Desmonte 
NOCHE! 21214IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1.00 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
NOCHE/ 21207IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21193IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
NOCHE! 21177IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 · !Desmonte 1 13)Acarreodedesmonte 
NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 13IAcarreo de desmonte 
NOCHE 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17· 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21160IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21216IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
NOCHE! 21221IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
NOCHE! 21135lVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE) 1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.33 1 !___0,3:>_ 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 J 1 38101 -105 IDesmont"--1 90ICai!llJiO de Desmonte 
NOCHE! 21229IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21189IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1.17 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
NOCHE 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
NOCHE! 21185IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
NOCHE 1 21198IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 2113BIVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
NOCHE 1 1238ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 6.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 -r 1.83 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 !Empuje de desmonte 
NOCHE 1 12531TRACTOR DE ORUGAS D8T 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 j 1 0.83 1 1 0.33 1 1 1 !Desmonte 1 !Empuje de desmonte 
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DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
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DIA 
1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 9.00 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 192ICarguiodeDesmonte 
21134IVOLQUETE 15M3 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 21Acarreo de desmonte 
21135IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1.50 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
21136IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 3IAcarreo de desmonte 
21160IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 .1.00 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21161IVOLQUETE 15M3 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 21Acarreo de desmonte 
21166IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21183IVOLQUETE 15M3 1 9.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
21191IVOLOUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21196IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 1.00 1 38101 105 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
21198IVOLQUETE 15M3 1 1.00 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 21Acarreo de desmonte 
21207IVOLQUETE 15M3 1 9.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
21214IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21218IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21221IVOLQUETE 15M3 1 9.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 191Acarreo de desmonte 
211271VOLQUETE 15M3 1 9.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
12381TRACTOR DE ORUGAS D8T 1 9.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 1 _j __ L____j_ IDesmonle 1 !Empuje de desmonte 
12531TRACTOR DE ORUGAS 08T 1 7.00 1 1 1 1 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 _ _l[)esrnonte L_ I_Ernp_uje de desmonte 
1171IEXCAVADORAHYUNDAtROBEX500 1 9.00 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 jOesmo_nte_ 1 152lCarguiodeDesmonte 
21152IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.67 1 1 1 "38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21159IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21189 VOLQUETE 15M3 8.50 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 1 3810 17 Acarreo de desmonte 
21193 VOLQUETE 15M3 .50. 1.00 0.50. 3810 17 Acarreo de desmonte 
21195IVOLQUETE 15M3 1 9.50 -¡ 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 20IAcarreo de desmonte 
21201IVOLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00 1 0.33 1 1 38101 105 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
21216IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 38101 105 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
21219IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 171Acarreodedesrnonte 
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mar-15-05-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 1.61 0.33 3810 105 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.33 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 150 Carauio de Desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21155 VOLQUETE 15M3 4.83 0.50 4.67 3810 105 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 9.50 0.50 3810 105 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 9.00 0.50 0.50 3810 105 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 9.00 0.50 0.50 3810 105 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 2.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 9.00 0.50 0.50 38~0 105 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 9.00 0.50 0.50 3810 105 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 9.50 0.50 3810 105 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 DtA 21229 VOLQUETE 15M3 8.50 1.00 0.50 3810 105 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 1175 EXCAVADORAHYUNDA!ROBEX500 6.50 0.33 1.67 0.33 3810 105 Desmonte 136 CarauiodeDesmonte 
mar·15-05-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 1.50 1.33 1.83 3810 105 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 1.50 0.33 3810 105 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 1.33 0.83 3810 105 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 ·1.50 0.33 3810 105 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mar·15-05-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 1.17 0.33 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 1.50 0.33 3810 105 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 1.17 0.33 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21186 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 1.17 0.33 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar.15-05-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 1.17 0.33 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.67 1.00 1.00 3810 105 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3810 105 · Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar·15-05-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.33 0.67 0.33 3810 105 Desmonte 113 Carauio de Desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Oesmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar·15-05-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21155 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.00 0.33 0.83 0.33 3810 105 Desmonte 117 Carauio de Desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21185 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15·05-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21135 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 1247 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.83 0.33 0.33 Desmonte Em Ju·e de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 1.50 0.33 7.83 0.33 Desmonte Emau·e de desmonte 
mar-15-05-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.50 0.33 1.33 0.33 Desmonte Emau·e de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.83 1.00 0.17 3810 105 Desmonte 189 Carauio de Desmonte 
mié-16-05-12 DtA 21135 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 1.50 3810 105 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 1.50 3810 105 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DtA 21155 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 2.33 0.50 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 6.50 1.00 2.50 1.00 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 1.50 3810 105 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 2.33 0.50 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 2.33 0.50 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 7.33 1.00 1.67 0.50 3810 105 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 5.00 1.00 4.00 3810 105 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 2.00 0.50 3810 105 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 3810 105 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 2.00 0.50 3810 105 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.00 1.00 1.50 1.50 3810 105 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 6.50 1.00 1.50 3810 105 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.00 1.00 3.00 Desmonte Emou·e de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 1.00 4.00 Desmonte Em ~de desmonte 
mió-16-05·12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.50 1.00 0.17 3810 105 Desmonto 90 Caróulo ele Deamont• 
mié-16·05-12 DIA 21201 VOLQUE:IE 15M3 3.67 1.00 5.17 0.50 0.17 3810 105 Desmonle 8 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 4.33 4.50 0.50 0.17 3810 105 Desmonte '10 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 OlA 21209 VOLQUETE 15M3 4.00 1.00 4.83 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-Hl-05-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 4.33 1.00 4.50 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-16-05-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 4.00 1.00 4.83 0.50 0.17 3810 105 Desmonte 9 Acarreo de desmonté 
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mié-16-05.121 DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1.00 1 1 1 4.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
mié-16-0S.12I DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 3.67 1 1.00 1 1 1 5.17 1 1 1 1 0.50 1 1 O. 17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 81Acarreo de desmonte 
mié-16-0S:121 DIA 1 -·21221IVOLOUETE 15M3 1 4.33 1 1.00 1 1 .1 4.50 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 101Acarreodedesmonte 
mié-16-0S.12I DIA 1 21227IVOLOUETE 15M3 1 3.67 1 1.00 1 1 1 5.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 38101 105 !Desmonte 1 81Acarreodedesmonte 
mié-16-0S.12I DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 4.83 1 38101 105 !Desmonte 1 81Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.121 DIA 1 1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 6.83 1 2.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 1181Carquio de Desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21135IVOLOUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.67 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
··ue-17-0S.121 DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1.00 1 3.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 36101 107 !Desmonte 1 111Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.83 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 131Acar.eo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21193IVOLOUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1.00 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 1.00 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21216IVOLOUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1.00 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 3810/ 107 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 21219IVOLOUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1.00 1 3.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 1DIAcarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 21221IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1.00 1 2.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 21227IVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 1 2.00 1 1 1 1 1 1.83 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21230IVOLOUETE 15M3 1 5.50 1 1 1 1.00 1 3.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 91Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 12411TRACTOR DE ORUGAS D8T 1 7.00 1 1 1 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !Desmonte 1 IEmouie de desmonte 
'ue-17-05-121 DIA 1 1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 4.33 1 1.00 / 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 3810/ 107 !Desmonte 1 1161Carauio de Desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21152IVOLOUETE 15M3 1 3.83 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 8/Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 21155IVOLOUETE 15M3 1 4.17 1 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 107 /Desmonte 1 91Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 21166IVOLOUETE 15M3 1 3.67 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.17 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 DIA 1 21170IVOLOUETE 15M3 1 3.83 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 8IAcarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 3.17 1 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.75 1 1 1 1 3810/ 107 !Desmonte 1 SIAcarreo de desmonte 
··ue-17-05-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 3.83 1 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 107' !Desmonte 1 81Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 211B5IVOLQUETE 15M3 1 3.25 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.58 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 61Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21189/VOLOUETE 15M3 1 3.67 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 71Acarreodedesmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 3.67 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38101 107 !Desmonte 1 71Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21195IVOLOUETE 15M3 1 3.25 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.58 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 61Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 38101 107 !Desmonte 1 171Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 3.67 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 3810/ 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12l DIA 1 21214IVOLOUETE 15M3 1 4.00 1 1 l. 1.00 1 4.50 1 1 1 1 0.33 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte. 1 131Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.121 DIA 1 21218IVOLOUETE 15M3 1 3.83 1 0.50 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 38101 107 !Desmonte 1 8IAcarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I DIA 1 1253ITRACTORDEORUGASD8T 1 4.50 1 1 1 1.00 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !Desmonte 1 IEmQuiededesmonte 
·ue-17-0S.12l NOCHE! 1185(EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.17 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 99lCarguio de Desmonte 
·ue--17-05-121 NOCHE! 21166IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 033 1 1 38001 107 !Desmonte 1 101Acarreodedesmonte 
;ue-17-0S.12l NOCHE/ ·21191IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 /Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE 1 21216IVOLOUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE! 21159IVOLOUETE 15M3 1 6.50 1 1 0.33 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 91Acarreodedesmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE 1' 21170(VOLOUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
·ue--17-05-121 NOCHE! 21155IVOLOUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
jue-17-05-121 NOCHE!-- 21189IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 NOCHE! 21193IVOLOUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
·ue-17-05-121 NOCHE 1 21218IVOLOUETE 15M3 1 4.33 1 1 0.33 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 NOCHE! 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 5.00 1 1 0.33 1 1.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 98ICarQLliodeDesmonte 
·ue-17-0S.121 NOCHE 1 21176IVOLOUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.33 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 8IAcarreo de desmonte 
·ue--17-05-121 NOCHE 1 21177IVOLOUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
ue-17-0S.121 NOCHE! 21152/VOLCH.JETE 15M3 1 5.83 1 1 0.33 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 8IAcarreo de desmonte 
·Lle-17-0S.12I NOCHE! 21184IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.33 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 81Acarreodedesmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE 1 21219(VOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue--17-05-121 NOCHE! 21160IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.33 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 8IAcarreodedesmonte 
·ue-17-0S.121 NOCHE 1 21214IVOLOUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE! 21201IVOLOUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.33 1 2.00 1 1· 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 81Acarreodedesmonte 
ue-17-0S.12I NOCHE 1 21135IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 NOCHE! 21183(VOLQlJETE 15M3 1 4.83 1 1 0.33 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 (Desmonte 1 61Acarreo de desmonte 
·ue-17-05-121 NOCHE 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue-17-0S.12I NOCHE 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 38001 107 !Desmonte 1 101Acarreo de desmonte 
ue--17-05-121 NOCHE 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 ·¡ 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 3800( 107 !Desmonte 1 ?!Acarreo de desmonte 
·ue--17-05-121 NOCHE 1 1253ITRACTOR DE ORUGAS DST 1 5.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 2.50 1 1 0.33 .1 . _ _L__ 1 !Desmonte 1 JEmpuie de desmonte 
'ue-17-DS.t21 NOCHE( 12411TRACTOR DEORUGASD8T 1 2.00 1 1 0.33 1 1 1 ·1 1 1 2.50 1 3.00 1 0.33 1 . !__ -~-~. JQesmonte _j_ IEmpuiededesmonte 
vie-18-0S.12I DIA 1 1165IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 9.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 _]__ .. 3800/ 107 !Desmonte L 1611Carguio de Desmonte 
vie--18--05-121 DIA 1 21135IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 0.83 1 1 0.17 1 1 38001 107 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-16-05-121 DIA 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 9.33 1 1 1 1 1 0.33 · 1 1 1 0.33 1 1 1 1 38001 107 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
vie~18-05·12 16 Acarreo de desmonte 
vie·18-0S..12 15 Acarreo de desmonte 
15 Acarreo de desmonte 
15 Acarreo de desmonte 
vie-16-05-121 DIA 1 21193/VOLQUETE 15M3 1 B.H 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 0.83 1 0.50 1 O.H 1 1 38001 107 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie-18-05-121 DIA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 9.33 1 1 1 1 1 0.33 .. 1 1 1 0.33 1 1 1 1 38001 107 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
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vie-1B-05-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.83 1.17 0.17 3800 107 Desmonte 12 Acarreo de de· 
vie-1S-05-12 OlA 21219 VOLQUETE 15M3 8.67 0.83 0.17 3800 107 Desmonte 15 Acarreo de de 
vie-1B-05-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.83 1.33 3800 107 Desmonte 12 Acarreo de de 
vie-1S-05-12 OlA 1253 TRACTOR DEORUGASD8T 8.50 0.67 0.67 0.17 Desmonte Emou'ededesmonte 1 
vie-1S-05-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX500 9.00 0.33 0.50 0.17 3800 107 Desmonte 223 Carouio de Desmonte 
v•e-18-05-12 OlA 21151 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-1S-05-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie--18--05-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 9.50 0.50 3800 107 Cesmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-1S-05-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
vie-1B-05-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 14 Acarreo ----
vie-1B-05-12 OlA 21184 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 0.50 ----- --- . . .. -
vie-1S-05-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 O."" 
vie-18·05-12 OlA 21191 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.33 O. 
vie-1B-05-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 14 Acarreodedesmon 
vie-1S-05-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 9.50 0.50 3800 107 Desmonte 17 Acarreo d• 
vie-1S-05-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3800 107 Desmonte 12 Acarreo de __ _ 
~05-12 OlA 21209 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 15 Acarreo de .... 
l-05-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 0.50 3800 107 Desmonte 15 Acarreo de 
l-05-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 0.50 3800 107 De• ..... 
B-05-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.33 """ """" '"" -
vie-1B-05-12 OlA 1241 TRACTOR DE ORUGAS 06T 6.00 3.50 
vie-1S-05-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.33 
vie-18--05-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.vv u.~~ ~vu 1vr .......... , 
vie-1B-05-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmor 
vie-1B-05-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmor 
vie-1S-05-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3800 107 Desmonte 
vie-1S-05-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 ·f.QO. 0.33 3800 107 Desmonte 
vie-1B-05-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmonte 
vie-1B-05-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmonte 10 Acarreo uc ucoon 
vie-1B-05-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-1S-05-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-1S-05-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-1S-05-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 1.00 0.33 3800 107 Desmonte 10 Acarreodedesmonle 
vie-18-05-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3800 107 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-1B-05-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 7.83 0.33 0.33 3800 107 Desmonte 134 Carouio de De' ·· ·-
~ 21219 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.67 0.33 3800 .. 107 Desmonte 15 Acarreo de des VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 1 oo 1 B' O 33 'ROO ·-- - ' vie-1ts .,..,-- .... --·· 00 6.67 0.3: 
''7 0.3~ ,_ vie-18-05-12 NOCHE -- 2· 
vie-1S-05-12 NOCHE 211i0 VOLC 
vie-1S-05-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 
--
vie-1S-05-12 NOCHE 21152 VOLQUETE , 
vie-1B-05-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 1~···~ 0.17 
vie-1S-05-12 NOCHE 21173 VOLQUETE """ 0.67 3800 
vie-18·05-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 5.17 0,33 3800 107 ~co 
vie-1B-05·12 NOCHE 21135 VOLQUETE 0.33 3800 107 DesmontE 
vie-1B-05-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.50 ---- n ..,.., .... ___ ante --
vie-1S-05-12 NOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.67 0.33 ~- ante 
dh.1CUl"-.1? ""' "" ~XCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.50 2.00 0.33 T 0.6' 
r.¡¡¡¡: 19-05-121 
sáb-19-05-12 
1 1 -· -·•ETE 15M3 6.00 1.00 0.33 
~-1.00 
Ui 
séb-19-05-12 OlA 21159 VOL 
sáb-19-05-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 r 
sáb-19-0!;-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 5.67 2. 
·áb-19-05-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 6.17 1.50 
;t>-19-05-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 6.00 1.67 
s.\t>-19-05-12 OlA 21191 VOU 
sáb-19-05-12 OlA 21193 VOLu-
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lur>-11-06-121 NOCHE! 211BOIVOLQUETE 15M3 ·1 _____ ].8_3_1_ ---0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 121Acarreodedesmon 
lur>-11-06-121 NOCHE! 21160IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 111Acarreodedesmon 
1~":_11-06-121 NOCHE! 21157IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 91Acarreodedesmon 
lun-11-06-12INOCHEI 21177IVOLOUETE15M3 1 6.831 0.5010.331 1 1 1 1 1.501 0.501 1 0.331 1 38101 110 !Desmonte! 91Acarreodedesmon 
lur>-11-06-121 NOCHE! 21149IVOLOUETE 15M3 1 7.17 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 101Acarreodedesmon' 
tur>-11-06-121 NOCHE! 21218IVOLQUETE 15M3 • 1 6.83 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 2.00 1 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 91Acarreodedesmon· 
luri-11-06-12f_NOCHEI __ ~190IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 0.33 1 1 38101 110 · !Desmonte 1 101Acarreo de desmon 
iUO:f1-06-j_:!J NOCHEI____1_11_11_1VOLQUETE 15M3 1 5.67 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 2.17 1 1.00 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 71Acarreodedesmon< 
lur>-1i-06-12f_NOCHEI__21195IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 38101 110 !Desmonte 1 111Acarreodedesmon 
lun-11-06-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 5.67 0.50 0.33 2.17 1.00 0.33 3810 110 Desmonte 7 Acarreo de desmonh 
lur>-11-06-12 NOCHE 1185 EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 4.50 0.50 0.33 1.67 0.33 3800 108 Desmonte 85 CarauiodeDesmonte 
lur>-11-06-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 4.83 0.33 3800 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
lur>-11-06-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 4.83 0.33 3800 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
lur>-11-06-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 3.67 0.50 0.33 5.17 0.33 3800 108 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
lur>-11-06-12 
lur>-11-06-12 
lu_rl-_11-06-12 
u0:1i-06-121 NOCHE! 21181IVOLOUETE 15M3 1 4.00 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 4.83 1 1 0.33 1 1 38001 108 !Desmonte 1 8IAcarreodedesmon 
lur>-11-06-121 NOCHE! 2_11~1VOLOUETE 15M3 1 3.67 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 5.17 1 1 0.33 1 1 38001 108 !Desmonte 1 51Acarreodedesmon 
lur>-11-06-121 NOCHE! 21170IVOL,_OUETE 15M3 1 4.00 1 0.50 1 0.33 1 · 1 1 1 1 1 4.83 1 1 0.33 1 1 38001 108 !Desmonte 1 61Acarreodedesmon 
tun-11-06-12 6 Acarreo de desmon 
tun-11-m-12 8 Acarreo de desmonte 
tun-11-06-12 7 Acarreo de desmonte 
- __ ___§_ Acarreo de de~monte 
JIJI>:.11-06-
mar-12-()6.1_; 
~ar-12-06--1: 
mar-1_2_:_()6..12 
mar-12-06-12 
mar-· 
mar·· 
mar-
mar-12-06-12 
mar-12-06-' 
mar-12-06-' 
mar-12-08:_~ 
mar:12-06-_1~ 
_rnar-
mar-
mar-
-;;:;ar:-: 
mar-· 
~ HE, 
1E 
O _lb 
JIA-
JIA 
5iA 
JIA 
)_lb 
olA 
i5iA 
DiA 
OlA 
OlA 
QIA 
QIA 
21 
-~ 
_illQ1 
21203 
21207 VOLQU 
1214 VOLOUE 
15M3 
15M3_ 
15M3 
11224iVOLQUETE 15M3 
!VOLQUETE 15M3 
TRACTOR DE ORUGAS 081 
~ADORA HYU_N[)I\_tROBEX SOO 
~ 
1173IVQLQUI 
15M3 
15M3 
15M3 
15M: 
6.! 
8:i 
7" 
~ 
1.33 1 1 1 - ~-- - ¡- 0.67 ~- 0.50 1 --~--- 1 -~ 1 380i:>T--110 !Desmonte 1 13!AcarreC>_d_e_desmonte 
33 
1.33 
1.33_1__---¡__ f_ ___ l_(),!l__j' -_____ L__ f. 1 0.17 [ 1 38001 110 !Desmonte 1 15!Acarreodedesmonte 
1.33 
1.32 
~ 
1.33 
1.33 
1,3~ 
0,67 __ _1 0.50 1 1 __ L__ 1 ___ L_____-ªª!lQL 110 !Desmonte 1 13!Acarreo de desmonte 
0.67 _ ] -- 0.50 1 1 _ J 1 __1~1 110 !Desmonte J 13!Acarreo de de;;ITl_onte 
1.00 ¡--D.5o- 1 - --1 1 0.17 -T 1 --ªª!lO! 110 ___ lt:Je;;monte 1 12JAcarreo de desmo_nte_ 
0.17 16 Acarreo de desmonte 
0.67 13 Acarreo de desmonte 
0.50 14 Acarreo de desmonte 
_9_,fiT__ 13 Acarreo de desmonte 
1.00 1 0.50 1 
).50 
0.67 
).50 
).50 
).50 
).50 
1.00 
1l. 
3800 13 Acarreo de desmonte 
3800 12 Acarreo de desmonte 
13 Acarreo de desmonte 
)esmonte 
lesmol'lte 
)esmonte 1 131Acarreo de desmon 
>esmonte 
)esmonte 
>esmonte 16 Acarreo de desmon 
)esmonte 11 Acarreo de desmon 
ll6 
mar-1?:06-121 DIA_I 2117_7~_\/Q~,_Ql)ETE 15M3 . _ _l ___ 8.00 L 1.00 1 1 1 ·1 1 0.50 1 _Q,sQ~L 1 1 1 1 38001 110 IDesrriQ11te_ 1 141Acarreodedesmon 
mar-12:06-121 DIA _ _I .21179IV~Oe,:L:¡;;O~U~ET;,¡,Eh1fi:Si:"\M~3--------t---~Tn-i,--~~+---t---t---+---t-~~r-~~-t--=:._t---+---t----t--;~~-~:-.¡.;;;=.:=;=+--Ba7:=:=:;:-~= OLC)UETE_15M3 
mar-· 
mar-
LN9J:HEI 1' 
!VOLQUETE 15M3 
UETE 15M3 
tACTOR DE ORUGAS 08T 
~V ADORA HYUNDAI ROBEX SOQ__ 
~ 16-121 NOCHEf 2· 
CHE 
1UETE 15M3 12 Acarreo de desmonte-
=-rs~- 13 Acarreo de desmonte 
mar-
mar-
mar-
___!!1-ªi:_ :06-' 
m_~_!:__1 6:-1_2 
mar-1: 
~-~ 
mar-
mar-
mar-
~ 
mar-
mar-
~ 
mar-· 
mar~· 
mar-12_-Q!l-: 
1 NC 
[NOCHE 
-iOCHe 
OCHE 
'OCI::Ig 
~ 
-~ 
11/QL 
TVc 
21180 VOLQUETE 
SM~ 
M3 
1175 EXCA\/AOORA HYUNDAI ROBEX SOD_ 
21201 VOLQUETE 
21?04 VOLQl)ETE 
1160[1/QhOUETf:_ 
1212IVOLQUETE 15M: 
. TE 15M3 
(VOLQUETE 15M3_ 
!VOLQUETE 15M3 
5M3 
IVC 
.rnilr-J?-06-121 NOCHE 1 21173IVC 
mar-12::0S,121 NOCI:!_EI 2J194IVC 
. mar-12~12] NOCHE! 124()i.!MCTOR 
mar-1~0CHET 1244ITRACTOR 
mié-
mié-
mié-13-
UGASD81 
UGASD81 
;YUNDAI RO~ SO()" 
5M3 
'.~ 
6.67 
7.00 
. 6.00 
7.67 
7.67 
7.67 
7. 
5.3~ 
_MD_ 
3.33 
~~ 
).33~ 
).33 
).33 
).33-
).33 
).33 
l.33 
5.50 
0.8, 
1.50 
~ 
1c~ 
0.17 1 1 0.33 1 1 38001 108 !Desmonte 1 13IAcarreo-de desmonte 
1.00 
0.67 
1.63 
3.50 
0.33 
).33 
l.33 
).33 
).33 
).25 
381C 
381Q 
3810 
3810 
Jesmonte L __ 51Acarreo de desmonte 
Jesmonte 1 131Acarreo de desmon 
Jesmonte 1 131Acarreo de desmon 
Jesmonte 1 131Acarreo de desmon 
Desmonte 14 Acarreo de desmon 
)esmonte 132 Car uio de Desmon 
Jesmonte 
)esmonte 
)esmonte 1 131Acarreo de desmon 
)esmonte 
)esmonte 
)esmonte 1 121Acarreo de desmon 
1 Desmonte 12 Acarreo de desmon 
Desmonte 10 Acarreo de desmon 
_11_0 lQ.e.Sfllonte 1 10IA5".rreo de_desmonte 
110 1 Desmonl~ ·r 9IAcarreo de desmonte 
>esmon_t~- r- } Empuj8 de deS_ITtº_l}~ 
>esmonte 
>esmonte 
)esmonte 6 Acarreo de desmon 
)esmonte 17 Acarreo de desmon 
)esmonte 6 Acarreo de desmon 
mié-1 
DIA 
17 Acarreo de desmon 
. 2J 157 VOLQUETE 15M3 
mf&-13-06:-121- OlA 1 21160IVOLQUETE 15M3 1 9.58 1 1 1 1 0.42 1 1 1 1 1 1 1 1 37801 110 !Desmonte 1 201Acarreodedesmon 
mié-13-06-121 OlA 1 21170IVOLQUETE_15M3 1 9.58 1 1 1 1 0.42 1 1 1 .L 37801 110 IDesmonle 1 201Acarreodedesmon 
mié-13-06-121 OlA 1 21180IVOLQUETE_1~.M.-ª_. ______ 1 5.67 1 1 1 1 0.17 1 1 1 _L____ l_ __ __l_ 37801 110 !Desmonte 1 13IAcarreodedesmon 
.. 
~-
8 Acarreo de desmonle ..., • 
10 Acarreo de desmon•"" · 
mié-13-06-1: 
mié-13-06-1 
_ mié-13-()6_:1 
mié-_13-06-1: 
mié-13-06:-1: 
m 
m 
mi 06-1: 
mié-1: l-12 
m 
m 
m 
m 
[)11 
DIA 
OlA 
OlA 
OlA 
OlA 
OlA 
OlA 
OlA 
DIA 
DIA 
OlA 
21189 
2' 
2120I 
2121!! 
LO 
~ 
.QUETE 
.OUETE 
:oc--
.OL 
.OL 
m: 
.Q_lJ_E 
:lB. 
15M3 
15M3_ __ 
tUGASD8T 
'UNDAI ROBI;X-ª_00 
~3 
'UGASD81 
'!JNOAI ROBf:)(_j:jOO 
TE 15 
TE_ 15M3-
15M3 
!VOLQUETE 15M3 
JETE 15M3_ 
9. 
33 
).1'; 
l.SC 
5.5C 
0.50 
S.SC 
0.33 
3.00 
).50 
0.33 
).3, 
Desmonte 6 Acarreo de desmon 
Desmonte 11 Acarreo 
0.50 L 1 1 0.17 .. 1 1 3800L _1!)8 IDesrnOJlJe 1 22_IA~rreo de desmQ11te 
0.50 1 - 1 1 0.17 ¡---· ¡-·38001 108- !Desmonte 1 191Acarreodedesmon 
).50 
0.50 
l.SC 
l.SO 
l.SC 
l.SO 
l.SC 
-º' 
_(),_ 
...Cl2Q_ 
4.50 
4.5Q_ 
4.50 
_380( 
3800 
3800 
3800 
3800 
_108 
108 
-108 
1Ó8 
6 Acarreo de desmon 
18 Acarreo de desmon 
12 Acarreo de desmon 
)esmonte 6 Acarreo de desmon 
)esmonte 25 Acarreo de desmonte 
>esmonte 12 Acarreo de desmonte 
)esmonte ____ 23 Acarreo de desmonte 
De~mQ_n_t~ 1 9IAc;3iieo de desmonte 
)esmonte- ----,g Acarreo de desmonte 
>esmonte 20 Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 131Acarreo de desmonte 
)eSf119_D!_e l l_E_mpuje de desmonte 
)esmon 
)esmon 
)esmon 
)esmon 
Jesmon 
o\ce.rreo 
~
C\carreo 
C..carreo 
~
resmonte 
~
Jesmonte 
1esmonte 
~
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~~~~E~~lt~ ñ;~f~l b~~~:;; <.~:fiy~~JH{~#~;;~~\~;:H~\ ~J~~;~~~&r~ ~~~)i~~~~H~;;~;;;p~(~~~~i!~~~;r~~;~~ ~~~!:~~¡~-~ ;~~~2~¡:,::¡;¿:;~~:-Nom?c~~:t:~i~~;;iiif.~ ~~i~0 ~;¡~~~~~ ~~;~1~ ~t.~~) ~~~;;;:i:i(;,::~~~: \ 
C mié-13-06-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3800 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3800 108 Desmonte 14 Acarreo da desmonte 
NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3800 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3800 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mié-13-06-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3800 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-13-08-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 · 0.33 3800 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-13-08-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3800 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-13-06-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3800 108 Desmor - -
mié-13-06-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 3800 108 Desmor 
" 
-'! 
_f11 
--mié-13-06-1: 
mié-13-06-1: 
mié-13-06-1: 
mié-13-06-121 NC 
i!:!!!:14-06-1¡ 
~1 OlA 
~ 
iue-
iue-
¡lre-14~66-t 
jue-14-06-1 
jue-
iue-
iue-
i!!.'t. 
i!!.'t. 
k 
k 
~ jue-14-· 
~ jue-14-06-
i!!.<t.14-06-12 
k 
lue-
~ 
~ 
jue-14~ 
jue-14-06-
jue-14-06-
jue-14-06-
iue-14-06-
DiA 
OlA 
OlA 
OlA 
-61. 
DiA 
ICH 
171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.33 0.50 0.33 3780 110 Oesmor 
1214 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 · 0.33 3780 110 Oesmon 
VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 
VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3780 11 o 
'OLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3780 110 
CA 
21138 
tUGAS 08' 
IUGAS 08' 
~ 
21i60JV( 
21173Tiii 
.QUE 
UET~_lli.1 
1 ( ( ( 
2 
21: 
21204 
21212 
21214 
21216 VOLQUET 
21224 VOLQUE-
21227 VOLQUE' 
e 15M: 
5M3 
1253 TRACTOR DE ORUGASDBl 
_1_185 EXCAVADORA HYUNDAL 
'VOLQUETE 15~ 
i VOLQUETE 15f,l 
IOLQUETE 15M 
ese 
7.33 
7.8: 
7.33 
8 
6.0_( 
U7 
2.()C 
6. 
-:so 
1. 
1.5o 
1.50 
1.50 
1.5o 
--:¡:s¡: 
0.33 
--o:33 
--o:33 
""").33 
).33 
).33 
5:33 
0: 
0: 
0: 
6.00 
1.0( 
1.5( 
1.50 
1.0( 
0.5( 
0.5( 
il.1 
o:so 
1.00 
0.33 
0.5( 
1 
0.5( 
0.5( 
0.33 
o:so 
J.6: 
0.67 
0.50 0.33 3780 110 
1 
'::1~ 
1.50 
---:;:so 
--:¡:s¡: 
1.1 
iJ)o 
_1.33 
1.00 
----:00" 
0.83 
0.83 
0.83~ 
0.83 
0.83 
J.83 
0.50_ 
3.0C 
:>:1 
il.1 
:>:1 
D.1 
o.r 
-¡¡:--
o. 
o. 
0: 
o. 
o. 
0.33 
0.3: 
J.33 
J.33 
J.33 
D.33 
Q.33 
4:0c 
38( 
38C 
3aOc 
~ª~ 380( 
3aOc 
180( 
378( 
378( 
108 
108 
108 
108 
108 
iii8 
10il 
1C 
1o 
1o 
1o 
1o 
1o 
1o 
1 
Desmonte 
Desmonte 
~
 
lesmonte 
>esmonte 
>esmonte 
>esmonte 
>esmonte 
)esmonte 
Jesmor 
Jesmor 
)esmor 
)esmor 
5eSñiOr 
~
o de desmonte 
o de Desmonte 
~carreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
o de desmonte 
o de desmonte 
o de desmon 
Car 
!Acarreo de desmonte 
,Acarreo de desmonte 
1 Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
18 Acarreo de desmonte 
14 Acarreo de desmonte 
8 Acarreo de desmonte 
19 Acarreo de desmonte 
16 Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Empu·e de desmonte 
Carouio de ~te 
ctesmor 
ctesmo_! 
Acarreo de desmon 
desmon 
AC; 
Ac: 
desmon 
desmon 
CiáSñiOii 
~ 
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1 ~eCha·~;>x~;{:~ 
1 NC 
jue-14-06-121 NC 
NC 
jl¿e-~,06-121 NC 
jue-· 
jue-
jue-
~ 
'ue-14-06-12 NOC 
_jue-14-06-12 NOC 
'ue-14-06-12 NOC 
·ue-14-06-12 NOCi-IE 
¡ue-14-06-12 NOC 
jue-14-06-121 NOCHE 
vie-1! 
_y~1J 
vie-1~ 
_'{~_jJ 
vie-1~-' 
vie-1_?-06-
v~15-06-
ie-15-06-1: [)1;\ 
DIA 
DIA 
ie-' 
ie-' 
ie-' 
_ vie-1_5-QE 
-vie-15-06-12[ DIA_ 
-v;e-:15-06-~ 
lie-15-06-12_l_DIA 
li0:15-06-12_l__[lli\_ 
.tie-15- >lA 
vie-15-
vie,15-06-12l NOCHE 
21170 VOLQUETE 
21197 VOLQUETE 
_21_160IVOLQUETE 
21218!VOLQUETE 
IADORAHYUNDAI@ill'.X 500 
!VOLQUETE 15 
!VOLQUETE 
IVC 
IVC 
~ 
2_1 
211i 
21152jVOLOUETE 15M3 
DE_ORUGAS D81 
:T<)R DE ORUGAS D81 
>RA HYUNDAI ROBEX 50 
TE 1! 
TE 
.m_(){l_ 
21207LV~ 
21216IVOLQUET_E_15M3 
21224IVOLQUETE 15M3 
- - -- ' HYliNbAIRQ!liO_X 500 
JETE 15M3 
ivOLOUET_l'_1_5M3 
IVOLQUET~5M3_ 
!VOLQUETE 15M3 
!I)_ETE 15M3_ 
170!VDt_QUETE 15r.l\3_ 
21173!VOLQLJ_EIUSM3 
--211i4]VOLQUETE_15M3 
21176[\/0LQU ETE 15M3 
2' 
1:1 
_11203IVC 
_111_12IVC 
21214IVC 
21218 
V ADORA HYUNDAI ROBE)(_S_Q 
21227IVOLQUETE 15M3 
TRACTOR_º-E' ORUGAS DB' 
!ACTOR DE ORUGAS D8T 
JEXCAVADORA HYUNDAI RQBEX_5_QD_ 
vie-15-06-12! NOCHE 1 2' TE 
vie-1s-os-12 LI\IQ<:_H_;_ 
Vfe:-15-06-121 NOCHE 
vie-15-06-12INOC 
_lfie-15-06-121 N, 
vie-15-06-121 N, 
N' 
~ ie-15-06-]~ 
ie-· 
ie-· 
~ 
vie-
CHE 
~HE 
:HE 
!VOLQUETE 
2119811/QLQUETE 
~07!VOLOU_ETE 
IVOLQUEI_E_15M3 
VOLQUETE 15M3 
VOLQUETE 15M3 
VOLQUETE 15M3 
VOLQUETE 15M3 
M3 
[VC5LdlTE'fS_15M3_ 
IVOLOLIE.'fL15Mc 
180!VOLQUETJ'c_15_M3_ 
Cfi1B VOLQUETE 15M3 
EXCAVADORA HYU-Ni5)\]ROBEX 500 
' ¡ ~·.~ J-~:!,-~..;,.:,:::::::.::.;:::..:::.::::;..::::.::.:::;;::::;;,:.::~:.::.::::;:::;::.:::;:::...,.,.-'~~-:-t~-=-'"':7-:,-___:~:.::,::::.:.;:::_~;::;,:;;::::,::::...-.--r~=-_;,..,..¡ ' 
, :: ~~~;~-~fuétívá,:;:E A~!~;~:~~\--- , ", 
.00 11 Acarreo de desmoQte 
7,00 
1,00 
7,00 J 1 0,33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 - 1 0.33 1 1 38001 j_~ ____ [p_E>SfT10f1le _ _l' 111Acarreo dedE!~ril()f1¡¡; 
1.00 
1.:33_ 
,00 1 1 0,33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 _ Q.33 _l_ 1 3i8ol 110-lDesmonte 1 11!Acarreo de desmon 
1.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 -1 ~_(J&_J_ 1 37601_ 110 !Desmonte 1 11IAcarreodedesmon 
_4-
5.00 
8:33 
8.67 
8,33 
8,83 
5.50 
8,50 
8.6i 
B.6i 
3:83 
8,67 
--'ª'-8.50 
8. 
60_Q 
7.61 
8,50 
2,00 
IJl~ 
L33 
LOO 
1.00 
).83 
).83 
1.00 
1.00 
-:¡:¡jQ 
1.00 
LOO 
'.33 
1.33 
1.00 
L33 
1.00 
í:33 
1.33 
1. 
1. 
'3:3 
).33 
0,33 
._(Q:l__ 
0.33 
).33 
'-33 
-º'-o. 
0. 5o 
).50 
~ª:3 ).50 
l.33 
)_50 
l.6i 
l. 50 
).fl 
33 
).61 
6.56 
0.33 
_o __ _ 
_QS_O_ 
0.83 
G.iT 
3:83 
1.83 
l.83 
~ 
0.83 
0.67 
).83 
i:B:l 
l.83 
J.ii3 
í:33 
,_33 
l~:? 
).67 
1.33 
~ 
l.50 
6. 
1.50 
5.83 
4,' 
5.83 
_0~3LL 1 3780L_ 110 !Desmonte 1 --11-IAcarreo dedesmon 
J 33 1 1 37801 110 !Desmonte ¡--,2-¡¡>:carreoC!e desffion 
l33 12 Acarreo de desmon 
l33 12 Acarreo de desmon 
).33 11 Acarreo de desmon 
J.33 14 Acarreo de desmon 
l.33 Empuje de desmon1 
1.33 1 1 1 ID2,::-=:"'~"'~'=~C'::'-t~~d~"':"""-':'i'-'i<'::~'-':' 
-º'-
).1i 
0.3_3_ 
0.33 
l.33 
0.33 
6.33 
'""'5:33 
),_3_3_ 
) .. _~~ 
)~3.3_ 
· •L33 
).33 
).33 
_3_800 
_3800 
3800 
3800 
:J800 
3800 
_3780 
3780 
3780 
3780 
~ 
~ 
:J7. 
3780 
_ _3_780 
3780 
3_I!lQ 
>esmonte 1 171Acarreo de desmon 
)esmonte 1 161Acarreo de desmon 
>esmonte 1 191Acarreo de desmon 
)esmonte 1 121Acarreo de desmon 
)esmonte 1 171Acarreo de desmon 
)esmonte 18 Acarreo de desmon 
)esmonte 17 Acarreo de desmon 
)esmonte 7 Acarreo de desmon 
>esmonte 17 Acarreo de desmon 
)esmonte 11 Acarreo de desmon 
)esmonte 15 Acarreo de desmon 
)esmonte 1 151Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 1BIAcarreo de desmonte 
110 
-110~~~~~~~~~~~~~~~ 
11 O Desmonte 
_11 
10 
10 
WB 
08 
iQ_8_ 
:os 
i08 
108 
110 
)es monte 
)esmonte 1 17!Acarreo de desmon 
)es monte 17 Acarreo de desmon 
)esmonte 16 Acarreo de desmon 
>esmonte 1 171Acarreo de desmon 
>esmon!e 1 SI Acarreo de desmon 
>esmonte 1 141Acarreo de desmon 
>es monte 
>esmonte 
Jesmonte 18 Acarreo de desmonl 
)esmonte 16 Acarreo de desmonte 
17 Acarreo de desmonte 
J6 Acarreo de des!}lg_!"lte 
Desmonte 1 11JAcarreo de desmonte 
Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
DesF!!QQ~ _ J] ~arreo de cj_~smcmt~-
Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
DesmoQt~.- Emp!Jje_ ~-~?' _c:fe~monte 
110 !Desmonte r-· -11!Acarreo de desmont 
_11C 
_11C 
11Q 
,. 
1io 
110 
1_1() 
_1 
)esmonte 1 41Acarreo de desmont 
)esmonte 1 1DIAcarreo de desmonl 
Jesmonte 1 111Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 121Acarreo de d~s_fD_gnte 
Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
)esmonte 11 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 10 Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 1D!Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 111Acarreo de desmonte 
J.19 !Desmonte f 121Acarreo de desmonte 
110 
110 
119 
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vie-15-06-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 1.50 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3760 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.67 0.33 3760 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 1.33 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 1.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.50 0.33 2.33 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
vie-15-06-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.67 0.33 2.17 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.67 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 144 Carguio de Desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21139 VOLQUETE 15M3 5.83 0.67 0.50 1.00 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.67 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21169 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-15-06-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.50 0.17 3780 110 • Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.67 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 0.67 2.17 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
sab-16-06-12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 0.67 2.17 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.67 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 172 Carouio de Desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21149 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.67 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 OlA 21173 VOLQUETE 15M3 7.17 0.50 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.67 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de' desmonte 
sáb-16-06-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-15-06-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-16-06-12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 6.83 1.17 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-16-06-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-15-06-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.50 1.67 0.33 0.50 0.33 3760 110 Desmonte 129 Carouio de Desmonte 
lun-18-06-12 'OlA 21173 VOLQUETE 15M3 6.34 1.67 0.33 0.50 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-16-06-12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 6.34 1.67 0.33 1.00 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 6.67 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 6.67 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 7.00 1.67 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 4.00 1.67 0.33 3.33 0.33 3780 110 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 4.67 1.67 0.33 2.67 0.33 3780 110 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 7.34 1.67 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 6.6'1 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 1 O Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-16-06-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 4.67 1.67 0.33 0.67 2.67 0.33 3780 110 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 OlA 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.50 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 81 Carauio de Desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 1.67 1.67 0.33 5.67 0.33 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
· 1Ltn·18-06w12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 4.00 1.67 0.33 3.33 0.33 3780 110 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 OlA 21223 VOLQUETE 15M3 3.67 1.67 0.33 3.67 0.33 3780 110 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 6.67 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 7.34 1.67 0.33 0.~3 3780 110 Oe~mont1! 13 A~arrQO de ct~smonte 
lun-18·06-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-16-06-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.33 0.17 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 6.67 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
lun-16-06-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 6.67 1.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DtA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.34 1.67 0.33 5.00 0.33 378_0 1JO ___ [)~~.Q.r@ ---~ G.~!.9.!JiO de O~smonte 
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lun-18-06-12 DIA 21138 VOLQUETE 15M3 2.34 1.67 0.33 5.00 0.33 3780 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 2.67 1.67 0.33 4.67 0.33 3760 110 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
lun-1 6-06-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 2.34 1.67 0.33 5.00 0.33 3780 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 2.34 1.67 0.33 5.00 0.33 3780 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21149 VOLQUETE 15M3 2.34 1.67 0.33 5.00 0.33 3780 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 2.34 1.67 0.33 5.00 0.33 3780 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 1.34 1.67 0.33 6.00 0.33 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
lun-1 6-08-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.34 1.67 0.33 3.00 0.33 Desmonte Empu'e de desmonte 
lun-18-06-12 DIA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.34 1.67 0.33 3.00 0.33 Desmonte Em u· e de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 118 Carouio de Desmonte 
lun-1 6-06-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
Jun-18-06-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 1.00 7.50 0.17 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 3760 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 0.67 8.00 3780 110 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
Jun-16-06-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.84 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
lun-1 6-06-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 118 Carguio de Desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50· 3780 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-08-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 1.17 7.50 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
Jun-1 6-06-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 8.34 0.17 0.17 3780 110 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110' Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 1.50 0:17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-18-08-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 1.17 7.50 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 194 Carauio de Desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21135 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 7.84 0.33 0.50 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21139 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-18-08-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 7.84 0.33 0.50 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 1.67 7.00 3780 110 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
Jun-18-06-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-16-06-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3760 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
Jun-18-06-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 1.67 7.00 3780 110 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 110 Desmonte 17 Acarreo de. desmonte 
lun-18-06-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 1.67 7.00 3780 110 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
lun-16-06-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.67 1.33 0.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
lun-18-08-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.67 0.33 0.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.17 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 200 Carguio de Desmonte 
mar-19-06-12 'DIA 21166 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21173 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 110 Desmonte 25 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 110 Desmonte 23 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 110 Desmonte 23 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 224 Carguio de Desmonte 
mar-19-06·12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 1.00 0.33 3790 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 1.00 0.33 3790 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 1.00 0.33 3790 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21149 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 1.00 0.33 '3"190 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 O e amonte 16 Acarreo-~~ de~n1.on e 
-mar-19-06·12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 Oe¡monte 16 Acarreo de de~monte 
mar-19-06-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 B.OO 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-19-06-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-19-08-12 DIA 21224 VOLO.UETE 15M3 8.00 0.33 1.33 0.33 3790 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
-
mar-19-06-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 6 33 0.33 3790 111 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
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mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19·06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-0B-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-0B-12 
mar-19-06-12 
mar-19-0B-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-0B-12 
rnar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mar-19-0B-12 
mar-19-06-12 
mar-19-06-12 
mié-20-0B-12 
mié-2(}.06-12 
mié-20-06-12 
mié-2()..06-12 
mié-2(l-OB-12 
mié-20-06-12 
mié-20-06-12 
mi!>-2(}.06-12 
mié-20-06-12 
mié-2(}.08-12 
mil>-20-06-12 
mié-2(}.06-12 
mié-2(}.06-12 
mié-2(}.06-12 
mi<>-20-06-12 
mié-20-06-12 
mié-20-06-12 
mié-20-06-12 
mil>-20-06-12 
mié-20-06-12 
mié-20-06-12 
mié-20-06-12 
mié-20-06-12 
mie-20-06-12. 
mié-20-06-12 
mi!>-2(}.06-12 
DIA 
DIA 
OlA 
OlA 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
OlA 
DIA 
DIA 
DIA 
DtA 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
OlA 
DIA 
OlA 
DtA 
DIA 
DIA 
DIA 
OlA 
OlA 
OlA 
OlA· 
OlA 
OlA 
OlA 
DIA 
DIA 
DIA 
OlA 
OlA 
Dll\ 
DIA 
OlA 
i5iA 
DIA 
DIA 
DtA 
21139IVOLQUETE 15M3 
1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21170IVOLQUETE 15M3 
21138IVOLQUETE 15M3 
21196IVOLQUETE 15M3 
21181IVOLQUETE 15M3 
21191IVOLQUETE 15M3 
21187IVOLQUETE 15M3 
21203IVOLQUETE 15M3 
21204IVOLQUETE 15M3 
1240ITRACTOR DE ORUGAS 08T 
1253ITRACTOR DE ORUGAS D8T 
22094IVOLQUETE 15M3 
1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21138IVOLQUETE 15M3 
21139IVOLQUETE 15M3 
21178IVOLQUETE 15M3 
21181IVOLQUETE 15M3 
21190IVOLQUETE 15M3 
21191IVOLQUETE 15M3 
21195IVOLQUETE 15M3 
21194IVOLQUETE 15M3 
21199IVOLQUETE 15M3 
21204IVOLQUETE 15M3 
21214IVOLQUETE 15M3 
21227IVOLQUETE 15M3 
21230IVOLQUETE 15M3 
1240ITRACTOR DE ORUGAS D8T 
1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21149IVOLQUETE 15M3 
21173IVOLQUETE 15M3 
21174IVOLQUETE 15M3 
21176IVOLQUETE 15M3 
21177IVOLQUETE 15M3 
21189IVOLQUETE 15M3 
1171IEXCAVAOORA HYUNOAI ROBEX 500 
21193IVOLQUETE 15M3 
21196IVOLQUETE 15M3 
21201IVOLQUETE 15M3 
21203IVOLQUETE 15M3 
21212IVOLQUETE 15M3 
21223IVOLQUETE 15M3 
1253ITRACTOR DE ORUGAS D8T 
1175IEXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 
21201IVOLQUETE 15M3 
21138IVOLQUETE 15M3 
21177IVOLQUETE 15M3 
21204IVOLQUETE 15M3 
21196IVOLQUETE 15M3 
21174IVOLQUETE 15M3 
21191IVOLQUETE 15M3 
21186IVDLQUETE 15M3 
21181IVOLQUETE 15M3 
21227IVOLQUETE 15M3 
21194IVOLQUETE 15M3 
21214IVOLQUETE 15M3 
21193IVOLQUETE 15M3 
1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21190IVOLQUETE 15M3 
21149IVOLQUETE 15M3 
21135IVOLQUETE 15M3 
21173 VOLQUETE 15M3 
21197 VOLQUETE 15M3 
21223 VOLQUETE 15M3 
21189 VOLQUETE 15M3 
21160 VOLQUETE 15M3 
21170IVOLQUETE 15M3 
1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
212031 VOLQUETE 15M3 
8.33 
6.50 
5.17 
7.17 
7.17 
5.67 
5.67 
3.63 
6.50 
3.63 
7.83 
8.17 
8.00 
8.50 
8.50 
8.50 
8.00 
8.00 
1.00 
7.83 
7.00 
8.00 
7.17 
8.17 
8.00 
7.00 
8.17 
8.00 
8.83 
8.00 
8.00 
8.17 
7.33 
8.33 
8.67 
8.67 
8.50 
8.67 
8.83 
9.50 
9.83 
9.50 
8.50 
7.50 
7.67 
7.17 
7.17 
7.17 
7.50 
6.83 
7.17 
7.67 
6.67 
7.50 
7.50 
7.50 
7.83 
7.50 
7.67 
7.17 
6.83 
7.67 
m 
7.00 
7.00 
6.83 
7.00 
7.33 
7.67 
0.33 
0.17 
0.17 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.17 
0.50 
0.50 
0.50 
0.17 
1.17 
1.00 
1.17 
0.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
Q.33 
Q.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.83 
0.83 
1.00 
0.17 
0.33 
0.33 
0.83 
0.33 
1.00 
0.17 
0.33 
0.50 
0.50 
0.17 
0.33 
0.50 
Ec¡.No ·: 
tiliaonibiíi' 
0.50 
0.33 
0.33 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.33 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.33 
0.33 
0.50 
0.50 
0.33 
0.33 
0.67 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
0.83 
1.00 
0.50 
0.50 
0.67 
0.67 
0.67 
0.33 
0.67 
0.50 
1.00 
0.50 
0.50 
1.00 
1.17 
1.17 
0.83 
0.50 
1.00 1 1 0.33 1 1 37901 111 !Desmonte 1 181Acarreodedesmonte 
3.00 1 0.33 1 1 37601 110 !Desmonte 1 1011Carouio de Desmonte 
4.17 1 1 0.33 1 1 37601 110 !Desmonte 1 101Acarreodedesmonte 
2.17 1 1 0.33 1 1 37601 110 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonle 
2.17 1 1 0.33 1 1 37801 110 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
3.67 1 1 0.33 1 1 37851 110 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
3.67 1 1 0.33 1 1 37801 110 !Desmonte 1 111Acarreo de desmonte 
5.50 1 0.33 1 1 37601 110 !Desmonte 1 61Acarreo de desmonte 
2.83 1 1 0.33 1 1 37801 110 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
1.50 1 1 0.33 1 1 37801 110 !Desmonle 1 61Acarreodedesmonte 
1.50 1 1 0.33 T --.------.----- - --.oe5monte 1 1 Empuje de desmonte 
1.17 1 1 0.33 1 -~- ------,---- --Ti5esmorite 1 IEmpuiededesmonte 
0.50 
1.00 
0.83 
1.33 
1.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.33 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
Q.33 
0.33 
0.33 
0.33 
3780 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3780 
3780 
3780 
3780 
3760 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
37Bo 
37Bo 
3780 
37Bo 
3780 
3790 
3790 
110 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 Desmonte 
111 l Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
Desmonte 
110 !Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
110 !Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
110 !Desmonte 
110 !Desmonte 
110 !Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
Desmonte 
111 !Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonle 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonle 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonle 
110 1 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
110 1 Desmonte 
110 Desmonte 
110 Desmonte 
11 O Desmonte 
110 Desmonte 
110 Desmonte 
11 O 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
111 1 Desmonte 
141Acarreo de desmonte 
190ICargUIO de Desmonte 
2DIAcarreo de desmonte 
201Acarreo de desmonte 
181Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
21Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
1BIAcarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
Empuje de desmonte 
1261Carouio de Desmonte 
20IAcarreo de desmonte 
20IAcarreo de desmonte 
211Acarreo de desmonte 
161Acarreo de desmonte 
231Acarreo de desmonte 
261Acarreo de desmonte 
1261Carguio de Desmonte 
171Acarreo de desmonte 
181Acarreo de desmonte 
191Acarreo de desmonte 
24\Acarreo de desmonte 
241Acarreo de desmonte 
24fAcarreo de desmonte 
Empuje de desmonte 
1781Carouio de Desmonte 
161Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
131 Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
111Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
161Acarreo de desmonte 
1151Carguio de Desmonte 
151Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
15 Acarreo de desmonte 
13 Acarreo de desmonte 
12 Acarreo de desmonte 
12 Acarreo de desmonte 
11 Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
160ICarguio de Desmonte 
1BIAcarreo de desmonte 
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mié-20-06-12 DIA 21212IVOLQUETE 15M3 7.67 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 
mié-20-06-12 DIA 21178IVOLQUETE 15M3 7.33 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.83 
mié-20-06-12 DIA 21176IVOLQUETE 15M3 7.67 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 
mié-20-06-12 DIA 21216IVOLQUETE 15M3 7.33 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.83 
mié-20-06-12 DIA 21139IVOLQUETE 15M3 7.33 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.83 
mié-20-06-12 DIA 21230IVOLOUETE 15M3 7.67 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 
mié-20-06-12 DIA 21216IVOLQUETE 15M3 7.83 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.33 
mlé-20-06-12 DIA 21195IVOLQUETE 15M3 7.67 1 1.17 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 
mié-20-06-12 DIA. 1240ITRACTORDE ORUGAS D8T 8.00 1 1.00 1 0.33 1 1 1 1 1 0.33 
mié-20-06-12 DIA 12531TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.33 1 1.00 1 0.33 
mlé-20-06-12 NOCHE 11751 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.83 
mié-20-06-12 NOCHE 21135IVOLQUETE 15M3 7.63 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 21160IVOLQUETE 15M3 8.17 
mié-20-06-12 NOCHE 21166IVOLQUETE 15M3 7.83 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 21173IVOLQUETE 15M3 7.83 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 21189IVOLQUETE 15M3 8.17 
mié-20-06-12 NOCHE 21193IVOLQUETE 15M3 8.17 
mié-20-06-12 NOCHE 21195IVOLQUETE 15M3 6.83 2.00 2.00 
mié-20-06-12 NOCHE 21199IVOLQUETE 15M3 8.17 
mié-20-06-12 NOCHE 21201IVOLQUETE 15M3 6.50 2.00 2.00 
mié-20-06-12 NOCHE 21203IVOLOUETE 15M3 8.17 
mié-20-06-12 NOCHE 21207IVOLQUETE 15M3 7.83 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 21212IVOLQUETE 15M3 8.33 
mié-20-06-12 NOCHE 21214IVOLQUETE 15M3 7.50 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 21218IVOLQUETE 15M3 7.83 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 1240ITRACTOR DE ORUGAS D8T 7.50 0.33 
mié-20-06-12 NOCHE 1171!EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.83 0.50 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21138IVOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.50 
mié-20-0G-12 NOCHE 21174IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21178IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21190IVOLOUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21191IVOLQUETE 15M3 7.50 0.83 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21204IVOLOUETE 15M3 7.50 0.83 0.50 
mié-2()..06-12 NOCHE 21224IVOLOUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21227IVOLQUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 21230IVOLQUETE 15M3 8,00 0.50 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE hino !VOLQUETE 15M3 7.00 1.50 0.50 
mié-20-06-12 NOCHE 12531TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 0.33 0.50 
·ue-21-06-12 DIA 1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 1.50 1.33 
ue-21-06-12 DIA 21207IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21139IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
'ue-21-06-12 DIA 21135IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21201IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 211731 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
'ue-21-06-12 DIA 21157IVOLOUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21189IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21214IVOLQUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21218IVOLQUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21149IVOLOUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21190IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
'ue-21-06-12 DIA 21204IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
· ue-21-06-12 DIA 21191IVOLOUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21212IVOLOUETE 15M3 7.33 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21227IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21160IVOLQUETE 15M3 7.00 1.33 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21203IVOLQUETE 15M3 7.33 1.33 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21166IVOLQUETE 15M3 7.33 1.50 1.33 
·Lie-21-06-12 DIA 21224IVOLQUETE 15M3 4.17 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 21174IVOLOUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
ue-21-06-12 DIA 21194IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
'ue-21-06-12 DIA 211771VOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
ue-21-06-12 DIA 21195IVOLQUETE 15M3 7.17 1.50 1.33 
ue-21-06-12 DIA 21193IVOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.33 
·ue-21-06-12 DIA 1244ITRACTOR DE ORUGAS D8T 2.00 2.17 1.33 
·ua-21-08-12 DIA 1253ITRACTOR DE ORUGAS D8T 4.00 1.67 1.00 
ue-21-06-12 NOCHE 1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 1.00 0.50 
'ue-21-06-12 NOCHE 21174IVOLQlJETE 15M3 7.00 1.00 0.50 0.50 
ue-21-06-12 NOCHE 21178IVOLQUETE 15M3 7.17 1.00 0.33 0.50 
HORAS NO TRABAJADAS 
·· . Flota 1 · Falla 
irícórri.Qleta mecánica 
Abast.. 
Coml:lus. 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.17 
0.67 0.17 
0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.67 
0.67 0.17 
0.67 0.17 
0.67 0.33 0.17 
0.17 
0.50 
1.00 1 0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
4.67 0.33 
3.00 0.33 
0.17 
-~·;~í~~··_ :'.·,:,~.,;¡··:::;, ·_.:·.,¡\''• u 
./Á>- . 'd •. Bánco 0'··· Pollgóno :,;, Material·~· 
··ClP~ra or· , .. , ,.__,· · ... - ~-
37901 111 !Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
0.33 3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
0.33 3790 111 Desmonte 
3790 111 Desmonte 
Desmonte 
3790 1 111 1 Desmonte 
37901 111 1 Desmonte 
37901 111 1 Desmonta 
37901 111 !Desmonte 
3 790 1 111 1 Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 1 Desmonte 
Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 1 Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 1 Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 1 Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37901 111 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 1'10 !Desmonte 
37801 11 O 1 Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
37801 110 !Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
3790 112 Desmonte 
3790 112 Desmonte 
3790 112 Desmonte 
liraiés ' ¡¡~tlvtdact ·. 
' . 
·181Acarreo de desmonte 
171Acarreo de desmonte 
1BIAcarreo de desmonte 
171Acarreo de desmonte 
171Acarreo de desmonte 
1BIAcarreo de desmonte 
191Acarreo de desmonte 
181Acarreo de desmonte 
Empuje de desmonte 
Empuje de desmonte 
239IC~io de Desmonte 
171Acarreo de desmonte 
1BIAcarreo de desmonte 
171 Acarreo de desmonte 
171Acarreo de desmonte 
181Acarreo de desmonte 
1S!Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
1BIAcarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
181Acarreo de desmonte 
171Acarreo de desmonte 
191Acarreo de desmonte 
161Acarreo de desmonte 
171Acarreo de desmonte 
E~ie de desmonte 
1181Carg_uio de Desmonte 
111Acarreo de desmonte 
111Acarreo de desmonte 
111Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
111Acarreo de desmonte 
Empuie de desmonte 
17BICarQuio de Desmonte 
131Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
13!Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
131Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
124)Carguio de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
SI Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
141Acarreo de desmonte 
121Acarreo de desmonte 
EITI~je de desmonte 
EmpuJe de desmonte 
1491Carguio de Desmonte 
141Acarreo de desmonte 
151Acarreo de desmonte 
:!.23 
~ 
~ jue-
~ 
~ 
¡~~ 
NC 
Ni 
ju0:2Hl6·12! NOCHE 
iue-
~ 
~ 
iue-
e 
ju~ 
NC 
lNOC 
ie-22-00.:12! DIA_ 
¡¡¡:-22~00.121 DIA 
ie-: 
22..()6.1 
::00: 
•ie-2~06-12 
o~ 
DIA 
DIA 
IUETE 1! 
- 15~ 
TRACTQR DE ORUGAS D8~ 
IYU~[)I\1 ROBEX 500 
1vc 
IVC 
1157IIJC: 
HINC 
-1_ 
OL 
:TE 
TE 15M3 
- 15M3 
15M3. 
~3 
tUGASD8' 
'UNDAI ROBEX 500 
_ 2119Q!VOLO 
135_~ 
173!VOLQUE!E;_ 
2116( 
211' 
VOLQUETE 151 
VOLQlJ_ETE_15M3 
!VOLQUETE 15!,1:>_ 
!VOLQUETE 15M 
---------
!VOLQUETE 15M 
JETE 15M 
-TE 15M 
TE 15M 
-15M3 
15M3 
~YUNDAI ROBEX 5C 
2Tijz.J.Y!; 
1: 
1 
TE 15M: 
!VOLQUETE~ 
j\iQL_QI]E1_~ 
]VOLQUETE 15 
--TE 15 
!VOLQUETE 15 
'TE. 
TE 
'OR 
'OR 
11'>/ADC 
OLQL 
:UGASDB' 
:üGiiS1i8' 
'UNDAl ROBEX 5C 
OLQl 15M3_ 
OL 15M3 
'OL 15M3 
'OL 15M3 
jVOL :TE_1_§M3 
jVOL TE 15M3_ 
fVQL_ TI;__ 15M3 
1.8~ 
1.5( 
~ 
B.e· 
8.33 
8. 
B. 
5. 
6! 
B. 
B,3~ 
00 
00 
00 
00 
ºº" 
83 
1_,'iic 
1. 
1. 
1. 
,00 
,oc 
_tOQ 
1.00 
... 0() 
0.33 1 1 1 0.50 1 1 
2.00 
2.00 
l.50 
).50 
l.ªª-
0.33 
0.50 
o:33 
0.33 
0.50 
0.50 
1.33 
3.00 
1.00 
1.00 
[),3-ª_ 
l.5C 
l.5C 
l.5C ).se 
l.5i 
).1' 
0.3: 
0.33 
_0.33 
0.33 
0.50 
0.6i 
0.6: 
0.6: 
l.50 
0.6: 
0.6: 
l.6: 
0.6~ 
0.83 
-º' 
l. 50 
O. 
-º' 
0.33 
0.33 
0.33 
. 0.33 
0.33 
0.ª-3_ 
J~~ 
l.33 
l.33_ 
).33 
).33 
0.1: 
............ .. ..... ..... --- --~-
3j 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
3790 
_37\l!l 
_3 
m 
3790 
37ª_() 
379( 
_379() 
12 
12 
__l 
n: 
11~ 
112 
112 
-;:¡z 
-;:¡z 
112 
w 
12 
12 
Jesmonte 16 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 15 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 16 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 
Jesmonte 
)esmonte 
)es monte 
)esmonte 
)esmonte 
)es monte 
)esmonte 1 221Acarreo de desmon 
)esmonte 1 211Acarreo de desmon 
)esmonte 1 241Acarreo de desmon 
21 Acarreo de desmon 
21 Acarreo de desmon 
)esmonte 1 211Acarreo da desmon 
)esmonte 1 241Acarreo de desmon 
>esmonte 
)esmonte 
)esmonte 
Jesmonte 
)esmonte 
)esmonte 
Jesmonte 
)esmonte 
!Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
19 Acarreo de desmon 
18 Acarreo de desmon 
18 A~arreo de desmonte 
Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
Oesmonl_9 __ 20 Ac:a_rr~o de dB$J:I)Onte 
6e:S111onte ~- :::__18fAcarreci_cfe desmonte 
Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
)eSOl91'!~- 15 ~sa_rr_eo de_ gesmonte 
)esmonte 18 AcarreO de desmonte 
)esmonte 
)esmonte 18 Acarreo de desmonte 
Jesmonte Em u· e de desmonte 
Desmonte Em tfe de desmonte 
112_ 1 Des_IT!Q.rltL 1 220_l~io de Desmonte 
112 !Desmonte 1 16!Acarreo de des_ITl_Q.~ 
IDesmon)ll_l 15]A~arreo-d.<Ld.J!Smonte 
Desmonte 1 1jljAcarr~e>: de desmonte 
1 DesiT)QrltL l- - _1~]Acarree>_d_e desmonte 
11_2 Qe_s_!!lonte~J .. __ 161Acarre_o de desmonte 
112_ !D_~~monte L 161Acarreo de desmonte 
11? _0_ª-smonte L 161Acarreo de desmonte 
__1.11. Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
124 
vie-22-06-12 
vie-22-06-12 
NOCHE 21212lVOLQUETE 15M3 7.17 
7.67 
1.67 1 1 1 1 0.17 1 1 37901 112 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
1.33 1 1 1 1 1 1 37901 112 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte NOCHE 21216lVOLQUETE 15M3 
vie-22-06-12 NOCHE 21223lVOLQUETE 15M3 7.67 1.33 1 1 1 1 1 1 37901 112 !Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21224!VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 1 1 1 1 0.17 1 1 37901 112 !Desmonte 1 151Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21227!VOLQUETE 15M3 7.67 1.33 1 1 1 1 1 1 37901 112 !Desmonte 1 16!Acarreo de desmonte 
1.67 
0.83 
1.33 
0.17 vie-22-06-12 6.50 2.33 Desmonte Empuje de desmonte 
vie-22-06-12 7.50 0.17 Desmonte EmPLiie de desmonte 
vie-22-06-12 6.00 1.50 0.17 3790 112 1 Desmonte 1011Carguio de Desmonte 
vie-22-06-12 
NOCHE 1253lTRACTOR DE ORUGAS DBT 
5.67 1.50 0.17 3790 112 1 Desmonte 131Acarreo de desmonte 
NOCtiE 12.40lTRACTOR DE ORUGAS DBT 
NOCHE 1171lEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
NOCHE 21138lVOLQUETE 15M3 
vie-22-06-12 NOCHE 21177lVOL<)UETE 15M3 1.33 1.50 0.50 0.17 3790 112 1 Desmonte 31Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21181IVOLQUETE 15M3 4.50 1.50 1.83 0.17 3790 112 1 Desmonte 111Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21193lVOLQUETE 15M3 5.67 1.50 1.67 0.17 3790 112 1 Desmonte 131Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21197lVOLQUETE 15M3 3.67 3.50 1.67 0.17 3790 112 1 Desmonte SI Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21201IVOLQUETE 15M3 5.67 1.50 1.67 0.17 3790 112 1 Desmonte 131Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21204lVOLQUETE 15M3 5.67 1.50 1.67 0.17 3790 112 1 Desmonte 131Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21214lVOLQUETE 15M3 5.67 1.50 1.67 0.17 3790 112 1 Desmonte 131Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21230lVOLQUETE 15M3 6.00 1.50 1.33 0.17 3790 112 !Desmonte 141 Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.83 0.17 3790 112 1 Desmonte 1231Ca_rguio de Desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21135IVOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3790 112 1 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21139lVOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3790 112 !Desmonte 151Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21149IVOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3790 112 1 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21157lVOLQUETE 15M3 7.67 0.33 3790 112 1 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21190!VOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3790 112 ' !Desmonte 151Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21170lVOLQUETE 15M3 7.67 0.33 3790 112 1 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21173!VOLQUETE 15M3 7.17 0.67 0.17 3790 112 !Desmonte 151Acarreo de desmonte 
vie-22-06-12 NOCHE 21174IVOLQUETE 15M3 7.67 0.33 3790 112 !Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 1175lEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.83 0.50 0.33 0.50 3790 112 !Desmonte 2181Carguio de Desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 21216IVOLQUETE 15M3 3.50 0.33 0.33 . 3790 112 1 Desmonte 5I Acarreo de desmonte 
Sáb-23-06-12 DIA 21135lVOLQUETE 15M3 7.17 0.50 0.33 0.33 0.33 3790 112 !Desmonte 1 B (Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 21186lVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 1 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21224lVOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 0.33 0.33 3790 112 !Desmonte 171Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21173IVOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.33 0.67 0.33 3790 112 IDesmonte 151Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21203lVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 1 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21174!VOLQUETE 15M3 7.17 0.50 0.33 0.17 0.33 3790 112 Desmonte 18(Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21149IVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21194IVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21196IVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21207IVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21175lVOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 17)Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21178!VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 161Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21223IVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 161 Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.67 0.50 0.33 0.67 0.33 3790 112 Desmonte 125!CarQUio de Desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21191lVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
sab-23-06-12 OlA 21204lVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21160lVOLQUETE 15M3 5.67 0.50 0.33 1.00 0.33 3790 112 Desmonte 111Acarreo de desmonte 
Sáb-23-06-12 DIA 21199lVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 -0.50 0.33 3790 112 Desmonte 15(Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21166lVOLOUETE 15M3 6.67 0.50 0.33 0.67 0.33 3790 112 Desmonte 141Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21170lVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 21197lVOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.33 0.67 0.33 3790 112 Desmonte 141Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21139IVOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 15JAcarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21189lVOLQUETE 15M3 4.00 0.50 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte SI Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21227lVOLQUETE 15M3 3.50 0.50 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 51Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 1171IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.00 0.83 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 1321Ca~io de Desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21190IVOLQlJETE 15M3 6.67 1.17 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 141Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 21230lVOLQUETE 15M3 6.67 1.17 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 141Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21157IVOLQUETE 15M3 6.67 1.17 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 141Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21214lVOLQUETE 15M3 7.00 0.83 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 151 Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21195lVOLOUETE 15M3 7.00 0.83 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 21176!VOÜ)UETE 15M3 7.00 0.83 ¡ 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 151Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 DIA 21138!VOLQUETE 15M3 6.67 1.17 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 141Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21177!VOLQUETE 15M3 6.00 1.83 1 0.33 0.33 "3790 112 Desmonte 121Acarreo de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 21201IVOLQUETE 15M3 3.17 0.50 1 0.33 4.17 0.33 3790 112 Desmonte 41Acarreo de desmonte 
séb-23-06-12 DIA 21193lVOLOUETE 15M3 7.00 0.83 1 0.33 0.33 3790 112 Desmonte 151Acarreo de deamonte 
sáb-23-06-12 OlA 1253!TRACTOR DE ORUGAS 08T 4.33 Desmonte empuie de desmonte 
sáb-23-06-12 OlA 1253lTRACTOR DE ORUGAS 08T 7.17 0.67 0.33 0.33 Desmonte empuie de desmonte 
lun-25-06-12 DIA 1175!EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.67 0.33 0.50 0.17 3790 112 Desmonte 2121Carquio de desmonte 
lun-25-06-12 OlA 1171IEXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 8.17 0.67 . 1.00 0.17 3790 112 Desmonte 1431Carouto de desmonte 
lun-25-06-12 DIA 12531TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.67 1.00 0.50 0.17 Desmonte emouie de desmonte 
125 
lun-25-05-12 
lur>,Z~OI>-12 
lur>-25-05-121 DIA 1 2J160IVQ~QUETE15M3 ______ l ~7 1 0.6"[ 1 1 1 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 1 1 37901 112 !Desmonte 1 171Acarreo de desmon 
h.in-2S-ó5-12TDII\ f 2i16S VOLQUETE 15M3 6 Acarreo de desmon 
fun-25.-06-1 
IU~~ 
lun-l 
lun-:! 
lurr~ 
lun-~ 
!un-~~ 
lun-: 
lun-: 
lun-: 
lun-
lun-25-( 
tun-25-1 
lun-25-05-' 
DI;\_ 
DIA 
DIA 
DIA 
011 
i5iA 
""i5iA 
:-mscHe 
1 NOC_ii_E_ 
OCHI 
~00:12 NOCHI 
lun-25-05-12 NOCHI 
lun-25-05-12 NOCH 
CH 
lun-25-05-· CH 
lun-25-05-1 CHE 
CHi 
lun-25-05-12 NOCHE 
lun-_25-05-12 _NOCHE 
lun-25-05-J2 NOCHE 
NOCHE 
lun-25-05-12 NOCHE 
NOCHE 
lun-25-05-' 
lun-25-
-tun-25-
lun-25-
lun-25-
lun-2!;. 
lun-25-05-_' 
lun-2! 
tun--~ 
-mar-25-05-· 
~ 
mar-: 
_[lar-2; 
mar-2 
__ mar-2&-05-1: 
ma,::~s.QI3.. -¡e 
mar,25-_QI).i 
NOCHE 
N9CHI 
~ 
1 N( 
1 NOC 
~ 
1 NJ 
[NOCI:ll 
rNOCHI [N( 
1 NOCHE, 
JIA 
D_IA_ 
- mar-25-05-12 DIA 
DJA_ 
21173 VOLQU_EIE 15M3_____ _ ____ 9 Acarreo de desmon 
21178 VOLQUETE-15M3 9 Acarreo de desmon 
jVOLQU_I;IE 15_tv'l_3____ 7 Acarreo de desmon 
21Too VOLQUETE 15M3 17 Acarreo, 
!VOLQUETE 15M3 18 Acarreo de desmon 
17 Acarreo de desmon 
IVC 
IVC 
~ 
194IV~ 
2 i 196(1/Qt,(-[VOLQu 
!1230 
~ 
_Jjj 
1240 
2i 
_1í 
2' 
IVC 
1\iC 
IVc 
CA VI 
IVOLQUI 
VOLQUI 
VOLQUE 
IVC 
~ 
ng¡¡¡yQ 
..l1194IY<: 
1230 
1so¡vc 
ve 
1193' 
__]~ 
15M3 
5M3 
JNDAJ ROBEX 500 
ORA HYUNDAI ROBEX 500 
UGASDST re 15M3 ___ _ 
~ 
15M3 
15M3 
15M~ 
15M3 
15M~ 
!1222 
1203lVOLQUETE_ 
174 VOLQUETE 15M3 
171 EXCAVADORA HYUNDAIRQBEj(SOb 
185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
_ 12!>}ITRAC 
[VOL 
1191 
21199' 
21201 
_21203IVC 
!A HYUNDAI ROBEX 500 
UGASD8T 
UGAS D8T 
151 
7. 
a; 
.33 
"6.33 
}3 
.67 
.33 
'.50 
1._00 
6.00 
~ 
6. 
LJ¡ 
).61 
0.61 
).61 
0.61 
0.61 
).61 
0.6i 
1, 
1. 
-:oo 
1.00 
.()0 
I.OÓ-
1,00 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
"0:33 
0.33 
0.33_ 
).33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
"0:33 
0.33 
6.00 L ___ j).50 1 1 1 0.17 1 1 37901 112 !Desmonte 1 71Acarreodedesmon 
_§.50 I_ ______ L_ 0.33 1 o;50 1 1 1 1 1 37901 112 !Desmonte 1 5IAcarreodedesmon 
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_ 3_790 15 Acarr~_q __ de desmonte 
3790 - 15 Acarreo de desmonte 
3790 15 Acarreo de desmonte 
3796 -- -,5 Acarreo de desmonte 
3790 15 Acarreo _9e desmonte 
37éo 112 fQeS:inOnte - 15 Acarreo de desmonte 
3790 112 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
3790 112 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
3790 112 Desmonte 218 Carguio de desmonte 
-~790 _1_1_2 __ Desmont~-- _ 141 Cét_rg~_iQ__fje desmonte 
>esmonte empu·e de desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmonte 
)esmonte 17 Acarreo de desmonte 
>esmonte 16 Acarreo de desmonte 
>esmonte 13 Acarreo 1 
>esmonte 1 161Acarreo de desmonte 
790 17 Acarreo de desmonte 
t790 16 Acarreo de desmonte 
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1R_ 
~esmonte 15 Acar~~_Q_de desmºn~ 
lesmonte 16 Acarreo de desmonte 
lesmonte 16 Acarreo_ de desmonte_ 
lesmonte 13 Acarreo de desmonte 
~esmonte 15 Acarre_Q_de desmont~_ 
16 Acarreo de desmonte 
16 Acarreo de desmon 
Desmonte 15 Acarreo de desmon 
Desmonte 16 Acarreo de desmon 
Desmonte 16 Acarreo de desmon 
Desmonte 15 Acarreo de desmon 
Desmonte 1 121Acarreo de desmon 
Desm_o{l_ttL_l_ _16~carreo d_~_c!_esmonte 
>esmonte 16 Acarreo de desmonte 
lesmonte 16 Acarre_q_ de desmqQJ~-
>esmonte 
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)es monte 
>esmonte 
>esmonte 19 Acarreo de desmon 
)esmonte 19 Acarreo d~t~e-~m_g_n 
:taemonte 7 Acarreo t 
:>esmonte 1 191Acarreo de desmon 
112 17 Acarreo de desmonte 
112 17 Acarreo de desmonte 
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mar-26-06-121 DIA 1 212b4IVOLQUETE 15M3 1 8.>0 1 1.oo 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 _3100]-- 112 !Desmonte l _ 19IAcarreo de desmon 
mar-26-06-121 OlA 1 21171jVO_LQ(J"ETE1§M~ 1 4.17 1 1.00 1 1 1 1 1 5.33 1 1 1 1 1 1 --:liso! -112 ___ _1Desmonte [_ 10!Acarr_eodedesmon 
mar-26-06-121 DIA 1 21207)VQ~UETEJ5M3 __ l 8.11 1 1.oo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 --37901 112 IDesmonte:.::r_:_ _ _!S:IAHii_eode_cle~_rm>n 
ma~2S-06-12I OlA 1 21212f.V~O~L~Q~U~ET~E~~===============4======~~cJ~==~~~=====4======+======t====~~~~4========4========+======+~~~+=======+===~~==~~=H~~~=+==~~~~~~~~ tVOLQUETE 
15M3 8.50 1.00 0.17 - -3790 112 ___ DesmOnte -----:¡g~eode-desmonte 
15M3 8.17 1.00 0.17 0.17 3790 112 Desmonte 19Acarreodedesmor.te 
mar-26-06-121 OlA 1 21221tVOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 3790 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
)lA 21229 VOLQUETE 15M3 3.17 1.00 0.33 3790 112 Desmonte 8 Acarreo de desmonl 
)lA 21230 VOLQUETE 15M3 8.50 1.00 3790 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonl 
OlA _.1 -~113llV_Ql,QUEIE= 15M3____ _ _ ___ _ _ __ 7.67 1.00 0.33 0.17 ,_ 3790 112 Desmonte 18 Acarreodedesmonl 
OlA 21138 VOLQUETE 15M3 17 Acarreo de desmon' 
OlA 21157 VOLQUETE 15M3 19 Acarreo de desmon' 
OlA 21160 VOLQUETE 15M3 Desmonte 19 Acarreodedesmon: 
-mar-26-00:.121_ DIA 21166 VOLQUETE 15M3 Desmonte 18 Acarreo de desmon· 
mai-~2S:.06·12 19 Acarreo de desmonte 
mar·26-0S.12 17 Acarreo de desmonte 
mar·26-06-12 18 Acarreo de desmonte 
mar·2f>Of>12 19 Acarreo de desmon~-
_mar-26-06-121 DIA _ _l___21178IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 ~----___1_ _l_ __]__e- -¡- 0.83 1 0.50 1 1 1 1 1 37901 112 [Desmonte 1 201Acarreodedesmon 
~~-2~~1~~D~IA~+-~~~~~~~~~--------~----~------~~+---~~-+------~----4------+------+-~~-+--~~~~------4-----~~----4-------4---~~--~~~~~~~~--~~~~~~~ 
DIA 21 Acarreo de desmon 
_fll_a_r-26-06-111_ DIA 15M3 19 Acarreo de desmon 
OlA 15M3 21 Acarreo de desmon 
DIA 15M3 6 Acarreo de desmon 
1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
mar-26-06-12 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
mar-26-06-12 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 
mar-26-06-12 
mar-26-06-12 
0.33 
0.33 
mar-2~0S.12INOCHEI 21229IVQt,_QUETE 15M3 ________ I ___ ___ML_i_ ____j _Q,33____l_ L !___ 1 1 1 1.67 1 --- l 0.33 ¡···---í-3Y9ol" ~lbesmonte 1 13[Acarreodedesmon 
mer-26-06-121 NOCHE! 211i8IVOLQUETE _1~3 __ 1 5.67 ___ L _1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.67 1 1 0.33 1 1 37901 112 [Desmonte 1 13[Acarreo dedesmon 
mar-26-06-121 NOCHE! 21214IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 0.83 1 0.33 1 1 37901 112 !Desmonte 1 11[Acarreodedesmon 
_l!laf:26-0S-12l NOCHE! 21199JVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 2.00 1 1 0.33 1 1 37901 112 !Desmonte 1 12JAcarreo de desmon 
mar-26-06-12 21193 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 13 Acarreodedesmome •· 
mar-26-06-12 211n VOLQUETE 15M3 3.50 0.33 9 Acarreo de desmonl 
21139 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 1.67 3790 112 Desmonte 13 Acarreodedesmonl 
_l!laC-26--0S-_1?l_NQ!:_H_U_21173JVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1.83 1 0.33 1 1 37901 112 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonl 
mar-26-06-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 1.67 0.33 3790 112 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-26-06-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 2.00 0.33 · 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar·26--Q6..12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 · 2.33 0.33 3790 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mar-26-06-12 NOCHE 21186 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 2.00 0.33 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
-- NQ9:!.§_.__j_!_170 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 2.00 0.33 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
NOCHE 5.67 0.33 1.67 3790 112 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-26-06-12! NOCHE 6.17 0.33 1.17 3790 112 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
5.83 0.33 1.50 3790 112 Desmonte _ ___1_:3_ A.f'lrreo de desmonte_ 
M3 5 Acarreo de desmonte 
mar·2&-0f>12 15M3 10 Acarreo de desmonte 
- 15M3 13 Acarreo de desmonte 
-mar-26-06-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 5.83 0.33 1:"50- ---- 0.33-- ----- --3790 --112 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-26-06-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 5.83 0.33 1.50 0.33 3790 112 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.50 1.33 0.50 0.17 3790 112 Desmonte 231 C"-rguio de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 · 8.50 1.33 0.50 0.17 3790 112 Desmonte 159 Carguio de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.50 1.33 1.33 0.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS DST 6.50 3.33 3.33 0.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonle 
mié-27-06-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 7.67 1.33 · 0.50 0.50 0.50 3790 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 21149 VOLQUETE 15M3 7.67 1.33 0.50 0.50 0.50 3790 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mllt-27-06-12 OlA 21157 VOLQUETE 15M3 6.17 1.00 0.33 0.50 0.50 3790 112 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 5.67 0.83 0.50 3.50 3790 112 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 8.50 0.83 0.17 0.50 0.50 3790 112 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 5.17 0.33 0.50 4.50 3790 112 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-27-06-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 7.67 1.33 0.50 0.50 0.50 3790 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
-:.:. ">7 na 1., ni/\ ~J173 VOLQUETE 15M3 8.33 1.00 0.17 0.50 0.50 379_Q _ 1J~~ Desmo_n~ ~~'~-º-º--~ desrryQ~_t~ 
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i5eSñiQñie 
Oesm_o_!lte 
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loesmonte 
¡oesmonte 
:Desmonte 
Jesmo_(lt_~_ 
)esmonte 
5eSñiOii"te 
)esmonte 
5eSñiOii"te 
Desmonte 
Oesm_on_t~t 
[Desmonte 
Oesmor_ill!:_ 
Desmonte 
lDesmonte 
Desmonte 
¡Desmonte 
Desmonte 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmol'1 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmol'1 
Acarreo de desmol'1 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmor 
j.QIAcarreo f!_~ desmor 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
t\~arreo de d_esmon 
252 Car uio de desmonte 
Car uio de desmonte 
Empuje de desmofll~_ 
l Acarreo-de desmoD!ª-
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
!Acarreo de desmol'1 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
~carreo de desmon 
Acarreo de desmon 
A-carreo-de desmon 
Acarreo de desmonte 
Acarreo-de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmor: 
!Acarreo de desmor 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmon 
Acarreo de desmon 
o_-º~_ desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
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Acarreo de desmonte 
·· 22!Acarreo_<l!l_ desmon 
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Acarreo de desmor 
Acarreo de desmor 
Acarreo de desmo 
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19 Acarreo de desmonte 
Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
Desmonte 10 Acarreo de desmont~_ 
>esmonte 17 Acarreo de desmon 
>esmonte 17 Acarreo de desmon 
)esmonte 18 Acarreo de desmo~ 
>esmonte 18 Acarreo de desmon 
>esmonte 10 Acarreo de desmon 
>esmonte 16 Acarreo de desmon 
>esmonte 17 Acarreo de desmonl 
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vie-29-06-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 1.33 0.33 3790 112 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
séb-30-06-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.83 1.00 0.17 3790 113 Desmonte 225 Carquio de desmonte 
séb-30-06-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.83 1.00 1.00 0.17 3790 113 Desmonte 95 Carguio da desmonte 1 
séb-30-06-12 OlA ·1111 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.50 1.00 0.33 0.33 0.17 3790 112 Desmonte 123 Carquio de desmonte 
sáb-30-06-12 Dll\ 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 1.83 0.17 Desmonte Empu'e de desmonte 
sáb-30-06-12 DIA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 1.83 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
sab-30-06-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
séb-30-06-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.17 0.17 3790 113 Desmonte 14 Acarreodedesmonle 
séb-30-06-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 7.00 0.83 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreodedesmonle 
sáb-30-06-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreodedesmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21191 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreodedesmonle 
sáb-30-06-12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sab-30-06-12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sab-30-06-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 0.83 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
séb-30-06-12 OlA 21223 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 6.50 1.00 0.50 3790 113 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
séb-30-06-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 4.17 1.00 1.83 0.33 0.17 3790 113 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
séb-30-06-12 OlA 21139 VOLQUETE 15M3 5.17 1.00 1.83 3790 113 • Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21149 VOLQUETE 15M3 5'.17 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21157 VOLQUETE 15M3 5.17 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21174 VOLQUETE 15M3 4.67 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 ,4.67 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 5.17 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 4.67 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21212 VOLQUETE 15M3 5.17 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 2.33 1.00 1.83 2.17 0.17 3790 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 5.17 1.00 1.83 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 4.17 1.00 1.83 0.33 0.17 3790 113 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 0.17 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sab-30-06-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 0.17 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21173 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 0.67 3790 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 'OlA 21166 VOLQUETE 15M3 · 6.33 1.00 0.67 3790 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 0.67 3790 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 0.17 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 0.67 3790 112 Desmonte 11 Acarreodedesmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 5.17 1.00 0.50 0.33 3790 112 Desmonte 9 Acarreo de.desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21208 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 0.67 3790 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-30-06-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 0.67 3790 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sab-30-06-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 0.17 3790 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-02-07·12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.33 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 191 Carquio de desmonte 
lun-02·07·12 OlA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.00 0.33 0.33 3790 113 Desmonte 109 Carquio de desmonte 
tun-02·07-12 OlA 1240 TRACTOR DEORUGASD8T 4.00 0.33 5.33 0.33 Desmonte Empu'ededesmonte 
tun-02-07-12 DIA 1253 TRACTOR DEORUGASD8T 5.00 0.33 4.33 0.33 Desmonte Empu'ededesmonte 
lun-02-07·12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 1.17 0.33 3790 113 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21212 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 2.17 0.33 3790 113 Desmonte 14 1\carreodedesmonte 
lun-02-07-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 1.83 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
tun-02-07-12 OlA 21139 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 1.50 1.63 0.33 3790 113 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
·tun-02·07-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 2.00 1.33 0.33 3790 113 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21224 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 1.50 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 1.83 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 1.50 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 1.83 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-02-07·12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 2.17 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
tun-02-07-12 0111 21199 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 2.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 1.00 1.33 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-02·07·12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 2.00 1.00 0.33 '3790 113 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun-02-07-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 5.67 0.33 3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
lun-02-07·12 DIA 21173 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 5.67 0.33 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-02•07_12 OlA 21215 VOLQUETE 15M3 4.17 0.33 5.17 0.33 3790 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
tun-02_07•12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 5.57 · 0.33 3790 113 Desmonto 9 Acerreo de desmonte 
lun-02_07•12 Dtll 21175 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 5.67 0.33 3790 113 Desmonte 9 Acarreo do desmonte 
lun-OZ·07•12 OlA 21149 VOLQUETE -15M3 3.17 0.33 6.17 0.33 3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
111n..n?.n7.1, DIA 21206 VOLQUETE 15M3 1.33 0.33 ª'-_Q_Q__ __ 0.33 3790 113 Desmonte 3 Acarreo·de desmonte 
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lur>-02-07-12 ·OlA . 21189 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 6.33 0.33 3790 113 Desmonte 7 Acarreo de desmor 
lun-02-07-12 DIA 21138 VOLQUETE 15M3 1.33 j_ 0.33 j_ j_ j_ j_ son n·n 3790 113 Oesmonle 3 Acarreodedesmor 
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---¡;;a;:ro:o 
-;;:;a;:ro:c 
-;;:;a;:ro:c 
mar:ro:c 
. mar-03-C 
~
mar-03-07-· 
mar-03-07·· 
mar-03-07-' 
mar-03-07-
mar-03-07· 
mar-03-07·1 
mar-03-07-1 
mar·03-07-1 
mar-03-07 -1 
mar-03-07 
OlA 
DiA 
DiA 
OlA 
OlA 
DiA 
OlA 
OlA 
OlA 
DiA 
OlA 
DiA 
DiA 
OlA 
OlA 
OlA 
DiA 
OlA 
OlA 
13~ 
116e 
CAVADORA HYUNDAI ROBEX Se 
1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
1240 TRACTOR DE ORUGAS os· 
1253 TRACTOR DE ORUGAS os· 
21135 VOLQUETE 15M3 
OLQUETE 15M3 
.QUETE 15M3 
2 
2111s ve 
!1177 V( 
-2117! 
2122~ 
212( 
2i1i 
'Ol 
rm 
2122• 
212161\i( 
-2123blve 
21138 V( 
21110 ve 
15M3 
:--i5M3 
15M3 
M3 
:15M: 
5M3 
: 1 ~ 
: 15~ 
--:¡-s¡; 
--:¡-s¡; 
~ 
'UNDAf ROBEX 500 
'UNDAI ROBEX 500 
üGAS58T 
:üGASi5iii' 
: 15M3 
1.33 
fii3 
m 
.00 
·.oo 
2.83 
6.67 
6.67 
9.01 
9.01 
9 
¡¡-
o:e 
o. 
o. 
o. 
--0:33 
o:17 
0.33 
0,33 
o. 
o. 
0: 
0.33 
0.33 
li:33 
0.33 
0.33 ).3: 
).3: 
f.Sií 
0.33 
2.33 
0.33 
:17 
0.33 
17 
17 
IT 
IT 
D.1 
D.1 
Q 
O. 
o. 
0.5e 
l.SC 
o:6f 
l.SC 
l.SC 
l.SC 
l. SO ).5( 
).5( 
0.5( 
0.5! 
o:50 
o.sc 
o.se 
0.50 
0.50 
0.50 
o:50 
"0:33 Qj 
0.33 
0.33 
1.oe 
too 
roo 
1.0C 
1.0C 
1.01 
1.0e 
1.0e 
f.O( 
~ 
~ 
----:¡-:o 
0.33 
4.83 
4.00 
0.33 
0.6' 
0.6' 
5:6' 
J.33 
0.6' 
D.6 
o:s 
0,33 
0,33 
0: 
6.6' 
1.33 
5ffi 
1.17 
33 
0.17 
0.17 
0.17 
:17 
0.33 
0.33 
0.33 
0: 
o. 
0: 
0: 
0: 
0: 
0: 
0.33 
0: 
o. 
0.3 
3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmor 
3790 113 Desmonte 3 Acarreo de desmor 
379{ 
379( 
3810 
381c 
381c 
379( 
3791 
379C 
379e 
3T 
3790 
3790 
379c 
379( 
379( 
379( 
379C 
~ 
113 Desmonte 231 Carquio de desmor 
110 Desmonte 147 Carauio de desmonte 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
ii3 
11 
--:¡; 
--:¡; 
Jesmonte Emou·e de desmonte 
)esmonte Empu·e de desmc.n 
)esmonte 16 Acarreo de desmor 
)esmonte 15 Acarreo de desmor 
)esmonte 13 Acarreo de desmor 
)esmonte 15 Acarreo de desmor 
)esmonte 16 Acarreo de desmon 
)esmonte 3 Acarreo de desmon 
Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
-l. Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 15 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 16 Acarreo de desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmonte 
)es monte 15 Acarreo de desmonte 
)esmonte 15 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 15 Acarreo de desmo~ 
Jesmonte 9 Acarreo de desmon 
Jesmonte 8 Acarreo de desmon 
Jesmonte 10 Acarreo de desmo~ 
Jesmonte 8 Acarreo de desmor 
)esmonte 9 Acarreo de desmor 
!Desmonte 9 Acarreo de desmo,m 
)esmonte 9 Acarreo de desmonte 
Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
j_13 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
)esmonte 6 Acarreo de desmon 
~esmonte 7 Acarreo de desmo,!2!! 
)esmon 
)esmon 
~ )esmor 
Jesmor 
Desmon 
Desmon 
Desmon 
Desmonte 
~
 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
113 Desmonte 
Jesmonte 
Jesmonte 
)esmonte 
)esmonte 
)es monte 
113 Desmonte 
113 Desmonte 
113 Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
1esmon 
jesmor: 
jesmor 
204 Ca_rg_uiOcte-desmor 
Em_p_u·e de desmonte 
En}Q!/ e de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
18 Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
11Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
A.carreo de desmonte 
18 Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
o de desmonte 
o de desmonte 
o de desmonte 
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mar-03-07-12 DIA 21139 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 1.17 1.00 0.33 " 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 6.33 0.33 3790 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 6.33 0.33 3790 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.00 0.50 0.67 0.67 0.17 3790 113 Desmonte 215 Carauio de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 118 Carauio de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.17 3810 110 Desmonte 123 Carguio de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.67 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D6T 7.00 1.33 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21169 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.50 0.83 0.17 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.50 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar -03-07-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 6.00 0.67 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 12 Acarreo de desmonte ! 
mar-03-07-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
1 mar-03-07-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21127 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 ·NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 6.33 0.67 0.50 0.17 3790 113 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21135 VOLQUETE 15M3 2.00 0.67 7.00 3810 110 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 0.17 3810 110 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.50 3810 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 3.50 0.50 3810 110 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 3810 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 3810 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 3810 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar -03-07-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 3810 110 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 3810 110 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-03-07·12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 8.67 0.17 3790 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-03-07-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 207 Carauio de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 1 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo d.e desmonte 
mié-04-07 -12 D\A 21149 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 1.33 0.17 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-04-07·12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DtA 21199 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 1.33 0.33 3790 113 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-04-ü7-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.67 1.50 0.33 3790 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 1.33 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 1171 EXCAVADORA HYUNDA! ROBEX 500 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 189 Carguio de desmonte 
mié-04-07-12 D\A 21191 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.67 1.50 0.33 3790 113 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.67 0.33 3790 113 Desmonte 17 Acerreo de de amonte 
mié-04-07-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.83 0.33 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21138 VOLQUETE 15M3 8.1'1 0.50 1.00 0.33 3790 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.83 0.50 3790 113 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 DIA 2117 3 VOLQUETE 15M3 1.67 0.50 0.33 3790 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.17 0.50 0.33 Desmonte Empuje de desmonte 
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mié-04-07-12 OlA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.50 0.50 0.33 .. Desmonte Emp_u·e de desmonte 
mié-04-07 -12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS 08T 4.67 0.50 0.33 Desmonte Empu ·e de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.83 1.00 0.17 3790 113 Desmonte 144 Carauio de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 6.17 1.00 0.17 1.67 3790 113 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 5.33 1.00 0.33 2.33 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 5.17 0.50 , 0.33 1.50 1.50 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 6.00 1.00 0.17 1.83 3790 113 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 4.83 1.00 0.17 1.33 1.50 0.17 3790 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 5.67 1.00 0.33 2.00 3790 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.67 3790 113 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 6.00 1.00 0.17 1.83 3790 113 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 5.67 1.00 0.33 2.00 3790 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 5.67 1.00 0.33 2.00 3790 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 5.67 1.00 0.33 2.00 3790 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 5.67 1.00 0.33 2.00 3790 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 5.33 1.00 0.33 2.33 3790 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 1.50 3790 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 2.83 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.00 2.00 1.00 3810 110 Desmonte 86 Carguio de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 4.67 3.33 1.00 3810 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 5.33 2.67 1.00 3810 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 6.33 1.67 1.00 3810 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 5.33 2.67 1.00 3810 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 4.67 3.33 3810 110· Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 5.00 3.00 1.00 3810 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 5.00 3.00 1.00 3810 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 6.33 1.67 1.00 3810 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.33 3.67 1.00 3610 113 Desmonte 66 Carguio de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 4.67 3.33 1.00 3610 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
1 mié-04-07 -1 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 4.33 3.50 1.00 0.17 3810 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 4.33 3.50 1.00 0.17 3610 113 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 5.00 3.00 1.00 3810 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 2.63 3.83 1.00 1.17 0.17 3610 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 4.67 3.33 1.00 3810 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 5.00 3.00 1.00 3610 113 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mié-04-07-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 2.83 3.63 1.00 0.17 3610 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-04-07 -12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D6T 6.33 1.50 1.00 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 1.00 3780 106 Desmonte 60 Car uio de desmonte 
· ue-05-07 -12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 106 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 108 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 21169 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 21173 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 106 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-05-07 -12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 106 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
ue-05-07 -12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-05-07 -12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 106 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-05-07 -12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-05-07 -12 OlA 21180 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 106 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 21152 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-05·07 -12 OlA 21161 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3780 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
ue-05-07 -12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3760 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 DIA 1165 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 1.00 3790 113 Desmonte 50 Carguio de desmonte 
·ue-05-07-12 DIA 21169 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 6 Acarrea de desmonte 
· ue-05-07 -12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
jue-05-07-12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
ue-OS-07 -12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 . DIA 21157 VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 3790 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
uo-05-07-12 DIA 21193 VOI-OUETE 15M3 3.00 1.00 6.00 37ao 113 Dumont' 5 Aeorroo d• a-omonte 
ue-05-07-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 1.00 1.00 6.00 37\ÍÓ 113 09smonte 2 Acarreo· Ce desmonte 
-
·ue-05-07-12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS 08T 7.67 2.00 0.33 Desmonte Erry_Q_u·e de desmonte 
UO·OS-07-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.00 0.33 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 241 Carg~io de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.17 3760 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
iue-05-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
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·u...OS-07-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 8.83 0.17 ·• 3780 108 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
u...OS-07·12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 8.83 0.17 3780 108 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 8.87 0.17 0.17 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
·u...OS-07·12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.33 0.17 3760 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 8.83 0.17 3780 108 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
·u...oS-07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.33 0.17 3760 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07·12 NOCHE 1248 TRACTORDEORUGASD8T 8.00 0.33 0.50 0.17 Desmonte Empu'ededesmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 134 Carquio de desmonte 
iue-05-07·12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 3780 106 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 3760 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 3760 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3760 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
· ·u...oS-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3760 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
ue-05-07·12 NOCHE 1240 TRACTOR DEORUGASD8T 8.00 0.33 0.50 0.17 Desmonte Empu'ededesmonte 
·ue-05-07·12 NOCHE 1171 EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 5.83 0.17 3810 110 · Desmonte 96 Carauiodedesmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 0.17 3810 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 3810 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
·u...oS-07-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 6.00 3810 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 3810 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07·12 NOCHE 21169 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 3810 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 3810 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
ue-05-07-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 8.00 3810 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
·u...oS-07·12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 3810 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
'u...OS-07-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.50 0.50 3810 110 Desmonte 37 Carguio de desmonte 
·ua-05-07-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 3810 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 2.87 0.50 3810 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
·u...oS-07-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 3810 110 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07·12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 3810 110 Desmonte S Acarreo de desmonte 
·u...oS-07-12 NOCHE 21169 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 3810 110 Desmonte S Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 3810 110 Desmonte S Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 2.87 0.50 3810 110 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
·ue-05-07-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 1.00 3810 110 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 245 Carauio de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21212 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 108 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 108 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 , OlA 21177 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 108 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-06-07·12 OlA 21187 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3760 108 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21180 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 2.67 0.33 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 1.67 0.33 7.67 0.33 3780 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
vie-06-07·12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 1.00 0.33 3780 108 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21224 VOLQUETE 15M3 9.33 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 24 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3760 108 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
vie-06-07·12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 108 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-05-07-12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.33 1,00 0.33 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 135 Carguio de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 108 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
vie-06-07·12 OlA 21149 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 1.67 0.33 7.67 0.33 3780 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 1.67 0.33 7.67 0.33 3780 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 4.67 0.33 0.67 0.33 ·3780 108 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 DtA 21168 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 1.00 0.33 3780 108 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 0.67 0.33 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 OlA 1234 TRACTOR DE ORUGAS 08T 3.00 0.33 0.33 Desmonta Empu e do desmonte 
vie-06-07·12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7,33 0.33 2.00 0.33 Desmonte Empu e de desmonte 
vie-06-07-12 NOCHE 1175 EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 · 6.50 2.00 0.33 1.00 0.17 3780 108 Desmonte 132 Carguiodedesmonte 
vie-06-07-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 ~- 7.17 1.83 1.00 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
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13 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 21170IVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 1 .1 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 0.17 1 1 3780/ 108 /Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE 1 21173IVOLOUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 --¡ 5.50 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 37801 108 !Desmonte 1 51Acarreo de desmonte 
vie-05-07-121 NOCHE 1 21177IVOLOUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1 1 0.17 1 1 37801 108 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE 1 2117BIVOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 4.56 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 37801 108 !Desmonte 1 71Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 211SOIVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1 1 0.17 1 1 37801 108 (Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 21189IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 1 0.83 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 37ROI 108 !Desmonte 1 151Acarreodedesmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 21190IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1.00 1 0.17 1 0.17 1 1 37801 108 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 21191IVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1 0.17 1 0.17 1 1 37801 108 !Desmonte 1 121Acarreodedesmonte 
vie-06-07-121 NOCHE 1 21 193IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1.00 1 1 0.17 1 1 37801 108 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE 1 1246ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 7.17 1 1 1 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1.00 1 lf.33T Q1-y-] Desmonte 1 IEmpuie de desmonte 
vie-ÓS-07-121 NOCHE! 1185IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 6.83 1 1 1 1 1.00 1 1 0.50 1 0.50 1 1 -----¡ 0.171 J 37801 108 !Desmonte 1 107ICarguiodedesmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 21214IVOLQUETE 15M3 l 6.50 1 1 1 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 37801 108 !Desmonte 1 13(Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1.67 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 37801 108 !Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
vie~08-07a12 13 Acarreo de desmonte 
vie~06-07-12 13 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-121 NOCHE! 21224IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 37801 108 !Desmonte 1 131Acarreodedesmonte 
vie--06-07-12 14 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 12 Acarreo de desmonte 
vie-06-07-12 
vie-06-07-12 1240 TRACTOR DE ORUGAS DST 2.33 
vie-06-07-12 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.50 
vie-06-07-121 NOCHE J 21194IVOLQUETE 15M3 J 6.50 J 1 1 1 2.00 
vie-06-07-12/ NOCHEJ 21195JVOLOUETE 15M3 / 1.50 / / / / 7.50 
vie-ÓS-07-121 NOCHE! 21196/VOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1.67 
vie-06-07-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 ·J 6.83 1 1 1 1 1.67 
vie-06-07-121 NOCHE 1 21204IVOLOUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1.67 
vie-ÓS-07-121 NOCHE f 21206IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 J J J 7.50 
vie-06-07-121 NOCHE J 21207IVOLOUETE 15M3 J 6.83 J 1 1 1 1.67 
vie-06-07-121 NOCHE 1 21212IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 -1.00 
sab-07-07-121 OlA 1 1175IEXCAVAOORA HYUNDAI ROBEX500 1 6.87 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sá0.:07-07-121 OlA 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21177IVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21149IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21195IVOLOUETE 15M3 1 6.50 1 0.50 1 1 1 0.33 
silb-07-07-121 OlA 1 21157IVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb--07-07-121 OlA 1 2121BIVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
silb-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sátl.0?-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sat>:57-07-12l OlA 1 1185IEXCAVAOORA HYUNDAI ROBEX500 1 6.50 1 0.50 1 1 1 0.33 
sát>:b7-07-12 0.33 
sab-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-121 DIA 1 21227IVOLOUETE 15M3 1 6.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 0.50 1 1 ·1 0.33 
silb-07-07-121 OlA 1 21194IVOLOUETE 15M3 1 6.50 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáti:07:o7-12l OlA 1 21229IVOLOUETE 15M3 1 5.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 OlA 1 21191IVOLOUETE 15M3 1 5.50 1 0.50 1 1 1 0.33 
sab-07-07-12 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sáb--07-07-121 OlA 1 21224IVOLOUETE 15M3 1 5.17 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-ot:o7-12l OlA 1 211B7!VOLQUETE 15M3 1 5.83 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 DIA 1 21175IVOLOUETE 15M3 1 5.83 1 0.50 1 1 1 0.33 
sab-07-07-121 OlA 1 21206IVOLOUETE 15M3 1 4.83 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb-07-07-121 DIA 1 21138IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 0.50 1 1 1 0.33 
sáb--07-07-12 1 0.33 
sáb-07-07-12 0.33 
sát>:o?-07-121 OlA 1 1246ITRACTOR-DE ORUGAS DBT 1 5.87 1 0.50 1 1 1 0.33 
lun-09-07-121 OlA 1 1185IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX500 1 8.33 1 1.50 
lun-09-07-121 OlA 1 21138IVOLOUETE 15M3 1 7.50 1 1.50 1 1 1 0.33 
lun-09-07-121 OlA 1 2116biVOLOUETE 15M3 1 8.17 1 1.50 1 1 1 0.17 
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Acarreo de desmon 
!Acarreo de desmon 
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mi&-11-07-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 7.33 1.00 0.50 1.00 0.17 .. 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.33 0.67 0.17 3780 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.33 0.87 0.17 3780 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 8.33 1.00 0.17 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 0.33 0.87 3.50 3780 108. Desmonte B Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.33 0.67 0.17 3780 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 8.83 1.00 0.17 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.67 1.00 1.00 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 56 Carguio de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21173 VOLQUETE 15M3 8.50 0.87 0.50 0.33 3780 108 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 1.00 3780 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 1.00 3780 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 9.50 0.17 0.17 0.17 3780 108 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 4.33 1.00 0.50 1.00 3780 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 8.50 0.67 0.50 0.33 3780 108 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 1.00 3780 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 OlA 21224 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 1.50 3780 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mi&-11-07-12 OlA 1234 TRACTOR DE ORUGAS 08T 5.50 1.00 2.50 1.00 Desmonte Empu·e de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 6.00 0.33 1.83 0.33 3780 110 Desmonte 101 Carouio de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 4.00 0.33 3.83 0.33 3780 110 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 3.50 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 4.00 0.33 3.83 0.33 3780 110 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 3.83 1.00 0.33 3780 110 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mlé-11-07 -12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 3.50 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 5.17 0.33 2.67 0.33 3780 110· Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 3.50 0.33 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 4.87 0.33 3.17 0.33 3780 110 Desmonte 1 O Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 5.17 0.33 2.67 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 4.83 0.33 3.00 0.33 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mi&-11-07-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 5.17 0.33 2.67 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 188 Camuio de desmonte 
ml&-11-07-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
mi&-11-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 7.87 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
"'-mié-11-07-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 7.87 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 206 Carguio de desmonte ,,, 
mié-11-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 1.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.33 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de t~esmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33· 0.17 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 ·NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mié-1 1-07-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS 08T 5.87 0.33 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
mié-11-07-12 NOCHE 1234 TRACTOR DE ORUGAS 08T 6.87 0.33 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
ue-12-07-12 OlA 1136 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 7.00 3780 110 Desmonte 76 Carguio de desmonte 
ue-12-07-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 8.00 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
ue-12-07-12 OlA 21152 VOLQUETE 15M3 6.00 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
·ue-12-07-12 OlA 21161 VOLQUE1E 15M3 9.00 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
·ue-12-07-12 OlA 21169 VOLQUETE 15M3 8.00 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
ue-12-07-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 9.00 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
'u~>-12-07-12 OlA 21208 VOLQUETE 15M3 9.00 3780 110 es monte 14 Acarreo dQ der.monte 
ua-12-07-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 8.83 0.50 0.60 o 17 3780 108 Desmonte 194 oraulo do doamen!!.._ 
ue-12-07-12 OlA 21134 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.17 1.67 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
ue-12-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
iue-1?-07-12 OlA 21138 VOLQUE1E 1 51,¡¡3 6.00 0.50 0.50 2.50 0.1L_ '-- ---- 3780 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
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·ue-12-07-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 9.00 0.50 0.33 3780 108 Desmonte 16 Acatreo de desmo_nte 
·ue-12·07-12 OlA 21173 VOLOUETE 15M3 9.00 0.33 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarre<> de 
·ue-12-07-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.1_7 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de 
·ue-12-07·12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 
ue-12-07-12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 
·ue-12-07-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 1 B. 
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·ue-12-07·12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 ,. 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
'ue-12-07·12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 1.00 0.33 3780 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
·ue-12·07·12 NOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.87 0.33 3.17 0.33 Desmonte Empu e de desmonte 
itJe-12-07·12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 0.33 1.83 0.33 Desmonte Empu'e de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.33 3780 108 Desmonte 103 Carouio de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21149 VOLQUETE 15M3 6.83 2.50 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 9.67 0.17 0.17 3780 108 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 9.50 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 21187 VOLQUETE 15M3 9.83 0.17 3780 108 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 9.87 0.17 0.17 3780 108 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 9.83 0.17 3780 108 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 7.17 2.17 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
' 
vie-13-07·12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 9.83 0.17 3780 108 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 9.83 0.17 3780 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
víe-13-07-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 9.83 0.17 3780 108 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
' 
vie-13-07-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 6.83 2.50 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21224 VOLQUETE 15M3 6.83 2.50 0.50 0.17 3780 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.33 3780 108 Desmonte 152 Carguio de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21157 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 1.00 1.67 3760 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 9.67 0.17 0.17 3780 108 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 1.00 0.33 3780 108 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.50 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21112 VOLQUETE 15M3 9.67 0.33 3780 108• Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.50 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vle-13-07-12 OlA 21223 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.50 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 9.17 0.33 0.33 0.17 3780 108 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07 -12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS 08T 4.33 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 1136 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.00 3780 110 Desmonte 18 Carquio de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 2.00 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 . OlA 21152 VOLQUETE 15M3 2.00 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21161 VOLQUETE 15M3 2.00 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21169 VOLQUETE 15M3 2.00 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 2.00 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21208 VOLQUETE 15M3 2.00 3780 110 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.33 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 238 Carguio de desmonte 
vie-13-07·12 OlA 21134 VOLQUETE 15M3 8.33 0.67 0.17 0.50 0.50 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.50 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 8.33 0.83 0.33 0.50 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.50 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21173 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.17 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vle-13-07-12 OlA 21176 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.17 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 8.83 0.50 0.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 8.83 0.50 0.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21168 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.17 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie--13-07~12 D1A 21189 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 . 0.17 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 8.83 
' 
0.50 0.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 8.83 0.50 0.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 8.83 0.50 0.17 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.17 0.50 3780 110 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.50 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 OlA 1234 TRACTOR DE ORUGAS 08T 1.00 2.33 0.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 213 Carauio de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-1:>-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07·12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.33 0.17 3780 110 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.33 0.17 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.17 . 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vi 13--07·12 oc 21187 IVOL UETS 15M3 . 83 -~ 0-~~ o. ~ • o • •• 
vle-13-07·12 . NC CHE 2 207 OLOUEf_E 1 .5 .3 0.5G l. 1 ~ 3?BC 10 a¡smcu;:te- 15 AcnireOQa-deaníOnl& 
vie-13-07-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33. 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21168 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-13-07-12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 0.33 5.00 0.17 3780 108 Desmonte 127 Carguio de desmonte 
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lun--11>07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.50 1.33 0.50 0.17 -· 3780 111 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-16-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 3.17 4.83 0.50 3780 111 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-16-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 8.50 2.00 0.50 3780 111 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-11>07·12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 3780 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun--16-07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 5.33 2.67 0.50 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
lun--11>07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 6.17 1.67 0.50 3780 111 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
lun-16-07·12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.50 3780 111 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun-16-07-12 NCCHE 21227 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.50 3780 111 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lun--16-07·12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS 08T 8.00 0.83 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
tun--16-07-12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 1.00 0.17 3780 111. Desmonte 196 Carguto de desmonte 
lun--16-07-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 3780 111 Desmonte 23 Acarreo de desmonte 
lun--16-07-12 NOCHE 21149 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.17 3780 111 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
lun-11>07·12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.17 3780 111 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
lur>-16-07-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 3780 111 Desmonte 24 Acarreo de desmonte 
lun-16-07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 - 6.17 2.67 0.17 3780 111 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun--16-07-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 5.33 3.50 0.17 3780 111 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun--16-07-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 5.00 3.83 . 0.17 3780 111 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
lur>-16-07-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 6.67 2.17 0.17 3780 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
lun-16-07-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 4.17 4.17 0.17 3780 111 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
lun--16-07-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 5.67 3.17 0.17 3780 111 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-16-07-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 6.33 2.50 0.17 3780 111 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
tun--11>07-12 NOCHE 1253 TRACTOR DE ORUGAS 08T 6.67 1.33 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.00 0.33 0.50 0.17 3780 111 Desmonte 237 Caraufo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21152 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 3.50 0.17 3780 111 . Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 3780 111 Desmonte 26 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 23 Acarreo de desmonte 
' 
mar-17-07-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 8.50 0.33 0.83 0.33 3780 111 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 24 Acarreo de desmonte 
1 mar~17-07·12 OlA 21149 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 3780 111 Desmonte 26 Acarreo de desmonte 1 
mar-17-07-12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 111 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 3780 111 Desmonte 26 Acarreo de desmonte 
mar-17·07-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.67 0.17 3780 111 Desmonte 25 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.67 0.17 3780 111 Desmonte 25 Acarreo de desmonte 
- mar-17-07·12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 1.00 0.63 0.33 3780 111 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 DIA 1191 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 8.83 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 228 Carauio de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21138 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 5.67 0.33 3780 111 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 6.33 0.33 3780 111 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 0.67 3.00 0.33 3780 111 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21151 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 0.33 0.67 0.33 3780 111 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 0.50 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 29 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21169 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 29 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21180 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 3780 111 Desmonte 32 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 111 Desmonte 25 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.33 0.33 3780 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar·17 -07 ·12 OlA 21212 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 3780 111 Desmonte 23 Acarreo de desmonte 
mar-17-07~12 OlA 1234 TRACTOR DE ORUGAS DBT 7.17 0.33 2.17 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 0.33 2.33 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
mar-17-07-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.83 0.83 0.33 3780 111 Desmonte 151 Carguio de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21188 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 0.17 3780 111 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 6.00 .. 3.83 0.17 3780 111 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 0.17 3780 111 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mar-17·07·12 OlA 21187 VOLQUETE 15M3 5.00 4.83 0.17 3780 111 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21134 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 0.17 3780 111 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 • OlA 21139 VOLQUETE 15M3 5.00 4.83 0.17 3780 111 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 0.17 3780 111 Desmonte 1 O Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 7.00 2.83 0.17 3780 111 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21157 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 2.83 0.17 -3780 111 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21224 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 7.00 2.83 0.17 3780 111 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21173 VOLQUETE 15M3 8.00 1.63 0_.17 3780 111 Desmonto 8 Acarreo de desmonte 
mor-17·07·12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 . 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo d~:t desmonte 
mar-17-07·12 OlA 21191 VOLQUETE 15M3 8.00 1.83 0.17 3780 111 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 8.00 0.50_ 0.3:!__ _9_JL_ 3780 111 Desmonte - 311 Carguio de desmonte 
144 
mar-17-07·12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 8.00 050 
mar-17-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 8_33 0·33 °·
33 0
-
17 3780 111 Desmonte 25 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 8.67 0' 17 °·
17 0
·
17 3780 111 Desmonte 26 Acarreo de desmonte 
mar-17-07-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 8.67 0·17 0.17 3780 111 Desmonte 27 Acarreo de desmonte NOGHE 21214 VOLQUETE 15M3 8.33 0·33 0.17 3780 111 Desmonte 27 Acarreo de desmonte 
· 0.17 0.17 3780 111 Qesmonte ~~arreodedesmonte 
mar-17-07-1 :Hg[ 21227IVOLQUETI"_15M3 1 8.00 1 1 1 1 0.50_1- _l_-- ~----T----o:33 1 1 0.17 1 1 37801 __l1L_[_Desmonte l__ 2SIAcarreodedesmonte 
mar-17-07-· 1234ITRACTOR DECYRUGAS D8T 1 8.oo 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 o. so 1 0.17 1 1 1 ![)""monte T _ _____l_l"mQuje de deslllonte 
mar-17-07-
_ mar-17-07-
mar-17-07-· 
·<>•-ui_N_QI: 
mar~ -07-121 NOCHE_ 
mar- 7-i2] NOCHE 
mar- i-i21NOCHE 
mar- 7-i2!NOCHE 
mar-
mar-
mar-
~ 
mar-
~ 
...!!! 
m 
...!!! 
m 
__111 
__ll1 
)7-
)7-
y¡: 
~ 
mié-_113-07-1 
rr· 
)7-
m )7-
m )7-
__111 
__ rr:: 
mié-
mié-
mié-113-07-12 
mié-1~_QI_-· 
mi&.1S..C 
mié-113-07:' 
mié-18-07:-
mié-113-07:' 
m 
_ _m )7-
mié-18-07-_1_ 
mié-18-07-1 
m•é-113-()7-
- mié-113-07-
mié-18-07: 
m 
11' 
rr 
CHE 
CHE 
CHE 
CHE 
HE 
HE 
HE 
DIA 
DIA 
DIA 
l:ll~ 
Q16_ 
CAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.83 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 37801 ___ 11_L___lDesmQQ!E>_l-12!)jg_arguiº de desmonte 
.QUETE 15M3 1 7.oo 1 1 1 1 1.oo 1 ¡ 1 o.so 1 1 1 1 1 _3L!l0l 111 f595monte ¡-- il!Acaireod~Q<>smo"t"-
21178 VOLQUETE 15M3 19 ACair.O de desmonte 
21189 VOLQUETE 15M3 21 Acarreo de desmonte 
2119BIVOLQUET_E _ _1SM3 1 7.67 1 1 1 1 1.00 1 1 1 --().33_1 1 1 1 1 37801 111 !Desmonte 1 1BIAcarreodedesmor 
21194['JOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 1 ~-- --: ¡--- 1 37801 111 !Desmonte ] 19IAcarreo de desmor 
21201IVOLQUETE_15M3 1 7.00 1 1 1 1 1.00 1 1 1 - --Q~ _l 1 1 1 37801 111 !Desmonte 1 171Acarreodedesmor 
-2123DIVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1 1 0.83 1 1 1 o_so_[- ----¡- 1 1 1 37801 111 IDesmonle 1 1BIAcarreodedesmor 
124DITRACTORDEORUGASD8T 1 7.00 1 1 1 1 1.33 1 1 1 0.5Q_____l 1 1 0.17 1 1 1 !Desmonte 1 IEmpujededesmon 
174IEXGAVADOBA HYUNDAIROBEX 500- 1 6.17 1 1 1 1 2.00 1 1 1 O~ ___ -¡----~--_:__TQ.17 J __ _1 37B0[111 __ 1Desmonte_ 1 92[Carguio de desmonte 
176IVO[QUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 2.50 1 1 1 o2(J_J _____ T ___ ¡-- JQ:33 13785[--1-1 ,-.--- 1 Desmonte 1 16TAcarreo de desmonte 
iBBIVO[QUETE 15M3 
JETE 15M3 18 _6carreo d~--º~smonte 
UETE 15M3 ,-a Acarreo de-aesmo-nte 
VOLOUETE __ 15M3~'UT.N~D~A~I~R~O~B~EX~5~00~~~----~~~~------~~~-4------f-~~-t------~----~-------4----~~+------4--~~+-------f---~~--~+--t~~~-t--~~~~~~~~:é-
IV< 
IVC 
'-"!<: 
lYQ!, 
btill 
21135 VOLQUETE 15M3 
21218 _VOLQUETE 15M3 
UETE _ _15M3 
21170 VOLQUETE 
185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
~oolvoLaOETE 
lUETE 
i'üETE 
>uETE 
TE 
o TE 
TE 
IV< 
IV< 
tU GAS os; 
'UNDAI ROBEX 5C 
21n4l_VOLQIJ_ETE 1~ª-
2117ª_lVOLOUETE 1_5tv1_ª-
1197[1/0LOUETE 15M3_ 
2117611/0LQUETE 15M3 
_2 
~ 
>LO 
IVOLQ 
l\19_L~ 
[V( 
!V< 
1227 
""i5: 
iUE' 
U E' 
OLQUET 
_15 
_jli 
5M< ¡¡¡;;¡ 
5M: 
SM: 
SM: 
15M3 
i5M:"' 
9. 
9. 
9.oo 
9.00 
9.0c 
9.0C 
9.17 
9.0c 
9.1_7 
9.0C 
-9. 
8. 
:.oc 
_jl~ 
6. 
8.DQ-
0.33 (ffi 
0.33 
).33 
i.33 
).33-
0.33-
m 
l.3:J-
0.33 
0.33 
).33-
0.33 
0.3< 
0.33-
0.33 
__ O_dL 24 Acarreo de desmonte 
0.67 1 1 o.33 r- T 37801 ____ 111 ]Desmonte T- 19lilcarreodedesliion 
0.67 -¡ T-6.33 T-- -- -¡------:l?só¡--:[11 ---1Desmonte 1 19/Acarreo de desmon 
l.33 
_Q, 
_0.83 
2.83 
0.83 
o.s: 
0.8: 
0.83 
1.83 
'1.'8:'" 
1.83 
'1.83 
).83 
1.83-
2.0( 
_o, 
0.1 
O. 
l.1' 
17 
_Q, 
1L 
3780 
378( 
3780 
__-ª-780 
- 378( 
378( 
378( 
378C 
378( 
378( 
37Bc 
111 
111 
11 
__1_1 
111_ 
111 
_111 
11 
1_1_1_ 
Jesmonte 
Jesmonte 
)esmonte 1 3DIAcarreo de desmor 
Jesmonte 
)esmonte 
Jesmonte 1 351Acarreo de desmor 
Jesmonte 1 32IACarreo de desm6-r 
Jesmonte 1 331Acarreo de desmor 
Jesmonte 22 Acarreo de desmor 
Jesmonte 24 Acarreo de desmor 
Jesmonte 1 251Acarreo de desmon 
Jesmonte 
Jesmonte 
9 Acarreo de desmonte 
==='-'----=B=Acarreo de desmonte 
_Qesmonte _ _l_______:!_Ql~f?~r~p_d-ª__fie_s!'flont~ 
Desmonte 1 101~-~~~-o de d~§fD_Qnte 
De~rnq_~ l _____ __]j_Acarreo de _9esmont~ 
Jesmonte 10 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 9 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 1 111Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 6(Acarreo de desmonte 
)esmonte 1 10(Acarreo de desmonte 
Desmonte 1 5I Acarreo de desmonte 
Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
Desmonte 8 Acarreo da des. monte 
Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
Q~!:i!DQ_Q!_e 8 .o~c::_aJreo ~ desrn_Qnte 
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mié-18-m 
mié-18-07-· 
mié-18-07-12 NC 
mié-18-07-12 NOCHE 
CHE 
mle-to-ut-
mié-18-07. • 
mié-18-07-; 
~8-07-· 
.2::1 
fNC 
.i!!!!:.! 
~ 
~ 
~ 
~ 
1!!!'::: 
~ 
~ 
.i!!!!:.! jue-· 
~9-07-1 
iue-· 
jue-19-07-· 
¡ue-19-07 -1 
jue-19-07-
Jt!e-19-07-12 
jue-19-07· 
jue-19-07-
¡ue-19-07 -1 
jue-19-07-1: 
jue-19-07 -1: 
jue-19-07-12 
jue-19-07 -12 
DIA 
DIA j_ 
OlA 
DiA 
OlA 
DiA 
DiA 
DiA 
OlA 
OlA 
DiA 
DiA 
"1iiA 
]Ue-19-07-12 NOCHE 
·ue-19-07-12 NOCH~ 
·ue-19-07-12 NC 
·ue-19-07-12 NC 
'ue-19-07-12 NC 
·ue-19-07-12 NC 
·ue-19-07-12 NOCH 
iue-19-07-12 NOCHE 
·ue-19-07-12 NOCHE 
NOCH§j 
171IEXC 
21189 
21190 
1o6 
21_; 
ORA 
---;s¡¡¡ 
15M 
'15M3 
. 15M: 
21223 VOLQUETE 15M3 
1253 TRACTOR DE ORUGAS DS 
1171 EXCAVADORA HYUNDA 
1173 VOLQUETE 15M3 
1223 VOLQUETE 15M3 
~134 VOLQUETE 15M3 
UETE 15M3 
JETE 15M3 
.CUETE 15M3 
15M3 
:119 
IV< ""15M3 
"""'15M3 
ve 
VOLQUETE 15M3 
21203 VOLQUETE 15M3 
21224 VOLQUETE 15M3 
21136 VOLQUETE 15M3 
21204 
2i16ii 
--:¡-:¡y.¡ 
-2--
21190fii( 
- 21169lvc 
VOLQUETE 
21229 VOLQUETE 15j 
:1230 VOLQUETE 1! 
1198 VOLQUETE 1! 
1149 VOLQUETE 15 
1185 EXCAVADORA HYUNDA 
1212 VOLQUETE 151 
1157 VOLQUETE 15 
21181 VOLQUETE 15 
21170 VOLQUETE 151 
21214 VOLQUETE 15M3 
DEORL 
CAVADORA H'(UN 
21224 
081 
IOCHEI 2 
1! 
.QUETE 15 
~
'OR iD( 
CHE 
·ue-19-07-12 NOCHE 
·ue-19-07-12 NOCHE 
jue-19-07-g NOCHE 
NOCH 
21136 VOLQUETE 
21139 VOLQUETE 
21157 VOLQUETE 
21169 VOLQUETE 15M: 
os· 
'üiiiC'"" 
(500 
(500 
_l 
5j 
7. 
4.33 
.00 
•.00 
33 
.67 
33 
:67 
7.01 
7.11 
6.83 
).33 
0.33 
0.33 
J.33 
0.33 
o:33 
0.33 1 
__(), 
J.33 
.00 
1.00 
1.00 
1.0c 
1 1 1. 
D.6 
0,3 
_.1 
1.05-
.50 
:83 
2.33 
2.6' 
7 
S: 
S: 
~.1 ~ 
4.83 
0,!17 
0.33 
o. 
o. 
0.3~ 
""'0:33 
"0:33 
o. 
0.3: 
).33 
3.~ 
).33 
).33 
33 
0: 
0: 
"""1iT7 
o. 
0: 
"'"1iT7" 
o. 
o. 
...,2, 
o. 
31 
37 
37 
37 
~781 
i78i 
378c 
378a 
i780 
78o 
78o 
7sii 
7sii 
3780 
378o 
3' 
3' 
3' 
3' 
3' 
3780 
3780 
3780 
3780 
3780 
180 
3780 
3780 
3780 
111 
m 
m 
m 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
ante 
;monte 
lñte 
!}!!. 
monte 
)Q!!:_ 
110 
Desmont 
Desmo 
Desmo 
smonte 
smonte_ 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
Desmnnh• 
108 --=-' 
108 
108 Desmon 
__ 108 Desmonte 
22 Acarreo 
24 Acarreo 
1te 
1te 
27 Acarreo de-desmonl 
26 Acarreo de desmont 
carauio de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte A"CaaTee - ---
!Acarreo 
:mpuie 
ocarre 
jAcarre 
!Acarreo de desmonte 
~-9e desmonte 
Acarre< 
'AcaiTeC 
\carreo 
caruiO 
Acarreo 
A"CaaTee 
AcaiTe"Ode 
21IAcarreo de d 
Acarreo de 
Acarreo de 
~
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
26 Carguio de desmonte 
4 Acarreo de desmonte 
6 Acarreo de desmonte 
4 Acarreo de desmonte 
3 Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmon 
IFmouie dP desmon 
Acarreo de dE!smoliti 
Acarreo de desmonl 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
Acarreo de desmonte 
14 Acarreo de desmonte 
14 Acarreo de desmonte 
~ 
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~~.{- .• ~};:.:.~ ~~~1~f liF~;,,,~, ..... , ..... --. .,11f.''·J:j;·....,·j· ~~~~~~itt~~~-~~ -lr'4~·g,.$t¡,; HORAS DISPONIBLES NOTRABAJADAS1':1"~'~«1/. \;t ·"·"'"·''.'¡~;·•;::: HORAS NO TRABAJADAS ;~·-~"·,':\~~- :mlfik."' l""{;""'~ ('~!}~ .. ~- ;¡::·,:,-:.:_.;;;;~ ' •"~ ~~~,~~}~~:~, "~~·.<'<':t·,,r.·.~;?-~-·~.(.\l '~ pf!·:;-.: ~~jl~-~ <J~; \; ~~~:eq~~61~~~1~~~~- -~· •'-> "'- -':0:~) ·~ ... '"¡:~ ... ~,xJ;oilol-~ ~¡:-""' ........._>:..,, ..... -:e~•-,_~-' .... -~,,,.~._" Movili~Ci ·• ~)·""·T:>·(· :~~~q: ~o:;;;..- \~~Rota·.--~"- .\..:._t=ana';.'"' Ahasf.:~~ Ú&tSln'!\t~1 : ... w-'l'~ ;.,~~ .• ~Y.-. .¿~~., ;:.. ~~~; ~~~~:§ 'ie~--~~~é! ::~~} ;.; .. ~~~v~~~~f! t~~~~~:~ ~Mal.~~¡~~ ~~~!~~~~ -.,~~Oft~{~¿ __ 'l-!~}:4 Y!~~~- ~:;~;~-~ Pollgónó~ M~~~í~. ~iaj':~~ ~-.. ~"{,/ .• •. ~ .·· .•• ~.,~ J't ..... -.!1-... ~ ~"aispahible·¡ .'·¡ñ~o.niO!eta'- meCa'ñ¡Ca cOMbuS:, ~Otleradór:! ·-....•. ., .·.>t 
·ue-19-07-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.17 0.83 1.00 3780 111 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07·12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 1.00 3780 111 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 1.00 3780 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
'ue-19-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 1.00 3780 111 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
ue-19-07-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 7.17 0.83 1.00 3780 111 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
ue-19-07-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 1.00 3780 111 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
'ue-19-07·12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 1.50 1.00 3780 108 Desmonte 25 Carguio de desmonte 
ue-19-07-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 1.00 7.00 3780 108 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07-12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 1.00 1.00 7.00 3780 108 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
ue-19-07-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 1.00 1.00 7.00 3780 108 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 2.00 1.00 6.00 3780 108 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 1.50 1.00 6.50 3780 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 1.00 1.00 7.00 3780 108 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
ue-19-07-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 1.00 1.00 7.00 3780 108 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
·ue-19-07-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 1.50 1.00 6.50 3780 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
'ue-19-07-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 1.50 1.00 6.50 3780 108 Desmonte 3 Acarreo de desmonte 
ue-19-07-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 1.00 1.00 7.00 3780 108 Desmonte 2 Acarreo de desmonte 
'ue-19-07-12 NOCHE 1251 TRACTOR DE ORUGAS 08T 4.83 Desmonte Empu'e de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 1174 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 7.87 1.33 0.33 0.33 0.33 3780 111 Desmonte 197 Carguio de desmonte 
vie-20-07 -12 OlA 21224 VOLQUETE 15M3 8.00 1.33 0.33 0.33 3780 111 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21191 VOLQUETE 15M3 7.50 1.33 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 7.50 1.33 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 1 8 Acarreo de desmonte 
vie-20-07·12 OlA 21134 VOLQUETE 15M3 7.50 1.33 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21223 VOLQUETE 15M3 7.83 1.33 0.33 0.17 0.33 3780 111' Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 7.83 1.33 0.33 0.17 0.33 3780 111 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 -12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 7.50 1.33 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte "18 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 7.50 1.33 0.33 0.50 0.33 3780 111 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 7.83 1.33 0.33 0.17 0.33 3780 111 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 6.67 1.33 0.33 1.33 0.33 3780 111 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 6.67 1.33 0.33 1.33 0.33 3780 111 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 1171 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 7.00 1.33 0.33 1.00 0.33 3780 110 Desmonte 186 CarQuio de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21157 VOLQUETE 15M3 7.17 1.33 0.33 0.83 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 7.00 1.33 0.33 0.83 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 7.00 1.33 0.33 0.83 0.50 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21130 VOLQUETE 15M3 7.33 1.33 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21139 VOLQUETE 15M3 7.33 1.33 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21203 VOlQUETE 15M3 7.33 1.33 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 ·12 OlA 21190 VOLQUETE 15M3 7.33 1.33 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 7.33 1.33 0.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21152 VOLQUETE 15M3 7.33 1.33 0.67 0.33 3780 110 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 -12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 6.83 1.33 0.33 1.17 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 6.83 1.33 0.33 1.17 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 ·12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 6.83 1.33 0.33 1.17 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
via-.2()..()7~12 OlA 1184 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 4.17 1.33 0.33 3.83 0.33 3780 112 Desmonte 78 Carauio de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21135 VOLQUETE 15M3 3.17 1.33 0.33 4.83 0.33 3780 112 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 ·12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 4.33 1.33 0.33 3.67 0.33 3780 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-.2~07~12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 3.83 1.33 0.33 4.17 0.33 3780 112 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 4.33 1.33 0.33 . 3.67 0.33 3780 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie~2~07 -12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 4.33 1.33 0.33 3.67 0.33 3780 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21149 VOLQUETE 15M3 3.83 1.33 0.33 4.17 0.33 3780 112 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 4.33 1.33 0.33 3.67 0.33 3780 112 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 -12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 3.83 1.33 0.33 4.17 0.33 3780 112 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 . OlA 1253 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.33 1.33 0.33 1.67 0.33 Desmonte Emou·e de desmonte 
vie-20-07·12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS 08T 1.00 1.33 0.33 0.33 Desmonte EmJ?~·e de desmonte 
vie-20-07 -12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 3780 112 Desmonte 180 Carguio de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.50 0.17 0.83 3780 112 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
vie-20-07·12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 3.83 4.17 0.50 0.50 3780 112 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 6.17 2.00 0.50 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 3780 112 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 2.83 6.17 3780 112 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 0.17 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.50 3780 112 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-2Q...07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 8.17 0,17 0.50 0.17 3780 112 O e amonte 19 Aca reo de de~onte 
vle-20·07 -12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.50 0.33 3780 112 Desmonte . 18 Acarreo de desmonte 
Vle-2().07-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 0.50. 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 3.33 5.67 3780 112 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 1152 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 3780 112 Desmonte 188 Carouio de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 0.50 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
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-' ctlsoonibte 1 . incomóieta · mecánica combus: , Qp~rai!ór•' Poligono ; 
vie-20-07-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.50 0.33 3780 112 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie-2Q-07-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 o. 17 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 0.17 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.50 0.50 378() 112 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 0.50 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
'ie-2Q-07-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.33 3780 112 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
vie--2()..07~12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.50 0.33 3780 112 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 0.17 3780 112 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 3780 112 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 0.83 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
vie-20-07 -12 NOCHE 1171 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.33 5.67 0.17 3780 110 Desmonte 122 Carguio de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 3.83 5.17 0.17 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 4.17 4.83 0.17 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21139 VOLQUETE 15M3 3.83 5.17 0.17 3780 110 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07 -12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 4.17 4.83 0.17 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 4.17 4.83 0.17 3780 110 Desmonte 1 o Acarreo de desmonte 
vie-20-07 -12 NOCHE 21169 VOLQUETE 15M3 4.17 4.83 0.17 3780 110 Desmonte 1 O Acarreo de desmonte 
vie-2D-07-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 4.17 4.83 0.17 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-2D-07 ~ 12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 4.17 4.83 0.17 3780 110 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
vie-20-07 -12 NOCHE 21173 VOLQUETE 15M3 4.50 4.50 0.17 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
vie-20-07-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 3.50 5.50 0.17 3780 110 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 1 
vie-20-07-12 NOCHE 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.67 Desmonte Empu·e de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.33 0.17 0,33 3780 112 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 112. Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 . DIA 1152 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.50 0.50 0,50 0.33 0.17 3780 112 Desmonte 175 Carguio de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21188 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0,33 3780 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0,33 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21149 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0,33 0.17 0.33 3780 112 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 6.50 0,50 0.33 0.33 0,33 3780 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21173 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07·12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 6.83 0,50 0.33 0,33 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 7.00 0,33 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0,33 0.33 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0,33 0.33 3780 112 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21138 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0,33 0.33 0.33 3780 112 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS DST 7.17 ·o.5o 0.33 0.67 0.33 Desmonte Em_p_u·e de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 1234 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.50 0.50 0.33 4.83 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 2.50 0.50 0.33 5.83 0.33 Desmonte Empu·e de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.33 0.50 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 142 Carguio de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21188 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21139 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07·12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.33 0.17 0.33 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21152 VOLOU ETE 15M3 6.33 0.50 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 4.67 0.50 0.33 0.50 1.67 0.33 3780 110 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07·12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarrea de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.33 0.50 0.33 0.50 0.33 3780 110 Desmonte 135 Carguio de desmonte 
sáb-21·07-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21·07·12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 . 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.33 0.17 0.33 3780 110 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 0.17 3780 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33· 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.33 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.33 0.33 3760 110 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
sáb-21-07-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.33 0.33 3780 110 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-12 DIA 1152 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX500 7.33 0.83 0.67 0.50 0.50 0.17 3780 113 Desmonte 185 Can:¡uio de desmonte 
lun-23-07·12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 7.00 0.83 1,67 0.50 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-12 DIA 21138 VOLQUETE 15M3 7.00 1.50 1.00 0.50 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun~23-07·12 DIA 21139 VOLQUETE 15M3 7.33 0.83 1.33 0.50 3780 1 .. 13 ...... ~~monte 18 Acarreo de desmonte 
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lun-23-07-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 0.50 1.33 3780 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-12 DIA 21156 VOLQUETE 15M3 5.67 0,67 1.33 0.50 1.83 3780 113 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 7,33 0,83 1,33 0.50 3780 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
lun-23-0_7-12 .Q!A 21169 VOLQUETE 15M~--- 7.00 0,83 1.67 0,50 3760. 113 Oes_rnQf!~ 17 Acarreodedesmonle 
lun--23--07-12 15 ACarreO-de desmonte 
lun-23-07-12 17 Acarreo de desmonte 
lun--2~7-12 19 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-12 3780 16 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-121 DIA 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 0.63___L ____ I 1 o.s:f 1 1 1 1 1 1 1 ----, _-:37sol_11L Ioesmonte¡--5JAcarr~ded.,s""'-~ 
lun-23-07-J2L__Q~ 1241ITRACTORDEORUGASD8T ¡· 7.00 1_ __ .Q,83 1 1 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 r 0.17·1---r ~------ !Desmonte 1 IEmpujededesmont~ 
lun-23-07 -12 
lun-23-07 -12 
lun-23-07 -12 16 Acarreo de desmon 
lun-23-07-12 17 Acarreo de desmon 
lun-23-07-121 DIA 1 21113IVOLQUETE 15M3 1 7,83 1 0,83 _ _j _____ ¡ 1 0.67 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37601 110 !Desmonte 1 171Acarreodedesmon 
lun-23-_07-121 DIA_L 211nlVQ.LQlJETE 15M3 ____ 1 7.83 1 0.83 1 1 1 0,67 1 1 · 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37601 110 IQesmonte 1 17!Acarreodedesmor 
lun-23-07~12 17 Acarreo de desmor 
lun-23-07 ·12 
18 Acarreo de desmonte 
lun-23-07-121 DIA 1 21194IVOLQUETE-15M3 1 7.83 1 0.83 1 1 1 1 1 1 1.17 1 ----=:-.::.r_ __ -- L _OJ_I _ _L ___ _::_-::.._L_-378o[ ___11Q_. Jo~.rilonte ¡-171Acarreo de desmonte 
lun-23-07 -121 OlA 1 
lun-
lun-
lun-
!ull-
lun-
lun.: 
lu_fl-23-11 
!Uil-23-C 
fui>-23-C 
lun-23-:C 
lull-2~ 
tull-23-1 
~ 
!Uil-23-t 
tull-23-
lun-23-
lun-23-
turi-23-
'""" lun-
lun-
lun-
lun-: 
tun-: 
lun-~ 
OlA 
OlA 
OlA 
-OlA 
DtA 
:HE 
HE 
HE 
_lllll-23-07 ·_1 21 .. NOC··· H 
!>IOCJ:ll 
tun-
-~un: 
!un-
lun-
lun-
lun-
~ 
HE. 
HE 
L_t.! 
~ 
iti0-23-07-t2~HE 
lun-23-07 -1: 
~
 
lun-23-07-
lun-23-0l:_t 
lull-23-07-121 NC 
5M3 1 3.67 1 0.63 1 1 1 0,67 1 1 1 0.50 1 1 4.33 1 O, 17 1 1 3780 6 Acarreo de desmor 
IV< 
~ "2"11~ 
21214IV9! 
-212J6IVOLQL 
212UIVOLQL 
. 21229 VOLQL 
1234 TRACTQR DE :UGASD61 
""1165 
21149 
139 
-196 
191 
2' 
2t 
!VOL 
21167 
21~()1_]\!!; 
]\!!; 
IV<: 
IV< 
IV< 
IV< 
tuNDA! ROBEX 500 
tUETE 15 
tUETE 1St./ 
tUET_U§!I 
IUETE 1St./ 
- ' 15M: 
UE 
IUEl 
ll!f': 
:15M: 
15M3 
15M3 
15M3. 
15~ 
15M3 
IUETE 
._1_!;_~ 
'15M.:!_ 
15M3 
OR 'UNDAI ROBEX 50 
15M3 
15M: 
15M: 
7,83 
_§,:!.:!. 
~ 
...Lªª-
4.5C 
4.67 
7.83 
_8,-
...Lªª-
7.83 
7.6~ 
7.50 
7.83 
7.67 
7.6~ 
7.67 
1:61 
83 
'.63 
1.83 
0.83 
).3: 
u: 
º' 0.33 
.. 0.33 
_o.ª:¡_ 
0.33 
0.33 
),33 
).33 
)._3:1_ 
0.33 
_jl.6; 
_jl.67 
_Q,6I 
__o,67 
0.67 
o.6I 
O.SC o:so-
f.oo 
O.S<I 
- 0.5(] 
0,1' 
0,33 
O.J 
O. 
Cl.i7 
0.17 
-0.17 
0.17 
0,33 
).33 
l.33 
.00 
.oó-
3.33 
_3,67 
0,1: 
"'"'Q.1' 
O~t 
0.1' 
l.T 
0.1' 
-0.1' 
OJ~ 
0.1 
0.17 
).'33 
).33 
0.33 
0.33 
0,33 
0.33 
0,~ 
0.33 
0.33 
),33 
).32 
0.33 
u 
).33 
0~33_ 
0.33 
0,33 
_Q.33 
3780 16 Acarreo de desmor 
3780 14 Acarreo de desmon 
~7~9_ 16 Acarreo de desmon 
3760 
- 3780 
-3i8bl 111_- IDesmoQte_r- 14[~arr<>o_d!Ufesmonte 
-37S0[ _ __111__:~[Ql!~!!lOnte r--. 71Acarreo de desmonte 
3780I __ 1_1_1 __ _1o_~monte [ _. 171Acarreo de desmonte 
37601 J1_l_ 
780 
7sC 
78C 
rae 
tsc 
3]]!~ 
376C 
_376C 
376C 
378C 
3760 
3769 
3760 
__illl 
3780 
3780 
3760 
3760 
3760 
3760 
378c 
_376C 
3760 
3[6C 
. 376C 
112 
112 
11~- 1 Desrn.o.D~_r 21 LAcarreo de desmonte 
112 --IDesmo.DtLÍ- 2º1Acarreo de desmonte 
112 19 Acarreo de desmonte 
__11l__ 18 Acarreo de desmon 
112 
_1_12 
112 
1_11_ 
11_2_ IDesmor1.~l 191Acarre_o_<l_e_desmonte 
R- ·!Desmonte 1- 19JAcarreo de desmonte 
_111_ 1 o,e::!s,_m,o:.:nt,e'-f--,-'::'17======:.::::. 
)esmonte 
11: 
11~ 
ill 
11~ 
11 
11 
__11 
11 
Jesmonte 18 Acarreo de desmonte 
)esmonte 13 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 17 Acarreo de desmonte 
)esmonte 17 Acarreo de desmon 
Jesmonte 1 16(Acarreo de desmon 
Jesmonte 1 15(Acarreo de desmon 
Jesmonte 1 151Acarreo de desmon 
)esmonte 1 181Acarreo de desmon 
Desmonte 
Desmonte 
Desmonte 
11 Acarreo de desmon 
13 Acarreo de desmon 
Desmonte 1 10(Acarreo de desmor 
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_lun-23-07,12TNQCHE 1234 TRACTOR DE ORUGAS 061 
OlA 1152 EXCAVADORA HYUNDA!_ROBEX 500 
_m-ar~2<4:-07~TDIA- 15M3 16 Acarreo de desmon 
mar-: 
__ mar-
~ 
mar-: 
mar-: 
mar-24 
_mar~ 
mar-24-
_mar-24-0 
mar-24-07·' 
· mar-24-07-' 
mar-24-07-· 
mar-24-07-· 
mar-2<4:-07-' 
mar-24-07-1 
mar-
~ 
...!:!!!!:. 
~ 
mar-
mar-: 
mar-: 
~ 
mar-: 
mar-24-07-· 
mar-24-07-· 
mar-24-07-· 
~--
mar-~ 
mar-
-¡¡¡¡¡¡;:24-07-' 
...!!!!!!:24-91-' 
mar-
mar-
mar· 
-mar-24-07-1: 
DJt._ 10 Acarreo de desmon 
16 Acarreo de desmon 
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Jesmonte 17 Acarreo de desmonte 
Jesmonte 1 20 !Acarreo de desmonte 
15 Acarreo de desmonte 
17 Ac~rreo_!j_~--º_esmQ_~ 
18 Acarreo de desmonte 
Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
Desmonte 1 141Acarreo de desmonte 
18 Acarreo de desmonte 
18 Acarr~~-cj~Qe~monte 
)esmonte 17 Acarreo de desmonte 
)esmonte 19 Acarreo de desmonte 
>esmonte 18 Acarreo de desmonte_ 
)esmonte 1 181Acerreo de desmo11_!_e_ 
Jesmonte 1 161Acarreo de desrn9nte 
Jesmonte_ 1 191Ac_a_rr_~de desmonte 
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vie-27-07-121 DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3__ 1 9.33 1 1 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 1 -¡-- 1 1 38001 113 !Desmonte 1 181Acarreo de desmon 
vie-27-07.12¡--D\A l-2123o!IIOLQUETE 15M3__ 1 9.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 -r- 1 1 . 38001 113- .!Desmonte 1 191Acarreo de desmon 
oc 
ºº vie-27-07-121 NOC 
vie-27:07-121 NOCHE' 
vfe~27-07-12fN-OCHE 
vie-27-07-121 NOCHE 
vie-27,07·121 NOCHE 
OCHE 
vie-27-07-121 NOCHE 
lun-
~ 
lun-30-07-· 
lun-30-07-· 
-------:¡j'7-' 
lun-30-07-
lun-30-_QI' 
ILm-30--07-· 
lun-30,.07-1: 
lun-30-07_-_1: 
lun~Q-07 ,1: 
lun·3Q-Qi-
lun-30-07· 
1 NOCHE; 
1 NOCHE 
:HE 
NOCHE 
CHE 
NOCHE 
NOCHE 
NOCHE 
CHE 
CHE 
CHE 
CHE 
CHE 
1 NOCHE' 
!-NOCHE 
~~~OCHE 
DIA 
lun-30-07-1_2 
lun-
DIA_ 
DIA 
DIA 
DIA 
DIA 
lun-30-07 ·12 1__[)1¡\_ 
lun-30--07 -121 DIA 
lun-30-07- · 
_ lun-3().07-1 
IL1n:30-07 ·fl 
lun,_30-07-1: 
lun-30-07-121 DIA 
lun-3D-D7·12I DIA 
lun,30-07-12J __ DIA 
hm-30-_Q?_-_1_21 NOCHE 
lun-30-07-121 NOCHE 
lun-30-07-121 NOCHE 
ITRACTORDEORU~G~A~S~DA8~T~V<~-t-------~~t---~~~~~-r-----t~~-1------r-----t---~~~-------r-,~~~~~r------1---,.~r-~~-1~~~-t--~~~~~~==s 
'UNDAI ROBEX 500 
IVC 
IVC 
IVC 
~ 
M 
21138l'JOLQUET_E_ 
1134jV0!,9UETE_l§_~ 
1204IVOLQUETE 15M3 
[VOLQUETE. 15M3 
174IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 50 
~ 
_21223IVOLQUETE 15~ 
21203I'JQL,_QUETE'_~ 
21191I'JOLQUETE 15~ 
=:1"1; __ 1~~ 
170IVOLQUETE 15M~ 
zcf:206IVOLQÜETE 15f.J13_ 
193IVQL_QUETE__ru,1_1_ 
19BIVOL()UETE 15M3 
1184jE)(_(;_AVADO_RA HYUNDl\1 ROBEX 500 
136IVOLQUETE J5M_:l_ 
\39IVOLÓÜETE 15M3 
181IVOLQUETE 15M3 
1491\7ÓLOUETE_15~_ 
21BIVQi,_ólJE.TE 15M3 
1234ITR.I\_CTOR_ DE ORUGA§ D8l 
21216IVOLQUETE 15M:l_ 
TRACTOR DE ORUGAS D8l 
\ HYUNDAI ROBEX 50 
VOLOU ETE 15M: 
VOLQUETE 15M 
VOLQUETE 15M: 
21149 VOLQUETE 15M 
~ 
!VOLQUETE 15M 
15ivi3 
OR 'UNDAI ROBEX 50 
6.83 
7.00 
6. 
6. 
~ 
~ 
~ 
6, 
6.83 
6,83 
6.83 
6.67 
5,:33_ 
6.6j 
!5..§0 
4.67 
4.6i 
5.33 
5. 
~~ 
~ 
5.33 
6,33 
3.1: 
1.67 
J.SO 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 033 T- 1 3?§01 ____ 113 !Desmonte 1 191Acarreodedesmon 
).50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 l 1 -37801 __ 11:3_ -!Desmonte- 1 171Acarreo de desmon 
l.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 3?Jlol 113 _ !Desmonte_! 171Acarreo de desmon 
).50 
).50. 
_ 0.50 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 __ L 37861--113- !Desmonte 1 181Acarreo de desmon 
0.50 
).50 
0.50 
).50 
).50 
o:5o 
).50 
).50 
J.50 
J. 50 
).50 
>.50 
).50 
>.~a 
>.50 
).50 
1.00 
0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 -__ !__- _ 3780T-113- IDesmonte 1 181Acarreo de desmon 
0.33 
003:3_ 
0.33 
),33 
Q._3~ 
_0.:3_3 
0.33 
0,33_ 
0.33 
0.33 
1,:33_ 
~ 
0,~-
-0.33 
0.50 
0.33 
5.83 
. 0.50 
5.00 
1.33 
l.5C 
J.50 1 1 0.33 1 1 37801 113 /Desmonte 1 191Acarreo de desmon 
J.50 1 1 0.33 1 1 37801 113 !Desmonte 1 181Acarreodedesmon 
).6~ 
.00 
).50 
0.50 
0.50 
l.5C 
2.00 
2.50 
).6~ 
_Q,3_:J_ 
2.00 
.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
J.33 
>.3: 
).3: 
).33 
378C 
3780 
~ 
3' 
~ 
378( 
378( 
378( 
)esmonte 
)esmonte 
)esmonte 1 191Acarreo de desmon 
)esmonte 1_ ___ 1BIAcarr~º--º-ª- desmon 
Desmonte 
Desmonte 
_Qesmonte 1 ______ j_~carreo c:t? _d_!!:smonte 
Desmonte 1 17lAcarre<? _g_~_desmonte 
Jesmonte 1 131Acarreo de desmonte 
Jesmonte 1 18/Al.<meo de desmonte 
Jesmonte 1 841Carquio de desmonte 
Jesmonte 1 131Acarreo de desmonte 
Jesmonte 1 131Acarreo _de __ Qesmonte 
)esmonte 1 151Acarreo d~ desmon 
)esmonta 1 141Acarreo de desmon 
)esmonte 1 13fAcarreo de desmon 
)esmonte 1 1 Empuje de desmon 
3780 13 !Desmonte 1 161Acarreo de desmon 
3780 
3780 
3780 
~ 
113 
_1_1:l 
11: 
1' 
)esmonte Em u· e de desmon 
)esmonte 214 Car yip g_?:_itesmonte 
Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
Q~Sn:!_Q~_!g_ 22 _1\,c;a_r_reo de des_m_onte 
5 Acarreo de desmonte 
18 Acarreo de desmonte 
Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
Desmonte 1 161Acarreo de desmonte 
7801 113 !Desmonte 1 20!Acarreo de desmonte 
3780 18 Acarreo de desmonte 
3780 
37801 113 !Desmonte 1 211Acarre_o de_d..,smonte 
_3_7jl{)l____j_j;l __ !Desmonte 1 __ .171Acarreo de des¡n_()_fl_~ 
3780 113 
3780 113 
5.58 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 37801 113 !Desmonte 1 15IAcarreodedesmonte 
21152 VOLQUETE 15M3 15 Acarreo de desmonte 
21165 VOLQUETE 15M3 8 Acarreo de desmonte 
21~5 VOLQUETE 15M3 16 Acarreo de desmonte 
21196 VOLQUETE 15M3 
1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 
1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 
1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21157IVOLQUETE 15M3 ----T -----¡};(¡--¡- 1.00 J =r 1 0.33 [ ==r= T T 1.00 L 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 171Acarreodedesmonte 
21166JVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1.00 1 1 1 0.33 1 j_ _ _____j__ _j 1 37801 113 !Desmonte 1 18IAcarreo de_~SJ11onte 
21173IVOLQUETE15_f,1_3_ ------ _L ___ L8_3___l_____1,0_0 _ _L_ ___ l_ _ __j___0,3_3 ___ L __ 1 ___ l __ j_ 0.83 L ___ j__ __ l L 37!lQL__11_3 __ jDesmonte J _j_!l_]AcaJreodedesmorll_e 
7 VOLQUETE 15M3 
21191 VOLQUETE 15M3 
..1_1194IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1.00 1 -- 1 1 0.33 1 -----r·---- 1 -- --- 1 0.83 1 -¡ ¡------ 1 ---37801 113 !Desmonte 1 181Acarreo de desmo 
21198 VOLQUETE 15M3 
VOLQUETE 15M3 
VOLQUETE 15M3 
:TOR DE ORUGAS DST 
:AVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.83 1 0.50 L___ 1 ____ _l_ ___ l 1 1 0.50 1 l_ ___ j O,_E_~~--_:L_-;fi!l_l)C.:.J.13-~JDesmonte :l:-_-_f7_Ij<:;J!!9uiode_d~ll'\.Qffie 
UETE-1SM3 1 8.50 1 1_ __ 1 _ ___j_ __ 1 ···¡ 1 -- 0.33 1 1 ___ l O,_E_j-- 1 37801__1_13 _j()g!;monte_L_ __ 2Q~reodedes111QDle 
!VOLQUETE 15M3 -----, --7.6?__1__ 0.6_7__j____ _ __ __L___ r __ l- --0.50 L__ L___l o.J.Z._¡- - ____ L ~?ll{)l__113_ IDesmo~--~re_o_cl~!l_~smonte 
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lun-30-07-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 7.67 0.67 0.50 0.17 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 3780 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.83 0.67 0.50 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte : 
lun-30-07-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 7.83 0.67 0.50 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmo-;;¡;--' 
lun-30-07-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 4.33 0.67 4.00 3780 113 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 3.33 5.00 0.50 0.17 3780 113 Desmonte 8 Acerreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 3780 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte : 
lun-30-07-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 1.33 0.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.50 0.50 · 0.67 0.17 3780 113 Desmonte 157 Carguio de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 6.50 0.67 0.50 1.00 3780 113 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
lun-30-07·12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 1.00 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
.lun-30-07-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 6.83 0.67 0.50 1.00 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.67 0.17 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.67 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.67 3780 113 Desmonte 17 Acarreodedesmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 3.83 0.67 1.00 3780 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.67 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.50 1.00 0.17 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 3.17 5.33 0.50 3780 t13 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.67 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
lun-30-07-12 NOCHE 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 1.33 0.50 0.17 Desmonte Empuededesmonte 
mar-31-07-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.00 0.83 - 0.17 3780 113 ' Desmonte 226 Carguio de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 6.50 0.83 0.67 3780 113 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 0.17 3780 113 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
mar-31-07·12 DIA 21138VOLQUETE15M3 8.00 1.00 1.00 3780 113 Desmonte 18Acarreodedesmonte 
mar-31-07-12 DIA 21131 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 1.00 3780 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-31-07·12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 8.67 0.83 0.50 3780 113 Desmonte 20 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 8.83 0.67 0.50 3780 113 Desmonte 21 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 9.00 0.67 0.33 3780 113 Desmonte 22 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 7.50 1.50 1.00 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.17 3780 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-31-07·12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 1.50 1.00 3780 113 Desmonte 17 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 8.00 0.83 0.67 3780 113 Desmonte 19 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 1.00 3780 113 Desmonte 18 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.00 2.00 3780 113 Desmonte 160 Carguio de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 3.50 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 3.33 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 4.00 1.00 3780 113 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21173 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 3.50 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 3.50 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 OlA 21181 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 3.50 1.50 3780 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 3.33 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-31-07·12 DIA 21143 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 3.33 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-31·07-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 3.33 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar·31-07-12 OlA 21227 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 3.50 3780 113 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 3.33 3780 113 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.33 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.50 0.17 Desmonte Empu·e de desmonte 
mar-31-07-12 DIA 1234 TRACTOR DEORUGASD8T 4.00 5.83 0.17 Desmonte EmPuededesmonte 
mié-01-08-12 OlA 1173 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX500 1.67 8.17 0.17 3780 113 Desmonte 63 Ca_rguio de desmonte 
mié-01-08-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 1.83 7.50 3780 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 DIA 21139 VOLQUETE 15M3 2.17 6.50 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 1.83 8.17 3780 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 OlA 21166 VOLQUETE 15M3 1.83 8.17 3780 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mlé-01-08-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 2.17 7.83 - 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte -
mié-01-08-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 2.17 6.50 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 1.83 8.17 3780 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 2.17 7.83 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
m1é-01-08·12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 1.83 6.83 3760 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
m1é-01-0S..12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 1.83 8.17 3780 113 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 OlA 21204 VOLQUETE 15M3 2.17 7.1'1 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 OlA 21214 VOLQUETE 15M3 2.17 7.83 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 OlA 21218 VOLDUETE 15M3 1.8.3 7.50 3780 113 Desmonte 4 Acarreo tle desmonte 
mié-01-08-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 2.17 7.83 3780 113 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-01-08-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS DST 2.00 - 7.83 - 0.17 Desmonte Em_pu·e de desmonte -
mié-01-08·12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.33 '7.50 0.17 3780 114 Desmonte 21 CaroLiio de desmonte 
mié-O·l-08-12 DIA 21138 VOLQUETE 15M3 2.00 8.00 378_Q __ ___1_14 Desmonte 4 Acarreo de desmonte 
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mié-01-0S-121 DIA 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 1 3780/ 114 !Desmonte 1 31Acarreo de desmonte 
mié-01-0S-121 OlA 1 21160IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1 7.33 1 1 1 1 1 1 1 1 37801 114 !Desmonte 1 41Acarreo de desmonte 
mié-01-0S-121 OlA 1 21165IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1 8.00 1 1 1 1 1 1 1 1 37801 114 !Desmonte 1 41Acarreodedesmonte 
mié-01-0S-121 OlA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1 7.17 1 1 1 1 1 1 1 1 37801 114 !Desmonte 1 3IJI.carreo de desmonte 
mié-01-0S-121 OlA 1 21196IVOLOUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1 7.83 1 1 1 1 1 1 1 1 37801 114 !Desmonte 1 31Acarreodedesmonte 
mié-01-0S-121- DIA r- 1240/TRACTORDEORUGASD8T 1 1.83 1 1 1 1 8.17 1 1 1 1 1 r ~---- ~ f loesmonte l lEmpuiededesmonte 
vie-03-0S-121 NOCHE! 1174lEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 l 7.67 1 1 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 ¡---- i-3i8DI--113- !Desmonte l 115lCarguiodedesmonte 
vie-03-0S-121 NOCHE! 2116CIVOLOUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 20IAcarreo de desmonte 
vie-03-0S-121 NOCHE! 21171IVOLOUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 211Acarreodedesmonte 
vie-03-0S-121 NOCHE! 21203IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 1 0.33 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 181Acarreodedesmonte 
vie-03-0S-121 NOCHE! 21204IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 211Acarreodedesmonte 
vie-03-08-121 NOCHE! 21207IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 211Acarreodedesmonte 
vie-03-08-121 NOCHE! 21214IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 3.00 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 141Acarreodedesmonte 
vie-03-08-121 NOCHE 1 1234lTRACTOR DE ORUGAS D8T l 6.00 1 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 ¡--------~-----¡-0.17 l l l !Desmonte l lEmouie de desmonte 
sab-04-0S-121 OlA / 1174/EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 / 5.50 / 1.00 1 1 1 1 ~----T l 0.50 1 1 0.17 1 ( 3780( 113 (Desmonte ( 103lCarauio de desmonte 
sab-04-0S-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 171Acarreodedesmonte 
sab-04-0S-121 DIA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 3.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37BOI 113 !Desmonte 1 siAcarreodedesmonte 
sáb-04-08-121 OlA 1 21190IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 16IAcarreo de desmonte 
sáb-04-0S-121 DIA 1 21191IVOLOUETE 15M3 1 4.33 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
sáb-04-DS-121 DIA 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 16IAcarreodedesmonte 
sáb-04-0S-121 DIA 1 21195lVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 18IAcarreodedesmonte 
sab-04-08-121 DIA 1 21198IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37801 113 IOesmonte 1 16IAcarreo de desmonte 
sab-04-0S-121 DIA 1 1152IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 6.50 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1- ·¡ 37701 101 lbesmonte l 60IC-arauio de desmonte 
sáb-04-0S-121 DIA 1 21204/VOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 37701 101 - !Desmonte 1 10IAcarreo de desmonte 
sáb-04-08-121 OlA 1 21206IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 16IAcarreo de desmonte 
sab-04-0S-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 5I Acarreo de desmonte 
·sáb-04-0S-121 OlA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1.00 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 181Acarreo de desmonte 
sab-04-0S-12 
sab-04-0S-12 
lun-06-08-12 0.67 
lun-06-0S-121 NOCHE! 21134IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 71Acarreodedesmonte 
lun-06-08-121 NOCHE 1 21152IVOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 o. 17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 5I Acarreo de desmonte 
lun-06-08-121 NOCHE! 21165/VOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 71Acarreodedesmonte 
lun-06-0S-121 NOCHE! 21187lVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37701 101 !Desmonte 1 9IAcarreodedesmonte 
lun-06-08-12 7 Acarreo de desmonte 
\un-06-08-12 7 Acarreo de desmonte 
lun-06-0S-121 NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 71Acarreo de desmonte 
lun-06-08-121 NOCHE! 21227IVOLOUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37701 101 !Desmonte 1 71Acarreodedesmonte 
lun-06-08-121 NOCHEr 1184lEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 6.17 1 1 1 1 1 1 2.83 1 1 1 T r· T---37801--113 lbesmonte-T 73!Carauiodedesmonte 
lun-06-0S-121 NOCHE! 21166IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 101Acarreodedesmonle 
Jun-06-08-12 10 Acarreo de desmonte 
lun-06-08-12 9 Acarreo de desmonte 
lun-06-08-12 1.17 0.33 3780 113 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
lun-06-08-12 2.67 0.67 3780 113 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
\un-06-08-12 11 Acarreo de desmonte 
lun-06-08-12 10 Acarreo de desmonte 
lun-06-08-12 7 Acarreo de desmonte 
lun-06-08-12 Emoliie de desmonte 
mar-07-08-121 DIA 1 1175IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.17 1 1 1 1 1.00 1 r 1 --0.50 ¡-·().'{y-¡-·-- l 0.17 1 1 3780!113-- lDesmonte--r-145ICaraulo de desmonte 
mar-07-0S-121 · OlA 1 21139IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 0.50 1 1 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 1 T -T 37801 113 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-07-0S-121 OlA 1 21165IVOLOUETE 15M3 1 8.00 1 0.17 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-07-08-121 DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 0.67 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 l 1 37801 113 !Desmonte 1 121Acarreo de desmonte 
mar-07-0S-121 OlA 1 21171IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 0.50 1 1 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 111Acarreodedesrnonte 
mar-07-0S-121 DIA 1 21181IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 0.50 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 111Acarreodedesmonte 
mar-07-08-12 16 Acarreo de desmonte 
mar-07 -08-12 13 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-121 OlA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.17 1 1 1 1.17 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 37801 113 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-07-0S-121 DIA 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.17 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 ·¡ 1 37801 113 !Desmonte 1 131Acarreo de desmonte 
mar-07-08-121 DIA 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.17 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 37801 113 !Desmonte 1 13IAcarreodedesmonte 
mar-07-0B-12 1 7.50 1 0.67 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 37801 113 ~Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 3.33 0.17 0.17 0.50 5.83 3780 113 Desmonte 6 fo.carreo de desmonte 
mar-07-08-12 
mar-07-DB-12 
mar-07 .. 08-12 
f mar-07-08-12 OlA 21160 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 - e- 0.50- - -· - 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar·0?-08-12 OlA 211"10 VOLQUETE 15M3 - 3.50 0.50 0.50 • 3770 101 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21169 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 0.50 - 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
f mar-07-0S-12 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 - 3.67 0.17 0.1I 0.50 3770 101 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-07-0S-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 0.50 3770 101 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
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mar-07-08-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 0.50 0.17 3770 101 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-07-0B-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 0.50 0.17 3770 101 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-07-0B-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.83 0.50 0.17 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-07-0B-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-07 -08-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.17 0.50 0.17 0.17 3770 101 Desmonte 142 Carouio de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 8.50 0.87 0.33 0.50 3770 101 Desmonte 14 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 9.17 0.17 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-07-0B-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 3.17 0.17 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 9.17 0.17 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.33 0.50 3770 101 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 OlA 21187 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 0.33 0.50 3770 101 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 8.83 0.50 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 15 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 8.33 0.67 0.50 0.50 3770 101 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mar-07-0B-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 3.17 0.33 0.17 0.50 5.83 3770 101 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 9.17 0.17 0.17 0.50 3770 101 Desmonte 16 Acarreo de desmonte 
mar-07..08-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 0.50 3.50 3770 101 Desmonte 10 Acarreo de desmonte 
1 mar-07-08-12 DIA 1234 TRACTOR DE ORUGAS DST 6.00 3.33 0.50 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
mar-07-08-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 4.33 0.50 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 1175 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 4.17 1.50 0.33 3770 101 Desmonte 120 Carauio de desmonte 
mié-08-0B-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 0.17 0.33 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
' mié-OB-OB-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 5.00 0.83 0.17 3770 101• Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-08-0B-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 3.67 0.67 1.67 3770 101 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 0.33 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 1 
mié-08-08-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 5.00 0.83 0.17 3770 101 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 5.00 1.00 3770 101 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21187 VOLQUETE 15M3 4.50 1.50 4.00 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.00 1.00 3770 101 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 4.17 1.83 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OB-12 OlA 21191 VOLQUETE 15M3 4.17 1.67 0.17 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OB-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 0.33 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OB-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 4.50 1.33 0.17. 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 4.50 1.33 0.17 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-0B-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 4.50 1.50 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 5.00 0.83 0.17 3770 101 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.50 0.50 3770 108 Desmonte 96 Carauio de desmonte -
mié-08-08-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte · 
mié-08-08-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-0B-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-0B-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21189 VOLQUETE 15M3 2.33 0.17 0.50 1.00 3770 108 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OB-12 OlA 21196 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OB-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 2.67 0.83 0.50 3770 108 Desmonte 5 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OB-12 OlA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.17 1.50 0.17 0.17 3770 101 Desmonte 87 Carouio de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 0.33 0.17 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-OB-08-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 4.17 1.50 0.17 0.17 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OB-08-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 4.50 1.33 0.17 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-0B-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 4.50 1.33 0.17 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21208 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 0.33 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 5.00 0.67 0.17 0.17 3770 101 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-OB-08-12 ' DIA 21218 VOLQUETE 15M3 4.17 1.33 0.33 0.17 3770 101 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié..QB-08-12 OlA 21223 VOLQUETE 15M3 4.50 1.50 . 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 0.33 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mlé-OB-08-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 4.50 1.33 0.17 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 4.50 1.33 0.17 3770 101 Desmonte 8 Acarreo de desmonte 
m1é-OS-08-12 OlA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.50 0.50 3770 108 Desmonte 73 Carauio de desmonte 
mié-08-0B-12 OlA 21198 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OB-08-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 OlA 21203 VOLQUETE _15M3 L______ 3.33 0.67 
-- ---
L_ 
---
3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
---
---~ --·--
---
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mié-OB-08-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OB-OS.12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 OlA 21207 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 6 Acarreo de desmonte 
mié-OS.08-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OS.08-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 OlA 21127 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
míé-08-0S.12 OlA 21129 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 7 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 OlA 1234 TRACTOR DE ORUGAS 08T 6.00 3.33 0.50 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
míé-08-0S.12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.00 3.83 0.17 Desmonte Emou·e de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.17 1.00 1.00 0.67 0.17 3770 108 Desmonte 174 Carguio de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 NOCHE 21138 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21139 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 1 
mié-08-0S.12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 1.17 3770 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 4.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 9 Acarreo de desmonte 
mié-08-08-12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21190 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 • Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
míé-OS.OS.12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.00 1.00 1.00 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 142 Carguio de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 5.33 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 1 O Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 1.17 3770 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 1.17 3770 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-08-0S.12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.08-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 1.17 3770 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 1.17 3770 108 Desmonte 13 Acarreo de desmonte 
mié-OS.08-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 5.83 1.00 1.00 0.50 0.50 0.17 3770 108 Desmonte 11 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.00 0.17 0.50 3770 108 Desmonte 12 Acarreo de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 1234 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.67 1.00 2.17 0.17 Desmonte Empu'e de desmonte 
mié-OS.OS.12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 4.83 3.50 0.50 0.17 
·---
--~5;monte Em u· e de desmonte 
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Tabla a.l7. Resumen de los partes de conlrclador- Carochugo 
Fecha - ¡cOcligo¡t:qulpo Hora 
efeidiva 
hóras·dlsp6nib~és no trabajados 
vofodur ¡e Charla 
a 
Mol 
,clima Sin frerit~IMO~jtlzaci !ni. Vias IOfl 
Horas·no trabajadas 
Eq. No ·1: flota 1 Falla dis~Onib,Ie ítÍcp_rr\~etd mecáñico Abas!. combus. Sin Oper9d0r l ~on.~o Pot!gorio ,¡Materia\ !Viajes. !Actividad 
mar-04-{)9-121 DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 7.83 1 1 -0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 -6:33 ·¡ 1 40301 140 !Mineral 1 16llCarguiodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21174IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 IO!Acarreodemineral 
mar-04-09-121 DL~ 1 21224/VOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 IOIAcarreode mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 111Acarreode mineral 
mar...Q4-09-12 15M3 1 O Acarreo de mineral 
mar-04-09-12 15M3 lO Acarreo de minera! 
mar-04..09-12 15M3 9 Acarreo de minera! 
mar-04-09-121 DIA 1 212041'/0LQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.33 1 1 1 1.00 f 1 1 1.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 91Acarreode mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 2ll36IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
mar:04-09:12I DIA 1 212271'/0LQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1~00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 IO!Acarreodemineral 
mar-04-09-12 1.00 1 1 1 1.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-04-09-12 1.00 1.33 0.33 4030 140 Mineral 10 Acarreo de mrneral 
mar-04-09-121 DIA 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 0.33 f 1 f 1.00 1 1 1 1 3.33 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 6fAcarreodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21 166IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 JO!Acarreode mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21 194IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 40301 140 /Mineral f 11 /Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 212161'/0LQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 IOIAcarreode minercrl 
mar-04-09-121 DIA 1 211651'/0LQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 IOIAcarreode mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21230!VOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 Lób 1 1 - 1 ---1.33 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 IOIAcarreodemineral 
mar-{)4-09:121 DIA 1 1185IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 f 6.33 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 --¡ -3.60)--- ---¡- 0.33----¡------¡ 4030l--1361Minerai---¡--)7fC()rguiodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21186!'/0LQUETE 15M3 1 4.33 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 - -4.00 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21 147IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 3.33 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 71Acarreo de mineral 
mar-04-09:121 DIA 1 2120llVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 4.00 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
mar-04-09-=-121 --- DIA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 0.33 1 1 --¡ 1.00 1 1 --¡ -- 4.00 1 1 0.33 1 1 -40301 136 !Mineral 1 6IAcarreo de mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 2118llVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 6IAcorreodemineral 
mar-04-09-:]21 DIA 1 2117IIVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mar-04-09-=-121 DIA 1 2119llVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 1 1 1 1 1 1 --¡ -¡ -¡- -T 4o:Jol-- -136- -IMineraf 1 6IAcarreodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21 189IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 51Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21 195IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 4.33 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21184IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 212071'/0LQUETE 15M3 1 4.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 61Acarreode mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21 1 67IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 71Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 DIA 1 21169IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Minero! 1 6IAcarreodemineral 
mar-04-09-121 DIA 1 1240ITRACTOR DE ORUGASD8T 1 7.00 1 1 --6.33 -¡ ¡--- --¡ 1.00 ~--- ~-- 1 0.33 !Minera_!_ T---- -]Empuje de;, mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 1243ITRACTORDEORUGASD8T 1 5.00 1 1 0.50 1 1 3.50 1 1 1 -- ---¡ ---- -¡ ---- -~ -- --¡----~-- ---- ~----!Mineral- r --!Empujedemineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 1185IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 5.83 1 1 0.50 1 f 1 1 1 --- ---¡ ----~ -- -~ 0~17) -- ---¡ 40301 136-!Mineral 1 123!Carouiodemineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 II!Acarreodemineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21 16l!VOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1.00 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21174IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 ll!Acarreodemineral 
mar-04-09- 121 NOCHE 1 211 76IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 1 llAcarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 'il 18llVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 IOIAcarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21 19l!VOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 1 1IAcarreo de mineral 
mar-04-09- 121 NOCHE 1 211 95IVOLQUETE I:SM3 f 5.50 1 f 0.50 f 1 2.50 1 0.50 1 . 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 1 IIAcarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 2! 199IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 1 1 !Acarreo de mrneral 
mar-04-09:121 NOCHE 1 2120JIVOLQÜETE ISM3 - 1 5.50 ·1 ~-- 0.50 1 1 2.50- 1 t:50 1 1 1 1 1 1 - -¡ - 4030] 136 !Mineral 1 ll!Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.33 1 1 1 1 0.83 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 9!Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 0.50 1 1 2.50 1 O. 17 1 1 - ---- 1 - - 1 i.Ob 1 O. 17 1 1 40301 136 !Mineral 1 91Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21230!VOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 f 1 1 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 IOIAcarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 11 7SIEXCAVADORA HYUNDAI RÜBEX SOO 1 -- 5.83 - 1 1 - 0.50-- 1 ¡- 2.50] ---~----¡---¡------¡-----r O. 17 l l 40301 140 !Mineral --~-98TCorouio de mineral 
mar-04-09:121 -NOCHE 1 21 147IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 - 40301 140 !Mineral 1 8IAcarreode mineral 
mar-04-69-121 f10CHE 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 ¡- -- 1 -- 1 -- 1 ---b.I7T ______ T 4ó3or 140 !Mineral 1 8IAcarreodeminerol 
mar-04-09-121 i·~OCHE 1 21 167IVOLQUETE 15M3 1 0.50 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 8.00 1 1 - 1 40301 140 !Mineral 1 11Acarreode mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 0.17- 1 --T --40301 140 !Mineral 1 8IAcarreode mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21186IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 050 1 1- 1 1 l ---~ -- --T --40301 140 !Mineral 1 BIAcarreodemneral 
mar-04-09-121 i-JOCHE 1 21189!'/0LQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 1 1 2.50 1 1 1 f 1 1 f -- --¡ 40301 140 !Mineral 1 9IAcarreode mir,eral 
mar-04-09-121 t'OCHE 1 21 193IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 --- 1 --- ---¡ --40301 140 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
mar-04-09-121 NOCHE 1 21 194IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 1 2.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 -- ---1 ---40301 140 !Mineral 1 8lAcarreode mineral 
mac-04-09-121 NOCHE f 21203IVOLQUETE 15M3 f 5.50- 1 1 0.50 1 l 2.50 1 0.50 -·¡ ~---- -·-¡ --- 1 - 1 -- -- f ----- ---1 -4030! 140 !Mineral 1 BIAcarreode mineral 
rnar-04-09-121 NOCHE 1 21204IVOLGiUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.50 1 - 1 1 -15.56 ¡----~------¡--·--¡- -~-----r·------¡---40361 140 !Mineral 1 SIAcarreodemrneral 
~ar-04-09-12 i·"OCHE 21207 VOLQUETE i5M3 5.50 0.50 2.50 0.50 - ---- ----- ------4036 140 Mineral 8 Acarreodemineral 
mar-04..09~12 NOCHE 21218 VOLQUElE 15M3 5.50 0.50 2.50 0.50 4030 140 Mineral 8 AcarreodE.'lminerol 
r·r;ar-04-09·12 r...JCCHE 21227 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 2.50 0.50 4030 140 Mineral 8 Acarreo de minera! 
l mar-04-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGJ\S DBT 6.00 0.50 2.33 O. 17 Mineral Emouie de -ninerol 
nlié-05-09- 12 OlA 1 175 EXCAVADORA I-IYUNDJ\1 ROBtX 500 8.67 0.33 0.67 -·· 0.33 4030 139 M7neral 199 Corqu;o de mir,eral 
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mié-05-09-121 DIA 1 2f162IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 ) 1 40301 139 !Mineral 1 131Acarreodemineral 
'( 
mié-05-09-121 DIA 1 21186lVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 14lAcarreo de mineral 
mié-OS-09-121- DIA--l 21199IVOLQUETE 15M3 1 8.83 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 131Acarreodemineral 
mié-05-09-121 DIA 1 212ü7IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 14!Acarreo de mineral 
mié-05-09-121-- DIA- 1 21181lVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 Oc33 1 1 40301 139 !Mineral 1 14IAcarreodemineral 
15M3 1 8.67 ~- 1 033 f 1 1 1 1 1 0.67 1 ¡ 033 13 Acarreo de mineral 
mié-Q5-Q9-12 15M3 9.00 0.33 0.33 0.33 " •---M -'- ~•-.---· --
rnié-05-09-121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 13!Acarreo de mineral 
mié-05.:09-121' DIA 1 21201lVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 131Acarreo de mineral 
rnié-05-09-121 DIA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 13IAcarreo de mineral 
mié-05~09-121 DIA 1 2T227IVOLQUETE 15M3 1 8.67 ¡- 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 131Acarreodemineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 13!Acarreode mineral 
mié-05-09-121 DIA- 1 21167JVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 -1 ¡-- 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 13!Acarreo de mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21216lVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 13IAcarreo de mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21230JVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 139 !Mineral 1 13!Acarreo de mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 1135IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 ¡- 0.33' 1 -T 40301 136 [Minera\ 1 15SJCarguiodemineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21195lVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 12!Acarreode mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1.33 · 1 1 0.33 1 ·¡ 40301 136 )Mineral 1 12IAcarreodemineral 
mié-05-09-12 15M3 13 Acarreo de minerul 
mié-05-09-12 15M3 12 Acarreo de mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21206/VOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 46301 136 !Mineral 1 13IAcarreo de mineral 
mié-05-09-121 DIA I21185JVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 -- 1 ----0.83-l ¡-·· 0.3T-[ ---- --¡ 4030! --136 -!Mineral 1 13IAcarreodemineral 
mié-OS-09-121 DIA 1 21193lVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 <l030I 136 !Mineral 1 13lAcarreo de mineral 
moé-05-09-12[- DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.33 1 1 1 1 r ---- 1 --0.33 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21147IVOLQUE1E 15M3 1 4.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 6JAcarreode n;lineral 
mié-05:09-121 DIA 1 21136lVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 40301 136 !Mineral 1 6!Acarreo de mineral 
mié-OS..09-12f DIA 1 21176!VOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 13!Acarreode mineral 
mié-OS.:09-12l DIA 1 21224JVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 ~-- 1 --15.83-l f 0.33 ~---- -f- 4o361 136 !Mineral 1 13lAcarrecdemineral 
mié-05-09-121 DIA 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 13!Acarreodemineral 
mié-OS:O'i-12[ DIÁ- 1 21134IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 40301 136 !Mineral 1 13!Acarreo de mineral 
mié-05-09-12! DIA 1 1240lTRACTOR DE ORUGAS DST 1 7.50 1 1 0.33 1 1 1 1 1- 1 --Too-·¡ 1 0.33--1 -¡ 1 !Mineral 1 JEmpuie de mineral 
mié-05-09-121 DIA 1 1243ITRACTORDEORUGASD81 1 7.50 1 1 0.33 1 ¡· -¡- -- 1 --- ¡-·----¡--IOOI------¡--ó:33_T ___ I _____ l __ -1,\.\ineral 1 !Empu¡Eidemineral 
jue-06-09-121 DIA 1 1175JEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 0.33 1 1 40301 138 JMineral 1 209JCarguio de mineral 
jue-06-09-12f-- DIA- 1 2'f203IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1· 1 1 0.67- 1 1 O.:l:l- 1 ---¡ 40301 -- 138 !Mineral 1 13!Acarreode mineral 
¡ue-06-09-121 DIA 1 21194)VOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 13!Acarreodeminerol 
jue-06-09-121 DIA 1 21224IVOLQUE!E 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 033 1 1 40301 138 !Mineral 1 14!Acarreode mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21172JVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 131Acarreo de mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40301 138 IMineral 1 141Acarreo de mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21158!VOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 141Acarreodemineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21204lVOLQUElE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 131Accrreo de mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21195/VOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67- 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 131Acarreodemineral 
jue-06-09-121 DIA 1 2121BIVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 141Acarreode mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 9.00 . 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 141Acarreo de mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21227lVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 131Acarreode mineral 
jue-06-09-121--- DIA 1 -21214lVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 -- 0.67' 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 13!Acarreode mineral 
jue-fJ6-09-12I DIA 1 212301\IOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 13!Acarreo de mineral 
1 jue-06-09-121 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 1 1 0.33 1 12 Acarreo de mineral 
jue-06-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 - 0.33 12 Acarreo de mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21216lVOLQUElE 15M-3 1 7,50 1 1 0.33 1 --- ~-- -1 -.- 1 --- T- f:so 1---0.33 1 1 0.33 1 1 40301 138 !Mineral 1 II!Acarreodemineral 
ju€'-06-59-121 DIA 1 1185lEXCAVADORAHYUNDAiROBEX500 1 8.67 1 1 033-l --- ¡-- -¡ -¡ --- T 1 1 0.67 1 033_1 ___ 1" -40301 140 IMineral 1 16S!Carguiodemineral 
jue-06-09-121' D!A 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.3'3 1 --- r- ----, 1 - - T 1 1 2.67 T o:33- 1 --- --T -40301 140 !Mineral 1 9!Acorreo de mineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 0.33 1 1 -1 1 1 U7 1 1 1 0.33 1 1 40301 140 )Mineral 1 11)Acarreodeminerol 
jue-06-09-121 DIA 1 21159lVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.33 1 ---~--- -¡· 1 -- 1 1 1 1.33 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 11!Acarreodemineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21171IVOLQUE!E 15M3 1 8.67 1 1 0 .. 33 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 121Acarreo de mineral 
ju~-09-121 DIA 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 o:33 1 l -- 1 1 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 12!Acarreodemineral 
¡ue-06-09-121 DIA 1 21i65lVOLQUETE 15M3 1 8.67 1 1 0-.:Jj J -- ( -¡ ¡- 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 121Acorreodemineral 
iue-06-09-121 D\A 1 21176lVOLQUElE 15M3 1 8.17 1 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 !Mineral 1 1l1Acarreodemineral 
jue-06-09-121 DIA 1 21206IVOLQLIETE 15M3 1 8.67 1 1 0:33 1 T' [ 1 T 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40301 140 /Mineral 1 121Acarreo de mineral 
jue{)6-09-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 4030 140 Mineral 12 Acarreodemineral 
jue-06-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 2.00 0.33 4030 140 Mineral 10 Acarreo de mineral 
jue-06-09-12 Dlr\ 21147 VOLQUETt: 15M3 8.00 0.33 0.83 0.67 0.33 4030 JLIO Mu-;erol 11 Acarreo de mineral 
j'..le-{)6-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 3.00 0.33 4030 140 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-06-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 4030 11.10 Mineml 12 Acarreo de mineral j 
L.- jue-06-09-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.67 0.33 4030 140 Mineral 12 />.correo de mineral 
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jue-{)6.()9-1? DIA 21161 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 6.33 0.33 4030 140 Mineral 4 Acarreo de mineral jue-06.()9-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 3.67 0.33 5.67 0.33 4030 140 Mineral S Acarreo de mineral jue-06.()9-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.33 0.33 2.00 0.33 Mineral Emouje de mineral jue.Q6.1J9-12 Dll'>. 1243 TRACTOR DE ORUGAS DST 7.33 0.33 2.00 0.33 Mineral Empu"e de mineral jue-{)6{}9-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUr~DAI ROBEX 500. 7.33 0.50 LOO 0.17 4030 139 Mineral 174 Carauio de mineral jue.Q6.1J9-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral jue.Q6.1J9-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6.1J9-12 NOCHE 21147 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 O. 17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6.1J9-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.33 o .so 1.00 O. 17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-06.()9- 12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-06-09·12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de minera 1 
jue.IJ6.Q9-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 11 Acarreo de rnine~~ 
jue-06-{)9- 12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-06.()9- 12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.IJ6.Q9-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.33 o .so 1.00 0.17 4030 139 Mineral 1 2 Acarreo de mineml 
jue-06{}9-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.33 o .so 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-{)6-{]9-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4030 139 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue.Q6.Q9- 1 2 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4030 139 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue.Q6.Q9-1 2 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6.Q9-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 4.00 1.00 0.17 4030 139 Mineral 5 Acarreo de mineral 
' jue-06{}9-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 137 Carguio de mineral 
jue-06-{)9-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 o. 17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6.Q9-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral ' jue-06-{]9-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-06{}9-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6-09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.IJ6-09-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mir"leral 12 Acarreo de mineral 
jue.IJ6.1J9-12 NOCHE 21207 VOLQUETé 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6-09-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Qi>-09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.IJ6-09-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
-jue.Q6-09-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.00 0.17 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue.Q6.1J9 · 12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 4.00 LOO 0.17 4030 139 Mineral S Acarreo de mineral 
jue.IJ6-09·12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 8.00 0.33 1.00 0.17 Mineral ErnDuíe de mineral 
jue.Q6-09-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUI,lDAI ROBEX 500 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 76 Carguio de mineral 
jue-06-09-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue.Q6-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-06{}9-12 NOCHE 21172 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue.IJ6.1J9-12 NOCHE 21186 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-06-{)9-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue.IJ6.Q9-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-06-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue.Q6.Q9-12 t-lOCHE 21230 VOLOUEIE 15M3 5.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue.Q6-09-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue.IJ6-09-12 NOCHE 21193 VOLQUE1 E 15M3 3.33 0.50 0.17 4030 138 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie.Q7 -09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.17 0.50 0.33 0.67 0.33 4030 139 Mineral 153 Carauio de mineral 
vie.Ql-09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 1.33 0.33 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-07.Q9-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.33 1.50 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09·12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.33 1.50 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21230 VOLQUE1E 15M3 7.67 0.50 0.33 1.17 0.33 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie~07-09· 12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.33 1.50 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 D1A 21158 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.33 l. SO 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-{]9-12 DIA 21172 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.33 1.50 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-{)9-!2 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 1.17 0.33 4030 139 Mineral 12 Acarreo de rnineral 
vie-07 .09-1 2 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.33 1.17 3.33 0.33 4030 139 M¡nerol 6 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 1.17 0.33 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-07 .09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 1.17 0.33 4030 139 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie--07-09-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.33 1 . .50 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de minero\ 
vie-0?·09-12 DIA 21204 VOLQUETe 15M3 7.33 0.50 0.33 1.50 0.33 4030 139 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09·12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 139 Mineral 10 Acarreu de mineral 
--~--~lie.Q7.Q9- 12 DIA 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.50 0.33 1.50 0.33 4030 138 Mineral 117 CarguTO de rninerol 
•¡ ie-0 7-09- 12 DI.~ 21214 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 138 Mineral 1 O Acarreo de rninera! 
vie-07--ü9-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 138 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 DIA 21203 V0_LQ!Jt'l_E_I_5_M3 7.00 
- 0.50_ - 0.33___1_ ____ 1.83 ---- ----- 0.33 
---
_ 40_30 ___ I:J[l _ Mineral 10 Acarreo de minera_! __ 
- ----·~·-·-------- --
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vie-07-09-12 D1A 21189 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 138 Mine-ral 10 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 138 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.33 1.67 0.83 0.33 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 . 1.83 0.33 4030 138 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vi<>-07-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.83 0.33 4030 138 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
v ie-07 -09-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 138 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 1.33 D.33 4030 138 Mineral 1 1 .Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.33 1.83 0.33 4030 138 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.33 1.67 0.33 4030 138 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.33 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 66 Cargvio de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 3.67 0.50 0.33 D.33 4030 138 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 3.67 0.50 033 0.33 4030 138 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 3.50 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 3.50 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.67 0.50 0.33 033 4030 138 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 3.50 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 3.67 o .so 0.33 0.33 4030 138 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 5 Acarreo de mineral 
Vle-07-09-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.33 0.33 4030 138 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.33 0.33 4030 138. Mineral S Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 8.00 1.20 1.17 0.33 Mineral Empu·e de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 4000 105 Mineral 220 Carguio de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 3.00 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral lO Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
V ie-07 -09-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 o .so 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.83 o .so 0.50 0.17 4000 105 Mineral J 1 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.83 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de m¡neral 
vie-07-09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 1-JOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 1.67 3.83 0.50 0.50 3.00 0.17 4000 105 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 /->,correo de mineral 
vie-07 -09-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07 -09-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 2.00 0.17 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-07-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 1.33 0.50 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYLINDAI ROBEX 500 6.00 0.33 0.50 033 0.50 0.33 4000 105 Mineral 171 Corguio de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 0.83 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
sáb-OB-09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15/v\3 5.50 0.33 o:50 0.33 1.00 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.67 0.67 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21181 VCLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.67 0.67 0.33 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de n1inerol 
sób-08-09-12 DIA 21162 VOLQUElE 15M3 5.67 0.33 0.50 1.17 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 0.50 1.00 2.00 0.33 4000 105 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-08-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.83 0.33 0.50 1.00 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 0.83 0.33 4000 105 MinerO\ 12 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 1.33 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-03-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 5.67 0.33 0.50 l.\ 7 0.33 4000 105 Mineral 10 /-\ccrreo de mineral 
séb-08-09- i 2 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 0.50 1.00 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sób-08-09-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 0.50 1.00 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de minero\ 
sáb-08-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 5.50 0.3:) 0.50 0.50 -~ ,...--~-33 4000 105 Minero! lO Acam;.•o de mineral 
só b-08-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 1.3~1 0.33 
¡---- 4000 105 Mineral 10 Acorre:~o de mineral 
sáb-08-09- l 2 DIA 21134 VOLOUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 1.33 0.33 4000 105 Mineral lO Acarreo de mineral 
sób-08-09~ 12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 5.83 0.33 o .so l.OO 0.33 4000 105 Minero! 1 1 Acarreo de mineral 
-
sób-08-09-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 5.83 0.33 0.50 1.00 0.33 4000 105 Mineral 1 1 Accrreo de minera 1 
-
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sáb-08-09-12 DIA 1173 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.33 0.33 0.50 2.50 0.33 4000 105 Mineral 112 Carguio de m1neral 
sób-08-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sc':b-QS-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 0.50 1.83 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mir"Jeral 1 O Acarreo de mineral 
sób-08-09-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 0.50 1.83 0.33 4000 105 Minero! 9 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 4.67 0.33 0.50 1.00 1.17 0.33 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 ' DIA 21171 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 o.so 1.50 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sób-08-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-08-09-12 DIA i240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 0.33 0.50 1.83 0.33 Mineral Emou·e de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.50 1.00 0.17 4000 105 Mineral 159 Carguio de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0."17 0.17 0.50 o .so 0.17 4000 lOS Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09- 12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.17 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 0.50 o .so 0.17 4000 105 Mineral ll Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 2.00 8.00 0.17 4000 105 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.17 0.50 0.50 0.17 4000 lOS Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.33 0.50 4.00 0.17 4000 105 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 2.00 0.17 4000 105 Mineral lO Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral ll Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.17 0.50 4.00 O.i7 4000 105 Mineral 8 Acarree) de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.33 0.33 0.50 0.17 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 lOS Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 7.17 0.50 0.50 0.67 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.17 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 12 Acan·eo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4000 105 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI R08EX 500 8.33 0.50 1.00 0.17 4000 105 Mineral 131 Carauio de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 5.00 0.17 4000 105 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de:.~ mineral 
lun-10-09·12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.50 0.67 0.50 0.50 o .so 0.17 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.1/ 0.50 0.50 0.1} 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 O-Q9 .. J2 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.67 0.50 2.83 0.17 4000 105 Mineral 8 Acarreo de minero! 
lun-10-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.17 0.17 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 12 Ac01reo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21129 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.50 0.50 4.00 4000 105 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.83 0.17 Mine1al Empu"e de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 1173 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.83 1.00 0.17 4000 105 Mineral 71 Cq~g_uio de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21176 VOLQUETE 15/v\3 4.33 0.50 0.17 0.50 0.50 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.17 0.50 0.50 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
iun-10-09-12 DIA 21179 VOLOUETE 15M3 3.83 0.67 0.50 0.50 0.50 4000 105 Mineral 6 Acarreo de mineral 
--
lun-10-09-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.17 0.50 0.50 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.50 0.17 0.50 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 2.00 0.17 3.83 4000 105 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.17 0.50 0.50 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 o .so 0.17 0.50 4000 105 Minero! 7 Acarreo de mineral 
lun-1 0-09-12 DIA 21 i95 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.33 0.33 0.50 4000 105 Mineral 7 Accmeo de mineral 
lun-10-09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.50 0.50 0.50 4000 105 Mineral 6 Acarreo de minero\ 
lun-1 0-09-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.17 0.50 0.50 4000 105 Mineral 7 Acarreo de minero! 
lun-10-09·12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI P.OBEX 500 6.67 0.33 1.00 0.17 0.33 4000 105 Mineral 165 Carquio de mineral 
lun-1 0-09·12 i'IOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.1>7 0.17 0.33 4000 105 Mineral ll A correo de minero! 
lun-1 0-09-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 6.17 0.33 0.67 0.50 o .. so 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo dé mineral 
-
1un-1 0-09-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.67 0.17 o.:<3 4000 105 Mineral 11 Acarreo de m1neral 
lun-1 0-09-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 MinerCJI 
-
11 Acarreo de mineral 
tun-10-09-12 NOCHE 211.58 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.3:0 0.33 4000 105 t0Jn~_r~L.~ -~ __ U_ A_~_gfreo c:;ie mineral 
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lun-1 0.09-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 lOS Mineral 11 Acarreo de mineral 1 
lun-10.09-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral ll Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.33 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 o.so 0.33 0.50 0.33 4000 105 Mineral lO Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.33 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.33 0.17 0.33 4000 lOS Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun·l 0.09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.33 0.17 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 1174 EXCAVADOR~. HYLINDAI ROBEX 500 6.67 0.33 0.83 0.33 0.33 4000 105 Mineral 122 Carquio de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.33 0.1 i 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral JI Acan·eo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 o .so 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.50 0.33 0.50 0.33 4000 105 Mirieral 1 O Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.50 0.83 0.33 4000 105 Mineral 10 Acmreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21147 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.50 083 0.33 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.67 0.50 0.67 0.33 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-10.09-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.67 0.50 1.50 0.33 4000 105 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-1 0.09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.67 o .so 1.50 0.33 4000 105 Mineral 8 Acarreo de m1neral 
lun-10.09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.83 0.33 0.67 0.83 0.33 Mineral ErnpL!i_e de mineral 
rnor-1 1.09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.17 1.00 0.50 0.17 o. 17 4000 105 Mineral 220 Carauio de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mor-11.09-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mor-11.09-12 · DIA 21159 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 o. 17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 4.00 6.00 o. 17 4000 105 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 OlA 21162 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral \3 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 1.00 0.17 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-1 1.09-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 o 17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 0.50 0.50 0.17 4000 105 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 o. 17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar~ 11-09-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 1.00 0.50 0.17 4000 105 Mineral 183 Carquio de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 o. 17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 0.50 0.50 0.67 0.17 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21199 VOLQUETE IS!v\3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 8.17 i.OO 0.17 0.50 o. 17 4000 105 Mineral 14 .A.carreo de mineral 
mar-1 'l-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 8.17 LOO 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de minero! 
rnar-11.09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.67 7.33 4000 105 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-1 1-09-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 5.17 0.33 4.50 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar~\1-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-1 1.09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 o. 17 0.50 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 o .so 0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 8.17 1.00 0.17 o .so 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mor-1 1-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 0.17 0.50 1.00 0.17 4000 105 lv\ineral 12 Acarreo de mineral 
mar-11.09-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 3.17 o .so 6.33 0.17 4000 105 Mineral 5 Acarreo de mineral 
rnar-11-09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.50 O.i7 Mineral Em___QlJ·e eJe mineral 
--
mar-11.09-12 NOCHE 1115 EXCAVADORA HYUND.~I ROBEX 500 7.70 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 170 Ca!guio de mineral 
-
mor-11..09-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 O. 1.7 0.33 4000 105 M1nerol 12 Acarreo de min~rol 
- --
mar-11-09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 G.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de minero\ 
mor-11-09-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de minerol 
VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 - 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acorreo de mir.eral rnar~ll..09-12 !·lOCHE 21166 
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mor·ll-09·12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 lOS Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar·ll-09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 1 1 Acan·eo de mineral 
mor-11-09-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.50 0.33 0.50 0.33 4000 lOS Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de minE-)ral 
mor-11-09- 12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-11-09·12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Minercil 1 1 Acarreo de minero! 
mor-11-09-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.50 1.33 0.33 4000 105 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mw-11-09-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
¡ mar-1 HJ9-12 NOCHE 1174 EXCAVADOR?. HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 128 Carquio de mineral 
' mar-11-09-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 O. 17 0.33 4000 lOS Mineral 12 /\correo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33. 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-11-09-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4000 105 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-11-09·12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral ll Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.50 1.33 0.33 4000 105 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4000 105 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 0.50 0.50 1.83 0.33 4000 105 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.50 0.50 0.33 0.33 4000 105 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.50 1.33 0.33 4000 lOS Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-11-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.50 0.33 0.33 Mineral Emou'e de mineral 
mié-12-09-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.83 1.00 0.17 4000 105 Mineral 193 carauio de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 -0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 105 Mineral 1 S Acarreo de mineral 
mié-12-09- 1 2 OlA 21193 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 3.83 4000 105 Mineral 9 Acarreo de mineral 
' mié-12-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral i 
mié-12-09- 12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09- 12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 8.33 1.00 0.50 0.17 4000 105 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mié-12-09- 1 2 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 O. 17 4000 105 Mineral 1 S Acarreo de minera 1 
mié-12-09' 12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.33 1.00 . 3.50 0.17 4000 105 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 lOS Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 9.17 0.50 0.17 0.17 4000 105 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 105 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 10.00 0.17 Mineral Emouie de mineral 
mié-12-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.83 1.00 4000 104 Mineral 221 CargUio de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09·12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 7.17 1.00 0.33 1.33 4000 104 MineTCJI 12 Acarreo de minarol 
mié-12-09-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié~ 12..09~ 12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 8.33 1.00 0.50 0.17 4000 104 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 9.33 0.50 0.17 4000 104 Mineral 15 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
-mié-12-09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 2.00 8.00 4000 104 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 3.83 4000 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 6.50 1.00 0.17 2. i7 0.17 4000 104 Mineral 10 Acarreo de minero\ 
mié-12-09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
miH2-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 8.67 1.00 0.17 0.17 4000 104 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mié-12-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 700 0.33 2.67 0.17 4000 104 Mineral 11 Acarreo de mineral 
rnié-12-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 8.33 1.00 0.50 0.17 4000 104 Mineral 13 Acarreo de minero\ 
mié-12-09-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M:l 4.33 1.00 4.50 0.17 4000 104 Mineral 6 Acorreo de mineral 
rnié~ 12~09~ 12 DIA 21203 VOLQUEIE 15M3 2.00 0.67 -7.33 4000 10•1 Mineral 3 Acarreo de minero\ 
mié-12-09-12 t-JOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.33 0.67 0.33 4000 104 Mineral 183 Ccrauio de mineral 
mié-! 2-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 3.50 0.33 4000 104 Mineral 7 Acarreo de mineral 
_ m_ié.-1~09::.!.?. NO~rtt_ ~ VOLQUE!E 15M3 7.17 0.33 0.67 0.33 4000 104 Mineral 12 Acarreo de mineral 
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mié-12.09-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 6.83 j_ 0.33 j_ j_ j_ j_ 1.00 J j_ j_ 0.33 j_ 4000 104 Mineral 11 Acorreodemineral 
mié-12:o9-12l NOCHE 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 0.33 1 ~-- --,- --, . 0.67 1 1 1 1 0 . .33 ., 1 40001 104 !Mineral 1 121Acorreode mineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21158[\/0LQÜETE 15M3 -¡ 7.00 1 1 0.33 1 ~-- ,-- -, 0.83 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 lliAcorreodemineral 
mié-12.Q9-12I NOCHE 1 21162[VOLQUETE 15M3 1 7.17 [ 1 0.33 1 1 [ 1 0.67 1 1 1 1 (\:33 1 1 40001 104 !Mineral 1 121Acorreodemineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 0.33 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 121Acorreode mineral 
mié-12.()9-12 15M3 7.17 1 1 6.33 T 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 ¡Mineral 12 Acorreodemineral 
mié-12.()9-12 15M3 7.17 0.33 0.67 0.33 4000 104 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mlé:f2.09-\2T--N6CHEI 21199fVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 - 1 0.33 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 4000[ 104 !Mineral 1 121Acorreodemineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21163IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 0.33 1 1 1. -·¡ -0.83 1 1 1 1 0.33 1 1 - 40001 104 IMin,.al 1 lliAcorreode mineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 2120iiVOLQUETE 15M3 1 o.83 1 1 0.33 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 lliAcorreo de n~neral 
mié-12.Q9-f2J ~lOCHE 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 717 1 1 0.33 1 f --1- ----¡-0.33 1 1 1 1 6.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
mié-12.09-121 NOCH-E 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 /'.w 1 1 0.33 1 1 1 1 0.83 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 lliAcarreode mineral 
mié~12.09-f2T NOCHE 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 IIIAcorreode mineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21183IVOLQUETE 15M3 J 1.5<) 1 1 0.33 1 1 1 1 0.83 J 1 1 5.83 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 3!Acorreode mineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21204TVOLQUETE 15M3 1 7(>(¡ 1 1 0.33 1 1 1 1 -0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 104 !Mineral 1 iliAcarreode mineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 118SJEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 73.3 1 1 0.33 1 1 1 1 -6.50 1 1 1 1 0.33 1 1 -4000! 105 -[Minerai--J--IJS[Gorguioderninerol 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 7.:;:. 1 1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
mié-f2:o9-12l NOCHE! 21165lVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
mié-12.09-121 NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.33 1 1 1 1 -0.83 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 121Acorreode mineral 
mié-12-09-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 lC.O 1 1 0.33 1 1 1 1 0.83 1 1 1 1 .Q.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 lliAcarreode mineral 
mié-\2.()9-12[ NOCHE 1 21161IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 0.83 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 .!Mineral 1 lliAcarreodemineral 
mié-12.09-T:ll NOCHE 1 21181IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.33 1 1 1 1 0.83 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 lliAcorreode mineral 
mié-\2.09--121 NOCHE 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 121Acarreo de mineral 
mié-12:09-TII i•IOCHE 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 0.33 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 iiiAcarreodemineral· 
mié-12.09-121 NOCHE 1.21193IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 0.33 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 lliAcorreodemineral 
mié-T:2.09;12I NOCHEI21187JVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 0.33 1 1 1 1 0.67 1 1 !" 1 -0.33 1 1 40001 105 !Mineral 1 li!Acorreodemineral 
mié--12.()9;121 NOCHE J 21147IVOLQUETE 15M3 1 7.00 J J 0.33 J J J J 0.83 J J 1 1 0.33 1 1 40301 105 !Mineral 1 IO!Acarrea de mineral 
mlé-12.09::f2T NOCHE 12ff74JVOCQUETEI5M3 1 7.171- .1 0.33-l 1 -- ~-- --J-(J:67_T" _____ T~----~-------¡-o.33c-J--- ---,-----.¡-6301 105 !Mineral 1 lliAcarreodemlnorol 
mi,;;l2.09:\2l NOCHE 1 1240ITRACTORDEORUGASD8T J 9.47 1 J 0.33 J J ¡- 1 1.00 [- J-6.67 1 1 -0.33-l 1 -~ -·--IMfrWroi--·¡-JEmpujedemineral 
iu~i3.Q9-12I ---¡)fA--- 1-flllSTEXC-AVADORAHYUNOAiROBEXSOO ~--5.83 1--- --¡ - --¡· -~- -----¡-o.SOI 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 4020[ 115 [Mineral 1 112[Carguiodemineral 
jue-IJ:ú9:12l - DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 0.50 1 3.00 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 91Acarreodemlneral 
jue-13.{)9~121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 ¡- 0.17 1 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 lOIAcorreodemineral 
jue-13:.09--121 - DIA 1 21204jVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-JJ:ú9~121 - DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 1. 0.33 1 0.50 1 0.50 1 ·¡ ·CJ.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-13.{)9-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 0.17. 1 1 40201 115 !Mineral 1 SIAcarreodeminerol 
jue-J3.o9-i2l DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1. 1 · 1 1 0.17 1 0.50 1 0.17 [ ·¡ 0.17 1 [ 40201 115 !Mineral 1 lOIAcarreodemineral 
jue-13.{)9-121 DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 0.17 1 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 lOIAcorreode mineral 
jue-13-09-=-121 DIA 1 21223[VOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 0.17 1 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 lOIAcorreodemineral 
jue-13-09-;-121 DIA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 1 . 0.17 1 0.50 1 0.17 1 3.00 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 IOIAcorreode mineral 
jue-13.{)9-;-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 J 5.50 1 1 1 1 1 1 0.33 J 0.50 1 0.50 [ 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-13-ú9-T21 DIA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 0.17 1 ·¡ 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 IOIAcarreodemineral 
ju~-13.{)9-121 DIA 1 21230IV6LQUETE 15M3 1 6.00 1 1 J 1 1 1 0.17 1 0.50 J 0.17 J 1 0.17 1 1 40201 115 !Mineral 1 lOIAcarreodeminerol 
jue-i3-o9-i2J- DIÁ 1 1174IEXCAVADORAHYLINDAIROBEX500 IJ:O.TI---~---¡---~----¡-·--1- ------¡------¡ 1 1 40001 101 [Mineral 1 50rCan:¡uiodemineral 
jue-13.{)9-121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 51Acorreode mineral 
jue-13.o9-12l DIA 1 21204IV6CGlUEfE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
jue-13-ü\>-121 DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
iue-13-09-121-- DIA 1 212!l9IVOLOUETE 15M3 l 1.50 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1.50 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 3IAcarreode mineral 
jue-13.09-121 DIA [ 212\4]VC5i.QUETE 15M3 1' 3~00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 40001 101 !Mineral 1 51Acorreode mineral 
'rue.J3:o9-121- DIA 1 212T8f\!OLQUETE 15M3 - 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 51Acarreodemineral 
jue-13-<>9-121- DiA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
;ue-13.o9-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 51Acarreode mineral 
¡ue.J:l-<l9-121. DIA 1 21124IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
jue-13-09-121 OlA 1 2123óiVOLQUETE 15M3 1 ·3.00 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 101 (Mineral 1 SIAcorreode mineral 
jue-13-09:121- DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 65ICarouiodeminerol 
jue-13-09-121- DIA 1 21134(VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 61Acorreo de mineral 
jue-13-69-121 DIA 1 21147IVOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 61Acorreodemineral 
iu"-13-d9-12l DIA 1 21157IVOLOUETE 15M3 1 2.50 ~- -- 1- 1 - 1 1 f 1 J 1 0.50 1 1 / 40001 104 /Mineral 1 41Acorreo de mineral 
jue-13.o9-12l DIA 1 21f58IVOLQUETE 15M3 -- 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
jue-13.09-121 DIA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 51Acorreodeminerol 
jue-13-09-121' DIA 1 21l'60IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.67 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 41Acorreodeminerol 
jue-13.09-121 DIA 1 21161IVOLOUETE 15M3 1 3.50 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 104 !Mineral 1 61Acorreodemineral 
'
1
ue-i:J:ú9.\21 DIA 1 2li65IVOLQUETE 15M3 1 1.5() ~-- ¡-· 1- 1 - 1 1 1-- f 1 . 8.50--¡-- ---¡----r-· 40001 104 !Mineral 1 31Acorreodeminerol 
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jue-13-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 3.50 4000 104 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 3.00 4000 104 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 3.00 4000 104 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.83 0.50 0.50 0.17 4020 116 Mineral 121 Carguio de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 3.33 6.00 0.50 0.17 4020 116 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.17 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.17 1.00 0.17 4020 116 Minerc11 8 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 116 Mineral lO Acarreo de minero! 
jue-13-09-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue· 1 3-{)9-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 1.33 5.17 0.17 4020 116 Mineral 2 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.17 1.00 0.17 4020 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 116 Mineral 10 Acarreo de mineral 
IUe-13-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.17 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 3.33 0.17 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 0.33 0.17 4020 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-13-09- 1 2 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 4000 101 Mineral 51 Carquio de mineml 
jue-13-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 3.17 4000 101 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 3.50 4000 101 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 3.00 4000 101 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.50 4000 101 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 3.50 4000 101 Mineral 6 Acmreo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 3.00 4000 101 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 3.00 4000 101 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 3.00 4000 101 Mineral 5 Acarreo de minerc..-d 
jue-13-09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 0.67 3.33 4000 101 Mineral 1 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.50 4000 101 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.83 0.50 0.50 0.17 4020 115 Mineral 105 Carguio de m1nerol 
jue-13-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13.{;9-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 6.00 . 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
·--jue-13-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 2.67 0.17 4020 115 Mineral S Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.00 0.33 1.00 0.67 4020 115 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 5.50 '0.33 0.50 0.50 0.17 4020 115 Mineral 9 Aca¡reo de mineral 
jue-13-09- 12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 3.50 5.83 0.50 0.17 4020 115 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4020 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 3.33 0.17 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4020 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS DST 9.33 0.5(1 0.17 Mineral Emp~¡"e de mineral 
jue-13-09-12 DIA 1243 TRACTOR DE ORUGAS DBT 9.00 Mineral Empuie de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 201 Carouio de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mm eral 
jue-13-09-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarree· de mineral 
jue-1 3-09- 12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
¡,,.,_13-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 o .so 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 , HOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarree ele mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21 !70 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.33 1.50 0.33 4020 115 Mir1eral 1 O Acarreo de mineral 
jce-13-09-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.33 1.50 0.33 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de m1nerol 
jue-13-09-12 NOCHE 21147 VOLGUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 !'lOCHE 21227 'vOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 /·.correo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.33 l. !JO 0.:~3. 4020 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13.09-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0 . .50 CU3 4020 115 Mineral 13 Acarreo de m1nr~ral 
f-- jlle-13-09-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA. HYUNDI\1 RCB!'X 500 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 141 Co_rguio dE: mineral 
jue- 13-09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.3:1 4020 115 Mineral 11 ,.e\ caneo eJe m1neral 
i11P-; .1--!19-J? NOr.HF ?1193 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.50 0.33 0.33 4020 115 Mineral 
-· 
12 Acarreo de mineral 
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jue-13-09-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.33 0~33 0.50 0~33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jve-13-09- 12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0~33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.33 0~33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de minefCll 
jue-13-09-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0.83 0.33 4020 115 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-13-09- 12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 6.83 0~33 0.50 0~83 0.33 4020 115 Mineral lO Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 124 Carguio de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7~50 0.33 0.33 0~33 4020 116 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 4020 116 Mineral 14 Acarreo de mlnera\ 
jue-13-09- 12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7.33 0~33 0.50 0.33 4020 116 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.00 0~33 0~83 0.33 4020 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE ?1180 VOLQUETE 15M3 6~00 0.33 0.33 1.50 0.33 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 0.50 2.00 0~33 4000 116 Mineral 8 Acarreo de miner·al 
jue-13-09-12 NOCHE 21183 VOLQUEtE 15M3 7~00 0.33 0.50 0.33 0.33 4020 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0~67 0.50 0~33 4020 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.33 1.50 0~33 4020 116 Mineral lO Acarreo de mineral 
jve-13-09-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0~33 1.50 0.33 4020 116 Mineral 1 O Acan·eo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0~33 1.50 0.33 4020 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-13-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.00 0.33 0.67 0.17 Mineral EmQ_uje de mineral 
vie--14-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 234 Carguio de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21119 VOLQUETe 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 · DIA 21220 VOLQUETE 15M3 2.83 6.50 0.50 O~ 17 4020 115 Mineral 5 Acarreo de mine1al 
vie-14-09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 9.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 15 Acorr·eo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 1.00 0.17 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21148 VOLQUETE 15M3 2.33 7 ~67 4020 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 9.00 0~33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14--09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 15 Acarreo de· minera 1 
vie-14-09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 1.00 9.00 4020 115 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 8.50 0~33 0.50 0.50 0.17 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
vie-14-09·12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 8.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4020 115 Mineral 14 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 9.33 0.50 O. i7 4020 115 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 9~33 0.50 0.17 4020 lb Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 9~33 0.50 0.17 4020 115 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.50 1.50 0.17 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9~33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 207 Carguio de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 O~ 17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 9~33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 8.17 0~33 0.50 0~83 0.17 4020 116 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineroi 
vie-14-09-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 8~33 0.33 0.50 0.67 0.17 4020 116 Mineral 14 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21186 VOLQUETE 15M3 900 0~33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21187 VOLQUETE 15M3 8.33 ~ 0.33 0~50 0~50 0.17 4020 116 Mineral 13 Acarreo de mineral 
·:i~-14-:.F-17· í)i...O, 21 ¡.:.:. 'JC<(.1i.!f:F: L::.i\1'' E~-~~:5 0.33 0.50 0.50 0.17 JO:?:.) ' ) -~: Mineral ¡ ... 1 /·cur··eo ·::• . .:> ~~~=r:•.=.•rCll 
,•;-::--14-f¡j.l?: lJi·\ "2"i ~gy './CL ~JUF.Jt 15rv'•:?· 9 ~<.3 0.50 0.17 4f)'¿() 11{) Mineral ; (-. t'l..C{.J::~··-. r:l(-:: n·:r;t:r~·.~! 
vie-14-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 9~00 0.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 9.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 5.50 4020 116 Mineral 7 Acarreo de m1nerol 
vie-14-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.83 0.50 4.50 0.17 4020 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-14~09-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 233 Carguio de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21198 VOLQUE:IE 15M3 9.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie--14.{)9-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0~50 0.17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
- vie-14-D9-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 8.50 0.33 \.00 0.17 4020 ii6 Mineral 14 Ac01reo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.1.7 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.83 0.17 4020 116 Mineral ,_ 14 Acarreo de minerct 
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vie-14-09-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0,50 L50 0,17 4020 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 9,00 0,33 0.50 O,i7 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
1 vie-14-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 9,33 0,50 0.17 4020 116 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21208 VOLQUETE i 5M3 8.17 0.33 0.50 0.83 0.17 4020 116 Mineral 13 Acan·eo de mineral 
vie-14-Q9-12 DIA 21214 VOLQUETE l 5M3 9.00 0.33 0,50 0,17 4020 116 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 9.33 0.50 0.17 4020 116 Mineral 16 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 L50 0.17 4020 116 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 0.50 0.17 4020 101 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 O ,SO 0,17 4020 101 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 9.00 0.50 0.33 0.17 4020 101 Mineral 15 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 8.50 0,33 0.50 0.50 0.17 4020 101 Minera\ 14 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 DIA 1240 TRACWR DE ORUGAS D8T 9.00 0.33 0.50 0.17 Mineral Empu'e de mineral 
vie-14-09- ·,2 DIA 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9,00 0.33 0.50 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0,33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 206 Carguio de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 7.33 0,33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7,33 0,33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0,50 0.17 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de minera 1 
vie-14-09-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7,\7 033 0.50 0.17 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-\4-09-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7,33 033 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7,33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 0,50 0.33 0.33 4020 115 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 0.33 LOO 033 4020 115 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 7,\7 0.33 0.50 0.17 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4020 115 Mineral ll Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.33 033 0,50 033 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7,17 0,33 Q,SQ 0.17 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7,17 0.33 0.50 0.17 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0,50 0.33 0.50 033 4020 115 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21134 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.33 0.33 0.50 1.00 0.33 4020 117 Mineral 115 Car~uio de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 5.33 0,33 0.50 0.50 1.50 0.33 4020 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.00 0,33 0.50 0.33 0.33 4020 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.50 0.33 1.00 0.33 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.00 0,33 0.50 033 0.33 4020 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 0.50 1.00 0.33 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 , NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 0.33 1.00 0.33 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 5.33 0.33 0.50 0,50 1.50 0.33 4020 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 0,50 0.50 0.50 0.33 4020 117 Mineral ll Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 0.50 0.50 0.50 0.33 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 6.00 0,33 0,50 0,33 1.00 0.33 4020 117 Mineial 1 O Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21186 VOLQUETE 15M3 6.33 0.33 0.50. 0.50 0.50 0.33 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 118 Mineral 133 Carguio de mineral 
vie-14-09-12 ~lOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 733 0.33 0.50 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de minera 1 
vie-14-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7,33 0.33 0,50 0,33 4020 118 Mineral ll Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0,50 0,33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0,50 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7,33 0.33 0.50 0.33 4000 118 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.33 0,33 0,50 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0,33 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 0.50 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 21147 VOLQUETE 15M3 6.50 0,33 0.50 0.33 0.50 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 211&1 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.50 0.17 0.33 4020 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8,33 0.33 0,50 0.67 0.33 Mineral Emouie de mineral 
vie-14-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 8.33 0.33 0.50 0.67 0.33 Minero\ Empuje de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.83 1.67 0.17 4020 117 Mineral 174 CarqLrio de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 5.83 1.67 :.so 4020 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb- l 5-09-12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 7.17 L67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DI.A 21199 VOLQUETE 15M3 7.17 L67 0.17 4020 117 Mineral 11 ,'-\carreo de mlnercl 
sáb-15-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 151;\3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sób-! 5-09-12 DIA 2120 2 VOLQUETE 15M3 7.17 L67 0,17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
-
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sáb-15-09-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.83 1.00 4020 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral ll Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09 12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 2.67 1.67 4.33 0.17 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mir1eral 
sáb-15-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 1 l Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.83 1.67 4020 117 Mineral 145 CarQuio de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 7.17 \.67 0.17 4020 117 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
1 
sab-15-09-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21187 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 4.67 1.67 2.50 0.17 4020 117 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.17 4020 117 Mineral 11 Acarreo de minerul 
sáb-15.09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.50 0.17 Mineral En1oUie de mineral 
sób-15-09-12 DIA 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.50 0.17 Mineral Emouie de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 128 Car6uio de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sób-15-09-12 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15.09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 9 Acarreo de minera 1 
sáb-15-09-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 .0.33 0.17 4020 118 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 7.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de rrJnerol 
sáb-15-09-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15.09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 6.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 6.83 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-15-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 5.17 1.67 0.33 0.17 4020 118 Mineral lO Acarreo de mineral 
lun-17-09·12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.33 0.17 1.00 0.33 4020 117 Mineral 81 Carquio de mineral 
lun-17.09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.17 1.00 0.33 0.33 4020 117 Mineral 8 Acarreo de minero\ 
lun-17.09-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 0.67 0.17 0.17 0.33 5.33 0.33 4020 117 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 1.17 0.17 0.33 1.00 0.33 3.17 0.33 4020 117 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 1.00 0.33 4020 117 Mineral 8 A correo de minero 1 
lun-17-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.17 1.00 0.33 0.33 4020 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 1.67 0.17 0.33 1.00 0.33 6.17 0.33 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.33 1.00 0.50 0.33 4020 117 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 0.50 1.00 0.50 2.33 0.33 4020 117 Mineral S Acarreo de mineral 
lun-17-09,12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 1.00 0.50 0.33 4020 117 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.17 1.00 0.33 0.33 4020 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 2.33 0.17 0.50 1.00 0.50 2.33 0.33 4020 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 0.17 LOO 0.33 1.67 0.33 4020 117 Mineral S Acarreo de mineral 
lun-17.09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 2.33 0.17 0.67 0.33 4020 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-17.09-12 DIA 21174 VOLQUHE 15M3 1.83 0.17 0.33 1.00 0.17 4020 117 Minero\ 3 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 2.33 0:17 0.67 0.33 4020 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 2.33 0.17 0.67 0.33 4020 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.67 0.17 0.83 0.33 Mineral Emouie de mineral 
lun-17.09-12 DI.~ 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.67 0.17 0.83 0.33. Mineral EmDu·e de mineral 
lun-17.09-12 DIA 118 5 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.00 0.17 l. DO 0.33 4020 117 Minero! 60 Carouio de mineral 
lun-17-09-12 DIA 2123 O VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.00 0.33 4020 117 Minero! 7 Acarreo de mineral 
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lun-11-09-12\ OlA 1 21120\VOLQUETE 15M3 1 2.83 1 1 0.17 1 1 0.50 1 LCXf 1 (1:3:3 1 1 1 3.00 1 0.33 1 -¡ 40201 117 \Mineral 1 5\Acarreodernineral 
lun-17-09-12\ OlA 1 21218IVOLOUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1 1 LoO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 4020\ 117 \Mineral 1 7\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ DIA -¡ 2il94\VOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 0.17 1 ,--O:SO 1-1.00-T 0.50 1 1 1 0.67 1 0.33 1 1 4020\ 117 \Mineral 1 41Acarreodemineral 
lun-17-09-121 OlA 1 21208IVOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.10 1 1 0:50 1 - LÓO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 117 !Mineral 1 6\Acarreode mineral 
\un-17-09-121 OlA 1 21180\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 \ 1 4020\ 117 \Mineral 1 7\Acarreodemineral 
1 3.50 1 1 0.17 1 1 0.50 1 l.ÓO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 117 ¡Mineral 6 Acarreodemineral 
4.00 O. i 7 1.00 0.50 0.33 4020 ll7 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-17-09-12\ DIA \ 21157\VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 ¡-- 0.50 1 LÓO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 4020\ 117 \Mineral 1 6\Acarreo de rninerol 
lun-17-09-12\ OlA 1 21187\VOLQUETE 15M3 1 2.83 1 1 0.17 1 1 o:so 1-Too T ·a.sü 1 1 1 1.17 1 0.33 1 1 4020\ 117 \Mineral 1 S\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ -DIA \ 1185\EXCAVAOORAHYUNOAIROBEXSOO 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 \Mineral \ 79\Carguiodernineral 
lun-17-09-121 OlA 1 21120\VOLQUETE 15M3 1 2.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 \Mineral 1 5\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ DIA 1 21218\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 4020\ 119 \Mineral 1 7\Acarreodemineral 
lun-17-09-121 OlA 1 21194\VOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 \Mineral 1 8\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ OlA 1 21189\VOLQUETE 15M3 1 Ll7 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.33 1 1 7.00 1 0.33 1 1 4020\ 119 \Mineral 1 2\Acarre·odemineral 
lun-17-09-12\ DIA 1 21208\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 \Mineral \ 7\Acarreodeminera\ 
lun-17-09-12\ DIA 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1.00 1 0.50 1 1 1 -3.00 1 --0.33 1 1 4020\ 119 \Mineral 1 8\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ DIA 1 21180\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 \Mineral 1 7\Acarreodemineral 
\un-17-09-121 - DIA 1 21136\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 \Mineral \ 7\Acarreode minero\ 
lun-17-09-12\ DIA 1 21119\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 119 !Minero\ 1 7\Acarreodemineral 
lun-17-09-121 DIA 1 21157\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 119 \Mineral 1 71Acarreodemineral 
lun-17-09-12/ DIA 1 21187IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 119 .\Mineral 1 6\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 119 !Mineral 1 8\Acarreodernineral 
\un-17-09-12/ 0\A J 1175\EXCAVADORAHYUNDAIROBEXSOO J 4.00 / 1 \ 1 1 1 / J f f 1 f 40201 lOS !Mineral 1 106fCarguiodemineral 
lun-17-09-12/ D\A 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 105 !Mineral 1 6\Acarreode mineral 
\un-17-09-12/ DIA 1 21147\VOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020/ 105 \Mineral 1 5/Acarreodemineral 
lun-17-69-121 DIA 1 21227\VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 lOS \Mineral 1 6\Acarreodemir.era\ 
lun-17-09-121 DIA 1 21229\VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 lOS \Mineral 1 61Acarreodemineral 
lun-17-69-121 DIA 1 21177\VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ lOS \Mineral 1 6IAcorreodemineral 
lun-17-09-12\ DIA 1 21181\VOLQLIETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 105 !Mineral 1 6IAcarreoderninerol 
lun-17-09-1.2\ OlA r21179lVOLOUETETSM3 -¡ -2.33 1 \ 1 1 \ 1 1 \ 1 \ \ 1 40201 105 \Mineral 1 41Acarreodemineral 
fun~l7:09-1:2l-bTA -\21T76\VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 105 \Mineral 1 6\Acarreodeminera\ 
\un-17-69-12\ DIA \-21\96\VOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ lOS !Mineral 1 6\Acarreode mineral 
lun-17-09-121 D\A 1 2117SIVOLQUETE 15M3 1 2.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 105 \Mineral 1 5\Acarreode mineral 
lun-17-09-12\ D\A 1 2(i62IVO[QUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 lOS !Mineral \ 6\Acarreodemineral 
\un-17-09-12 15M3 ' 1 1 1 -+ 6 Acarreodeminera\ 
\un-17 -09-12 15M3 6 Acarreo de mineral 
lun-17-09·121 DIA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 105 !Mineral 1 6/Acarreode mineral 
lun-17-09-12\ OlA 1 21160\VOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 105 !Mineral 1 6\Acarreodeminerol 
\un-17-09-12\ OlA 1 21191\VOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 103 \Mineral 1 5\Acarreodeminera\ 
lun-17-09-12\ DIA J 21174/VOLOUETE 15M3 1 3.00 1 J J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 40201 103 \Mineral 1 SIAcarreodemineral 
\un-17-09-12\ OlA \ 2119$\VOLOUETE 15M3 1 3.00 1 1 \ \ \ \ 1 \ 1 1 \ 1 4020\ 103 !Mineral 1 SIAcarreode mineral 
\u0--17-:Q9~12\ DIA 1 21160\VOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 103 !Mineral 1 5\Acarreode mineral 
lun-17.09-12\ OlA 1 1170\EXCAVADORAHYUNOA\ROBEXSOO 1 8.50 1 \ 0.17 1 \ \LOO 1 \ \ \ \ 0.33 1 \ 4020\ 118 !Mineral \ 131\Carguiodeminerol 
\un-17-09-12\ OlA 1 21201\VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 4020\ 118 \Mineral 1 141Acarreode minero\ 
\un-17.()9~12\ OlA 1 2I134IVOLQ-UETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 118 !Mineral 1 14lAcorreode mineral 
\un-17-09-121 OlA 1 21183\VOLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 4020\ 118 \Mineral 1 14\Acarreode m1neral 
lun-17-09~121 DI.~ 1 21204\VOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 l. 1 0.50 1 1.00 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 118 \Mineral 1 7\Acarreodemineral 
lun-17-09-12\ OlA 1 21214\VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 118 \Mineral 1 14\Acarreodernineral 
lun-17-09:12\ OlA 1 21163\VOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 4.00 1 40201 118 \Mineral 1 7\Acarreodemineral 
\un-17-09-121 DIA 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 7.:S0-J 1 - 1 1 0.50 1 LOO J 0.50- J ] 1 1.00 1 1 1 40201 118 \Mineral 1 13IAcarreodemineral 
\un-17-09-121- -61k -1 21193lvblGUETE 15M3- r 8.00 J 1 0.17 J J J LOO 1 0.50 J J J J 0.33 \ J 40201 118 !Mineral 1 14IAcarreo de mineral 
lun-17-09-121 OlA 1 21203\VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 \ 1 1.00 \ 0.50 1 1 1 \ 0.33 \ 1 4020\ 118 \Mineral 1 141Acarreodemineral 
lun-17-09~121 OlA 1 21188/VOLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 4020\ 118 /Mineral 1 14\Acarreodemineral 
tvn-17-09-12/ OlA 1 21171\VOLQUETE 15M3 f 3.50 1 1 0.17 1 1 1 LOO 1 O.SO ! ! ! 5.00 1 ! 1 40201 118 \Mineral 1 6\Acarreodemineral 
lun-17-09-121 NOCHE \ 1175!EXCAVAOORAHYUNDAIROBEXSOO 1 8.33--\- ! \ \ ! \ \ 0.50 1 \ \ 0.17 \ \ 40201 119 \Mineral \ 172\Carguiodemineral 
lun-17-09-121 "OCHE 1 21197\VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.11 1 1 4020\ 119 \Mineral 1 12\Acarreodemineral 
\un-17-09-121 NOCHE 1 21200\VOLQUE\E 15/v\3 1 8.00 1 1 1 1 \ 0.17 1 0.17 1 0.50 ! 1 1 0.17 ! ! 40201 il9 \Mineral 1 12\Acorreodernineral 
15M3 1 0.\7 12 Acarreodemineral _ 
15M3 0.17 4 Acarreo de mine10l 
\u-n-17-=<}9~12 O-JOCHE 1 21203 VOLQUETE l5M3 7.50 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 _! 11 Acarreodemir.erai 
lun-17-09-12 NGCHfi21204 VOLGUHE 15M3 8.00 1 0.'17 0.17 0.50 0.¡-y-¡-- 12 Acarreodemineral 
!un-1 7-09-12 15M3 0.50 1 0.50 1 1 _ 0.17 1 i Acarreo de ~T~inerol 
\un-17-09-12 15M3 O. 17 0.50 --- r 0.17 12 A correo de minero! 
\un-17:09-12\ !·lOCHE 1 21209\VOLQUETE ISM} / 8.00 1 1 1 1 1 0.17 1 O.r? f O.So f -- ¡- \ 0.17 \ \ 40201 1119 !Mineral 1 121Acarreoden1inerol 
171 
lun-17.()9-121 NOCHE 1 21214IVOLQU~1E 15M3 1 7.50 1 1 l 0.50 t-0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 111Acarreodemineral 
lun:.i7.Q9-12I NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 16.17 1 0.50 1 1 1 . 0.17- 1 1 40201 119 !Mineral J 121Acarreo de mineral 
lun-17:09-121----¡;¡-C)CHE I21223IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 10.17 ¡----0.50 1 1 --¡ 0.17] --¡ 40201 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun-17:o9-12l NOCHE 12f224IVO(QUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 - 1 1Cff7 1 0.17 1 0.50 1 1 --~- 0.17T ----1 40201 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
lun~17:09~12l NOCHE- 12T2271VdLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 l-0.17 1 0.17 1 0.50 1 1 -1 0.17T ---¡ 40201 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
lun-17-o9-12 15M3 1 6.00 1 1 1 T -T- 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1.33 1 9 Acarreo de mineral 
lun-17.09-12 15M3 4.00 5.00 6 Acarreodeminerol 
lun-17.()9-121 NOCHE f 1174IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 8.33 1 1 1 1 T- 1 ~--0.50 ¡---- 1 1 0.17 J J 40201 118 !Mineral J . i46JCa~iodemineral 
lun-17:o<i--12(----¡;¡-6CHE T2lil9IVOLQUETE 15M3 1 a:oo 1 1 1 - 1- T0:17- ~- l------o:50 1 1 -¡ 0.17( ___ -~, 40201 118 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun-17.()9-121-NOCHE 1 21120IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 . 1 1 1 1 0.17 l ¡- 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 118 !Mineral J 121Acarreodemineral 
lu0:i7-o9-121 NOCHE l21134lV6LOUETE 15M3 1 s:oo 1 1 1 l -~--0.17 ~-- 1- 0.50 1 ·r --1 0.17 1 -- 1 40201 118 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun-17.09-121 NOCHE l 21136IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 -¡ 6.00 ! 1 1 1 -¡ --T- 0.17 1 -- 1 40201 118 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
lun-17.09-121--NOCHE 1 21147IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 _ 1 1 0.17 1 1 0.50 1 -T- --1 0.17 1 1 40201 18 !Mineral 1 12(Acarreodemineral 
lu0:17.09-12I-NOCHE 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 1 1 1 0.33 1 ¡---- ~-- ~---:3.06 1 1 1 40201 118 !Mineral 1 8IAcarreode mineral 
lun-17.()9-121 --NOCHE 1 21159(VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 -1 0.17 l ~---0.50 1 1 1 0.17- 1 1 40201 118 !Mineral 1 12(Acarreodemineral 
lun-17.09-12INOCHE l 21160IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1· 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 40201 118 !Mineral 1 13IAcarreodemineral 
lun-17-o9-12INOCHE 1 21162IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 1 ¡----O.:SO 1 1 1 0.17 1 1 40201 118 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun·l7.09-12l NOCHE 1 21163IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 l 1 -~- 0.17 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 118 !Mineral 1 12IAcarreodeminerol 
lun-17-o9·12l NOCHE 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 7.50 J J J J -~- 0.50 ¡- ~--0.56 1 1 l 0.17 1 1 40201 118 (Mineral 1 liiAcorreodemineral 
hiir17.()9-12l NOCHE ( 21174(VOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.50 ( 1 1 0.17 1 1 40201 118 !Mineral 1 111Acarreode mineral 
lun-17.09-121 NOCHE 1 21179IVOLOUETE 15M3 1 8.50 ( 1 ( ( -¡ f· ~--0.33 [ 1 [ 0.17 1 1 40201 118 !Mineral ( 141Acarreodemineral 
lun-17.()9-121 NOCHE l 1240jTRACTORDEORUGASD8r- --r 10.00 T --~- -- -~-- 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 !Mineral ~-~E~-demineral 
lun-17.09-121 NOCHE 1 1170IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 8.33 1 1 1 1 1 [ ~-- 0.50 1 -~-- -¡ 0.17 T- 1 4()2(JJ 119 !Mineral J 147JCarguiodeminerol 
lun-li.o9-12l-NOCHE 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 [ -T- 0.17. 1 ¡--O.:SO ~---- --¡--- -~-- 0.17 1 1 40001 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
lun:17-o9-12l NOCHE 1 21176jVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 [ 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 131Acarreode mineral 
lun-17.()9:121-NbCHE T21177IVOLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 l 40201 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun-17.o'I-12[--NOCHE T 21180IVOLQUEIE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 l l 1 0.17 1 l 40201 119 !Mineral 1 131Acarreodemineral 
h.ln-17-o9-12INOCHE 1211SIIVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 [ 1 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 121Acarreodeminerol 
hin-17.09-12[ NOCHE 1 21183lVOLOUETE 15M3 J 8.00 J 1 J J 1· 17.00 J 1 0.50 1 J J 0.17 J J 40201 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
luri-17:09-12/NOCHE 1 2118SIVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 l 1 0.17 1 1 0.50 T 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 12!Acarreodemineral 
lun-17-o9-12l NOCHE 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 1119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun-17.09-121 NOCHE 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
lun-17.()9-12[ NOCHE -1 21194IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 · 1 1 1 0.17 1 1 0.50 l 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
lun-17:o9·12I-NOCHE -¡ 21195IVOLQUETE 15M3- 1 8.00 1 1 1 --¡- --¡- 0.17 ~-- ¡- 0.50 T-- -T ---r O.i7 l 1 4020[ 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
lun-17-o9-12[-NbCHE -¡ 21196IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 40201 119 !Mineral 1 131Acarreoden~neral 
mor-18.09-12[ DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 ___ 1 -6.50 1 1 1 -,. 1 T 0.50 r T- 1 0.50 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 142ICarQuiodemineral 
mor-18-o9-12[ - DIA 1 21179IVOLQUETE 1SM3 1 3.50 1 1.00 1 1 0.50 1 2.00 -T-T(]() ¡-o~33 ~-- - ¡-- - -~- -- [ 1 1 40201 117 !Mineral 1 61Acarreode mineral 
mor-18-o9-12l- DIA 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1.00 1 O.lf 1 0.331- --¡- 1.00 T-0.67 ¡-- T--- ---¡ -- 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 91Acarreodeminerol 
mor-18.()9-121 DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 0.33-( ·1.00--( [ --0.50 f ( ( 3.00-~- --~ - -- -¡ 4()2()( 117 !Mineral 1 6(Acarreodemineral 
mor-18.()9-121--DIA -1 21200IVOLQUEIE 15M3 1 1.67 1 1.00 1 1 0.33-¡--1.67---¡---i~bo l-0.33 ~-- T- ~-- 2.00 1 - 1 1 40201 117 !Mineral 1 31Acarreodemineral 
mor-IS:09-12I-b1A -1 21207IV-6LOUETE 1SM3- 1 5.83-----r I])0-1 O.il-T --T I.OOI-1.00 -¡- 0.33 ~- T --~- 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 lOIAcarreodeminerol 
mor-18.()9-121 DIA 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1:00 1 1 1 1.00-l 1.00 -¡ 0.33 1 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mor-IB:09-12,------oiA-¡-2ii94IVOLQUETE 15M3 1 5.00 f 1~00 j 1 1 1.00,_----,---o:-SO: ¡---- --,--------~-- o.so-J- ---¡ --~ 40201 117 !Mineral 1 8!Acarreodemineral 
mor-IS.09-12I DIA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 5·.83 f LOO 1 0.17 1 1 1.00 f 10.33 ~-- ¡-- ---~ ----¡ f 1 40201 117 !Mineral 1 101Acarreodemineral 
mor-18.()9-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1.00 1 O.ii--1 ~TOO~OO ¡-- ~-- ~-- -r- ---r J J 40201 117 !Mineral 1 91Acorreodemineral 
mor-18-o9-121 DIA 1 21199IVOLQUEIE 15M3 1 5.17 1 1.00 1 0.17 1 1 1.00 1 1.00 1 1 1 . 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
mor-18-o9-12l DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 f:OO 1 O.f7 1 1 1.001-l.bo T f- . 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 91Acarreo de mineral 
mor·18.()9-12l-- DIA -1 21180IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1.00 1 1 0.33 1 1.00-ll.oo T--0.33 ¡-- T -r --¡ 1 1 40201 117 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
mor-18.()9-121--DIA ln21204IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1.00 1 0.171-- ---T-i.OO 1 1.00 1 -¡------¡-- ~- --~- -- 1 1 40201 117 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
mor-18.()9-12T- DIA 1 21134IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 LOO 1 1 1 1.00-l 1.00 T-- 1 ·r 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 101Acarreodeminerol 
mor-18.()9-121--biA 1 2113611/0LQUETE ISM3 1 4.67 1 1.00 1 1 1 100 1-100 ¡--o-33 ~-- T- -1 1.67-l 0.33 1 1 40201 117 !Mineral 1 BIAcarreod.,mineral 
mor-18-o9·121 OlA 1 21157IVOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1.00 1 1 0.50-T -1.001-f.OO ---¡--¡¡:-33¡- T- -~ 1.00 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
mor-IS:09-12r DIA 1 1240ifRACIORDE-ORUGASD81 J 9.67 1 1 J 0.33 1 1 -r- ~---- -¡ ~- J J J 1 _ __ JMineral J JEmpu¡edeminerol 
mor-18-o9-121 DIA 1 2120BIVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 1 0.33- 1 l.OO~¡-:-oo-r-o.33 ¡--- -r-- ~-- 1.00- 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 81Acarreodemrneral 
mor-18.()9-121 DIA 1 21119IVOLOUETE 15M3 1 3.50 1 1.00 1 1 O.sO 1 1.00~-~--0~33-¡--l-- --¡- 1.00 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 61Acorreodemineral 
mcr-l!l-Ó9·12T- -OlA - 1 1175IEXCAVAD0RAHYUNDAÜIOBEXS(]() 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 53lCarguiodemineral 
mor-18.()9.121 DIA 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 117 IMir.eral 1 31Acarreode minerol 
mar-18-o9-12( DIA 1 21175IVbLOUETE f5M3 1 1.67 1 1 1 1 1 ¡- r- 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 31Acarreodemineral 
mar-18.09-121 DI.~ 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201· 117 !Mineral 1 31Acarreodemineral 
mor-18:o9:12( ___ DIA -T21200(VOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 31Acarreodemberol 
mor-18-o9-l:ll DIA 1 21207IVOLQÚETE 15M3 1 i.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 117 IMinerol 1 31Acorreodeminerol 
mor-18.o9-1:21-DIA - [ 21196IVOLQUETE 15M3- 1 1.67 1 1 1 l. 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral- ¡- 31Acarreodemlnerol 
mor-18-o9-121 DIA 1 21194IVOLOUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 31Acarreode mineral 
mar-18.()9-12T-bfA ---¡ 21204)'/0LQUEIE 15M3- 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 40201 117 !Mineral 1 31Acorreode mineral 
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mor-18.{)9-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 L67 4020 17 Mineral 3 Acarreo de mineral 
' 
mor-18.{)9-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mor-18.{)9-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 L67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mtneral 
mar-18.{)9-12 DIA 21199 VOlQUETE 15M3 L67 4000 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mor-18-Q9-12 OlA 21134 VOLQUETE 15M3 1.17 4020 117 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 DIA 21218 VOlQUETE 15M3 1.67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 DIA 21! 19 VOlQUETE 15M3 L67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de m¡neral 
mor-18.{)9-12 DIA 21157 VOlQUETE 15M3 L67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-! 8-09-12 OlA 21208 VOlQUETE 15M3 L67 4020 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 DIA 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.00 LOO 0.50 0.50 4020 119 Mineral 125 Carguio de mineral 
mar-18-Q9-12 DIA 21163 VOlQUETE 15M3 7.00 LOO LOO LOO 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 DIA 21227 VOlQUETE 15M3 6.50 LOO L50 LOO 4020 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-18.{)9-12 DIA 21196 VOlQUETE 15M3 5.83 LOO L50 0.33 LOO 0.33 4020 119 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 DIA 21188 VOLQUETE 15M3 5.83 LOO L50 0.33 LOO 0.33 4020 119 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 6.50 LOO L50 LOO 4020 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-18-09-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 5.83 LOO L50 0.33 LOO 0.33 4020 119 Mineral \0 Acarreo de mineral~ 
mar-18.{)9-12 DIA 21170 VOlQUETE 15M3 7.50 LOO 0.50 LOO 4020 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 1 
mar-18-09-12 DIA 21195 VOlQUETE 15M3 7.00 LOO LOO LOO 4020 119 Mineral 12 Acarreo de minera 1 
mar-18-09-12 OlA 21159 VOlQUETE 15M3 5.83 LOO L50 0.33 LOO 0.33 4020 119 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 DIA 21120 VOlQUETE 15M3 L67 LOO L50 LOO 4.83 4020 119 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-18-Q9-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 L67 LOO L50 LOO 4.83 4020 119 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 DIA 21181 VOlQUETE 15M3 5.83 LOO L50 0.33 LOO 0.33 4020 119 Mineral lO Acarreo de mineral 
mor-18-09-12 DIA 21209 VOlQUETE 15M3 5.83 LOO L50 0.33 LOO 0.33 4020 119 Mineral JO Acarreo de mineral 
mor-18-{)9-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUI-IDA1 ROBEX 500 8.50 0.50 0.17 4020 121 Mineral 187 CarQvio de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21157 VOlQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.17 3.67 4020 121 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.50 0.17 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-18.{)9-12 NOCHE 21200 VOlQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 4020 121 Mineral 13 A correo de mineral 
mor-18.{)9-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7 83 0.33 0.50 0.17 0.17' 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 6.)1) 0.17 0.50 0.33 1.33 0.17 4020 121 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.:<~ 0.50 0.50 0.50 0.17 4020 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 5.51) 0.50 0.17 2.67 0.17 4020 121 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 NOCHE 21207 VOlQUETE 15M3 7 .. s:~ 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-18-09-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.3~· 0.50 0.50 0.50 0.17 4020 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 NOCHE 21209 VOlQUETE 15M3 ?.a::~ 0.33 0.50 0.17 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor- 1 8.{)9-12 NOCHE 21214 VOlQUETE 15M3 133 . 0.50 0.50 0.50 0.17 4020 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-18-09-12 NOCHE 21218 VOlQUETE 15M3 7.8:3 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 1.53 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-18.{)9-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 o .so 0.17 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 NOCHE 21227 VOlQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 4020 121 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21229 VOlQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.50 0.17 2.33 0.17 4020 121 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-18-Q9-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYLINDAI ROBEX 500 8.33 0-.17 4020 119 Mineral 160 Ca_[guio de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21158 VOLQLIEI"E 15M3 5.50 0.33 0.50 0.17 3.00 0.17 4020 119 Mineral 8 Acarreo de minero\ 
mor-18-D9-12 NOCHE 21170 VOlQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-18.()9-12 NOCHE 21179 VOlQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 4020 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21180 VOlQUETE 15M3 8.33 0.50 o. 17 4020 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21181 VOlQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.17 3.50 0.17 4020 119 Mineral 6 Acarreo de mineml 
mor-18.{)9-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.50 0.17 0.17 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-18-09-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21189 VOlQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 L17 0.17 4020 119 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21191 VOlQUETE 15M3 7.83 0.10 0.50 0.33 0.17 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-18-09-12, NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.50 0.17 O.i7 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 4020 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21195 VOlQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 0.33 0.17 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18.{)9-12 NOCHE 21196 VOlQUETE 15M3 7.83 0.33 0.50 0.17 0.17 4020 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-18-09-12 NOCHE 21197 VOlQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 4020 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mor-18.{}9-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 10.30 Mineral Empv·e de rnineral 
mié-19-09-12 DIA 1175 EXCAVADOR~. HYLNDAI ROBEX 500 7.00 LOO 4020 12! Mineral 182 Cargvio de mineral 
mié-19-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 0.33 1.33 1.00 0.67 4020 121 Mineral JO Acarreo de mineral 
mié-19-{}9-12 DIA 21204 VOlQUETE 15M3 6.33 0.33 LOO 1.00 0.67 4020 121 Mineral 10 Ac<.meo de mineral 
mié-19-{)9-12 OlA ?.1177 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 1.00 4020 121 Mineral 10 Acarreo de mineral 
rnié~ 19-09~ 12 DIA 21189 VOlQUETE 15M3 6.33 1.00 1.00 4020 121 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-19.{)9-12 DIA 21200 VOlQUETE 15M3 6.33 
-- ·······-L.----~ --- ·- 1.00 _1_.~- 0.67 
'' 
'-- --
4020 121 Mineral 10 Acarreo de mineral 
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Fecha Tumo Codigo(Equipo 
mié-19-09-12 DIA 21160!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21195!VOLQUEfE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21188!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21197!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21224!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21199!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21175!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21203!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 211 i9IVOLGUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21218IVOLQUETE 15M3 
. mié-19-09-12 DIA 21223IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21166IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21157IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 1170fEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
mié-19-09-12 DIA 21163!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21181!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21208)VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21191IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21179IVOLQUETE 151-.1.3 
mié-19-09-12 DIA 21134IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21162IVOLQLJETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21227(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21158(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21201fVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21165IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21194IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21230(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 1170IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
mié-19-09-12 DIA 21163(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21131IVOLQLJETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21208fVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21191!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21179(VOLQUETE 15M3 
mié-19:.09-12 DIA 21134IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21162(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21227IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21158IVOLOUETE 15M3 
mié-: 9-09-12 DIA 212011 VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21165IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 21194IVOLQUETE 15M3 
rnié-19-09-12 DIA 2T230(VOLQÚETE 15M3 
mié-19-09-12 DIA 1240ITRACTOR DE ORUGAS D8T 
mié-19-09-12 NOCHE 1175IEXCAVAD0RA HYUNDAI ROBEX 500 
mié-19-09-12 NOCHE 21159(VOLQUETE 15M3 
mie-19-09-12 NOCHE 21162IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21163(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 ~lOCHE 2T17l!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21176!VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21181IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21183IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21188IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21193(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21194(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-! 2 NOCHE 21201(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21202(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21204(VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 212071VOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 I·JOCHE 212JS\VOL(~UETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21209IVOLQUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 21227IVOLQUET E 15M3 
mié-19-09- 12 NOCHE 21230(VOLGlUETE 15M3 
mié-19-09-12 NOCHE 1240lTRACTOR DE ORUGAS DST 
jue-20-09-12 DIA 1175IEXCAVADORA HYUtJDAI ROBEX 500 
jue-20-09-12 DIA 21193)VOLQUETE 15M3 
Hora 
efectivO 
6.33 
6.33 
6.33 
6.33 
6.33 
5.B3 
5.33 
6.33 
5.83 
5.83 
6.33 
6.33 
6.33 
3.50 
2.33 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
2.33 
4.00 
2.50 
2.33 
2.33 
2.33 
2.83 
2.83 
3.50 
2.83 
2.33 
2.33 
2.33 
2.83 
2.33 
2.33 
8.00 
1.83 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.22 
1.22 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
2.00 
1.33 
2.00 
1.33 
4.67 
5.33 
5.17 
horas d¡spo.nibles no trabajadas 
Voladur.j Ch rt 1 ·Mal js· 1 1 ¡Movilítac1 1 1 v· s O a a clirrya. fn ~en e ion' n. JO 
1.00 1.00 
1.00 1.00 0.67 
0.33 1.00 1.00 
0.33 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.67 
0.17 1.00 1.00 
0.33 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.67 
0.17 1.50 1.00 0.50 
0.17 0.33 1.00 1.00 0.50 
0.33 2.00 1.00 
0.33 1.00 1.00 0.67 
0.33 1.67 1.00 
0.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
7.17 
6.50 
7.17 
6.50 
7.17 
5.33 
0.33 
0.33 0.50 
Horas no trabajadas 
Sin 
operador 1 Banco 
.,. Eq. t;o 1 Flolo 1 Folla 1 Abas!. 
disp9níble. incorriPiela mecániCa Combus.. ~olígono Material Viajes Aclividcid 
4020 121 Mineral lOIAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral lüiAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral lOIAcarreo de minercl 
4020 121 Mineral lOJAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral lOIAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral 9IAcarreo de mineral 
1.00 4020 121 Mineral 91 Acarreo de mineral 
4020 121 Mineral lliAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral lOIAcarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral lOIAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral lliAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral lliAcarreo de mineral 
4020 121 Mineral 111 Acarreo de mineral 
4020 119 Mineral 721Carguio de mineral 
4020 119 Mineral 6IAcorreo de mineral 
4020 119 Mineral 61Acorreo de mineral 
4020 ll9 Mineral él Acarreo de mineral 
4020 119 Mineral 6IAcarreo de mineral 
4020 119 Mineral 6IAcarreo de mineral 
4020 ll9 Mineral 61 Acarreo de mineral 
4020 119 Mineral 61Acarreo de mineral 
4020 119 Mineral SI Acarreo de mineral 
4020 119 Mineral 6IAcorreo de mineral 
4020 119 Mineral 6IAcan·eo de mineral 
4020 119 Mineral 6IAcarreo de mineral 
4020 119 Mineral 41 Acarreo de mineral 
4020 ll9 Mineral 31Acorreo de mineral 
4000 106 Mineral SBICarouio de mineral 
4000 106 Mineral 41Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral SIAcan-eo de mineral 
4000 106 Mineral SI Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 61Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral SI Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41 Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41Acorreo de mineral 
4000 106 Mineral SI Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41Acarreo de mineral 
4000 106 Mineral 41Acorreo de m1neral 
1.33 0.33. Mineral Empuje de mineral 
0.50 0.17 4020 121 Mineral 381Carauio de mineral 
0.50 •wo 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acorreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acorreo de mineral 
0.50 4020 121 Mi11eral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acorreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
o .so 4020 121 Mineral 31 Acarreo de mineral 
0.50 4020 12! Mir.erol 2(Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 31Acarreo de mineral 
0.50 4020 121 Mineral 21Acurreo de mineral 
0.17 Mineral Empuje de mineral 
0.83 4020 108 Mineral 149ICarQuio de mineral 
1.33 0.33 4020 108 Mineral 9)Acarreo de mineral 
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0,50 108 Mineral 
jue-20-D9-12l DIA 1 21160IVOLQUETE 15M3_ 1 5.67 1 1 0.33 1 - ,-----1-- ~--0.33 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 101Acarreodemineral 
jue-20-D9-12!' DIA 1 2118l!VOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1 0.33 1 1 ¡- 1 0.50- 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 --40201 108 \Mineral 1 9\Acarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21171IVOLQUETE 15M3 1 5.17 J J 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 - 40201 108 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
jue-20-D9-12l DIA 1 21209IVOLQUE!E 15M3_ 1 5.67 1 1 0.33 1 1 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 0.33 1 -¡ -40201 108 !Mineral 1 IOIAcarreode mineral 
jue-20-D9-12 0.33 1 1 r 1 0.50 1 1 1.33 1 9 Acarreo de mineral l 
jue-20-D9-12 0.33 0.50 1.33 0.50 8 Acarreo de mineral 
jue-20-09-121 DIA / 21162JVOLQUETE 15M3 / 5.67 / J 0.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1.00 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 10IAcarreode mineral 
jue-20-09-121 DIA J 21177IVOLQUE!E 15M3 1 567 J 1 0.33 J 1 --T- -- 1-0.33 1 1 1.00 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 101Acarreodemineral 
jue-20-09-12/ DIA / 2119l!VOLQUE1E 15M3 / 5.67 / J 0.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1.00 1 1 0.33 1 1 4020/ 108 !Minero! / IOIAcarreo de rnineral 
jue-20-W::-12r- DlA 1 :21134\VOLQUETE 15M3 1 5.67 J 1 0.33 J J r ¡- 0.50 1 1 0.83 1 -¡ 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 101Acarreode mineral 
jue-20-09-12/ DIA / 21224IVOLQUE1E15M3 1 5.17 J / 0.33 / J J J 0.50 J J 0.83 J J 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 9IAcarreodernineral 
jue-20-09-121 DIA L_21199IVOLQUETE 15lvl:l_ __________ ~ ~3 _ _1 ____ l 0]3 _1 1 J J 0.50 1 1 1.00 1 1.50 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 4i.Acarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21174jVOLQUEIE 1_5M3 _ 1 3.50 1 1 0.33 J 1 1 J 0.50 1 1 1.00 1 4.67 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 61Acarreo de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21166jVQLQUETE_l~M3_ _ L ~17 _j _1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 1.33 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA J 21165jVOLQUETE 15M3 1 5.67 J 1 0.33 1 1 1 1 0.50 1 1 0.83 1 1 0.33 1 1 4020( 108 (Mineral 1 101Acarreode mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 1240lTRACTO_R DE_ORUQAS_[)8T_ - L _7,67 J l 0.33 1 1 1 1 1 1 -- 0.67 ,- Too-¡ 0.33 r 1 1 !Mineral 1 !Empuje de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 1245jTR~CTQRDE_ORUGAS_()8l___ 1 z.oOj . [ 0.33 1 1 1 ¡- ~---¡-0.67 1 1.00 1 0.33 ¡------¡-------¡ !Mineral ~----~E~ de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 11 ISIEXC::AV_¡\_DO_R_A_H"\'UN[)~I RQ_BEX5QO _ l __ 3c50 _ _j [ 1 1 J 1 1 1 [ 1 1 1 40201 112 !Mineral 1 62[Corguio de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21193jVOLQUETE 15M3_ 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --40201 112 !Mineral 1 4IAcarreodemineral 
jue-20-09-121- DIA J 21160JVOLQUETE 15M3 1 2.83 1 1 1 ( f 1 ( 1 1 1 1 1 4020( 112 (Mineral 1 siAcarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 2118iiVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 112 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 2117IJVOLQUETE 15M3 J 2.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --¡ - 40201 112 (Mineral 1 4IAcarreode minero! 
jue-20-09-12[ DIA 1 2120\>[VOLQUETE 15M3 1 2.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - f ---¡ - 4020( 112 !Mineral 1 S!Acarreode mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21120IVOLQUETE 15M3 1 2.33 ( 1 j j 1 1 \ - 1 --- r 1 - ~- --- -¡ --40261 -11:2 [Mineral 1 4IAcan·eo de mineral 
jue-20-09:12T- -DIA 1 21163IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 112 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
jue-20-09-12T DIA 1 21162lVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020! 112 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
jue-20-09-~-D\A --l21177[VOLQUE1E1_5M3_ _l _2.33_[ 1 1 1 1 1 - ~----¡------r-----e¡··----- 46201--lf2 ___ 1Mineral- ¡- - 4IAcarreodemineral 
jue-20-09-12f DIA J 2119iiVOLQUETE 15M3 J 2.33 j j 1 j 1 j ( -¡ 1 1 -- 1" ---¡ 40:201- 112 [Mineral 1 41Acarreodemineral 
jue-20:09-121 DIA 1 21134lVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 J 1 j r ---~----~-~----~---c-T-40201--ff2- [Mineral-¡ ~(Acarreodemineral 
jue-20:09-121 DIA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 1 1 - ., -- -- r- --, - T- --, - 462ol -- 112 !Mineral 1 4IAcarreode mineral 
jue-20-09·121 DIA 1 21199jVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 J 1 1 1 1 ] 1 -- - T' --¡ --- -~ 1 - 40201- 112 !Mineral 1 4!Acarr<.a de mineral 
jue-20-09-12( DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 2.33 1 1 1 1 1 l T - ¡--- T -- -¡- T ---¡- 4020( 112 !Mineral 1 4(Acarreodemineral 
ju-e:20-09:)2!--DIA j-2116SIVOLQUETE15M3 l 2.33 1 1 1 ( 1 1 -¡ -~-----¡- -- ---¡ [ --- ~-- 40201 112 !Mineral 1 4IAcarreodemineral 
jue-20-09-12( DIA ( 1184(EXCAVAD0RAHYUNDAIROBEX500 [ 5.00 J [ 0.17 1 T 0.50 T-- -~--~-- ¡---Q.so_T_----o:TI\· 4éJi.)()J--IOl lMineral [ 91JCarguiodemineral 
jue-2a:D9-12[- DIA- 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1 0.17 1 0.33 [ . 0.50 1 1 . 0.50 T - -~--0.50 --~--- --¡ -- o-:-33 1 -- --1-. 400ol 1Ó1 !Mineral 1 9IAcarreode mineral 
jve-20-09-121 DIA I21195IVOLQUETE15M3- \ 4.171 1 0.17] o::l3T o-:soT T0.501------¡--o-:5Q_l ___ 2:67--[--0.33T ____ --~--400ol 101 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-20-D9-12I DIA 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1 ú.So T - ---l-0.33 -1 - 1 0.33 l 1 4CJOOI 101 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA I21207IVOLQUETE15M3 1 5.171 10.171 o:33 1 o:soT TO.Sb __ T _________ I __ o.s6T ____ -¡- 0.33 l ¡· 4CJOOI 101 !Mineral 1 9IAcarreodeminerol 
jue-20-09-121 DIA 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 0.17 1 0.33 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40001 101· !Mineral 1 81Acarreode mineral 
jue-20:09-121 DIA 1 21253TV6LQUETE f5M3________ ·¡ s-:D T T O.i7 T T--050 T-- l-0.50-¡- 1 0.33¡-·--¡--- 0.33 ~---,- 40001 101 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-20-D9-121 DIA 1 21119IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 0.17 1 0-.33 T o:so 1 T 630 T-------r--0.50 -r 3.00 1 -- 0.33 T- -- T- 40001 101 (Mineral 1 8IAcarreo de mineral 
jue-2o-:Q9~f2T- DIA 1 2125T[VÓLQVETE 15M3 1 5.17 1 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50. 1 ¡- 0-.33 [ 1 0.33 1 1 40001 101 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21204JVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 0.17 j 0.33 l 6.50 -~ -~ 5:sbT----~-0.50l 0.50 1 6.33j -~- 41Jool 101 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
·,ue-20-09-121 DIA 1 212T91VóLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 0.17 1 0.33 1 5.00 1 1 0.50 1 ¡- 0.50 -¡ 1 0.33 1 1 40001 101 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21218[VOLQUETE 15M3 J 4.17 J J 0.17 J 0.33 J 0.50 1 1 6.50 ·¡ 1- 0.50-1 -4.50 1 0.33 J J 4oooJ 101 !Mineral 1 71Acaneodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 0.17 1 0.33 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 ··¡ 0.50 1 0.33 1 1 40001 101 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 1184fEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 J 3.50 J 1 r J 1 J 1 ~- j J j J 40001 105 !Mineral J 44!Carguio de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21227IVCJLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 - 1 r·· -¡ - 1 1 1 40001 105 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
jue-20-09-1Zl -- DIA f 21195!VOLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 1 l ·¡ 1 -¡ -- -- ¡- -- / 1 1 1 40001 105 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21179IVOLOUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 105 !Mineral 1 S!Acarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21207IVOLQUE1E 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 l --1 - ~-- 1 1 1 1 40001 !OS (Mineral 1 41Acarreode mineral 
jue-26:09-121 DIA 1 21175IVOLQÜETE 15M3 l 3.00 1 1 1 1 1 1 1 r· 1 1 1 1 40001 105 !Mineral 1 5IA.carreo de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 105 [Mineral 1 5IAcorreoclemineral 
jue-20.09-121 DIA (21201IVOLOUETE15M3 1 3.00 1 1 -¡ -¡ -- --1- -¡·--~------¡-----f-- 1 -¡ 1 40001 105 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21204\VOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 -¡ ---¡ --¡ -¡ f- -¡ 1 1 1 40001 105 [Mineral J S!Acarreodemineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 105 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
jue-20fi09-12 J --~ --~ -- - =i -- -F-- --- --l -- ---- _! 5 Acarreo de m~ 
jue-20-09-12 --¡-- 32 Carguio de mineral 
jue-20.09-12 15M3 1 1 - t= 1 1 4 Acarreo de mineral 
jue-20-09-12 \5M3 4 A correo de minerol 
jue-20-09-12 \5M3 3 Acarreo de minerc1l 
jue-20-09-12 15M3 l 3.X· ¡ ¡ ¡ 1 1 ¡ --¡ - -- F ---- -T -- r 1 1 40001 108 !Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-20-09-12 15M3 2.00 4000 108 M1nerol 3 Acarreo de m,nerol 
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efectiva· 
horas disponibles no frabojodás Horas no frooajodas 
Volodur ¡ Charla 
a 
Mol 
clima 
s· t t ¡MovifiZOGI i t VI 1 Eq. No ,. Flota _, ,. Faifa 
In ren e ' ion n · , as . diSpOnible incompletá mecónica 
Abas!. 
Co"inbus. 
Sin .. < 
operoctar j6anco !Pollgono Malertal víO)es 1 Actividad 
jue-20.09-121 -DIA 1 21189JV<JLQI)ET_E_l~_3__ __ ~-~-~_j_ _ _l.30_ [__ J _l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 108 !Mineral 1 41Acarreodeminerol 
jue-20.09-121 DIA 1 21223JVOLQUETE_ ISiv\3__ 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 108 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
jue-20-09-121 DIA 1 21200JVOLqLIET_E_ 1~_:¡ ___ ~-- _L _ _2.50 1 1 1 1 1 1 -¡ 1 1 1 1 1 40001 108 !Mineral 1 4\Accrreo de mineral 
jue-20.()9-121 DIA 1 IIBSIEXCAVADORAHYUNDAIROBEXSOO 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 ---46()()1 JOS !Mineral T ---39JC-arguiodemineral 
·ue-20.09-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 JOS !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
jue-20.09-12 ± 3-.00 l 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 40001 JOS S Acarreo de mineral jue-20-09-12 3.00 4000 ! OS S Acarreo de mineral 
jue-20.09-121 DIA 1 21194JV_OIQUE!_E_~_3 ___________ _l _ _3.0Q_ L 1 1 \ 1 1 \ 1 1 \ 1 1 40001 JOS !Mineral \ 5\Acorreode mineral 
jue-20.09-121 DIA 1 2JJ76II/9LQUE_T_E_~_3_____ _ __ _l 3.00_ l_ 1 1 1 1 1 \ 1 \ 1 \ 1 4000\ JOS \Mineral 1 SIAcarreodeminerol 
jue-20.()9-121 DIA __ 1__2JJS9jVOLQUETE ISio/•3 1 3.00 1 ___l_ __ ~ l _ ____ l 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 JOS /Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
jue-20.()9-121 DIA 1 21223JVOLQUET_E l~M3_ J _ _2.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4000\ 105 \Mineral 1 4IAcarreo de mineral 
jue-20.()9-121 DIA 1 212QO[\'_OLOUETE~--~-- [ 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 JOS !Mineral 1 S!Acarreodemineral 
jue-20-09-121 NOCHE 1 1185JE)(CAVADORAHYUNDAIB_OBEXSOO __ _j ___ !l}_3__ L __ j __ L __ l 1 1 1 0.50 1 -¡ -- 1 0.17 1 1 40001 105 !Mineral 1 138ICarguiodemineral 
jue-2o-09-J21 -NOCHE 1 2JI34IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 \ 1 1 \ 1 1 \ \ \ 1 \ 4000\ JOS IM•neral \ 9\Acurreo de mineral 
jue-20-09-121 ~lOCHE 1 21163jVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 0.50 1 1 1 . 0.50 l 1 - -T--- -¡ 0.17 1 1 4000\ JOS !Mineral 1 121Acarreo de mineral 
jue-20-09-121 NOCHE 1 2ll7iJVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 0.50 1 1.83 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 JOS !Mineral 1 JO\ Acarreo de mineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21178JVOLGUETE 15M3 1 5.50 1 1 1 0.50 1 2.33 1 1 0.50 1 1 l - 1 6.17 1 1 4000\ JOS \Mineral 1 13\Acarreo de mineral 
jue-20.()9-12/ NOCHE 1 21180/VOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 0.50 1 1.83 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 105 !Mineral 1 12!Acarreode mineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1 1 0.50 1 1.50 1 1 0.50 1 \ \ \ 0.17 1 1 4000\ 105 \Mineral 1 91Acarreode mineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 0.50 1 2.50 1 1 -0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 105 !Mineral 1 12\Acarreode mineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 2120JIVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 f 1 0.50 1 0.67 -~ r 0.33 \ 1 \ j 0.17 1 1 40001 JOS !Mineral 1 71Acorreodemineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 1 \ 4.50 1 1 1 4000\ JOS !Mineral 1 121Acarreodemineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 105 !Mineral 1 911\carreode mineral 
jue-2i:l-=ü9-f2J NOCHE 1 2J2691V-OLQUETE 15M3 J 5.33 J J 1 0.17 [ :l.DO 1 [ 0.33 1 1 1 1 0.17 \ 1 40001 105 \Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 0.33 1 3.00 1 1 0.17 \ 1 1 \ 0.17 1 \ 40001 105 !Mineral \ 11\Acarreoden;ineral 
jue-20..09-\21 NOCHE 1 212291\/üTGiUETE 15M3 1 6.33 1 1 1 0.50 [- 1 . .50 -¡ - 1 o--:-56 1 1 1 1- 0.17 1 1 40001 105 !Mineral 1 13\Acarreodemineral 
jue-20.()9-12/ NOCHE 1 1175jEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.33 1 1 1 1 1 - r 1 0.50 J - -~ ----~-- 0.T7_1 __ --- -~-- 402ól 126 ___ 1MineraT- --¡ - \661Carguio de mineral 
jue-2b-=ü9:121NO-CHE \2TJ591VOLQUETEISM3 J 7.33 1 1 1 0.50 1 1 l 0~50-1--6~50--l----¡-----l-0.17 1 1 4020\ 120 \Mineral \ 11\Aca<Teodemineral 
juE>=-20--09-121--NO-CHE 1 21160lVOLQUETE-15M3 J 7.83- -~- --T-- --~ -0.17 ~--- -T --~(0.33 1 0.50 - 1 - -~ -- --- -- f -- o:t? 1 1 40201 120 !Mineral 1 121Acarreo de mineral 
jue-20-:Q'1-T21 -NOCHE 1 :21162IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1- 1 0.11 1 1 40201 120 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 21166jVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 0.17 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 0.67 1 0.17 1 \ 4020\ 120 \Mineral 1 Jl\Acarreodemineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.17 1 1 1 0.17 1 1 1 1.83 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 10\Acarreodemineral 
jue-20.09-12\ NOCHE 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 11\Acarreo de mineral 
jue-26::09--121 NOCHE 1 21188\VOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 4.00 1 0.17 1 1 4020\ 120 !Mineral 1 6\Acarreo de mineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 J21Acarreode mineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 2119SIVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 0.17 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 4020\ 120 \Mineral 1 121Acarreodemineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 8.33 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 13\Acarreode mineral 
jue-20.()9-121 NOCHE 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 11 !Acarreo de mineral 
_ju__e-20.09-121 NOCHE ¡--21204IVOLQUETE 15M3 J 7.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 J 40201 120 \Mineral 1 11\Acarreode mineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 11/Acarreode mineral 
jue-20.09-121 NOCHE 1 21223\VOLQUETE 1SM3 1 7.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 \Mineral 1 1l1Acarreodemineral 
jue-20.09-12\ NOCHE 1 21230\VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 0.17 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 120 !Mineral 1 121/,carreode mineral 
jue-20.09-:T21- NOCHE 1 1:240ITRACTOR DE ORUGAS D8T J 9.83 J J 1 1 l 1 . 1 J J 0.17 1 1 J 1 !Mineral l _ _ JErn_puie de mineral 
vie-21.09-.:121 DIA 1 1243ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 6.50 1 1 1 1 0.33 ¡- l - J 0.56 1 -- ¡-- -2.50 f 1 ] - 1 - Jtv\ineral 1 !Empuje de mineral 
vie-:21-09--=12\ -DIA 1 ll7SIEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 2.67 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 LOO 1 0.50 1 1 40201 JOB !Mineral 1 59ICarguiodemineral 
vie-21.09-121 DIA 1 2i207JVOLQUETE 15M3 1 167 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1.00 1 1 0.33 · 1 1 40201 108 !Mineral 1 31Acorreode mineral 
vie-21.09-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1.00 1 0.50 1 0.33 1 1 40201 108 \Mineral 1 3\Acarreo de mineral 
vie-21.09-12\ DIA 1 21158\VOLQUETE 15M3 \ 1.67 \ 1 0.17 \ \ 1 \ 0.50 1 0.67 1 1.00 \ 1 0.33 1 \ 40201 108 \Mineral 1 3\Acarreodemineral 
vie-21.09-12f DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 31Acarreo de mineral 
vie-21.09-121 DIA 1 21161\VOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4020\ 108 !Mineral 1 3\Acarreodemineral 
vie-21.09-121 DIA 1 21120\VOLQUETE 15M3 1 1.67 \ 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 0.50 1 5.33 1 0.33 1 1 40201 108 \Mineral \ 3\P.carreode minewl 
vie-21-09-121 DIA 1 21134IVOLQUETE 15M_1 1 1.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 31Acarreode mtneral 
vie-21.09-121 DJA 1 2\J9SIVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1.00 1 1 0.33 1 1 40201 108 \Mineral 1 3\Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 3 Acarreo de minero! 
vie-21-09-12 4 Acarreo de mineral 
vie-21-09-121 DIA 1 2J230IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1.00 1 1.00 1 0.33 1 1 40201 108 \Mineral 1 3\Acarreode minera! 
vie-21-09-12 4 Acorreo de miner1..1l 
~2 3 Acarreo de mineral 
vie-21..09-12 4 Acarreo de minerc¡l 
vie-21.09-12\ DIA 1 21197/VOLQUETE 15M3 1 2.17 -¡ 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 0.50 1 1 033 1 1 40201 108 !Mineral 1 4\Acarreodeminerul 
vie-21.09-121 DIA 1 2; 179IVOLQUETE 15M3 1 2:17 -¡ 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 I.C>) 1 1 0.33 1 1 40201 108 !Mineral 1 41Acarreode m•ner<>l 
nie-21{59-1:1, DI•. 12117~UETE 15M3 1 1.67 -l 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 0.67 1 J.l~ú 1 0.50. 1 ~ 3 Acarreo de mineral l 
vie--21.09-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 1.67 0.17 0.50 0.67 1.00 l ll.33 3 Acarreo de mineral 
vie:;>1{i\>-121 DIA 1 JI85IEXCAVADORA HYUNDAI RO-BEXSOO-- 1 T6rl --- -- ~---0:17 -~ -1--b.:lJ [ 1 0.67 T- --T - 1 ---ó3Fi 1 0.33 ··¡ 1 40201 120 \Mineral 1 5B!Carguiocle mineral 
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vie-21-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 0.33 0.67 2.67 0.33 4020 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21208 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 0.17 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DJA 21204 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 2\193 VOLQUETE 15M3 3.00 0.\7 0.50 0.67 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 0.33 4020 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-2\-09-12 OlA 21177 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 0.17 0.33 4020 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 0.50 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.67 0.50 0.50 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 3.00 0.\7 0.50 0.67 0.50 0.50 0.50 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21194 VOLQUETE 15M3 2.50 0.\7 0.50 0.67 0.50 0.50 0.33 4020 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-2i-09-l2 OlA 21180 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.67 0.50 0.33 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.67 4020 120 Mineral 58 Carauio de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de minero\ 
vie-21-09-12 OlA 21219 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 · OlA 21\58 VOLQUETE 15M3 \.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21183 VOLQUETE 15M3 2.17 4020 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21161 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21120 VOLQUETE 15M3 2.17 4020 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21134 VOLQUETE 15M3 2.17 4020 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21195 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21159 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
1 vie-21-09-12 OlA 21163 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.00 4020 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21\89 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 0\A 21224 VOLQUETE 15M3 \.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21162 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-2Hl9-12 DIA 21\79 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 1.17 4020 120 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21203 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.50 0.17 0.50 3.00 0.33 Mineral Empuje de mineral 
vie-21-09-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.00 4020 114 Mineral 112 Carquio de mineral 
vie-21-09-\2 01A 21207 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 3.50 4020 114 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21183 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 0\A 21161 VOLQUETE 15M3 1.67 6.33 0.33 4020 114 Mineral 3 Acarreo de minero! 
vie-2\-09-12 OlA 21120 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 1\4 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 2ll34 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 1\4 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DJA 21195 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DJA 21157 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 l\4 Mineral 7 Acarreo de mineml 
vie-21-09-12 OlA 21163 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 l\4 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 1.67 4020 114 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 l\4 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 2ll62 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 1\4 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 2l\97 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-2\-09-12 DIA 2ll79 VOLQUETE 15M3 3.50 4020 114 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 OlA 21171 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 114 M1neral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 4.00 4020 l\4 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.00 o .so 0.33 0.17 4020 124 Mineral 185 Ca!~io de mineral 
vie-21-09-12 · ~lOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.17 0.50 1.00 0.17 4020 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 0.17 1.83 0.17 4020 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.17 0.50 0.50 0.50 0.17 0.17 4020 124 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.33 0.50 0.33 0.17 4020 124 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 ~lOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.1? 0.50 o. 17 4020 124 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-21-09-\2 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4020 124 Mineral 13 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 NOCHE 21180 VOWUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.50 0.17 0.17 4020 124 Minero! 12 Acdrreo de mineral 
VÍI'}·21-Q9-12 NOCHE 21186 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.17 0.50 0.33 0.17 ~020 12~ Minero\ 12 Acarreo de mineral 
víe-21-09-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.33 0.50 0.17 0.17 4020 124 Mineral 12 Acarreo de minero\ 
vie~21..09·12 NOCHE 21193 VQLQU~l E 15M3 7.00 0.50 0.50 0.50 0.33 0.17 4020 124 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 NOCHE 2ll96 VOLClUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.50 0.17 4020 124 Mineral JO Acarreo de mineral 
vie-21-09-12 'JOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 7.50 0.33 0.1} 0.50 0.33 0.17 4020 124 M_ine~al 12 Acof(eo de mineral 
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124 
vie--:21-09-1'21 NOCHCJ 21207IVOLOUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 f OJl-1 - 1 0.17 1 0.50 1 · 1 1 0.17 
vie-21.()9·1'2( NOCHE ( 21199(VOLQUETE 15M3 ( 7.50 1 1 1 f 033-l - ( 0.17 ( 0.50 ( 0.33 1 1 0.17 4000 Mineral l21Acorreo de mineral 
4020 124 Mineral 131Acorreo de mineral 
vo>:21.09-f2r NOCHE! 212f8(VOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 - ~--0.331- - 1 0.33 1 - 030 (-0.17 1 1 ---0.17 4020 124 Mineral \ 21 Acarreo de mineral 
·.-to:--2iJJ'i· C21 ¡.¡r_:(:HE:- 1 :¿¡~-2-tiVf-:~:..GÜ!:~é 15M3 r 3(( 
·0.1;' !)_:je) 0.1; •.:.1/ 4020 124 Mineral 1 t31Ar;.~m':'!t' r.i•.~ IY,•ri'::HJI 
0.17 vie-21.Q9·12( NOCHE- 1 1240(TRACTOR DE ORUGAS 08! 1 6.00 0.33 0.50 Minero! 1 IEm_¡:>U~de mineral 
s6b·22:o9-f21 _e o~:;¡;-rftsiEXCAVADORAHYÜNDAI ROBExsooc "-:-;;:rT¡ 6.50.-1•-- ·.~ . .¡• •. ,_ .~ .. ~i5- J. • " ~ 1 ·~ 
·F'.i' ~ '"" :f t. .. ;.,,¡,'"· ,.,..,- 1·• 40201-~'124 (Mineral 1 '< 189(CarguiodeiT'jnerol 3.50 
-. sói>-22:()9-:W;:;-oiA -~l'212i81VOL0UETE 15M3."·""'·' ,-.~, •• ,;.,..,,•;v;.¡;,_.,T; •. 6.67 •. ¡ .. ¡, n .¡,.-,, __ ·, '>o4.';..·_:"' ... -:-J_r:-•··· " ' '·~ .. ! ~ .. -- -.,;¡...:~ '_·¡ .1.50-
.:•L',•'• r.~ 40201 ·124• IMinerot,-~•·cf lliAcorreodeminerot· 
;;.~·~ ........ _<;_ 
,. sób-22:o9':(2f,_, --:7D11\<;;:¡:,_21175fVOLOUETE.-15M3· .. ;·: ''"'-."":·'"''"" ;;.;,, 1 '---5.06" !•<> .•· . ·'" 1 "-··o,~ 
. :1.00•· 
·.;LOO" 
,• 'F"' -·. 
-
~::. • " A .. 
:.,·· '·! ·':'·-
1.33 
'2.00 
"'~ ... ~.,;·--·! ~·.: 40201··· 124-·,· (Mineml ''-' ·¡,,' 8IAcarreodeminerol 
,,,.,·,"·'r' 1 "'•· 40201 : 124 • -{Mineral• e J.· • 9IAcarreo de mineral' 
' s6b-22:o9·12l• -;,_ DtA · .. 1 21183(VOlQUETE·1SM3- :g • _,, -"'><:--,,.,. .• :<~1·•• 5.00" 
sób-22:09-.121·~ ,:¡jj;>;,-;:],"21177{VOLQUETE•ISM3 ~.: .;:_ "''-·u; .. ,o,·:.;·.c:: ·,•f•<.;·b.OO '- .. ~ .,.,...\.;,1; .... ,_..:e,_· ~ .,.,.._).,..-:;.: f:•. _r ~ ~- 1· ..... e 2.00 -~<-. , •.• ,_{'"'·40201, 124 !MineraL-:. ·1····· 10(Acorreocleminerol 
s6¡¡:-22:09-f2[-,-:-·oi.A..·• '1:212HliVOl,9UETE 15M3• .~;; · ,,,, .. ,_,,...., .• :•:;'-é \.o'- 4.06 _•,¡ ~-~~ - f ~- 1 ·• !'- -·. .~· ' ~ .. •2.00 "~-~~,:~·_ ........ 1." 4020l- :r124 --:IMinerol··~-o~· l'. 61Acorreodeminero~ s6b·22~·121-; · DIA~ ,el 2l23DIVOL0UETE 15M3 ,,, ' '-•i•-·'< J-..'; .,;.;.;:.(e· LOO .:;..t "· -~_;_;;t: <>;5.00-·. ,.-.•. : ....... _.,. • . -~~ ..4.00 ·'· · ,.,, ;, 1 · •.• 40201 124:. -!Mineral •<. 1 • 21Acorreode minero! 
. só&:22-:o<l-121 ;- DtA· ·J. 21157JVOLQVETE 15M3._,., ., ....... ~""·'"' "6.00 ~ .... :;.....;,....,..,.¡ ·:. ·--_'\,.;,. .. ·. - ... 2.00 Y.,,,, l. e,; 40201--' •124·' !Mineral.. 1' • .101Acorreoclemine<ol 
s6b-22-:o<l·f2l< DIA .··-1· -21195IYOLQUETE 15M3 ,.,,_ ... :·.··"''"'·' .. •;,:, •l •-6.00. ~.,_, ...• '· -""~~;; -~ , ..... ,_. 2.00 .-·~·~- .... ,,""~ -4020I"--124.'·1Mineral · ·,,.¡.," 10IAcorrecdeminemi· 
sób-2'2~·121 - [jj/1, el 21197(VOlQUETE•"ISM3>--: ~ - .•.. ~,~¡ -~~,•F-,6.06- .:•': 
..e' -·· •• l'1'-' ·.::-· .. _ :2.00 •" N.~..c. (.. 40201 •• 124., (Minera!.,. -1 ·.11(Acorreodemineral 
s6b-22.Q9·12I .,QfA ·•~1· 2121 iiVOLQUETE 15M3, .. ""-' ,,.,.,:"~'' L·: 6.00:· "'·. '-.'. ')~' ~ • .. ? '2.00 ;. ·•«>'"! 'l• ·40201· ."124 ··JMinerof·; __ ,.¡ ,;··•111Acan-eodeminerol 
sób-22:09-121 .-· 'DIAo ·e·( ·21219IVOLQUETE.15M3: ·t·- ,,.,.,,_,;c. ·"? ·;; J;, 6.00 ·~ 1 ,. '"· 0.50:. ... ,..;:_ .. ~-.;¡~ ... , .. ,·n:..! .. 2.00 :; ,,,, .. q .. 40201 • .. 124 !Mineral ,-¡·_, 'IOIAcorreocle mineral 
s6b-22.Q9·12I ,.,DJA,--:_~(21201(VOlQUETE.ISM3 ·, •. ,,.,.,,_..,,.._.-:. e·( 6.00.· -~"'-': ... ;,;vo;. " ~~· .K ' ' .. 1.50 ··"'·"'- .t· ··: 4020k '124. '!Mineral ._, ·,¡ .; . \O{Acarreo de mineral 
, 'sób-:21.()9;\21~ DIA- J··21207IVOLQUETE.ISM3 "'·' _<~e::·:~-">'<''• • •<1 'o.:6.00:. , .... __ . ... ,:t"i .. -! ...... ,,,,, ,.. .• ~t~ 2.00 " '" 1-:<L-40201•• 124' .JMineral ~: · 1. ;.10IAcorreodemlnerol 
•sób-22.Q9-T2T·~-DIA ¡;.¡;-21227(VOLQUETE 15M3"• ·;,,,, •~ ;;¡::_ ;· .. -~" ·T -¡;_O(j-. ¡:~- .. -;;.,T.,--~ .. ,,._ ~'!" .. .:{ ~. 0:,;;~ 1 :>'-... ~ ~- ).•..; "'!.~ -~ .... r ~ ·. ,. 2.00 , . .,. .. ,,.. -,, 1 • <' 4020l• C'124 .!Mineral'" .(: -· .. 101Acarreade mineral 
s6b-22-:o9.:r21:-..;,o¡A•i>Ji2116l(VOLQUBE 15M3 .. -, ,, .. :-.;.~,:c.,,:;-;:..-·:¡~ • .,;¡;_()(j·.¡, ... -~r•l"- .• , , ... 2.00 >: --.;. ~- .. f 40201 ....,; 124 • !Mineral•· 1 • :.- 101Acorreo de mineral 
s6b-22.o9-12l·'"··DIA '><~1··21162(VOLQUETE 15M3.• ·.-,_,,_,;¡, ...... ..,,.,¡, 4.00 .. 1•.•·· ~1· ,,-,,. ;P2.00 ..... ,:. •.. :-·.-..!·-n •. -2.00 ; ··- 1 ...... ••· ·:·• 1 •''.c4020l· '124 · !Mineral -·~·1 '·,_ 6lAcorreo de mineral 
sób·22-09:f:IF<·.:o¡¡i;:;;;-¡'C21®!Volt:;¡uerl:T5M3---_:-~_ -:;-;-;;;.;.:o;C:•· Ti;':b.OO 1.:--.:· .. , ,_.,f:J._ ~:J:-~-- 'f ~ ... ........... ·~.:..,.. ~"'.;:: •2.00 ·-"'~""···''¡; 40201 •,;124 •.:lMlnerai"J .• ¡,_.:.. 10(Acorrecdeminerol· • 
... sób-22.09.:]:21"' ow·: J'2lf58lVOLQUETE.I5M3,,:i:.:-,. '"'"'•"'"'""'·'· ·¡ .. -5.00. ¡,_,. ,• ... :1.·· • .. ;,:~ :.:..LOO¡ .... !".-· ' t ~ ' ~ ~ • 2.00 .~ >:''" J 1·•-. 40201.- 124 IMineml' -" 1 • 91Acarreode mineral 
,;·s6b-22.o9-12J.:t:~,otA· ·I21188(VOlQUETE15M3,, .. ·---.• :~"'·'""'-'13··1' 6.00 t·.- '·1r,c :r- - .,~·.: -'·1(;..-l:t· ;< .t4*1"'' ·~ .2.00 ~-;.;:.lc.·•l '14020(•-..;124. '!Mineral ·,.( 101Acorreodemineral 
·;· s6b-22:09-:f21"''-' OlA·;..,¡. 2118oiVOLQUETE.l5M3 • • , - .¡.,;·.-.·.:.-. -~.-.~. • ·J·. '-3.00 1·-.,,, • .,-.;1 ;;.·---¡- ;•. 3.00' ;:....,...-_ "<'···;.,¡,.· ~ ..... , ~ . 
" ·2.00 ._,_,,,.,,1 40201·' '124• !Mineral' '•l ". ·SIAcarreodemineral 
··"sób-22:o9~12l~i,_•DIA,.:..t 21f89IVOLQUETE.ISM3:.o:~"·_-,.._~···• .. "-t••!l> ,_¡,,.- 6.00,·1. ;.-. :1 :.,;;,--: ..• .";.(....;. ... ~-<:- • .;-.: .. -.. ~e~- ;,_,,r.;. .,~ ~, \~r;..(.r~· ... :\. ~~ '2.00 · .. - .• ·<>...,.-- 'l",:c·4020J·,_ 124'' .. fMineraf:·> • !• e 111Acorrecdemineral 
-sób-22.Q9-12I ·""DIA•~_.;,p:. l243JlRAC:fbRDE-OR_ÜGI\S[j_8T/>X:_:.l11i~;._..~::"!.•:i_S-ª3. 1 ,_:r--• 'l•" ·:~"' -:..~---~-·- '.2.50· ".<:; · ... ":.:-:'· ", '• -~. -y.f.¡¡j ·r-.~ •• o..'\.' 1 ~.-t.· U~ 1 -:-. '-·:·.,!:: -~ IMineral ' ~-v L'f-' ~ "': IEm__puf! de mineral ·-
;;: lun-24.09-1.2( DiA-T 1Ü5!EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 ( 5.33 4.00 0.50 2.17 0.17 40201 123 (Mineral 1 159(CorQuiode minero! 
':•tim-24.()9~-- DIA I21139(VOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 40201 123 !Mineral 1 lO! Acarreo de mineral 
•·lvn-24-09-=-12! OlA- f-21160(VOLQUETE 15M3 1 5.50 :4.00 0.50 4020( 123 !Mineral 1 101Acorreo de minero! 
;,·.lun-24.()9'121 DIA 1 2116JiVOLQUETE 15M3 1 5.00 4.00 0.50 0.50 40201 123 !Mineral 1 91Acorreo de mineral 
:.,•.,lun-2~:o9;12(- DtA- 1 '21162IVOlQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 40201 123 !Mineral 1 9IAcorreo de mineral 
,.,lvn-24:o9~12r -OlA- 1 21T66IVOLQUETE f5M:l- 1 5.50 4.00 0~50 4020( 123 (Mine<ol 1 101Acarreo de mineral 
lun-24:09,121 Dll\ -- l2117l(VOLQUETE 15M3 1 5.17 4.00 0.50 0.33 40201 123 !Mineral 1 IOIAcarreo de mineral 
• tun-24:@:(21" -DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 40201 123 IMine<ot 1 101Acorrec de mine<al 
·">i lvn-24-09'-12T-· OlA l 21179(VOLQUETI: 15M3 1 5.00 4.00 0.50 0.50 40201 123 IMinerol 1 9IAcarreo de minero! 
o· 1un-24-ó9--:t21DfA-- T'21183IVO[QUETE 15M3 1 5.33 4.00 0.50 4020 123 Mineral lOIAcorreo de mineral 
.: lvn·24.o9·12l OlA 1 2118llVOLQUETE 15M3 1 4.33 4.00 0.50 1.17 4020 123 Mineral 71Acorreo de mineral 
.• lun-24.o9-12l D!A 1 211SSlVOLOUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 91Acarreo de mineral 
;. tun-24.09·121 OlA 1 211891\JOLQUETE 15M3 1 5.00 4.00 0.50 0.50 4020 123 Mineral 9IAcorreo de mineral 
r· lu,.,.24.o9-12l OlA 1 2119iiVOlQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral lOIAcorreo de mineral 
tun;:24-<l9-121 -DIA- 1 21193IVOLQ\JETE TSM3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral lOIAcarreode mineral 
lun-2~.Q9-12T -DIA 1 2T197IVOLQU-ETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral lOIAcorreode mineral 
1vn:2~-0\>-12T DIA -1 21200(VOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral lllAcarreo de mineral 
1\ln-24'09~\21 - OlA 1 2T230IVOLQUETE 15M3 1 4.50 4.00 0.50 LOO 4020 123 Mineral 61Acarreode mineral 
·.>e lvn-:i4.09:f21 OlA -¡ 118SJEXCAVADORA HYUNDAI ROSEX 500 1 5.33 4.00 0.50 0.17 4020 123 Mineral 123ICo~io de minero! 
~,-iun-24.09-.121 DIA 1 2120iiVOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 91Acorreode mineral 
ce • lun-24-09~121 - OlA 1 21203IVOLOÜETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 91Acorreode mineral 
o:,•lvn-24.Q9.121 OlA 1 2T204(VOLOUETE 15M3 1 6.00 3.50 0.50 4020 123 Mineral lOIAcorreo de mineral 
"lun-24.()9-121 OlA 1 21207IVOLQÚETE 15M3 1 6.00 3.50 0.50 4020 123 Mineral lOIAcorreo de minero! 
,, > fufl:24-09-121 OlA 1 21'2o8!VOLQUETE 15M3 1 2.67 4.00 3.33 4020 123 Mineral 41Acorreo de mineral 
·lun-24-{)9-121 DfA - 1 21209IVCLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 91Acorreo de mineral 
• fu0:.24-0\>-12l DIA 1 21210lVOLQUETE 15M3 1 6.00 3.50 0.50 4020 123 Mineral JOIAcorreo de mineral 
o,lun-24-09-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 91Acorreo de mineral 
lun-24.o9·1~DiA -¡ 21218IVOLQUETE 15M3 1 6.00 3.30 0.50 4020 123 Mineral lOIAcorreo de mineral 
lun-24-{)9-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 9IAcorreo dG mineral 
lun-24.()9-121 DIA J 2i223(VOlQÜETE 15M3 1 5.50 4.00 o~ so 4020 123 Mineral 9IAcorreo de mineral 
tu0-24.09~121 - DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 5.50 4.00 0.50 4020 123 Mineral 91Acorreode mineral 
tu,.,.:2.¡:¡)9~f21 DIA 1 21217!VOLOUE1E 15M3 1 5.00 4.00 0.50 0.50 4020 123 Mineral SI Acarreo de mmerol 
lu,.,.24:o<l-f21 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 5.00 4.00 0.50 0.50 4020 123 Mineral BIAcaneo de mineral 
lu~2~.:o9-!21 DIA 1 1240ITRACTOR DE ORUGAS DST 1 8.50 2.00 Mineral Empyie de mineral 
lvn:24-0'1·(2( NOCHE 1 1185[EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.33 0.!7 0.50 1.00 4020 125 Mineral 1261Corgvio de mineral 
·! .lun-24.o9-12l NOCHE l 211421\IQ[QUETE 15M3 1 6.00 0.17 0.50 0.50 1.00 0.50 0.33 4020 125 Mineral 91Acorreo de mineral 
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lun-24-09-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 LOO 0.33 4020 ¡').::; Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 LOO 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 LOO 0.33 4020 125 MinerOJ 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 LOO 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24·09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 LOO 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 o .so 0.33 LOO 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 LOO 0.33 4020 125 Minero\ 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 LOO 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 050 0.33 LOO 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun·24-09·12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
tun-24-09-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.47 0.17 0.50 Mineral Em_puj<>de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.00 0.17 0.50 1.00 233 4020 125 Mineral 183 Carguio de mineral 
lun-24-09·12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 ~lOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
\un-24-09-12 I'OCHE 21227 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 12~ Mineral 1 O Acarreo de mineral 
tun-24-09-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 1 
\un-24-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
\un.24-09-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09·12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-24-09·12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.17 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.17 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
-lun-24-09·12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.17 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
\un-24-09-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.17 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
1 \un-24-09·12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.17 0.33 1.00 0.33 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 ~lOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.33 1.00 2.67 0.33 4020 • 125 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-24-09·12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 2.00 0.17 0.50 0.50 1.00 4.50 0.33 4020 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21185 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.33 0.50 1.00 1.67 0.33 4020 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-24-09·12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.33 4020 125 Mineral 31 Corguio de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 3.00 4020 125 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-24-09·12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 3.00 4020 125 Mineral S Acarreo de mineral 
\un-24-09-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 2.50 4020 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
\un-24-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 3.00 4020 125 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 2.50 4020 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 2.50 4020 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-24-09-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 2.50 4020 125 Mineral 4 Acarreo de n1ineral 
mar-25-09-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.83 0.50 0.17 0.17 4020 125 Mineral 192 Carguio de mineral 
mar·25-09-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.17 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21<59 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.17 0.17 0.50 1.00 0.17 4020 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 211W VOLQUETE 15M3 8.17 0.67 0.33 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.17 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21166 VOI.QUETE 15M3 7.67 o .so 0.17 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-25-09-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 8.17 0.67 0.33 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-25.09-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 6.67 0.83 0.17 0.17 0.17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.17 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.17 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar·2S.Q9-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 8.17 0.67 0.33 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 12 Acarreo de mireral 
mar-25-09-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 8.17 0.67 0.33 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 1 2 Acarreo de minero\ 
mar·25.Q9-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 9.00 017 0.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 14 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DI!\ 21191 VOLQUETE 15M3 8.67 0.33 0.17 0.17 0.50 Ü.l7 4020 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
-
mar-25-09-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4020 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-25-09-i 2 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 2.33 0.33 0.33 0.50 6.50 4020 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09·12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 1.83 1.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DI!\ 21177 VOLQUEiE 15M3 1.83 1.17 0.50 0.17 4020 125 Mineral 3 Acarreo ele minero! 
mar-25-Q9·12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 1.50 3.00 Mineral Ernpu'e de mineral 
mar-25·09-12 DIA 1244 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 1.33 0.50 0.17 Mineral Empuje de minerul 
mar-25--09-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.50 0.33 1.00 0.17 4020 125 Mineral 129 Corquic' de m\r¡erol 
mor~25-09-l2 DIA 21 i 19 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 233 0.50 D.ll 4020 125 Mineral 7 Accureo de mineral 
rnor-25-09-12 DI.~ 21142 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 !___-~-------- 4.67 0.50 L.......--~-- 4020 125 Mineral 5 Acorreo de mineral 
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mar-25-09-12 DIA 21151 VOLQUETE 15M3 6,50 0,50 0,50 2.33 0,17 4020 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 6.50 050 2,33 0.50 O, 17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 6,00 0,50 0.50 2,83 0.17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 6,67 0.50 Ll7 '0.50 0,17 4020 125 Mineral 8 Acarreo de rnineral 
mar-25-09-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 5,00 0,50 LOO 0,50 0,17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 5,00 0,50 0,50 0,17 4020 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DI~. 21183 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 2.83 0.50 0.17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 5.67 0.50 3.17 0.50 0.17 4020 125 M!neral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 5.00 oso 4020 125 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 6.33 050 2.50 0.50 0.17 4020 125 Mineral 9 Aconeo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 3.83 0.50 0.17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 5.33 0.50 0.50 0,17 4020 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0,50 2.33 0.17 4020 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25..09-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0,50 4.50 0.17 4020 125 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 OlA 1170 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 4.83 0.83 0.17 0.1? 4020 124 Mineral 126 Carquio de rninerol 
mar-25-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 1.83 4.17 4020 124 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 5.83 0,17 4020 124 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 4.67 0.50 0.50 0,33 4020 124 Mineral 8 Acmreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 4.67 0.50 0.50 0.33 4020 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.17 0.50 0.17 0.17 4020 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 0.50 4020 124 Mineral 7 Acarreo de minera 1 
mar-25-09-12 ' OlA 21203 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 0.50 4020 124 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 0.50 4020 124 Mineral 7 Aca!Teo de mineral 
rnar-25-09-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 0.50 4020 124 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 OlA 21208 VOLQUETE 15M3 4.67 0,50 0.50 0.33 4020 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 5.17 0.50 0.17 0.17 4020 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 5.17 0.50 0.17 0.17 4020 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 4.67 0.67 0.50 0,17 4020 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 4.67 0.67 0.33 0.33 4020 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mor-25-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 0.50 4020 124 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 2.83 0.33 0,17 0.17 2,50 4020 124 Mineral S Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 1.83 1.17 4020 1?4 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 1.83 1.17 4020 124 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.33 0.50 6DO 0.17, 4010 115 Mineral 56 Carguio de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 333 0.50 0,17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 O. 17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 0.67 3,33 4010 115 Mineral 1 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0,17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
rnar-25-09-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 3.33 0,50 0.17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0,17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4010 115 Mineral 4 A correo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.'17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mor-25-09-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3,33 0.50 0.17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 3.00 050 0.33 0.17 4010 115 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mm-25-09-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0,17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 OlA 21229 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mine10l 
mar-25-09-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.00 0.17 0.83 0.50 0,50 4010 125 Mineral 133 Ca_rguio de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 6.33 o .so 0.17 0.83 0.50 0.33 4010 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.17 0.83 0.50 033 4010 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 O. 17 0.83 0.33 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-25-09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7,00 0.33 0,17 0.83 0,33 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.17 0.83 0,50 0.33 4010 125 Mineral lO Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 567 0.50 0.17 083 0.50 0.67 0.33 4010 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21174 VOWUETE 15M3 7,00 0.33 0.17 0.83 0.33 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.17 0.83 050 0.33 4010 125 Mineral 1 O Acarreo de min~=ral 
rnar-25-09-1 Z NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 633 0,50 0.17 0.83 0.50 0.33 4010 125 Mineral lO Acarreo de mineral 
mar-25.()9-12 NOCHE 21197 VOLQUE1E 15M3 6.33 Q,SO 0.17 0.83 0.50 0.33 4010 125 Mineral 1 O Acarreo de minero! 
--
rnor-25-09-12 'lOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6,33 0.50 0.17 0.83 0.50 0.33 4010 125 Mrnero\ 1 O Acarrc.,_.o de mineral 
rnar-25-09-12 i'IOCHE 21163 VOWUETE 15M3 6.33 0.50 0.17 0.83 0.50 D.33 4010 i25 Mir"!eral 10 Acarreo de minera! 
mar-25-09-12 1-IOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 1.33 033 0.17 6.50 0.33 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-25-09-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 151-A_} 
--------'-
'---5.67 0.1;1 1.50 0.83 050 0.33 4010 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
--
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Fecna Turno ... _¡codi¡jo¡Eciui~a 
mar-25-09-121 NOCHE 1 1244!1RACTOR DE ORUGAS 081 
mar-25-09-121 NOCHE 1 1174!EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 
mar-25-09-12! NOCHE-¡ 21199!VOLQUETE 15M3 
mar-25-09-121 NOCHE J 21195!VOLQUETE 15M3 
mar-25-09-121 NOCHE 1 21161IVOLQUE1E 15M3 
mar-25-09-121 .NOCHE./ 21162/VOLQUETE 15M3 
mar-25-09-12 NOCHE 1 :21218IVOLQUETE 15M3 
mar-25-09-12 NOCHE 1 21219IVOLQUETE 15M3 
mar-25-09-12 t"OCHE / 21224IVOLQUETE 15M3 
mar-25-09:12! NOCHE 1 211bOIVOLQUETE 15M3 
mar-25-09-121 NOCHE 1 21204IVOLQUE1E 15M3 
mor-25-09-121 NOCHE 1 21177!VOLQUE1E 15M3 
mar-25-09-121 NOCHE 1 21196!VOLQUE1E 15M3 
mar-25-09-121 NOCHE 1 21181IVOLQUE1E 15M3 
mar-25-09-121 NOCHE 1 21201!VOLQUETE 15M3 
mié-26..09-12 DIA 1 1185!EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
mié-26-09-12 DIA 1 21165fVOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21166!VOLQUE1E 15M3 
mié-2&-09-12 DIA 1 21171IVOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21178!VOLQUE1E 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21179IVOLQUE1E 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 2118DIVOLQUE1E 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21181IVOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21189!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21194IVOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21197!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21199!VOLQUETE 15M3 
mié.::16-0i): 12 OlA 1 2\200lVOL0lJETE 15M3 
mié-26-09-12 OlA 1 21202!VOLQUE1E 15M3 
mié-26.09-12 DIA 1 21204!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 OlA 1 212ó7!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 1240!TRAC10R DE ORUGAS 081 
mié-26-09-12 DIA 1 1244!1RACTORDEORUGASD8T 
mié-26-09-12 OlA 1 1184IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
mié-26-09-12 DIA 1 21151!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21152!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21158IVOLQUE1E 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21161!VOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA / 21162IVOLQUETE 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21174fVOLQUE1E 15M3 
mié-26-09-12 DIA 1 21177!VOLQUETE 15M3 
Hoto 
efectiva 
Voladur 
a 
.·horas diSponibtes.r.o trabajadas 
Ch01ia ·Mal 
. clima· Sin frerltelMo~Hti.acl·lrtt. víaS IOn 
Horas no.trobajodos 
Falla Floto Eq.No Abost. 
disponi~le t}ncompletal mec6nica 1 Ccmbus. 
Sin . . 
operador 1sc;mco:. lPo\fg6'no Material Vi(iji?< ·!Actividad 
8.67 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 LOO 1 -0.3~--~- _l ___ IMineral-1 IEmpuiedemineral 
4.83 1 1 O. 17 1 ¡- í 1 0.83 1 l T 2.83 ¡- 0.33 1 J 40201 125 !Mineral 1 97JCarguio de mineral 
4.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.83 1 1 2.83 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
5.67 1 0.50 1 0.17 1 1 -- ·1 1 0.83 1 1 1.50 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 9IAcarreode minewl 
4.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.83 1 1 2.83 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 7!Acarreodemineral 
4.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.83 1 1 2.83 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 7!Acmeodemineral 
5.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 -1 D.83"! --------,- 2.1.7 1 1 0.33 1 1 40201 122 !Mineral 1 8!Acarreademineral 
5.00 1 0.50 1 O. 17 1 1 1 1 0.83 1 1 2.17 1 1 0.33 1 1 40201 122 !Mineral 1 8!Acarreo de mineral 
4.33 1 0.50 1 0.17 1 1 '1 -1 6:83 1 1 2.83 1 1 0.33 1 1 40201 122 IMineral 1 7/Acarreodemineral 
4.33 1 0.50 1 O. 17 1 1 1 1 0.83 1 1 2.83 1 1 0.33 . 1 1 40201 122 !Mineral 1 71Acarreo de mineral 
4.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 -6.83 1 1 2.83 1 1 0.33 1 1 40201 122 !Mineral 1 ?!Acarreo de mir.erol 
5.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 -6.83 1 1 2.17 1 1 0.33 1 1 40201 122 IMir1eral 1 SIAcarreodemineral 
4.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.83 1 1 1.83 1 1 0.33 1 1 40201 122 !Mineral 1 7fAcarreode mineral 
5.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.83 1 1 2.17 1 1 0.33 1 1 40201 122 !Mineral 1 8IAcarreo de mineral 
4.33 1 0.50 1 O. 17 1 1 1 1 0.83 1 1 2~83 -1 -- · -~ [).33- ¡- ---r -402011251Mineral--¡-- -iiAcarreo de mineral 
9.17 1 1 1 1 1 1 1 o.5o 1 0.11 -¡ -- r- -¡ny-·¡---- -~---40261--i25--TivlinerOI--l-2iJ4IC:ar9uiodemineral 
7.83 1 0.50 1 1 1 1 1 0.56 1 0.50 1 1 0.56 T O.IT ¡-- -¡ -- 4020!" 125- -!Mineral - 1 12IAcarreo de mineral 
8.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 13IAcarreode mineral 
7.83 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 ¡-- 0.50 1 1 0.67 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 12!Acarreodemineral 
8.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 131Acarreade mineral 
8.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 13/Acarreodemineral 
8.50 1 0.17 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 131Acarreade mineral 
8.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 13IAcarreodemineral 
8.83 1 0.33 1 1 1 1 1 O. 17 1 -0.56 1 1 1 O. 17 1 1 40201 125 !Mineral 1 14fAcarreo de mineral 
8.50 1 0.33 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 13IAcarreo de mineral 
8.83 1 0.33 1 1 1 1 1 0.17 ¡-· 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 14!Acarreodemineral 
8.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 . 1 - r o. f7 ~- -- - ¡- 4o20r -f25 !Mineral 1 13IAcarreo de mineral 
8.50 --¡ o:so 1 1 1 -1 - - 1 -0.33 1- 0.50 1 1 - 1 --bfi 1- -- -- ~-- 46201- -125 !Mineral 1 13IAcarreo de mineral 
7.83 1 0.50 1 1 1 1 1 0.50 r-. -o:SO 1 1 0.50 1 0.17 1 - 1 40201 125 !Mineral 1 12IAcarreo de mineral 
7.33 1 0.50 1 1 1 1 -¡ 0.50 l-0.50 1- 1 -- 1.06 -¡ --0.17 l ------- ¡- 46201 125 !Mineral 1 11fAcarreodemineral 
9.17 1 0.17 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 15!Acarreo de mineral 
7.00 1 .0.50 1 1 1 1- l-0.33 1 0.50 1 1 1.50-l -0.17 1 1 40201 125 !Mineral 1 lOIAcan·eodemineral 
7.50 1 ¡- ¡- - T-- -~-----,- 1 1 1 2.00 1 1 1 1 !Mineral 1 !Empuje de mineral 
9.00 1 1 1 T o-:-83 -¡ --~---, 1 1 1 0.17 1 1 1 !Mineral r--lEmpU¡e-de mineral 
9.17 1 1 1 1 1 1 r· 0.56-1- 0~17--f- --T-o.l71 ___ 14o2bT 116 -¡¡;-.¡¡neral- 1' 212ICorguiodemineral 
9.17 1 1 1 1 1 1 0.17 1 --0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 15!Acarreodemineral 
2.83 1 1 1 1 1 1 1 1 7.17 1 1 1 1 40201 116 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
9.17 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0:17 1 1 40201 116 !Mineral 1 15IAcarreodemineral 
8.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 141Acarreode mineral 
883 1 1 1 1 1 1 o.so 1 0.50 r- 1- --¡ - 0.17 T - - ¡- -40261 -116- [Mineral 1 14IAcarreodemineral 
9.17 1 1 1 1 1 r 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 15!Acan·eodemineral 
8.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 \16 !Mineral 1 141Acorreo de mine•·al 
mié-26-09-12 DIA /2Ti83IVOLQUE1E 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 8.33 1 1 1 1 40201 116 !Mineral 1 3!Acarreode mineral 
mié-26-09-121 DIA 1 21195fVOLQUETE 15M3 1 8.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 ;o.so r- - -- 1- --, -- 0~17 T - - 1 402ol 116 !Mineral 1 141Acarreo de mineral 
mié:26-Ü9-12I DIA 1 2120\fVOLQUETE 15M3 1 883 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 0.33 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 141Acarreodemineral 
mié-26-09-121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 1 1 1 1 40201 116 !Mineral 1 9!Acarreodemineral 
mi0?=26-09-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 8.83 1 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 14!Acarreodemineral 
mié-26-09-121 OlA 1 21210IVOLQUETE 15M3 1 9.17 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 15!Acarreodemineral 
mie-26-09-121 DIA 1 212181\iOLQUETE 15M3 1 8.17 1 1 1 1 1 [ 0.50 1 0.50 1 0.67 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 13!~.carreo de mineral 
mié-26-09-121 DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 9.17 1 1 1 1 1- 1 0.17 -¡ 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 15IAcarreo de mineral 
rnié-26-09-121 DIA 1 21227JVOLQUETE 15M3 1 9.17 1 1 1 1 1 1 0~17 T - 0.$0 1 1 1 0.17 1 1 40201 116 !Mineral 1 151Ac01reodemineral 
mié-26-09-121 DIA 1 21230IVOLQUE1E 15M3 1 5.00 1 1 1 1 3.33 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17. 1 1 40201 116 !Mineral 1 81Acorreode mineral 
mié-26-09-121 DIA 1 1170!EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 9.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O. 17 1 1 4020! 126 !Mineral 1 192fCarquio de mineral 
mié-26-09-121 DIA 1 21119IVOLQUE1E 15M3 1 8.83 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40201 126 !Mineral 1 23!Acarreodemineral 
mié-2&-09-121 OlA 1 2fl60[\/0LQUETE 15M3 1 9.17 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40201 126 IMineral 1 24!Acarreo de mineral 
rnié-26-09-121 OlA 1 21163IVOLQUE1E 15M3 1 9.17 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40201 126 !Mineral 1 241Acarreodemineral 
mié-26-09-121 DIA 1 21185IVOLQUE1E 15M3 1 9.17 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40201 126 !Mineral 1 24IAcarreodemineral 
mié-26:09-121 DIA 1 21193fVOLQUE1E 15M3 1 8.83 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40201 126 !Mineral 1 23!/\carreodemineral 
mié-26:09-121 DIA 1 21196IVOLQIJETE 15M3 1 9.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40201 126 !Mineral 1 26!Acarreodemineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21179!VOLQ\JEiE 15M3 1 3.33 1 1 0.50 1 1 1 0.50 l 0.33 1 l 2.00 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié:2¡,:o9-121 HOCHE 1 21203TVO[QUETE T51>.t3- ---- ----¡ 3.33 1 1 0.50 1 1 1 0.17 -¡-----¡-----~-~oo·¡-·-----,--- -· 1 1 40201 125 !Mineral 1 51Acarreodemineral 
--
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mié-26-09·121 NOCHE 1 21119IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 0.56 1 1 -·¡ -0.50 1 0.33 1 1 2.00 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 5I Acarreo de mneral 
mié-26-09-121 .NOCHE 1 21214IVOLGUETE 15M3 1 3.33 r l 0.50 1 1 ---¡ -0.50 1 0.33 1 1. 2.00 1 0.33 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
mié-26-09-121 NOCHE I211S5IVbLQUETE 15M3 1 -3.33- 1--- T-0:50 1 ¡-----f0.50 1 0.33 1 1 2.00 1 0.33 ¡-- 15::33 1 1 40201 125 !Mineral 1 51Acarreodemneral 
mié-26{)9-121 NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 3.33 r 1 0.56 1 1 -1 0.50 1 0.33 1 1 2.00 1 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 2116DIVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 1 2.00 1 1 1 1 40201 125 !Mineral 1 51Acarreodemneral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21174IVCLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 0.56 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 2.00 1 2.00 1 0.33 1 1 40201 125 !Mineral 1 5lAca!reode mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 1175IEXCAVAOORAHYUNOAIROBEX500 · -¡ 6.50 1 1 0.56 1 1 --10.50- T 0.17 1 1 1 --~--·--1 1 40101 117 !Mineral J 154lCorouiodemineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21229lVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 -0.56 1 1 1 O.SO 1 0.33 1 1 1.33 1 1.33 1 0.33 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acorreo de minero! 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21206IVOLQUETE 15M3 -· -- -~6~00 1 -~ -0.56 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 T.33 1 1 0.33 1 1 40101 117 !Mineral 1 9IAcorreode mineral 
mié-26.()9-121 NOCHE 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.56 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1- 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91Acorreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 -6.00 ¡- ~- 0.50 1 1 ¡- 0.50 l 0.33 1 - 1 1.33 0.33 4010 117 1 Mineral 91Acorreode mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 6.67 f- -1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 1.33 0.33 4010 117 !Mineral lOIAcarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21194lVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 -1 0~50 1 1 1 0.50 1 1 1 T.33 4010 117 !Mineral lOIAcarre<> de mineral 
mié-2j,:Q9:12r NOCHE 1 21227lVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 1 1 r 0.50 1 0.33 1 1 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91Acorreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 2117iiVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 -0.50 1 1 - l-0.50 1 0.33 1 - 1- T.33 0.33 4010 117 !Mineral 91 Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 -0.50 4010 117 1 Mineral 41Acarreode mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 0.50 0.33 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91 Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21204IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 0.50 0.50 0.33 1.33 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 71 Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 0.50 0.50 0.33 1.33 1.33 0.33, 4010 117 !Mineral 71Acorreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21142lVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 - 1 0.50 0.50 0.33 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91Acorreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 0.50 0.33 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.50 0.50 1.33 4010 117 !Mineral lOIAcarreode mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 2120DIVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 0.50 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91Acorreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21162IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 0.50 1.33 0.33 4010 117 !Mineral 91Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.50 0.50 4010 117 !Mineral 91 Acarreo de mineral 
mié-26-09-121 NOCHE 1 1244ITRACTOROEORUGAS081 1 7.00 ·¡ 1 0.50 0.33 1.33 LOO 0.33 Mineral Empu~ de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 1185IEXCAVA00RA HYUNOAI ROBEX 500 1 7.83 1 1 1.50 0.50 0.17 4020 117 !Mineral 1841Carouio de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcarreo de mineral 
jve-27-09-121 OlA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1.50 0.50 0.50 1.17 0.17 4020 117 !Mineral SI Acarreo de mineral 
jue-27-09:121 OlA- 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 - 1- 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcarreo de mineral 
jue-27.09-121 OlA 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1.50 0.17 0.50 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lOIAcarreo de mineral 
iue-27-09-121 OlA 1 2120DIVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcarreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 2120iiVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcarreo de mineral 
jve-27-09-121 OlA T 2[203lVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcarreo de mineral 
jve-27-09-121 OlA 1 21204IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1.50 0.50 0.50 1.17 0.17 4020 117 !Mineral SI Acarreo de mineral 
jve-27-09:121 OlA ·¡ 21207IVOLQUETE 15M3 1 7.10 1 1 1.50 0.17 0.50 0.50 0.17 4020 117 !Mineral IOIAcarreo de mineral 
jve-27-09-121 OlA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral 111 Acarreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21210IVOLQUETE 15M3 1 617 1 1 1.50 0.50 0.50 1.17 0.17 4020 117 !Mineral 81 Acarreo de minera 1 
jue-27.09-121 -DIA- 1 2f214IVOLQUETE 15M3 1 7.'>7 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcorreo de mineral 
jue-27:o9:12l -DIA -¡ 212HliVOLQUETE 15M3 1 1>.1>7 1 1 1.50 0.50 0.50 0.67 0.17 4020 117 !Mineral 91Acarreo de mineral 
jue-27:09:1:21-DIA -¡ 2l219IV6LGUETE 15M3 1 7.17 1 1 1.50 0.17 0.50 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lOIAcarreo de mineral 
jue-27-09-121' OlA ·¡ 2l223IVOLQUETE 15M3 1 7.é7 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral 111 Acarreo de mineral 
jue-27-09-l:zr-1:5\A---T2T224IVOLQUETE 15M3 1 SOO 1 1 1.50 0.33 0.17 4020 117 !Mineral 121Acarreo de mineral 
jue-27.09-121 DIA 1 21229IVOLGUETE 15M3 1 7.'.1 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lliAcorreo de mineral 
jue-:17-09-121 OlA -¡ :2123biVOLQUETE 15M3 1 1.1? 1 1 1.50 0.17 0.50 0.50 0.17 4020 117 !Mineral lOIAcarreo de mineral 
jue-27-09-121 DIA 1 1170IEXCAVAOORA HYUNOAI RCBEX 500 1 /.6' 1 1 1.50 0.50 4010 117 1 Mineral IBOICorguio de mineral 
'¡ue-27·09-121 OlA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1.50 0.33 0.33 0.50 0.17. 4010 117 !Mineral \OIAcorreo de mineral 
jue-27-09-12] OlA 1 21142IVOLGUETE 15M3 1 ¡_;,; 1 . 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 !Mineral 1 \!Acarreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21151IVOLQUETE 15M3 1 7.i7 1 1 1.50 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 !Mineral lOIAcorreo de mineral 
jue-27-59-121 .. OlA 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 !Mineral lliAcorreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21158IVOLGUETE 15M3 1 7.17 1 1 1.50 0.33 0.33 0.50 0.17 4010 117 !Mineral lOIAcorreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 .' 6:' 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 !Mineral 11 1 Acarreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 2116DIVCLQUETE 15M3 1 ;·.67 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 !Mineral lliAcarreo de mineral 
jue-27-09-121 DIA 1 21161IVOLQUETE 15M3 1 i\C~i 1 1 1.50 0.33 0.17 4010 117 1 Mineral 121Acarreo de mineral 
jue:27:09-12l OlA 1 21162IVOLQUETE 15M3 1 7.1! 1 1 1.50 0.17 0.50 0.50 0.17 4010 117 !Mineral lO/Acarreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21166IVOlQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1.50 0.33 0.33 0.50 0.17. 4010 117 !Mineral IOIAcorreo de mineral 
jue-27-09-121 OlA 1 21171]VOLQUETE 15M3 1 7.~.' 1 1 1.50 0.17 0.50 0.17· 4010 117 1 Mineral 111 Acarreo de mineral 
¡ue-27-09-121 OL~ 1 21175IVOLQJJETE 15M3 1 :>.!iü 1 1 1.50 0.33 0.17 0.50 1.83 0.17 4010 117 !Mineral SI Acarreo de mineral 
iue-27-09·12i-1:5\Aui2T179JVOLQ.UETE 15M3 1 1.<3.?· 1 1 1.50 6.67 4010 117 !Mineral 31Acorreo de mineral 
[uEi-27:09-[21 CIA 1 21150]VOLQUETE 15M3 J· c.ó7 1 1 1.50 0.17 0.17 0.50 0.83 0.17 4010 117 !Mineral 91Acorreo de mineral 
jue-27-09·121 DIA 1 21181IVOLQUETE 15M3 1 . ? L' 1 1 1.50 0.33 0.33 0.50 0.17 4010 117 !Mineral lOIAcorreo de mineral 
jue-27.09-121 OlA 1 21189IVCLQUETE 15M3 1 B.<)) 1 1 1.50 0.33 0.17 4010 117 !Mineral 121Acorreo de mineral 
jue-21.()9·121 OlA. 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 :· 6:' 1 1 1.50 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 117 IMinercl lliAcorreo de mineral 
jue-27:09-121 OlA 121 i93IVOLQUETE 15M3 1 /.1! 1 1 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 116 !Mineral lOIAcorreo de mineral 
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jue-27 -09-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T ~., .~:.) 1.50 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 ;;(.;;) 1.00 0.33 0.33 0.33 4010 116 Mineral 151 Carauio dE· mineral jue-27-09-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 ;·.ou 0.33 1.00 0.33 .0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 !W o:33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-27-09-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.·)) 0.33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jtJe-27.09-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 t:.5G 0.33 1.00 0.33 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-27-D9-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 /.JI.: 0.33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-27.09- 12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 6.5[) 0.33 1.00 0.33 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 ~,.t::i 0.33 1.00 0.33 0.50 0.33 4010 116 Mineral ll Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 í':~)() 0.33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 A correo de mineral 
jue-2i-09-12 1-lOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 100 0.33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 !:·.'"i(• 0.33 1.00 0.33 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.50 0.33 1.00 0.33 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.00 0.33 1.00 0.33 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-27-09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.00 0.33 1.00 0.33 0.50 3.00 0.33 Mineral Emou·e de mineral 
jue-27.09-12 NOCHE 1244 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.00 0.33 1.00 0.33 0.50 0.50 0.33 Mineral Empuje de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.00 0.17 2.50 0.33 4010 113 Mineral 151 Carauio de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-28-D9-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 6.3..1 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de minera 1 
1 vie-28-09-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-28-D9-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21185 VOLQUETE 15M3 6.33 0,17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 1.50 0.33 4010 113 Mineral ll A correo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral lO Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.17 0.33 4010 113 Mineral lO Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 1244 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.33 0.17 0.50 0.67 3.00 0.33 Mineral Empu"e de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 0.17 0.50 0.67 2.33 0.33 Mineral Empuje de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.00 0.17 0.50 0.33 4010 113 Mineral 145 Car¡.:¡uio de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de minera 1 
vie-28.09-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
v ie-28.09·12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 . 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 s.oo 0.17 0.50. 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28-D9-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.33 0.33 40i0 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de minero\ 
vie-28-09-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28.09·12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-28-{)9-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 1 i3 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-28-{)9-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 1.67 0.50 0.50 40i0 113 Mineral 8 Acarreo de m1neral 
vie-28.09-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 1.67 0.50 0.50 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-28.09-12 NOCHE 1175 EXCAVADOf.'A HYUNDAI ROBEX 500 . 1.50 4010 116 Mineral 36 Carouio de mineral 
vie-28.09-12 ''OCrlE 21.179 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-28-09-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Acwreo de mineral 
.__ vie-28-09-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Aca1reo de minen:!~ 
vie-28-09-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Minr;~ral 2 Acarreo de mineral 
-
v ie· 28-09- 12 NOCHIC 21204 VOLQUETE 15M) 1.17 4010 116 t\'lineral 2 Acorreo de mineral 
vie-28.09-12 t<OCHE 21207 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Acorreo de mineral 
vie-28-09-12 IWCr<E 2119 3 VOLQUETE 15M3 1.17 4010 116 Mineral 2 Acarreo de mineral 
--
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vie-28-09-12 15M3 15M3 1 2 Acarreo de mineral 
2 Acarreo de mineral 
vie-28-09-121 ~JOCHE 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 Ll7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 116 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
vie-28-09-121 NOCHE 1 2l17S!VOLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 116 !Mineral 1 21Acan-eode mineral 
vie-28-09-121 NOCHE 1 21208lVOLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 116 !Mineral 1 2lAcarreodemineral 
LSM3 lwl 1 1 t j 15  1.17 -- 2 Acarreo de mineral 
2 Acarreo de mineral 
vie-28-09-121 NOCHE 1 2119JiVOLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 116 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
vie-28-09-121 NOCHE 1 2117JIVOLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 116 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 1184IEXCAVADORA H~UNDAI ROBEX 500 1 4.67 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 1.00 1 1.00 1 1 0:17--T- 1 40101 113 lMineraT- --1 J091Carguio de mineral 
sáb-29--09-121 DIA l 21196IVOLQUETE 15M3 1 5~50 -¡ 1.00 1 1 0.50 1 f 6.50 1 0.50 1 1.00 1 1 1 - 1 1 40101 113 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 21199lVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 1.00 1 1 0.83 1 ---¡ 1 40101 113 !Mineral 1 7lAcarreodemineral 
sób-29-09-121 DIA 1 21200lVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1.00 1 1 0.33 1 1 0.50 1 050 1 1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 9IAcarreo de mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 21204IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 ¡- --¡ 1 40101 113 IMinerai 1 8IAcarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 ¡- - ¡· 1 40101 ll3 IMineraT 1 8lAcarreodemineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 21209!VOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 S!Acarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 212lOIVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 BIAcarreode mineral 
sób-29-09-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1.00 1 1 0.33 1 1 0.67 1 0.50 1 1.00 1 1 LOO 1 1 1 40101 113 !Minero! 1 6IAcarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.33 1 1 0.67 1 0.50 1 1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
sób-:21'-09-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
sáb-29-09:121 DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 SI Acarreo de mrneral 
sób-29-09-121 OlA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 LOO 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 l -1.00 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 8IAcarreo de mineral 
sób-29-09-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 6.50 1 0.50 1 1.00 1 1 l ¡-- --¡- 40101- 11'3 -!Mineral 1 8/Acarreodemineral 
sób-29-09-121 OlA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 1 0.50 1 -, 0.67 -, 0.50 1 1.00 1 1 0.33 r ,--- - 1 4Dl0r 113 - IMfnerCil 1 7IAcarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 l240ITRACTORDEORUGASD81 1 5.00 1 1 1 1 3.83 1 1 - -,--- ,-- -- T --1---o:l?l--r---¡ !Mineral r----TEmpuiedemineral 
sáb-29-09-::-121- DIA 1 1244ITRACTORDEORUGI>;S-D8T- -----~- 4.561 --l--¡---1 LOO 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 !Mineral 1 IEmpujedemineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 ll75IEXCAVAOORAHYUNDAIROBEX500 1 4.83 1 1.00 1 1 0.50 1 T ¡¡:¡,j-¡-o:so-·¡---,-0.83 1 1 0.17 40101 ll3 !Mineral ¡-l47IC-arguiodemineral 
sáb-29-09-=12F Dlt.. 1 21120IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50- 1 b.sO 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2ll36IVOLQUETE 15M3 1 5.50 l 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 l 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
sáb-29-09--121-- OlA 1 2115JiVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.67 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreode mineral 
sáb-29-09-121 OlA 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
sáb-29-09-121 OlA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 0.33 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 7/Acarreodemineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2ll6liVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 0.67 1 1 0.50 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 0.67 1 1 1 4010/ 113 !Mineral 1 7lAcarreodemineral 
sób-29-09-121 DIA 1 21162IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 0.33 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2li66IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 l 1 40101 113 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2ll7JiVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1· 40101 113 !Mineral 1 8IAcarreo de mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2ll75IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 0.33 1 1 1 40101 ll3 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2ll771VOLQUETE 15M3 1 5.50 1 0.83 1 J 0.50 1 1 0.67 J 0.50 1 1 1 1 1 J 40101 ll3 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.33 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
sób-29-09-12¡- DIA 1 2ll79IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 LOO 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreode mineral 
sáb-29-09:12! DIA 1 21180lVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 LOO 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreo de mineral 
sáb-29-69-121 DIA 1 21183IVOLQUE1E 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.33 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreodemineml 
sáb-29-09=i2r -DIA J-21185/YOLQUETE 15M3 1 5.50 J LOO 1 1 0.33 J J 0.67 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 /Mineral J BIAcarTeode mineral 
sáb-29-09-121 DIA 1 2119liVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 0.83 1 1 0.50 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreodeminerol 
sób-29-09-12] OlA l2ll\>4IYOLQUETCiSM3 1 5.50 1 LOO 1 1 0.50 1 - -¡ 0.50 1 0.50 1 1 1 1 -¡ 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
sób-29-09-121 DIA 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 ll3 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
lun-01-10-121 OlA 1 1244lTRAC\ORDEORUGASD8T 1 3.17 ! 1 1 1 1 -,-e r· 1 1 .cóol ----6:33T _______ ~- T - [Mineral T IEmpÜ)edemineral 
lun-01-10-12 
lun-01-10-12 --- 9 Acarreo de mineral 
lun-01-l0-121 DIA 1 21119IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1.00 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 10lAcarreodemineral 
lun-01-10-12] DIA 1 2ll83IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 9\Accrreodemineral 
lun-01·10·121 DIA 1 2ll80IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1.00 1 1 0.17 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 IO!Acarreodemineral 
lun-01-10-121 DIA 1 21201\VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 IOIAcarreodemineral 
lun-01-10-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 lliAcarreo de mineral 
lun-01-10-121 DIA 1 2li94IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (L33 1 1 40101 119 !Mineral 1 li!Acarreo de mineral 
lun-01-10-121 DIA 1 2ll7SIVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 10\Acarreode""inerol 
1 lun-01-10-12 DIA 2l165VOLQUEíE 15M3 8.00 LOO _ 0.33 4010 119 Mineral IOAcarreodenninerol 
lun-01-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.50 1.00 0.2.3 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 8.50 1.00 - G.33 4010 119 Mineral 11 Acarreodemrnercl 
lun-01-iO-P DIA 21208 VOLQUETE 15M3 8.50 1.00 0.:)3 4010 119 Mineral ll Acarreodeminerol 
lun-01-10-12 OlA 21161 VOLC~UETE 15M3 8.50 1.00 0.33 4010 119 Mineral 11 Acorreoclemw:eral 
!un-01-10-12 DIA 1240 TRAC10R DE ORUGAS DBT 6.17 1.00 0.33 Mineral Emt.,uie de mineral 
1175 EXCAVADORA HYUI"DAI ROBEX 500 _j___ ___j_ 0.33 
1170 EXCAVADORA HYUr<DAI ROBEX 500 .::r=:_=-=r 0.33_,f-----+--?.;~f-~7.':-+.'7"':"7--+--T,;t;::::'5:-::~= _J 
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lun·01-1Q-12 DI.~ 21166 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarree de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 1 5M3 2.33 1.00 2.50 0.33 oso 4010 119 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DI.~ 21230 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21189 VOLQUElE 15M3 2.83 LOO 2.50 0.33 4010 119 Mineral S Acarreo de mineral 
lun-01-1D-12 DIA 21192 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun.OI-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun·01-1Q-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 o .so 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 5.00 \.00 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 5.50 \.00 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
\un-01-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 5.00 \.00 2.50 0.33 4010 119 Mineral 8 Acarreo de mineral 
-lun-01-1Q-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 S.o7 2.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 98 Carguio de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 5.'33 LOO 4010 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 1 6? LOO 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 7.67 LOO 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-1Q-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 !&7 LOO 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun.01-10-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 ?.6? 1.00 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-1Q-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7 (,7 LOO 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.67 1.00 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 •1.50 1.00 4010 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
1 \un-01-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 2.3? LOO 4010 120 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun.01-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 i' .67 LOO 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun.01-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 /.67 1.00 0.17 0.50 4010 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 /.33 LOO 0.17 0.50 4010 120 Mineral 8 Acarreo de mine10l 
1un-01-1Q-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 8.00 \.00 0.17 0.50 4010 120 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T ?JJ:.) 0.17 Mineral Empuie de mineral 
lun.(J1-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 0·67 2.67 0.17 0.50 4010 119 Mineral 137 Carguio de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 ;-:> • .DI) LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 7JY; LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 7.67 LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
\un-01-10-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 &.Gú LOO 0.17 o .so 4010 119 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 253 LOO 4010 119 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 '?.tJ LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-1Q-12. NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 / é/ 1.00 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 2.8} LOO 4010 119 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.67 LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.',7 LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun.01-1ü-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 ?.{;-:' LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
\un-01-1Q-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.6? LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun.OH0-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.3J LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun.01-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 ::.·t:-7 LOO 4010 119 Mineral 5 A correo de minera 1 
lun.OH0-12 NOCHE 21180 vOLQUETE 15M3 3.5lJ LOO 4010 119 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 /.6/ LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 / .-~: LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-01-10-12 fJOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 b.C:O LOO 0.17 0.50 4010 119 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar.02-I0-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.3~' 1.50 4010 119 Mineral 159 Ca!guio de mineral 
mar.02-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 l.S'.J LSO 0.33 4010 119 Mineral 11 Acarreo de m1neral 
mar-02-1 Q-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 seo L50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 P ..no L50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar.02-1 0-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.50 L50 0.33 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar.02-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 8.00 L50 4010 119 Mineral 12 A caneo de minero 1 
mar-ü2-lD-l2 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 3.33 0.33 4010 119 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar.02-1Q-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 8.00 L50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-1 0-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 8.00 1.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de m1neral 
-
mar.02-1 Q-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 8.50 LOO 4010 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar.02-1 0-12 D1A 21209 VOLQUETE 15M3 7.50 1.50 0.33 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 8.00 L50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de minerc1l 
rnar.02-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 8.50 LOO 4010 119 Mineral 13 Acarreo de mineral 
rnar-02-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 8.00 1.50 0.17 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.50 1.50 0.33 4010 119 Mineral 
·- -
_ _!1 Acarreo de rninerol 
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mar-02-10-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 8.50 1.00 0.50 0.33 Mine1al Emou·e de mineral 
mar-02-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.50 1.00 0.33 4010 120 Mineral 208 Carouio de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.50 1.50 0.33 4010 1?0 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Minero! 13 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 8.00 1.50 4010 120 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 8.50 l.l7 4010 120 Mineral 13 Acarreodemineral 
mar-02-10-12 DIA 2ll94VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13Acarreodemineral 
mar-02-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 1.50 0.33 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 2ll6l VOLQUETE 15M3 7.00 1.50 0.33 4010 120 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acarreodeminerol 
mar-02-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acorreodem1neral 
mar-02-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acmreo de mineral 
mor-02-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 8.00 1.50 4010 120 Mineral 12 Acarreodemineral 
mar-02-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 7.50 1.50 0.33 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral l3 Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4010 120 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 155 CarQuio de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral -
mar-02-10-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 119 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreodemineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21162 VOLQUETf: 15M3 7.00 0.17 0.50 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 'lOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.17 0.17 0.50 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 4010 119 Mineral 11 Acarreodemineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 4010 119 Mineral ll Acarreodemineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Aca~eodemineral 
mar-02-rD-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 119 Mineral lO Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 2ll89 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.17 0.50 4010 120 Mineral 148 Corauio de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02·10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 4010 120 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02·10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 4010 120 Mineral 12 Acarreodemineral 
mar-02-10-12 NOCHE 2120i VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 4010 120 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-02-10-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 !·lOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 4010 120 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral JI Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 1>.83 0.17 0.50 4010 120 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.5<; 0.17 0.50 4010 120 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02--10-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T \'.(>0 0.17 0.50 Mineral Emou·e de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.3?- 1.00 0.17 0.50 4020 2000 Mineral 112 Carauio de minerc:l 
mor-02-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 (1.5(' 4020 2000 Mineral l Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21151 VOLQUETE 15M3 .é_,,;' 0.50 0.17 1.00 4020 2000 Mineral 12 Accmeode mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 ó.C:' 0.17 0.50 4020 2000 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 t'OCHE 21160 VOLQUETE 15M3 6 Si 0.17 0.50 4020 2000 Mir.eral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 6.6'" 0.17 0.50 4020 2000 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 á.:<' 0.17 1.50 4020 2000 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15tv\3 2/l>) 4020 2000 Mineral 4 Acorreodemineral 
mor-02-10-12 NCCHE 21196 VOLQUETE 15M3 /_!_>(¡ 0.17 0.50 4020 2000 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mar-02-10-12 NOCHE 21218 VOlQUETE 15M3 ,,.6.' 0.17 0.50 4020 2000 Mineral 12 Acarreodemneral 
mar-02-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 o.GCi 0.17 0.50 4020 2000 Mineral 10 Aca1reo de mrnerol 
mar-02-10-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 ?O(: 0.17· 0.50 4020 2000 Mineral 13 Acarreo de mineral 
ma1-02-I0-12 NOCHE 1244 TRACTOR DE ORUGAS D81 r,.r)u 0.17 0.50 Mineral Emoi.Je de mineral 
mié-03-10-12 DIA ll70 EXCfo,VADORAHYUNDAIROBEX500 :i.33 1.50 4010 119 Mineral 171 Carguiodemineral 
mié-03-lQ-12 DIA 21174 VOLGUETE 15M3 ;-? ... :)1) 1.50 _ __ _ -:!_0_1_0 __ l_!J_~ Mineral 13 Acarreo de mineral 
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fecha Tur.rio· 
mié-03-1 0- 12 DIA 
rnié-03-1 0-12 OlA 
mié-03-1 0-12 DIA 
mié-03-l 0-12 OlA 
mié-03-1 0-12 OlA 
mié-03-1 0-12 DIA 
mié-03·1 0-12 OlA 
mié-03-1 o- 12 OlA 
mié-03-! O- 12 OlA 
mié-03-1 D-12 DIA 
mié-03-1 D- 12 OlA 
mié-03-1 D-12 OlA 
mié-03- l 0- 12 DIA 
mié-03-1 0- 12 OlA 
mié-03-1 0- 12 OlA 
mié-03-1 D-12 DIA 
mié-03-1 D-12 DIA 
mié-03-1 D-12 OlA 
mié-03-1 D-12 DIA 
mié-03-1 D-12 OlA 
mié-03-ID-12 OlA 
mié-03-1 0-12 DIA 
mié-03-1 Q-12 DIA 
mié-03-1 D-12 DIA 
mié-03-1 D-12 OlA 
mié-03-1 D-12 OlA 
mié-03-1 D-12 OlA 
mié-03-1 Q-12 OlA 
mié-03-1 D-12 DIA 
mié-03-1 0-12 DIA 
mié-03-10-12 OlA 
mié-03- 1 Q- 12 DIA 
mié-03-1 0-12 DIA 
Codigo!Eauipó. t-torq. 
'ofe¡:;livo, 
Votádut 
a 
hordS disponibles 110 trabajadas Horas no trabajadas 
Chaña Mal 
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21179IVOLQUETE 15M3 1 .';.óü 1 1 1 1.33 f f f 1 1 1 1 1 1 4010( 119 !Mineral 1 141Acarrecdemineral 
21170IVOLQUETE 15M3 1 3()() 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 131Acarreo de mineral 
21184IVOLQUEiE 15M3 1 5.<Jú 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
21203IVOLQUE1E 15M3 1 o<lé1 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010( 119 (Mineral 1 13(Acarreo de m1neral 
'21161IVOLQUETE 15M3 1 ".ó,o) 1 1 1 1.33 1 1 1 1 f 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 141Acarreodemineral 
2Tl63IVC::LQUETE 15M3 ¡- 8.00 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 13(Acarreo de mineral 
21201IVOLQUETE 15M3 1 ~-G1 ; 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4010( 119 (Mineral 1 131Accrreo de mineral 
21206IVOLQUETE 15M3 1 7.'>U 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
21177IVOLOUETE 15M3 1 2 .. \JI) 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 13IAcarreode mineral 
21209IVOLQUETE 15M3 1 5.'•0 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
21207/VOLOUETE 15M3 1 7 8.l 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 12IAcarreo de mineral 
21171IVOLQUETE 15M3 1 l .. S<J 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
21195IVOLQUETE 15M3 1 8(:() 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 (Mineral 1 13IAcarreodemineral 
1175IEXCAVADORA. HYUNDAI ROBEX 500 1 ' .. Sr) 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 2000 (Mineral 1 89(Carguio de mineral 
21136IVOLQUETE 15M3 1 3.5D 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 2000 !Mineral 1 B!Acarreo de mineral 
21208(VOLQUETE 15M3 1 .?-.5r'l 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40201 2000 !Mineral 1 B(Acarreode mineral 
21180IVOLQUETE 15M3 1 7.ó7 1 1 1 L50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4020( 2000 !Mineral 1 6(Acarreodemineral 
21218IVOLQUETE 15M3 1 3.B3 1 1 1 1.50 1 f 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 2000 !Mineral 1 9IAcarreo de mineral 
21152 VOLQUETE 15M3 lO Acarreo de mineral 
21181 VOLQUETE 15M3 8 Acarreo de mineral 
21120IVOLQUETE 15M3 1 i .:~3 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4020( 2000 {Mineral 1 3IAcarreo de mineral 
21210IVOLQUETE 15M3 1 4Si 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 ~ 0.33 1 1 40201 2000 !Mineral 1 II!Acarreo de mineral 
21191(VOLQUETE 15M3 1 3.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 2000 !Mineral 1 9!Acarreo de mineral 
21165(VOLQUETE 15M3 1 33i 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 [ 0.33 1 1 4020( 2000 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
21158IVOLQUETE 15M3 1 3.<\c 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40201 2000 !Mineral 1 9IAcarreo de mineral 
1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 4.'i(J 1 1 1 1 1 1 1 -¡ -~-~-u--~~ j j 40101 121 !Mineral j 58ICarguiodemineral 
21136IVOLQUETE 15M3 1 ?-.i.' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 (Mineral 1 4(Acarreodemineral 
21208IVOLQUETE 15M3 1 4.~) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 71Acarreo de mineral 
21180(VOLQUETE 15M3 1 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
21218IVOLQUETE 15M3 1 3.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 (Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
21152IVOLQUETE 15M3 1 367 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 (Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
21181IVOLQUETE 15M3 1 4.5rj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
21120(VOLQUETE 15M3 1 3.(,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 5IAcarreode mineral 
mié-03-ID-121 DIA 1 21210IVOLQUETE 15M3 1 .;\.1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 4(Acarreodemineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 '.]} 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 21Acarreo de mineral 
mié-03-ID-121 DIA 1 21165IVOLQUETE 15M3 1 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 6(Acarreodemineral 
mié-03-ID-121 DIA 1 21158(VOLQUETE 15M3 1 }.6'7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 121 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié-03-10-121 DIA 1 1184IEXCAVAD0RAHYUNDAIROBEXSOO- --¡ - 3.!3 1 1 1 1 ¡- ~-- -- T--- -~~~~~~~ 1 1 1 4010( 120 (Mineral 1 160(Carauiodemineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 ).-,? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 6IAcarreo de mineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21175(VOLQUETE 15M3 1 5.(:() 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 131Acarreo de mineral 
mié-03-10-1'21 DIA 1 21119IVO[QUETE 15M3 1 'i.C,r) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 (Mineral 1 9(Acarreodemineral 
mié-03-ID-121 OlA 1 21162IVOLQUETE 15M3 1 (;~:o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 131Acarreode mineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 2.:J3 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 4(Acarreo de mineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21224!VOLQUETE 15M3 1 E.Sú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 141Acarreode minercli 
mlé~3:1ó-i21 DIA 1 21189(\toTQVETE 15M3 1 80<:'• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 131Acarreodemineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 t-.';1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 14IAcarreodemineral 
mié-03-10-12 15M3 11 Acarreo de mineral 
~-12 15M3 13 Acarreodeminerol 
nnié:03-1D-12I DIA 1 2ii83IVOLOUETE 15M3 1 b.(~' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 131Acarrec de mineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21167IVOLQUETE 15M3 1 7.:.n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 121Acarreodernineral 
mié-03:)0-~121 DIA 1 21142IVOLQUETE 15M3 1 '·"'' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 12(Acarreodemineral 
mié-03-10-121 DIA 1 21196IVOLOUETE 15M3 1 3C0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 120 !Mineral 1 131Acarreoclemineral 
mié-03-10-'121 biA 1 1240ITRACTOR DE ORUGAS D8T 1 /.~,:, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mineral 1 (Empuje de mineral 
mié-03-10-121 DIA 1 12431TRACTORDEORUGASD8T 1 i.~:'. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mineral 1 !EmpuiedeminerCll 
mié:O:J:.ID-12 1170 EXCAVADORAHYUNDAIROBEXSOO 1 C'.;-~ -1 r 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 4010 
mié-03-10-12 c-.17 0.17 0.50 4010 
mié-03-10-121 NOCHE 1 21159(VOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 40101 119 !Mineral 1 9!Acarreodemineral 
mié-03-ID-121 t~OCHE 1 2li6S!VOLOUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 40101 119 (Mineral 1 n!Acarreodemineral 
mié·-O:l-10-121· NOCHE 1 2ii711VOI.QUE1E 15M3 1 8.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 40101 119 IMinmal 1 121Acarreodemineral 
15M3 1 1 1 1 1 1 1 =+= 0.17 12 Acarreo de mineral f-.:..:.:;=..;~~;.;;.¡-;,.;;=:~~+~i'i;+:7~~~'-i-:15;:.M:;,3;;-------- ~ ~ . 0.17 12 Acarreo de min~ 
15M3 O.¡ 7 12 Acarreo de minero] 
rnié-03-10-121 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 ¡ 1 1 1 0.17 1 0.50 1 40101 119 12 At:OITeodemineral ¡:;;¡m"i"'2r NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 0.17 0.50 4010 119 i2 Acaneodeminé-ra_l __ 
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mié-Q:l-10-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 2120i VOLQUETE 15M3 8.11 0.17 0.50 4010 119 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 ~lOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 4010 119 Mineral 10 Acarreo de minerCll 
mié-03-10-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7.50 O.i7 0.50 4010 119 Mineral 10 Acaneode mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 119 Mineral 11 Acarreo de mineral 
rnié-03-lü--12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 750 0.50 ()_j¡ 0.33 4010 119 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 1134 EXCAVADORA HYUNDAI ROS EX 500 7.33 1.00 0.17 0.50 4010 121 Mineral 89 Carguio de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORAHYUNDAIROSEX500 8.33 0.17. 0.50 4010 121 Mineral 100 Carg_uiodemineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.50 4010 121 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 1.33 4010 121 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 4010 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
rnié-03-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 4010 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-Q:l-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreodemineral 
mie-03--10-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreodemineral 1 
mié-03--10-12 ~lOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 4010 121 Mineral 12 Acarreodemineral 1 
mie-03-10-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 ·0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreo de mineral ~ 
mié-03-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarrea de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 4010 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.50 4010 121 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-ü:l-10-12 NOCHE 21210 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.50 4010 121 Mineral 12 Acarreodemineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mie-03-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 4010 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 0.50 4010 121 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-03-10-12 ~lOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.50 4010 121 Mineral 9 Acarreodemineral 
mié-03-10-12 NOCHE 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.47 0.17 0.50 Mineral Empuie de mineral 
mie-03-10-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.33 0.17 0.50 Mineral Empu'e de mineral 
jue--04-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.00 0.17 0.50 4010 128 Mineral 73 Carguio de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.00 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-04-10-1? DIA 21199 VOLQUETE 15M3 5.00 4010 128 Mineral 8 Acarreodemineral 
jue-04-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.00 0.33 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 4.50 0.33 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 5.00 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
1 jue-04-10-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M3 4.00 0.33 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 4010 128 Mineral 8 Acorreodemineral 
jue-04-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.00 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 4.50 0.33 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 1184 EXCAVADORAHYUNDAIR.OBEX500 4.17 4010 129 Mineral 71 Carguiodemineral 
jue-04-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10--12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.00 4010 129 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-04-\0-12 DIA 21190 VOLQUETE 15M,) 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21183 VOLQLIEI'E 15M3 4.50 4010 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROSEX 500 6.67 0.33 4010 123 Mineral 101 Carguio de mineral 
jue-04-10-12 DIA 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.83 0.33 4010 123 Mineral 101 Carguio de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 9.50 0.33 4010 123 Mineral 15 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 9.50 0.33 4010 123 Mineral 15 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 8.50 0.33 4010 123 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 4010 123 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 9.50 0.33 4010 123 Mineral 15 A.carreodemineral 
jue-04-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 9.50 0.33 4010 123 Mineral 15 Aca<reo de mineral 
¡ue-04-ID-12 DIA 21162 '!OLOU<T< 15M3 - 9.50 0.33 4010 123 Mineral 15 AcCirreode mlnEJral 
jue-04-10-12 DI~ 21210 VOLQUE:TE i5M3 9.50 ___ 0.33 •l010 123 Mineral 15 Acarreo de mineral 
jue-04-10....12 OlA 21163 VOLQUElE 15M3 9.50 0.33 4010 123 Mineral 15 Acmreode mineral 
1ue-04-I0-12 OlA 21197 VQLl~UE1E 15M3 9.00 0..33 4010 123 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-04-lQ-12 DIA 21191 VOLQUEíE 15M3 9.00 0.33 4010 123 Mineral 14 Acarreodernineral 
iue-04-10-12 D\.A 21180 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 4010 _123_ r-Ain_e_r_al_____ 14 Acarreo de mineral 
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jue-04- 1 0- 12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 9.00 0.33 4010 123 Mineral 14 Acarreo de mineral jue-04-10-12 DIA 21151 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.33 4010 123 Mineral 14 Acarreo de rnmeral jue-04-1 0- 12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.00 1.00 4010 121 Mineral 160 Corguio de mineral 
jue-04-1 0-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 4010 121 Mineral l S Acarreo de minera 1 
jue-04-1 0- 12 DIA 21184 VOLQUETE 1oM3 9.33 4010 121 Mineral 16 Acarreo de mineral jue-04- 1 O- 12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 4010 121 Mineral 15 Acarreo de mineral jue-04-1 0-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 4010 121 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 7.83 4010 121 Mineral 13 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 4010 121 Mineral 15 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 4010 121 Mineral 14 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0- 12 DL~ 21177 VOLQUETE 15M3 8.83 0.33 4010 121 Mineral 15 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 7.33 0.33 4010 121 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 9.33 - 0.33 4010 121 16 Acarreo de mineral Mineral 
jue-04-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 9.33 0.33 4010 121 Mineral 16 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 9.50 0.33 Mineral Empu·e de mineral 
jue-04-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUI,Di\1 ROBEX 500 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 37 Carauio de mineral 
jue-04-10-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 o- 12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 -0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0- 12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 1.67 3.50 0.50 4010 129 Mineral 2 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 2.33 3.50 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 2.33 3.50 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGi\S DST 7.00 3.50 0.50 Mineral Emouie de mineral 
jue-04-1 O- 12 flOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNOAI ROBEX 500 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 44 Carguio de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21168 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 1.67 3.50 0.50 4010 121 Mineral 2 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 ~lOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-04-1 0-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 2.00 3.50 0.50 4010 121 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 1175 EXCAVADORA H~UNDAI ROBEX 500 6.33 0.33 0.17 4010 131 Mineral 144 Carauio de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 6.67 4010 131 Mineral lO Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.33 4010 131 Mineral lO Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.33 4010 131 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 7.17 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 6.67 4010 131 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 6.67 O.i 7 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 D1A 21207 VOLQUETE 15M3 7.17 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
-
vie-05-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 7.17 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-1ü-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 7.17 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-ID-12 D1A 21209 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.33 4010 131 Mineral lO Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 6.67 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de minercd 
vie-05-1 0-12 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0 .. 33 4010 131 Mlnerol lO Acorreo de minero! 
vie-05-l 0-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROS EX 500 3.00 4010 126 Mineral 45 Corouio de mineral 
vie-05-1 0-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 2.67 4010 126 Mineral 4 Acarreo de mineral 
Vle-05-1 Q-]2 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 2.17 4010 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 DI.~ 21227 VOLQUETE 15M3 2.17 4010 126 Mineral 3 Acarreo de m1nerc1l 
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'lie-05-10-12\ DIA 1 21197\VOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 126 !Mineral 1 3\Acarreademineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21200\VOLQUETE 15M3 1 2.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 126 \Mineral l 4lAcan·ea de mineral 
vie-05-10-121 -DIA- 1 21179IVOLQLIETE 15M3 l 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 126 \Mineral 1 3\Acarreademineral 
vie-05-10-121 DIA l 21207\VOLOUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 126 !Mineral 1 3\Acarreademineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21189\VOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 126 \Mineral 1 3\Acarrec de mineral 
vie-OS~I0-1:21 --DIA f-21152IVOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 126 !Mineral 1 3\Acarrea de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21194\VOLOUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 126 \Mineral 1 3\Acarreo de mineral 
vie-05-ID-121 DIA 1 21209\VOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 126 \Mineral 1 3\Acarreodemineral 
vie-05-10-12\ DIA 1 21170\VOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 126 \Mineral 1 3\Acarreodemineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21165(VOLQUETE 15M3 1 2.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 126 !Mineral 1 4(Acarreode mineral 
vie-05:10-121 DIA 1 21f2b(VOLQUETE 15M3 1 2.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 126 \Mineral 1 3\Acarreodeminerol 
vie-05-10-12\ DIA \ 1170\EXCAVADORAHYUI,DAIROBEX500 1 6.33 \ 1 \ 1 1 \ \ \ \ 1 0.33 1 1 4010(-1:23-- (Mineral ( 103!Ca~iodemineral 
vie-05-10-121 DI.~ 1 21175('/0LOUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 123 !Mineral 1 BIAcarreodemineral 
vie-05-10-121 DI.A 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 123 !Mineral 1 8\Acorreode mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21167IVOLOUETE 15M3 1 5.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 123 -(Mineral 1 lOIAcarreodemineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21224\VOLOUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 123 -\Mineral 1 10\Acarreodemineral 
vi8-0S:1ü-i21 DIA 1 21208\VOLOUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 123 \Mineral 1 10\Acarreademinerol 
vie-05-ID-12\ DIA 1 21184\VOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4010\ 123 \Mineral 1 8\Acarreade mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21230\VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 123 \Mineral 1 10\Acarreademinerol 
vie-05-1D-12l DIA 1 2120l!VOLOUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 123 \Mineral 1 10\Acarreademineral 
vie::oS:!o-121 DIA 1 21204\VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 123 \Mineral 1 lO\ Acarrea de mineral 
vie-05-10-12\ DIA 1 21193\VOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4010\ 123 \Mineral 1 9\Acarreade mineral 
vie-OS:10-f21 DIA 1 21199(1/0LOUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 123 !Mineral 1 10IAcarrea de mineral 
vie-OS-10-12\ DIA 1 1174\EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 \ 3.17 1 \ 1 1 1 \ 1 \ 1 1 0.33 1 \ 4010(' 1-29 --!Mineral-- -~ - 40!Carguiade mineral 
vie-05-ID-12/ DIA 1 21175\VOLQUETE 15M3 1 2.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 129 /Mineral 1 4/Acarreode mineral 
vie-OS:.IO;I21 DIA 1 21219\VOLQÜETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 129 \Mineral 1 4\Acarreade mineral 
vie-OS~I0-]2\ DIA 1 21167IVOLOUETE 15M3 1 2.60 1 / 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 4010\ 129 \Mineral 1 41Acarreade mineral 
vie-05-16:]:2] DIA T21:224\VOLOUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 129 \Mineral 1 4\Acarreade mineral 
vie-05-10-12/ DIA 1 21208\VOLQUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 129 (Mineral / 4\Acarreade mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21184\VOLQUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4010\ 129 \Mineral 1 4\Acarreade mineral 
vie-05-ID-121 DIA 1 21230\VOLQUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 129 !Mineral 1 4IAcarreade mineral 
vie-05-1D-12I DIA 1 21201\YOLOUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 129 \Mineral 1 4\Acarreo de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21204\VOLGlUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 129 !Mineral 1 4\Acarrea de mineral 
viii-OS:iO~T2\ DiA 1 21193\VOLQuETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 129 \Mineral 1 0\Acarreo de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21199\VOLQUETE 15M3 1 2.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 129 !Mineral 1 4\Acarreo de mineral 
vie-05-10-12\ DIA 1 1240\TRACTOR DE ORUGAS DST \ 8.17 \ \ \ \ 1 \ \ \ 0.50 \ J 0.33 1 1 1 \Mineral 1 !Em_¡:>ujede mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 1243\TRACTORDEORUGASD81 1 9.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 1 ~~~ineral 1 IE~jedemineral 
vie-05-10-12\ DIA 1 1184\EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 \ 4.00 1 \ 1 1.33 1 \ 1 1 \ \ 1 \ \ 40101 128 !Mineral 1 39jCarguio de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21157\VOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 4010\ 128 \Mineral 1 3\Acarreo de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 2.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 128 \Mineral 1 4IAcarreademineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 4010\ 128 \Mineral 1 3\Acorreo de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21181\VOLQUETE 15M3 1 1.33 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40101 128 !Mineral 1 2\Acarreo de mineral 
vie-05-lo:l2T--DiA I2Ti62rVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 128 \Mineral 1 3\Acarreode mineral 
vie-05-lü-121 DIA 1 21171/VOLQUETE 15M3 1 2.67 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 128 \Mineral 1 4/Acarreo de mineral 
vie-05-lü-12\- DIA 1 21119TVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 4010\ 128 \Mineral 1 3\Acarreo de mineral 
vie-05-ID-121 DI.A 1 21180\VOLQUETE 15M3 1 4.50 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 40101 128 /Mineral 1 71Acarreade mineral 
vie:il'S-10-121- DIA 1 2l210Tv0LQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4010\ 128 \Mineral 1 3\Acarreo de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21174\VOLQUETE 15M3 1 2.67 1 1 1 1.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 128 !Mineral 1 4lAcarreade mineral 
vie-05-10-121- OlA 1 21142[VOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 128 \Mineral 1 3\Acarreode mineral 
vie-05-10-12\ DIA \ 1184]EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 4.17 1 1 \ 1.33 \ 1 \ \ 1 \ 1 1 ( 40101 122 \Mineral 1 142jCarguiodemineral 
vie-05-10:121 DIA 1 21157\VOLQUEfE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40101 122 \Mineral 1 13\Acarreo de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 122 \Minero! 1 13\Acorreo de mineral 
vie-05-10-12\ DIA 1 212291\tOLQUETE 15M3 1 5.33 1' 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 122 \Mineral 1 8\Acarreademineral 
vie-05-lü-12\ DIA \ 21181\VOLQUETE 15M3 1 5.17 ¡- 1 1 1.33 1 1 \ \ 1 0.33 \ 1 0.33 \ \ 4010\ 122 \Mineral \ 14\Acarreademineral 
vie-05-I0-121 DIA 1 21162\VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 122 !Mineral 1 161Acarrea de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21171\VOLQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 122 \Mineral 1 14\Acarrea de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21119lVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1.33 1 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 40101 122 !Mineral 1 13/Acarreo de mineral 
vie-05-10-121 OlA 1 211815lVO[QUETE 15-M3 1 3.33 ¡· 1 1 1.33 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 4010\ 122 \Mineral 1 8\Acarrea de mineral 
vie-05-10-121 DIA 1 21210\VOLOUETE 15/v\3 1 6.00 1 1 1 1.33 f 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 122 IM1neral 1 151Acarreodeminerol 
1 vie-05-1 0-12¡ DIA 2117 4 VOLQUETE 15M3 1 1 1 1 13 Acarreo de mineral vte-05~ 10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 15 AcarreO de mineral 
vie-05-\0-12[-NOCHE_]_ll84\EXCAVADORAHYUNDAlROBEX500 -~-·4.67 _j ____ _¡-------¡-¿,_¡;¡· ~-----~ -·-r [ --1 --- ¡----- \ (J:\7-T-lY5o-r-··40j"Q]_l2~ ::Ji'Ai~~(li _ _-_L _ _ll_~[gyiodemineral 
vie;OS-10-12 15~3 1 4.17 1 1 --r3.6T"I" ---1 r f 1 r 1 0.17 1 0.50 10 Acarreodemin~ 
15M3 4.50 3.ó7 0.17 0.50 \ 1 Acarreo de mineral 
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vie-05-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 4.83 3.50 0.17 0.50 4010 122 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 3.50 3.67 4010 122 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 3.83 3.67 0.17 0.50 4010 122 Mineral 9 Acarreo de mir1eral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21167 VOLQUET é 15M3 0.50 4010 122 Mineral 1 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.11 0.50 4010 122 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21195 VOLQUETé 15M3 4.83 3.50 0.17 o .so 4010 122 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 4.83 3.50 0.17 0.50 4010 122 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21223 VOLQUéTE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 122 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 151v'.3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 122 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 122 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS DST 6.00 0.17 0.50 Mineral Emou·e de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.67 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 106 Carguio de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21170 VOLQUETé 15M3 3.00 3.67 4010 126 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 o. i 7 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 5.17 3.33 0.17 0.33 4010 126 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mtneral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 1 
vie-05-10-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 1 
vie-05-10-12 NOCHE 21204 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 ~lOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21210 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.00 0.17 0.50 Mineral Emou·e de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 1170 éXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.67 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 96 Carguio de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acatreo de mirteral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21151 VOLQUETE 15M3 4.33 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 7 Acarreo de minero\ 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 4.33 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 3.33 3.67 0.50 4010 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-lü-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 4.33 3.67 0.17 0.50 4010 120 Minero\ 7 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 4.50 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 4.33 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-1 0-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 4.17 3.67 0.17 0.50 4010 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-05-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETé 15M3 4.50 3.67 0.17 o .so 4010 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.50 0.17 1.67 4010 123 Mineral 104 Carquio de mineral 
sób-06-1 0-12 DIA 21210 VOLQUéTE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 1 O Acan·eo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral lO Acarreo de minera 1 
sáb-06-1 0-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 123 Minero\ 9 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 123 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral lO Acarreo de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral lO Acarreo de mineral 
sá b-06- 10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 123 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sá b-06- 10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 o .so 0.33 4010 123 Mineral 9 Acarreo de minero\ 
sáb-06-10-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8f 6.00 0.17 1.67 1.17 0.5C 0.3:l Mineral Empuje de minera! 
sób-06-1 o~ 12 DI.~ 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 0.33 0.17 1.67 0.50 4010 126 MinE<xal 140 Carguio de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 126 Minero\ 10 Acarreo de mineral 
sób-06-10-12 DIA 21171 VOLQUETE iSM3 6.00 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 MinE-:ral 9 Acorreo de minero\ 
-
sób-06-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 IN -0.50 0.3:~ 4010 1?6 Mineral 9 Acorreo de mineral 
sób-06-1 0-12 DIA 21194 VOLOUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 ,'y~ineral 9 Acorreo de mir.eral 
sáb-06-10-12 DIA 21178 VOLQUETE l 5M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 126 Mineral 1 O Acarreo de 'Ttineml 
-
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sáb-06-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.50 0.50 0.33 4010 126 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21229 VC LQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 126 Mineral 1 O Acarreo de minera 1 
sáb-06-1 0-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 1.67 0.50 2.33 0.33 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-06-1 0-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 126 Mineral lO Acarreo de mineral 
sób-06-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 126 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
~¡0-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.67 4010 126 Mineral 11 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 Mineral 9 Acarreo de mineral --
sáb-06-1 0-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 6.50 0.!7 1.67 0.33 4010 126 Mineral 1 O Acarreo de mmeral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 126 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sób-06-1 ü-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 Minero\ 9 Acarreo de rnir 1eral 
sáb-06-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.83 0.17 1.67 4010 123 Mineral 140 Carquio de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.67 4010 123 Mineral 14 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 ü-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.67 4010 123 Mineral 14 Acarreo de mineral 1 
sáb-06-1 0-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.67 0.67 0.33 4010 123 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.67 4010 123 Mineral 14 Acarreo de mineral 
sób-06-! 0-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 13 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21219 vOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 13 Acarreo de mineral 
sáb-06-1 ü-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 1.67 0.50 0.50 0.33 4010 123 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-06-1 0-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 1.67 0.33 0.33. 4010 123 Mineral 12 Acarreo de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 13 Acarreo de mineral 
sáb-06-1ü-12 D1A 21174 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 13 Acarreo de mineral 
sáb-06-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 1.67 0.33 4010 123 Mineral 13 Acarreo de minerul 
sób-06-1 0-12 OlA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.33 0.17 1.50 2.00 Mineral Emouie de minero! 
lun-08-1 0-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYU~•DAI ROBEX 500 3.00 3.50 3.50 4010 126 Mineral 88 Carguio de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21196 vOLQUETE 15M3 3.00 3.50 3.50 4010 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 OlA 21199 VOLQUETE 15M3 3.50 3.50 3.00 4010 i26 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21200 V0LQUE1 E 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.00 3.50 3.50 4010 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 2.00 3.17 4.83 4010 126 Mineral 3 Acarreo de IT"tinerat 
lun-08-1 ü-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 3.00 3.50 3.50 4010 126 Minerc1l 5 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
-lun-08-1 0-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.00 3.00 3.00 4010 i26 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 3.50 3.50 3.00 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.00 3.17 4.83 4010 126 Minera\ 3 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 0.50 3.50 6.00 4010 126 Mineral 1 ACarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.50 3.50 3.00 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1ü-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.00 3.50 3.50 4010 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-08-1 Q-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 3.50 Mineral Emp_l!je de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 3.50 3.50 3.00 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0- i 2 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.00 3.50 3.50 4010 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 2.00 3.17 4.83 4010 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 3.00 3.50 3.50 4010 126 Mineral 5 Acarreo de minero\ 
lun-08-1 ü-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
1un-08·1 0-12 OlA 21207 VOLQUETE IoM3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mine~al 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.00 3.00 3.00 4010 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-08-1 ü-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 3.50 3.50 3.00 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Minera! 6 Acarreo de mineral 
lun-0&.1 0-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.00 3.17 4.83 4010 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 0.50 3.50 6.00 4010 126 Mineral l Acarreo de minero\ 
lun-08-1 ü-l2 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.50 3.00 3.50 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
h;n-C8-1 0-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.50 3.50 3.00 4010 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-08-1 0- i 2 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 300 3.50 3.50 4010 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
\un-08-10-1'> DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.00 3.50 Mineral E.mouie de mineral 
lun-08-10-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.17 0.17 4010 126 Mineral 101 Cmquio de mineral 
lun-(}8-1 0-i 2 NOCHE 21189 VOLQUE1E 15M3 6.67 0.17 1.67 0.33 
-1--- 4010 "¡2c) Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lvn-08-1 ü-12 NOCHE 21 i78 VOLQUETE 15M3 683 0.17 1.67 0.33 4010 !Lé M1t':erol 10 Acarreo de minerCll 
h.m-08- 1 Q-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-08-1 C-12 NOCHE 21207 vOLQUETE 15M3 6.33 O.i7 4010 126 /vlinerol 8 A.conec de m:nerol 
lun-08-1 ü-12 NOCHE 21230 VOLQUETE_15M.3 ____________ . -~--
--· 
O.i7 1.67 
- -~··-
L__ ____ 
___(J.S(j-
-
D . .l3 401Q ___ L:?6 __ f0i.~rq_L _ 
~-
..J.. A_con:~~' d~JI.linero_l __ 
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Fecha Tumo. 
lur,-08-1 0-12 NOCHE 
lun-08-10·12 NOCHE 
lun-03-1 Q-12 NOCHE 
lun-08-10·12 NOCHE 
lun-08-1 0·12 NOCHE 
lun-00--10-12 NOCHE 
lun-08-1 0-12 NOCHE 
IL•n-08·1 0·12 NOCHE 
lun-08-10-12 ~lOCHE 
lun-08-10-12 NOCHE 
lun-08-1 Q-12 NOCHE 
lun-08-1D-12 NOCHE 
lun-08-1 0·12 NOCHE 
1un·08-10·12 NOCHE 
1un-08-10-12 NOCHE 
lun-08-10·12 NOCHE 
lun-08-1 0·12 NOCHE 
lun-08-1 D-12 NOCHE 
lun-08-10-12 NOCHE 
mar-09-1 D-12 D1A 
mar-09-1 0·12 DIA 
mar-09-10-12 D1A 
mar-09-1 0-12 DIA 
mar-09-10·12 DIA 
mar-09-10-12 DIA 
mar-09-1 D-12 DIA 
mar-09-1 0-12 DIA 
mar-09·1 0·12 DIA 
mar-09·1 0·12 DIA 
mar-09-10·12 DIA 
mar-09-10-12 D1A 
mar-09-1 0·12 DIA 
mar-09·10-12 DIA 
mar-09-10-12 D1A 
mar-09·1 0-12 D1A 
mor-09·1D-12 DIA 
mar-09-1 0-12 DIA 
mar-09-10-12 DIA 
mar-09·10-12 DIA 
mar-09-1Q-12 DIA 
mar-09·1 0-12 DIA 
mar-09·10·12 D1A 
mar-09-1Q-12 DIA 
mar-09·1 Q-12 D1A 
mar-09·1 0-12 DIA 
mar-09·1 0-12 DIA 
mar-09·1 0·12 DIA 
mar-09-1 0·12 DIA 
mar-09·10-12 D1A 
mar-09-10-12 DIA 
mar-09-1 Q-12 DIA 
mar-09·1 0·12 DIA 
mor-09-1D-12 DIA 
mar-09·1D-12 D1A 
mar-09·1 0·12 DIA 
mar-09·1 0-12 NOCHE 
mar-09-1 0-12 NOCHE 
mar-09-1 0-12 NOCHE 
mor-09·1 0-12 NOCHE 
mar-09·1 0·12 NOCHE 
mar.Q9-10-l? NOCHE 
rnor·09·10-12 NOCHE 
rnar -09·1 Q- 12 NOCHE 
mar-09·1 0-12 NOCHE 
--
~bdí~(>~Equipo 
21142IVOLOUETE 15M3 
21214IVOLQUETE 15M3 
21203IVOLOUETE 15M3 
21209IVOLQUETE 15M3 
21119IVOLQUETE 15M3 
21221IVOLQUETE 15M3 
1174IEXCAVADORA HYU~<DAI ROBEX 500 
21204IVOLQUETE 15M3 
21161IVOLQUETE 15M3 
21208IVOLQUETE 15M3 
21194[VOLQUETE 15M3 
21151IVOLQUETE 15M3 
21179!VOLQUETE 15M3 
21229IVOLQUETE 15M3 
21165IVOLQUETE 15M3 
21180IVOLQUETE 15M3 
21223IVOLQUETE 15M3 
21167IVOLQUETE 15M3 
12461TRACTOR DE ORUGAS DST 
1170IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21151IVOLQUETE 15M3 
21167IVOLQUETE 15M3 
21179IVOLQUETE 15M3 
21180IVOLQUETE 15M3 
21181IVOLQUETE 15M3 
21194IVOLQUETE 15M3 
21202IVOLQUETE 15M3 
21208IVOLQUETE 15M3 
21209IVOLQUETE 15M3 
21219IVOLQUETE 15M3 
1246ITRACTOR DE ORUGAS DBT 
1174!EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21136IVOLQUETE 15M3 
21152IVOLQUETE 15M3 
21157IVOLQUETE 15M3 
21158IVOLQUETE 15M3 
21161IVOLQUETE 15M3 
21163IVOLQUETE 15M3 
21165IVOLQUETE 15M3 
21170IVOLQUETE 15M3 
211711VOLQUETE 15M3 
21174IVOLQUETE 15M3 
2117SIVOLQUETE 15M3 
21191IVOLQUETE 15M3 
2119SIVOLQUETE 15M3 
21196IVOLQUETE 15M3 
21198IVOLQUETE 15M3 
21201IVOLQUETE 15M3 
21206IVOLQUETE 15M3 
21210IVOLQUETE 15M3 
21218IVOLQUETE 15M3 
21224IVOLQUETE 15M3 
21227IVOLQUETE 15M3 
21229IVOLQUETE 15M3 
21230IVOLQUETE 15M3 
1174IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 
21160IVOLQUETE 15M3 
21196IVOLQUETE 15M3 
21136IVOLQUETE 15M3 
21202IVOLQUETE 15M3 
21197IVOLQUETE 15M3 
21180IVOLQUETF. 151-'13 
21 !79IVOLQUETE 15M3 
212D3(VOLQUETE 15M3 
--
Hora 
'.le_f~1iva 
6,33 
6-83 
633 
6,33 
6,33 
6.33 
6_0Q 
6-83 
6,83 
6-83 
5.83 
5.83 
6.33 
5,33 
6,33 
5,83 
5,33 
6.83 
4.67 
2.83 
1.83 
L83 
2.50 
2.17 
L83 
2,50 
2-17 
2.17 
2.17 
2,17 
7.00 
6.33 
4,83 
L50 
5,50 
1.50 
5.50 
3.83 
4.83 
4.83 
4.83 
6.17 
6,17 
5,50 
6.17 
4_83 
5.50 
3,83 
4_83 
6.17 
5_50 
5.50 
3.83 
6_17 
6.17 
6,33 
2.50 
1.50 
250 
2,50 
2.50 
2.50 
2.50 
2,50 
horas disponibiQs na trabajados Horas no trabajados 
Voladurl Chaiia 
_a 
- Mol ¡s- ¡ i IMovilizac¡ ; 1 v- 1: -_ óq:No 1 FIO!o ¡ Falla ¡- ;Abast. 
,clíma · 1n, ren_e )On . , !"· · !as. _·disponible lncompl6ta roec6\'ico Combus. Sin 1 operador Bonc;o !P_oligono- Malerldl Viajes lAclivídád 
0,17 1.67 0_33 4010 126 Mineral lOIAcarreo de mineral 
0,17 050 0,33 4010 126 Mineral 91Acarreo de rnineral 
0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 Mineral 91Acarreo de mineral 
0,17 1.67 050 0,33 4010 126 Mineral 91Accrreo de mineral 
0.17 L67 050 033 4010 126 Mineral 91Acarreo de mineral 
0.17 1.67 0.50 0.33 4010 126 Mineral 91 Acarreo de mineral 
0.17 L67 0,50 0.50 0.33 4010 126 Mineral 96ICorouio de mineral 
0,17 1.67 033 4010 126 Mineral lOIAcarreo de mineral 
0,17 1.67 0,33 4010 126 Mineral 1 O !Acarreo de mir,eral 
0.17 1.67 033 4010 126 Mineral lOIAcarreo de mineral 
0,17 L67 0,50 0,50 0.33 4010 126 Mineral 81Acorreo de mineral 
0,17 1.67 0.50 0,50 0-33 4010 126 Mineral SI Acarreo de mineral 
0.17 1.67 0,50 0-33 4010 126 Mineral 91Acarreo de mineral 
0,17 1.67 050 0,50 0.50 0-33 4010 126 Mineral 71Acarreo de mineral 
0.17 1.67 050 0.33 4010 126 Mineral 9(Acan·eo de mineral 
Q_17 L67 0.50 O,SQ 0-33 4010 126 Mineral 81 Acarreo de mineral 
0,17 1.67 o_ 5o 0.50 Q_50 4010 126 Mineral 7 f Acarreo de minero! 
0,17 1.67 0.50 4010 126 Mineral lOIAcarreo de mineral 
0,17 1.17 0.33 Mineral Empuje de minera 1 
0-50 0.50 0,17 4010 127 Mineral 491Carqulo de mineral 
0.50 0-50 3,50 0,17 4010 127 Mineral 41Acorreo de mineral 
0_50 0.50 3.50 0,17 4010 127 Mineral JI !Acarreo de mineral 
0.33 0.50 3.00 0.17 4010 127 Mineral 61Acarreo de mineral 
0.1'7 0.50 2,83 0.17 4010 127 Mineral SI Acarreo de mineral 
0.50 0.50 3.50 0.17 4010 127 Mineral 41Acarreo de mineral 
0.17 0.50 2.50 0.17 4010 127 Mineral 61Acarreo de mineral 
0.33 0.50 3,33 0.17 4010 127 Mineral SI Acarreo de mineral 
0.50 3.00 0,17 4010 127 Mineral SIAcarreo de mineral 
0.17 0,50 3,50 0_17 4010 127 Mineral SI Acarreo de mineral 
0,17 0.50 3,50 0.17 4010 127 Mineral SI Acarreo de mineral 
3-33 0.17 Mineral Emouie de mineral 
3,00 0.50 0,17 4010 123 Mineral l241Corquio de mineral 
3.50 0.50 0,50 0.17 4010 123 Mineral SI Acarreo de mineral 
3.00 0.50 0,50 4,00 4010 123 Mineral 21Acarreo de mineral 
3.00 0.33 0.50 0.17 4010 123 Mineral 6!Acarreo de mineral 
3.00 - 0.17 0.50 4.33 4010 123 Mineral 2fAcarreo de mineral 
3.00 0-33 0.50 0.17 4010 123 Mineral 61Acarreo de mineral 
3.00 0,17 0,50 L83 0,17 4010 123 Mineral 41 Acarreo de mineral 
3.50 0.50 0.50 0_17 4010 123 Mineral SI Acarreo de mineral 
LOO 0_33 0.50 2.67 0.17 4010 123 Mineral SI Acarreo de mineral 
0.50 4,00 0.17 4010 123 Mineral SI Acarreo de mineral 
2.67 0_17 0.33 0.17 4010 123 Mineral 71Acarreo de mineral 
2,67 0,17 0-33 0,17 4010 123 Mineral 71Acarreo de mineral 
3,00 0.30 o_$() 0.17 4010 123 Mineral 61Acorreo de mineral 
2.50 0.17 0.50 0,17 4010 123 Mineral 71Acarreo de mineral 
3.00 0.50 1.00 0,17 4010 123 Mineral 5I Acarreo de mineral 
3,00 0.33 0.50 0,17 4010 123 Mineral 6(Acarreo de mineral 
0.33 5-33 4010 123 Mineral 41Acarreo de mineral 
3.00 0,17 0.50 LOO 4010 123 Mineral SI Acarreo de mineral 
2.67 0,17 0.33 0.17 4010 123 Mineral ?!Acarreo de mineral 
3,00 0.33 0.50 0.17 4010 123 t,-1inera1 61Acarreo de mineral 
3.00 0.33 0.50 0,17 4010 123 Mineral 61Acarreo de mineral 
2.67 0,33 4010 123 Min"eral 41Acarreo de mineral 
2_67 0,50 0.17 4010 123 Mineral ?!Acarreo de mineral 
0,50 0_17 4010 123 Mineral 71Acarreo de mineral 
0,17 050 2.00 4010 127 Mineral 86!Corguio de mineral 
0,17 0.50 2_DO 050 4010 127 Mineral 4lAcarrE?O de mineral 
0.17 0.50 2.00 0,33 4010 127 Mineral 21Acarreo de mineral 
0,17 0,33 2.00 4010 127 Mineral 41Acarreo de mineral 
0,17 0.33 2.00 4010 127 Mineral 41 Acarreo de mineral 
0,17 0,33 2,00 4010 127 Min~:ral 41Acarreo de mineral 
0,17 Q_JJ 3,50 2,00 4010 127 Mineral 41 Acarreo de mineral 
0.17 0.33 2,00 4010 127 Mineral 41Acarreo de mineral 
0.17 0-33 2.00 4010 127 Mineral 41 Acarreo ele rninercl 
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-·. horos di~ponibles no traba;.:tda~ Horas no trabajados 
.·. 
Hoio V,oiad.J'r· Mol i:q.No IFechl' Turno Codlgo Equipo ChClrta Sin fre.nte MovlfiZ.aC lnt. Vios Floto Falla Abast. · ·sin·· BancO -~ PÓ\ígonc. Material Activídod 
._:·· efec_tiiiO·. a dime -·.ion dispbnible i~ccmplela n')ecánlca Ccmbus. op6rodor Viajes 
mar-09-10-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 0.33 2.00 4010 127 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 2.00 0.17 0.33 2.00 O.l? 0.33 4010 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 2.00 0.17 0.2·3 2.00 4010 127 Minero\ 3 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 1-5M3 2.00 4010 121 Mineral Acarree de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 121 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 121 Mineral S Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 fiOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 121 Mineral S Acetrreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 121 Minero! 5 Acarreo de mineral 
mar -09-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 121 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 121 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 t<OCHE 21199 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 121 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mor-09-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 2.50 4010 121 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21 174 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 121 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.67 0.17 2.00 4010 134 Mineral 83 ca-¡ciuio de mineral l mar-09-1 0-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.83 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.83 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21151 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-1 D-12 NOCHE 21120 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 1.17 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.33 0.83 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYLINDAI ROBEX 500 7.00 0.17 0.83 1.00 4010 134 Mineral 113 Caravio de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 2.00 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.33 2.00 4010 134 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-09-1 D-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 2.00 0.33 4010 134 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 2.00 0.33 4010 134 Mineral 9 ;\correo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 2.00 0.50 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 2.00 0.33 1.00 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-09-1 D-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 2.00 0.33 40i0 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 2.00 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
rnar-09-1 D-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 2.00 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 2.00 1.50 0.33 4010 134 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 2.00 1.00 0.33 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 2.00 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09-1 D-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 2.00 0.50 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-1 D-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 2.00 0.50 0.33 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-09-10-12 NOCHE 2119T VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 2.00 0.33 4010 134 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-09- 10-12 NOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS DST 7.00 0.17 2.00 0.67 0.33 Mineral Empuje de mineral 
mar-09-1 0-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS DBT 2.50 0.17 2.00 5.50 Mineral Empu·e de mineral 
mié-1D-1D-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.67 1.00 2.50 0.50 0.17 0.17 4010 134 Mineral 137 Care~uio de mineral 
mié-lQMJ(I-]2 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 6.17 1.00 2.00 0.17 o .so 0.17 4010 134 Minero\ 7 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.17 o 67 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.50 0.33 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.50 0.33 o.so 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 6.17 1.00 2.00 0.17 0.50 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.50 0.67 2.50 0.67 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 2.50 0.33 0.50 0.17 4010 134 M1neral 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 6.17 LOO 2.00 0.17 0.50 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.50 0.67 2.50 0.67 0.50 0.!7 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.50 0.83 2.50 0.50 o .so 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-lD-1D-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.17 0.67 2.00 0.50 0.50 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 ó.17 0.50 2.50 0.17 0.50 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.17 0.67 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-10- 10- 12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.17 1.00 2.00 o. 17 0.50 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.50 1,00 2.17 0.67 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié·lD·l0-12 DIA 21204 VOLQUETE 15/v\3 5.50 1.00 2.50 0.33 0.50 0.17 4010 134 Minero] 6 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 21207 'vOLQUEJE 15M3 - 5.50 1.00 2.50 0.33 0.50 -- D. 17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral DIA 
mié-IQ-JQP12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 6.17 1.00 2.00 0.17 0.50 0.17 4010 134 tviinera\ 7 Acarreo de mineml 
mié-10-10-12 OlA 21210 'lOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.50 0.33 0.50 o. 17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
~10-12 OlA 21218 VOLQUETE 15M3 5.50 1.00 2.50 o.32_ __ oso _____ 0.17 _ _4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
-- --
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mié-10-10~121 --DIA ··¡ -21219IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 41Acarreode m'neral 
mié-10-IO::f:ZI DIA ¡· 21223IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.00 1 ·¡--2.50 1 1 ·¡ 0.33 1 0.50 ·¡ -- 1 6.33 1 0.17 1 1 40101 134 !Mineral 1 61Acarreoderninero1 
mié-10-10-12[ DIA -¡-· 1174IEXCAVADORAHYUNDAIROBEXSOO 1 5.67 1 1.00 1 1 2.50 1 1 ·¡ 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 13liCarguiodemineral 
mié-10-10:1:21 DIA \21136!VOLQUE!E 15M3 1 6.17 1 1.00 1 -¡ 2.00 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 14!Acarreodemineral 
mié-10-10-121 DIA 1 21151IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 0.83 1 1 2.00 1 1 -1 0.67 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 13IAcarreode mineral 
mié-1 0-10-12 15M3 11 Acarreo de mineral 
mié-1 0-10-12 15M3 14 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 15M3 10 Acarreo de mineral 
mié-10-10-121 - DIA -¡ 21170IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1.00 ·1 1 2.00 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 141Acan·eodemineral 
mié-10-10-12/ DIA 1 21171IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1.00 1 1 2.00 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 14IAcarreodernineral 
mié-10-10:12 13 Acarreo de mineral 
mié-10-10-12 14 Acarreo de mineral 
rnié-10-10-121 DIA 1 21230/VOLQUETE 15M3 / 6.17 / 0.67 / / 2.33 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 141Acarreodemineral 
mié-10-10-121 DIA 1 1246/TRACTORDEORUGASDBT 1 7.00 1 1 1 1 4.33 1 1 1 0.50 1 ¡-· - 1 o.TYI- ~-~--- -T- ---IMin<irai ___ 1 ~ IErnpuiedernineral 
mié-10-10-12/ DIA 1 1243/TRACTOR DE ORUGAS D8T 1 4.67 1 1 0.17 1 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.33 ·r· ¡·· 1 !Mineral- 1 (Empuie de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 1175IEXCAVAD0RAHYUNDAIROBEX500 1 1.50 1 ( 1 ( ( J -- ( - -r· 2.33 ~--~------¡¡:]7---r-~--401-or---123 (Mineral 1 34(COrguiodeminerol 
jue-11-10-12/ DIA 1 21118fVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.00 1 6.00 1 0.83 1 1 1 1 -- ( 0.17 -T r· 40ior 123- 11<\ineral- 1 3/Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21152lVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 123 !Mineral 1 2!Acorreode mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 --1 ¡· 40lO] 123 !Mineral 1 2!Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21162lVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 --~ 0_-17_1_ ---I-401of· 123 (Mineral- ¡· 2!Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21174/VOLQUETE 15M3 1 0.67 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1 --¡ ¡·· 40lOI 123 !Mineral 1 I!Acarreo de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21181IVOLQUETE 15M3 1 0.67 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1 -T ¡-- 40]01 l23 (Mineral- 1 liAcarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21189/VOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 123 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21191!VOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.00 1 (" 0.83 1 1 -1 ~-- ---¡ ~O.lil-----¡-·4oi01 í23- /Mineral- 1 3!Acan·eodemir.eral 
jue-11-10-121 DIA 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 0.67 1 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 1 i.33 1 1 1 40101 123 !Mineral 1 IIAcarreo de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21204IVOCQUETE 15M3 1 0.67 1 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 - -~- 1 1.17 1 -·o:n-r··---~-4-0101-- 123 li\1ineral- 1 I!Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1.00 1 1 0.83 1 1 1 1 1 0.17 1 1 4010/ 123 !Mineral 1 3!Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1 .. 33 ·1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 123 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 6.00 1 0.17 1 1 40101 123 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 4010/ 123 !Mineral 1 2/Acarreo de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 123 !Mineral 1 21Acmreodernineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1.33 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17. l 1 4010/ 123 !Mineral 1 2!Acarreodemineral 
jue-11-10-121. DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 · 2.00 / 1 1 0.83 / l 1.00 1 l --- -1 !" 1 0.17- ·¡ ¡- 40\0/ 123 /Mineral 1 3IAcarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 1I7S!EXCAVADORAHYUNDAIRÓBEXSOO 1 4.67 1 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 1161Carguiodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 5.50 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 5!Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
¡ue-11-10-121 DIA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21l62IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 6!Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21171IVOLQUETE 15M3 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.67 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21174IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21177IVOTQUETE 15M3 1 s:33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
¡ue-11-10-121 DIA 1 21181IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 2llé9IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-11-10-12/ DIA / 21191IVOLQUETE 15M3 / 5.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
jue-11-10-121 DIA 1 21195IVOLQUETCI5M3 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.67 1 1 ·¡ 40101 134 !Mineral 1 21Acarreo de mineral 
, jue-11-10-121 DIA 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 1.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.67 1 · 1 1 40101 134 !Mineral 1 21Acarreodeminert11 
jue-11-10-121- DIA- 1 2i264/VÓLQUETCi5M3 1 5.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 7/Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 6!Acarreode mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21209IVO[QUETE 15M3 1 4.83 1 ---- ~- --T 1 ---- T -1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 134 /Mineral 1 6IAcarreo de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21214!VOLQUETE 15M3 l s:33 1 f 1 1- 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 7/Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 2i218IVOLQUETE15M3 1 4.83 1 1 1 1 1 1 Cú7 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 1 1 1 · 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3- 1 5.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21229IVOLOUETE 15M3 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.33 1 1 1 40101 134 !Mineral 1 liAcarreodem;neral 
jue-11-10-12 5.33 1 1 1 ¡ 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 4010 7 Acarreodemineral 
jue-11-1 0-12 5.00 0.33 i.OO 1 401 O 87 Carguro de mineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21159l1JOLQUETE 15M3 1 1.6' 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 2000 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
jue·ll-1 0-12 1 1 Acarreo de minero! 
~-e-11-10-12 10 Acorreoc.Jeminew! 
jue-11-1 0-12 1 1 Acarreo de mineral 
jue-JJ-10-12 9 Acarreodemineral 
jue-11-10-121 DIA 1 21193IVOLQUETE 15M3- 1 4.67 1 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 40101 2000 !Mir,eral 1 9IAcarreode rnineral 
jue-ll~*F DIA 12li991VOLQUETCISM3-- j 4.00 1 t 1 0.33 T-- T 1 1.00 ¡-- ---~ 1 1 1 1 40101 2000 lO Acarreo de mineral jve-11-~ DIA 21203 VOLQUETE 15M3 2.50 0.67 3.50 • 4010 2000 S Acarreo de mineral 
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jue-1 1-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 3.33 0.33 1.33 4010 2000 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 5.17 0.33 1.00 4010 2000 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.00 4.83 0.50 0.17 Mineral Empu"e de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.67 0.17 0.67 1.50 4010 123 Mineral 96 Carguio de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 0.50 1.33 0.33 4010 123 Mineral S Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 ~lOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 1.50 0.17 5.00 0.67 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 3.34 o. 17 0.67 1.17 0.33 4010 123 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.67 0.67 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 0.67 1.17 0.33 4010 123 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 2.25 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE '21152 VOLQUETE 15M3 3.00 0.\7 0.50 0.50 1.50 0.33 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 123 Minera! 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 4.00 O. 17 0.50 0.33 401(1 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 0.50 1.33 0.33 4010 123 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 0.33 4010 123 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.67 0.17 2.33 1.50 0.33 Mineral Empu·e de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 64 Carguio de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acan·eo de minero! 
jue-11-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acatreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral ..:1 Acan·eo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21162 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-1 \-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 1.50 0.17 0.50 4010 129 Mineral 2 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 . 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 0.50 4010 129 Minerdl 4 Acarreo de minero! 
jue-11-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 2.25 0.17 0.50 4010 129 Mineral 2 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21\52 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 4010 129 Mineral 2 Acarreo de minercll 
jue-11-10-12 ~lOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4010 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-11-\0-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 3.34 0.17 0.50 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4010 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.00 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 118 Mineral 136 Carguio de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.67 0.50 1.00 0.33 4010 118 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.33 0.50. 1.00 4010 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.67 0.50 1.00 0.33 4010 118 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 f-IOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.33 0.50 1.00 4010 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.33 0.50 1.00 4010 118 Mineral lO Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 4010 118 Mineral 10 Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 2i 178 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 4010 118 Mineral lO Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 4010 118 Mineral lO Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 6.33 o. 17 0.67 0.50 1.00 0.33 4010 118 Mineral 9 Acarreo de minera 1 
jue-11-10-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.33 0.50 1.00 4010 118 Mineral 1 O Acarreo de mrneral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.00 o.r 7 0.33 0.50 1.00 4010 118 Mineral lO Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.33 0.50 1.00 4010 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.33 0.50 1.00 4010 118 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
jue-1 1-10-12 NOCHE 21210 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 0.67 0.50 l. OO 0.33 4010 118 Mineral 9 Acarree de mineral 
jue-11-10-12 NOCHE !238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 0.17 0.33 Mineral Empu"e de mineral 
vie- 12-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 4010 123 Mineral 73 Corguio de mrneral 
vie-12-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 . 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acorreo de minero! 
VOlQUEl E 15M3 2,83 0.17 ·- 4010 123 Mineral 4 A correo de mineral vie·l2·l0·12 OlA 2\ 1.?7 
vie-12-10-12 D1A 2i 158 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 
"-r--
4010 123 Mineral 4 Acorre0 de min'=~ 
vie-12-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 A correo de mineral 
vie-12-10-12 Dlfo. 21160 VOLqUETE 15M3 2.83 0.17 4010 1?3 Mineral 4 Acarreo de minero! 
vie- 12-10-12 DIA 21 l62 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4.00 4010 123 Mineral 4 AcorTeo de mineral 
-
vie-12-10-12 DIA 21166 'IOLQUE1 E 15M3 2.83 
----- ---
C..........-·----
0.17 4.00 
----
,_ 
---
L__ ___ _4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
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vie-12-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 2.67 0.17 4010 123 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-! 2-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 M1neral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.67 0.17 4010 123 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
' 
vie-12-10-12 DIA 21219 VOLQUETt 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Minero! 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 123 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 4010 129 Mineral 80 Carg_uio de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 AcarTeo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 2.67 0.33 4010 129 Mineral 3 Acarreo de minero! 
vie-12-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21162 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acan·eo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 2.67 0.33 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-1 0-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4010 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 2.67 0.33 4010 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie· 12-10-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 0.50 0.50 4010 125 Mineral 46 Carguio de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21157 VOLQUElE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 2.00 0.50 0.50 0.83 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acan·eo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 2.00 0.50 0.50 0.83 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.17 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 2.00 0.50 0.50 0.83 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21204 VOLQUETE 15M3 2.00 0.33 0.50 1.00 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.00 0.33 0.50 1.00 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 1.00 0.50 2.50 4010 125 Mineral l Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 2.67 0.50 0.17 o .so 0.17 4010 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
·vie-12-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 2.00 0.50 0.17 0.50 0.67 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 2.00 0.50 0.17 0.50 0.67 0.17 4010 125 Mineral 2 Acarreo de minera! 
vie-12-10-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 o .so 0.50 0.17 Mineral Ernpu·e de mineral 
vie-12-10-12 DIP. 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 134 Mineral 14 CarQuio de mineral 
vie-12-10-12 DIA 2i 120 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
-
vie-12-10-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
v¡e-12-10-12 DI.~ 21163 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 0.50 0.50 4.00 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
r--~ie-12-10-1 ~ DIA 21175 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.50 0.33 
-
0.17 4010 134 Mineral 7 Acarree de mineral 
vle-12-JO-J:¿ DIA 21194 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 o .so 0.50 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
VI<?·} 2-J Q-J2 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 134 ,V,ineral 7 Acarreo de mineral 
vie-12-10-·12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 4.17 0.50 0.33 0.50 0.33 0.17 4010 134 Mineral 6 Acarreo de mineral 
\Ji2-12-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 2.00 0.50 0.50 0.5G 0.33 2.00 0.17 4010 134 t ... ~ine~al ·- ·----- 4 t\t; __ q_~E:.C? __ de mineral 
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vie-12-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.33 0.50 0.50 0.17 4010 134 Minero\ 6 Acarreo de rnineral 
vie-12-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 134 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 DIA 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.50 0.50 0.50 ov Mineral Emov·e de mineral 
vie-12-10·12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.17 LOO 0.33 4010 131 Mineral 138 Carguio de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 LOO 0.33 4010 131 Mir.eral 1 O Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 1 1 Acorreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 131 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-12-10·12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 8.3.3 0.11 0.17 0.33 4010 l31 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acan·eo de mineral 
-vie-12-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 1.00 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 1 J Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-12-10·12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-12-10·12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.83 0.17 0.50 4.00 4010 118 Mineral 96 Carquio de mineral 
vie-12·10·12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 0.50 3.33 0.33 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-12-1 0-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 0.50 3.33 0.33 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 2.67 0.17 0.50 4.33 LOO 0.33 4010 118 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 4.67 0.33 4010 118 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21151 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4.00 0.33 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10·12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4.00 0.33 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 f"OCHE 21227 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 0.50 3.33 0.33 4010 118 Mineral 7 Acarreo de minero! 
vie-12-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 2.67 0.17 0.50 4.33 LOO 0.33 4010 118 Mineral 4 Acarreo de minero! 
vie-12-10-12 1-IOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4.00 0.33 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4.00 0.33 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 4.67 0.33 4010 118 Mineral S Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4.00 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 I'OCHE 21120 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 0.50 2.33 0.33 4010 118 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 I'OCHE 21119 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 4.00 0.33 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 200 0.33 4010 118 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-12-10-12 NOCHE 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 0.50 0.50 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAJ.ROBEX 500 6.83 LOO 0.17 4010 118 Mineral 153 Carguio de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 2.33 LOO 0.50 4.00 0.17 4010 118 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 6.50 LOO 0.33 0.17 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10--12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 2.00 LOO 0.50 4.33 4010 118 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0-17 4010 118 Mineral 8 Accmeo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 6.50 1.00 0.33 0.17 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.50 LOO 0.33 0.!7 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 6.50 1.00 0.33 0.17 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-i2 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 0.50 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 5.50 LOO 0.50 0.67 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 6.50 LOO 0.33 0.17 4010 118 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 6.50 LOO 0.33 0.17 4010 118 Minercl 7 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-'0-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 · 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 6.33 LOO 0.50 0.17 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-13-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 6.67 LOO 0.17 0.17 4010 118 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-13-IQ-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.50 LOO 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
lun-15·10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.67 0.17 1.50 
-
4010 125 Mineral 163 Cargu:o de rnin~rol 
lun-15-10-12 DIA 2.1207 VOLQUETE. 15M3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 125 Mineral 12 Ac:arreo de minElral 
lun-15-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 2121 6 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 L50 4010 125 Mineral 1 ~ Acarreo de mineral 
\un-15-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 1.50 401() L__ ]_~;? ___ Mineral 12 Acarreo de mineral 
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lun-15-10-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 1.50 0.50 4010 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 1.50 0.50 4010 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lur"IS-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 0.33 4010 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 211"60 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 4010 125 Mineral 9 Acarreo de minerCJI 
lun-15-IQ-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 733 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 1.50 0.50 4010 125 Mineral J 3 AcarrE:>o de minera t 
lun-15-IQ-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 1.50 0.50 4010 125 Mineral 13 Acarreo de mineral 
lun~15-10-l2 DIA 21196 VOLQUETE 15/v\3 7.17 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21151 VOLQUETE 15/v\3 4.83 0.17 1.50 0.83 0.50 1.83 0.33 4010 125 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-15-1 0-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.33 0.17 1.50 Mineral Emou·e de mineral 
lun-15-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.67 0.17 1.50 O.é7 0.30 4010 115 Mineral 98 Corquio de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 1.50 O.é7 0.30 4010 115 Mineral 10 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21118 VOLQUETE 15/v\3 5.67 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 liS Mineral lO Acarreo de minerai 
lun-15-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral JO Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-ID-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-ID-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15/v\3 5.67 0.17 1.50 0.67 0.30 4010 115 Mineral 10 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.17 1.50 0.83 0.30 4010 131 Mineral 122 Corquio de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.83 0.30 4010 131 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.83 0.30 4010 131 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.50 0.83 ·o.5o 0.17 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 0.33 4010 131 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.50 0.83 0.50 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 1.50 0.83 0.50 3.33 0.33 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 1.50 0.83 0.50 1.00 0.33 4010 131 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 1.50 0.83 0.50 1.00 0.33 4010 131 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.50 0.83 0.17 0.33 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15/v\3 5.67 0.17 1.50 0.83 0.50 1.00 4010 131 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15/v\3 6.83 0.17 1.50 0.83 0.50 4010 131 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun- 15-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.83 4010 131 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS DBT 7.33 0.17 150 0.83 0.83 0.33 Mineral Empuje de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYU"DAI ROBEX 500 6.67 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 4010 123 Mineral 108 Carauio de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15/v\3 6.67 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 4010 123 Mi fiera\ 1 O Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 1.50 0.83 0.50 0.50 150 0.33 4010 123 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15/v\3 6.67 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 4010 123 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 4010 123 Mineral \0 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 123 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 123 Mineral 11 Acan·eo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 123 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15/v\3 7.33 0.17 1.50 0.67 0.33 4010 123 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DI.A 21124 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 1.50 0.67 0.50 0.83 0.33 4010 123 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21166 VOLQUETE 15/v\3 5.33 0.17 1.50 0.67 0.50 0.50 1.00 0.33 4010 123 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15/v\3 6.67 0.17 1.50 0.83 0.50 0.33 4010 123 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
\un~iS~l0-12 HOCHE 1134 EXCAVADORA HYUHDAI ROBEX 500 2.33 0.50 0.17 4010 117 Minero\ 45 Carauio de mineral 
lun-15-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15/v\3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-15-IQ-12 HOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acaneo de mineral 
lun-15-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acarreo de m1neral 
lun-15-10-12 NOCHE 21210 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
Jun-15-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 
2~00 
~-0.17 0.50 4010 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 HOCHE 21216 VOLQUETE 15/v\3 1.00 4010 117 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-15-10~ 12 NOCHE 21220 VOLQUETE 1 S/v\3 2.33 0.50 0.17 4010 117 Mineral 4 Acarreo de r11inerol 
lun-15-10-1?. NOCHE 21221 VOLQUETt 15M3 1.53 0.50 0.17 0.50 4010 117 Mineral 3 Acorreo de mineral 
ILrn~lS-10-1~ NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.!7 0.50 4010 117 Mineral 3 Aca:re.·c de mineral 
-lun-15·10-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.1? 0.50 4010 117 Mi11erol 3 Acwreo dH rninertll 
--lun~IS-10-\2 "lOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 0.50 4010 117 Mineral 3 Acañ-eo de rnir~eral 
lun-15·10-12 NOCHE 118 4 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.33 1.67 4010 119 Mineral 67 Carguio de rnineral 
~- lun-15-10-12 I"OCHE 2119? VOWUElE 15M3 4.83 0.17 1.00 4010 119 Mineral 6 Acarreo de mineral 
-
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lun-15-10-121 NOCHE 1 21199IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 ---- 1 40101 119 !Mineral 1 6IAcarreodeminerol 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 0.67 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 51Acarreodeminerol 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.83 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 21Acorreodemineral 
lun-15-10-121 ~lOCHE 1 21210IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
lun-15-10-121 NOCHE--! 21214IVOLQUETE !5M3 1 4.33 1 1 1 0.67 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 4010/ 119 IMineral 1 SI Acarreo de mineral 
lun-15-10-12 NOCHE 21216VOLQUETE 15M3 1 0.17 1 1.00 1 1 1 1 1 6P.correodemineral 
lun-15-10-12 fiOc¡:¡r- 21218 VOLQU.ETE 15M3 0.17 1.00 1.00 4 Acarreo de mineral 
lun-15-i0-121 NOCHE 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 0.67 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 5IAcorreodemineral 
lun;IS-10-121 NOC'iiE-I2122liVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 6IAcorreademineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 6!Acarreoden,inerol 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21229tVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 6!Acarreoderninerol 
lun-15-10-121 fiOCHE 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 0.67 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 51Acarreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 12381TRACTORDEORUGASD8T 1 7.00 1 1 1 1 1 --r·-----T -------¡-----~ 1 0.17 1 1 1 !Mineral 1 !Empujedeminera\ 
lun-15-10-12 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 1 0.17 1 ---+--f IMin<>ral 
lun-15-10-12 1175 EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 - 0.17 4010 117Mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21\36IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 3.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acarreode mineml 
\un-15-10-121 NOCHE 1 21142IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 3.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
\un-15-10-121 NOCHE 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 0.67 1 3.33 1 1 1 0.50 1 1 1 O.il 1 1 40101 117 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21158IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 1 2.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21160IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 2.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acorreodemineral 
\un-15-10-121 NOCHE 1 21163IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 2.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 \17 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 5.17 1 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 BIAcarreodeminerol 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21174IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 3.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
lun-15-10-121 NOCHE_T __ :21178IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.\7 l 3.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 7!Acorreode mineral 
Jun-15-10-121 NOCHE 1 21180IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 1 3.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 2\193IVOLQUETE 15M3 1 3.83 1 1 1 0.17 1 3.00 1 1 1 1 1 2.00 1 1 1 40101 117 !Mineral 1 51Acarreodeminercrl 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 3.83 1 1 1 0.17 1 3.00 1 1 1 1 1 2.00 1 1 1 40101 117 !Minero\ 1 51Acarreode mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 3.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 117 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
lun-15-10-12 15M3 6 Acarreo de mrneral 
lun-15-1 0-12 15M3 6 r'\carreo de mineral 
lun-15--10-12 15M3 1 --+ 0.17 7 Acc1rreodemineral 
lun-15-10-12 15M3 ,-- 0.17 7 Acarreodemineral 
lun-15- 10-12 1 0.\7 1 3.33 1 1 1 0.50 1 1 ~7 7 Acarreo de mineral 
0.50 1.50 1 0.17 121 Carguio de mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 JOIAcorreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 ¡· 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 81Acarreode,mineral 
\un-15-10-121 NOCHE 1 21165{VOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1.00 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 8{Acarreode mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21i67IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.67 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1.00 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 9!Acorreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 4010/ 115 /Mineral 1 JOIAcarreodemineral 
lun-15-i0-121 NOCHE 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 6.17 1 1 1 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
lun-15-10-121 Nbc::Hfi--211BJIVOLQLIETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.67 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1.17 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 9!Acarreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21183{VOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 {Mineral 1 JO!Acarreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21184IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 lOIAcarreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21 189IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.\7 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 JOIAcarreode mineral 
lun-15-\0-121 NOCHE 1 2119\{VOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.\7 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40\0l 115 {Mineral 1 10!Acarreodemineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.67 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 9!Acarreode mineral 
lun-15-10-121 NOCHE 1 21196lVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 115 !Mineral 1 JO!Acarreodeminera\ 
mar-16-10-121 OlA 1 1184IEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 8.33 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 115 !Mineral 1 68ICorQuiode mineral 
mar-16-10-121 OlA 1 21JBJIVOLQUETE 15M3 1 3.75 1 1 0.17 1 1.50_1_ 0~50 1 ----¡- 1 ----¡· 1 1 0.33 1 1 40101 115 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mar-16-10-121 OlA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 115 !Mineral 1 5!Acorreodeminerol 
mar-16-10-121 DIA 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 4.25 1 1 0.17 1 1.50 1 0.~ 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 115 !Mineral 1 S!Acarreodemineral 
mar-16-\0-121 DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 3.75 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 115 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
1 mar-16-10-121 DIA 1 211671VOI.QUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 4 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 1.50 ·0.50 4 Acarreo de mineral 
mar-16-10-121 DJA 1 21158lVOLQUETt 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 115 !Mineral 1 51Acaneodemineral 
mar-16-10-121 OlA 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 3.75 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 115 IMineral 1 41Acarreo de mineral 
mor-16-10-121 DJA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 3.75 1 1 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 115 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
l mar-16-10-121 DIA 1 21203 VOLQUETE (5M3 1 2.75 1 ¡ 0.17 1 1.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 115 1 .Acarreo de minero\ 
mar-16-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 LSO 0.50 ¡---0.33 4010 115 .d. Acarreo de rn1neral 
rnm-16-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.75 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 115 Mineral 4 Acarreodernineral t· rnar-16-l0-12 DIA 21142 'IOLQUETE 15M3 4.25 0.17 \.00 0.50 4010 115 Mineral 5 Acarreoderninerol J 
mor-16-10-12 DIA 71157 VOLQUETE 15M3 ---- 3.50 0.17 2.00 0.50 0.33 -4010 115 Mineral 5 Acarreodernineral 
rnor-16-10-12 OlA 21216 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 2.00 0.50 0.33 4010 115 Mineral 2 Acarreodernineral -
mar-16-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 2.00 0.50 0.33 4010 115 Mir,eral 3 Acarreo de minero\ 
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mar-16-lQ-12 DIA 21119 VOLQUETE 151\o\3 2.09 0.17 2.00 0.50 0.33 4010 115 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.75 4010 116 Mineral 117 Carquio de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 4.25 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 116 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
-
mor-16-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
rnar-16-10-12 D1A 21203 VOLQUETE 15M3 2.75 4010 116 Mineral 7 Acarree de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 3.75 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 4.25 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 116 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 2.09 4010 116 Mineral 6 Acmreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.50 0.17 2.00 8.50 4010 125 Mineral 203 Carquio de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.33 0.33 4010 125 Mineral Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 2.00 0.67 0.33 LOO 0.33 0.17 4010 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 7.00 o. 17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
rnar-16-10-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 7.00 o. 17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Minera! 12 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 2.00 0.50 0.33 2.50 4010 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mm··I6-I0-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 6.33 o. 17 2.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21 174 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 0.17 0.33 4010 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 DIA 21151 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 2.00 5.00 4010 125 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 2.00 0.83 0.33 0.50 0.33 0.17 4010 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 2.00 0.83 0.33 o .so 0.33 0.17 4010 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 2.00 0.83 0.33 0.33 4010 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 6.33 0.17 2.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor- 16-10-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.00 0.33 0.50 0.17 Mineral Empu"e de mineral 
mar-16-10-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.50 0.17 2.00 1.50 2.50 0.33 Mineral ErT\Pl.!i~ de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDA1 ROBEX 500 8.00 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 126 Carguio de mineral 
mar-16-10 12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.17 0.50 !.17 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de rnineml 
mar-16-10-12 ~lOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 ~JOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 ! 16 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mor-16~10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 116 Mineral lO Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.30 0.50 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 116 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 o. 17 4010 116 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
-
mar-16-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.17 0.50 1.33 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 116 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 ~<OCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 116 Mineral 1 O Acarreo de mir~eral 
mar-16-10-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.30 0.50 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.30 0.50 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.83 0.50 0.17 4010 1 17 Mineral 141 Carguio de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 10 Acarreo de minero! 
mor-16-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 o. 17 4010 117 Mineral 10 AcarrE>o de mineral 
mar-i6-1ü-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.50 0.17 4010 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21151 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.50 O. 17 4010 1 17 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 N OC >-lE 21157 VOLQUETE 15M3 7.50 o. 17 0.50 0.17 4010 1 17 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 4.17 4010 117 Mineral S Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 10 Acan·eo de mineral 
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mar-16-10-12 NOCHE 21 tBO VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 10 Acarreo 1.:ie mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral \0 Acarreo de mineral 
mar-16-1.0-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE t 5M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 1! 7 Mineral lO Acarreo de mineral 
1 rnm-16-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 10 Acarreo de mineral 
rnar-16-10-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 4.83 0.50 0.50 0.17 4010 117 Mineral 7 Acarreo de m~n~ 
mor-16-10-12 NOCHE 21210 VOLQUETE 15M3 7.83 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 11 Acarreo de m1neral 
mar-16-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.17 4010 117 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 NOCHE 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.33 0.50 0.17 Mineral Empuje de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.00 0.50 0.33 0.17 4010 113 Mineral 123 Can~uio de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral lO Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0 . .50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.17 0.50 2.00 0.17 4010 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
rnor-16-10-12 NOCHE 21159 VOlQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.17 0.50 1.17 0.17 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mor-16-10-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo ele mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
rnar-16-10-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-16-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 1175 _EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.17 1.50 0.17 4010 117 Mineral 198 Carouio de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.33 4010 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.50 4010 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 6.50 1.50 0.50 4010 117 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 6.00 1.50 0.50 1.50 0.33 4010 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 1.50 0.33 4010 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
rnié-17-10-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 6.00 1.50 0.50 0.33 4010 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21175 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.33 4010 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.33 4010 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12' DIA 21207 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.33 4010 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.33 4010 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.33 4010 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21151 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.33 4010 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 5.17 1.50 0.50 2.50 0.33 4010 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 0.33 4010 117 Mineral 13 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.50 0.33 4010 117 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.33 4010 117 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.33 4010 117 Mineral 11 Acarreo de m1neral 
mié-17-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 7.17 1.50 0.50 0.33 0.33 4010 117 Mineral ll Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 1243 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.67 Mineral Empu}e de mineral 
mié-17-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.17 1.50 o.:;o 0.33 0.33 4010 116 Mineral 144 Corg_uio de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.50 0.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 1.50 0.50 2.17 0.33 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 3.50 0.33 4010 116 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de minera 1 
mié-17-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 12 Acan·eo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 1.50 0.50 2.83 0.33 4010 116 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 3.50 0.33 4010 116 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M:; 5.33 0.17 1.50 0.50 2.17 0.33 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
rnié-17·10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 1.50 0.50 2.17 0.33 4010 116 Mir.eral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-i0-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYU~IDAI ROBEX 500 8.17 0.17 1.33 0.33 4010 i 16 Mineral 45 Carquio de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.00 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.33 0.50 4010 116 Mineral 3 Acan·eo de mineral 
rnié-17-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.33 0.50 4010 116 Mineral 3 Acorreo de mineral 
rnie-17-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.33 0.50 
' 
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rnié-17-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.50 0.33 JOIO 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.00 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.00 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
rnié-17-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 1.50 0.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.00 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.00 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21165 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
rnié-17-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 !.50 0.50 2.17 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 1.50 0.50 1.67 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
rnié-17-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 4.83 0.17 1.50 0.50 2.17 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de rninerol 
mié-17-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 2.67 0.17 ' 1.50 0.50 4.83 0.33 4010 116 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.00 0.17 1.50 3.00 0.33 Mineral Empu"e de mineral 
mié-17-10-12 eiOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 4010 116 Mineral 134 Corquio de mineral 
¡ mié-17-10-12 NOCHE 2! 151 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.50 0.17 4010 116 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 7 .A.carreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 0.50 1.83 0.17 4010 116 Mineral 6 Acarreo de mineral 
--mié-17-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.50 0.33 0.33 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 1-JOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.50 0.17 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 0.50 2.83 0.17 4010 116 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.50 0.17 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.50 0.50 3.50 4010 116 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4010 116 Mineral 8 A cm reo de mineral 
mié-17-10-12 fiOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.~0 0.17 0.17 4010 116 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17·10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.83 0.50 0.50 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUHD.~I ROBEX 500 7.67 0.50 0.50 0.17 0.17 4010 113 Mineral 135 Carouio de mineral 
rnié-17-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.17 0.50 0.17 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.33 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.33 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de rnineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50. 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de m~nerol 
mié-17-10-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 6.83 0.33 0.17 0.50 1.00 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 0.33 0.50 0.17 Mineral Empu'e de mineral 
mié-17-!0-12 i'IOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.50 0.50 0.17 0.17 4010 113 Minero! 126 Carouio de mineral 
mié·l7·10-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 1.33 7.67 4010 113 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 2.50 6.50 4010 113 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 0.33 0.50 1.50 0.17 4010 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.67 o .so 0.17 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 O.! 7 4010 113 Mineral 11 Acarreo de .'T1ineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21.165 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 
--4;7 4010 113 Mineral lO Acarreo de rn1neral 
mié-17-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-17-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 O.i7 4010 113 Mineral 1 O Acarreo de minera~-
mié·l?-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 0.1/. 4010 113 Mineral 12 A.correo de mmerol 
mié-17-10-12 ~lOCHE 21177 VOLQUETE i 5M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 113 Mineral 1 O Acarreo ae mineral 
mié-17-10-12 eiOCHE 21180 VOLQUElE 15M3 7.67 0.33 0.33 0.50 0.17 4010 113 Mineral 11 Acarreo de minero! 
mié-17-10-12 eiOCHE 21183 VOLQUETE i 5M3 3.67 0.33 4.83 0.17 4010 113 Mineral 6 Acarreo de minero! 
mié-17-10-~2 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 1).1/ 4010 113 Mineral 11 Acarreo eJe rninerol 
·-· 21193 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 0.50 0.50 - 0.83 (;.17 4010 113 Minero! 9 Acarr&o de mrn~ra! mté-17-10..12 NOCHE 
m<?-17-10-12 i~OCHE 21194 VOLQUETE 15M3 1.3~ /.67 4010 113 Mineral 2 Aconeo de mineral 
¡u&~IB-10~12 DIA 1246 1RACT OR DE ORUGAS D3T 9.50 0.17 1.00 0.50 0.17 Minercil Empuje de minero! 
lue-18~10-12 DIA 12t16 TRP,CTOR DE ORUGAS D8T 3.00 0.17 1.00 0.50 o.:.o 0.33 401_(1 363 _tylineral ____ 
----
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jue-18-10-121 DIA r ! 146IEXCAVADORA 'lYUNDAI ROBEX 500 1 7.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 47JCarquio de mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0 .• 13 1 1 40101 363 !Mineral 1 5IAccm.odeminerol 
jue-18-10-121 DIA T 21209IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
jue-18-10·121 DIA T-2Tl741Vi5i.OUETE ISM3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 T 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 5JAcarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA f 21230[VOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 0.17 1 1.00 f f f 0.50 f 1 f 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 41Acarreode mineral 
1 jue-18-10-121 DIA l21167lVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 r 0.50 F. T= T 0.5IT 0.33 4 Acarreo de mineral 1 
jue-18-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.00 0.50 0.50 0.33 5 Acan·eode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 2120BIVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 4lAcarreodemineral 
jue-18-10-12} DIA 1 21158IVOLQUETE 15M3 l 4.00 1 1 0.17 l 1.00 1 1 1 0.50 ¡· T ·¡ 0.50 1 0.33 f 1 40101 363 !Mineral 1 5IAcarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21200IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 5IAcarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 T -¡ 0.50 1 0.33 1 1 40101 363 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
jue-18-10-12 
jue-18-10-12 12 Acarreo de m1neral 
jue-18-10-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 31Acarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21118IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 141Acarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21227IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21218jVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 2122JIVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 14lAcarreodeminerol 
jue-18-ID-121 DIA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.56 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 SIAcan·eodemineml 
jue-18-10-121 DIA 1 21198IVOLQUETE 15M3 1 3.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 31Acarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21206IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 .!Mineral 1 IIIAcan·eodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21197jVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 f 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 14IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21144IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21160IVOLQUETE 15M3 f 9.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 ] 0.50 1 -~ 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 14lAcarreo de mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21180IVOLQUETE 15M3 1 9.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 141Acorreodemineral 
iue-18-10-121 DIA 1 2121DIVOLQUETE 15M3 1 0.67 1 --·T 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 O.óO 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 IIAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.17 1 LOO 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 8lAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
iue-18-10-121 DIA l 21209IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 O.sú 1 0.33 1 l 4010! 113 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21174IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 f 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 8lAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 OSÓ 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 6IAcaneodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21167IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 f 0.50 1 1 1 0.50 [ 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 6lAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 1.00 1 1 l. 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
jue-18-1 0-12 5 Acarreo de minero! 
jue-18-1 0-12 S Acarreo de mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 31Acarreodemineral 
·ue-18-10-121 DIA 1 1184IEXCAVADORAHYUNDAIROBEXSOO 1 7.50 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 135[Carguiodemineral 
;ue-18-10-121 DIA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 121Acarreodemineoal 
jue-18-10-121 DIA 1 2119JIVOLQUETE 15M3 [ 3.67 1 1 0.17 1 LOO 1 1 1 0.33 1 1 1 1.50 1 1 3.33 1 40101 119 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 0.17 1 0.67 1 1 1 0.33 1 1 1 4.50 1 1 1 40101 119 !Mineral 1 71Acaneodemineral 
·ue-18-10-12(--DIA ·-¡ 2112BIVOLOUETE 15M3 1 2.50 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.33. ~- -T -~- O.IT-T 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 4lAcarreademineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 -r-- --~- 3.6"7" 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1· 0.17 1 1.00 1 1 1 0.33 1 -¡ -¡ 1.33- ¡· 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 IOIAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21175IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21159IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 0.33 l 1 4010! 119 !Mineral 1 12lAcarreode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 liiAcorreodemineral 
jue-18-J0-12T- DIA 1 2i163IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.17 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 1 1.67 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 9lAcarreademineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21196lVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40101 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21216IVOLOUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40101 119 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21165lVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 0.17 1 1.50 1 J 1 0.50 1 1 1 0.83 1 0.33 1 0.17 1 40101 119 !Mineral 1 IO!Acarreodemne•ol 
jue-18-10-121 DIA 1 21149IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 0.17 1 1.50 1 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 0.33 1 1 40101 119 !Mineral 1 liiAcarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 1174IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 7.00 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 133lCarquiodeminerol 
jue-18-10-121 DIA 1 21184IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21170lVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 IOIAcarr·eode mineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21127IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40101 113 !Mineral 1 IOIAcarreodeminerol 
jue-18:10-121- DIA -¡ 211351'/0LQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 41Acarreoclemineral 
jue-18-10-12 15M3 7 Accmeode mineral 
jue-18-1 0-12 1 5M3 1 O Acarreo de mineral 
jue-18--10-12 15M3 8 Accmeode m1nerol 
jue-16-10-12 15M~ 11 Acarreo de rnlneral 
JUe-18-10..12 15M3 11 Acarreo de mineral 
1 jue-18-10-12 15M3 12 AcamO>ode minera\ 
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jue-18-10-121 DIA 1 21143IVOLQUETE 15M3 1 6.50 1 1 0.17 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 Ll7 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 91Acarreo de mineral 
jue-18-10:121 DIA f 2120JIVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.17 1 1.33-¡-----¡----f 0.50 1 1 1 1 -Q-jj--~---0.17 1 40101 113 !Mineral 1 111Acarreodemineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21177IVOLQUETE i5M3 1 7.50 1 1 0.17 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 111Acarreodernineral 
jue-18-10-121 DIA 1 21142IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.17 1 1.00 1 -----~----1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40101 113 !Mineral 1 111Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 1184IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 7.50 1 1 0.17 1 l.OO_T _____ r--! __ 6.:SO_T_o-:-so 1 0.83 T 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 124ICarguiodemineral 
iue-18-10-12 15M3 7.17 1 -t 1 0.50 1 i--0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 ¡Mineral 8 Acarreo de mineral 
- jue-18-10-12 15M3 7.17 0.50 0.50 0.17 0.50 0.17 4010 131Mineral 8 Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21177IVOLQUETE 15M3_ 1 7.17 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-18-16--121 NOCHE 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 7.8:3 1 1 1 0.17 1 10.50- [ 0.17' -¡ --0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 8!Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21198[\/QtQUETE 15M3_ 1 7.17 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 8!Acarreodernineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
jue-18-10-121 NOCHE_ 1 212061\/Q_L_QUETE 151,13__ 1 7J7 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 2121ljVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.33 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 f 1 0.50 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 0.55 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 IMineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.55 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-18-10-12 15M3 1 0.55 1 1 0.50 1 O.H=0.50 1 1 1 0.17 1 7 Acarreodernineral jue~IB-10-12 15M3 0.33 0.1~0.50 ---¡-:¡=¡ 0.17 7 Acarreo de mineral 
jue-18-10-.:1:;>1 NOCHE 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1.17 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 .!Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 T-- 1 1 ----- --¡ -----T 40101-- 131 !Mineral 1 56ICarguiodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21180IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 3IAcorreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 2118ljVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 31Aconeodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE f 21183fVOLQUETE 15M3 f LOO 1 1 1 f 1 1 1 0.50 f f 1 1 2.00 1 40101 131 !Mineral 1 l!Acarreode mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 3IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 f 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 3IAcarreo de mineral 
jue-18-10:121 NOCHE 1 21197IVOLQUETE 15M3 f 2.50 f 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 41Acarreode mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21200IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
]Ue-fs-ro:12r--NOCHE--f 21201IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 -~- -- 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 31Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21202jVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LOO 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 21Acarreo de mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 2l207fVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 3IAcorreo de mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 3!Acarreo de mineral 
jue-18-10.:121 NOCHE 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 31Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 15M3 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 15M3 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21221fVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 f f 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 31Acarreode mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 f. 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 3IAcarreodernineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 31Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 1.83 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
jue-18-f0-T2r NOCHE- 1 21158IVOLQUETE 15M3 1 L83 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21142!VOLQUETE 15M3 1 1.83 1 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
jue-18-10:121 NOCHE 1 1175fEXO,VADORAHYUNDAIROBEX50ci 1 5.83 1 J' J 1 r- 1 ---:-~--- --¡-------~--~ 0.17 ~-- ---¡ 40.,.-¡¡¡--1]3 [Mineral ~--l10!Carouiodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21180IVOLQUETE 15M3 f 5.00 1 1 f f 1 0.50 f 0.33 1 1 [ 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 2118JiVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 0.!7 1 1 40101 113 !Mineral 1 61Acorreodemineral 
jue-18-10-121 NOCiiE 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 0.50 1 · 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-f0-121- NOCHE- 1 21194IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 -T ~-- 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 6IAcarreo de mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue-18-l0-'121 NOCHE 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 5-33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreoden;ineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21200IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40iOI 113 !Mineral 1 6!Acarreode mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21201IVOLQÜETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 21208IVOLQUE1E 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
jue-18-10-12i NOCHE 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 61Acorreode mineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 2121DIVOLQUETE 15M3 J 5.33 J J J J J 0.50 f 1 1 [ 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral J 7JAcorreodemineral 
jue-18-10-121 NOCHE 1 2122DIVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-18-f0-121 NOCHE-! 2122iiVOLQUETE 15M3 1 5.60 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40101 113 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
jue-18-10--121 NOCHE 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 5.33 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 0.!7 1 1 40101 113 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
jue-18-10-12 
jue-18-10-12 
jue-18-10-12 
jue-18-10-12 1 1 -+-- 1 1 0.50 1 1 1 0.17 4 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 0.50 0.17 3 Acarreo de mineral 
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j\Je-18-10-12 NOCHE 21160 VOLQUE:lE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21166 VOWUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 1.83 0.50 0.17 4010 127 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.00 0.50 4010 116 Mineral 95 Car!:luio de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21151 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 4.00 0.3-"l 2.17 4010 116 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE ! 5M3 5.83 0.50 0.17 4010 116 Mine1al 8 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.17 0.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
' 
jue-18-10-12 NOCHE 21175 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.17 4010 116 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 5.83 0.50 0.50 4010 116 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-18-10-12 HOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.50 1.00 0.17 Mineral Ernpu·e de mineral 
vie-19-10-12 DIA 1146 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.17 2.00 0.33 4010 127 Mineral 114 CarQuio de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 LOO 0.50 2.00 4010 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 2.00 0.33 4.00 0.33 4010 127 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 2.00 0.33 0.67 0.33 4010 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21144 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 2.00 033 4010 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 2.00 0.50 2.83 4010 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21128 VOLQUETE 15M3 5.83 0.17 2.00 0.67 0.50 0.33 4010 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 2.00 0.50 3.83 4010 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 2.00 0.67 
--1--- 4.17 
0.33 4010 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 2.00 0.67 4010 127 Mineral 5 Acan·eo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 2.00 4010 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 2.00 0.67 0.33 4010 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 2.00 0.67 4010 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 2.00 0.67 0.17 4010 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12' DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.17 1.83 0.33 4010 128 Mineral 108 CarQuio de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.33 4010 128 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 2.00 0.50 3.00 0.33 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.33 4010 128 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21149 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 2.00 0.50 3.33 0.33 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 4010 128 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-19-lo-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.33. 4010 128 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 2.00 0.33 4010 128 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21112 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 2.00 0.50 0.33 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 2.00 0.50 0.33 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.33 4010 128 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21127 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 2.00 0.50 2.50 0.50 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21211 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 1.50 0.33 4010 128 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 2.00 0.50 0.33 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
v;e-19-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.17 2.00 0.33 4010 131 Mineral 131 Corguio de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 2.00 0.67 2.50 4010 131 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 2.00 0.50 0.33 0.17 4010 131 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 2.00 0.50 4010 131 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 2.00 0.67 1.83 4010 131 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 2.00 0.67 1.83 4010 131 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-19-l0-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 2.00 0.67 0.67 0.33 0.17 4010 131 Minero! 8 Acan·eo de mineral 
vie-19-10-12 DI.~ 21218 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 2.00 0.67 0.83 0.33 4010 131 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 0.!7 2.00 0.50 0.17 4010 131 Mineral 11 Acarreo de m1nerol 
vie-19-i0-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 2.00 0.50 4010 131 Mineral 10 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 2.00 0.67 0.17 0.17 4010 131 Mineral 9 Acarreo de mineral 
•Jie-19-IQ-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 2.00 0.67 0.17 0.17 4010 131 Minera! 9 Acarreo de rnineral 
vie-19-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 2.00 0.50 4010 131 Minero! 1 O A. correo de mineral 
vie-19-10-12 DIA 21223 VOLQUETE__ 15M3 _ __ 
--- ---
~_l~ 
--
0.17 2.00 0.67 
------ -----
_ _Q_67 ····-· _ __il:J:l_ '-----0.17 4010 131 Mineral 8 Acarreo de minero~ 
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fecha Turno Codigo!Equipo- Hora·· E~f~Gt~yo 
_Volodüi 
·a 
e~~ Pótigonc Móleiiol V_i~je$ Actividad 
vie-19-10-121 DIA 1 21200IVOlQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.67 1 1 1 0.67 1 0.33 1 OT7 1 40101 131 !Mineral 1 81Acarreode mineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21197IVOI.QUETE 15M3 1 6.83 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 --- 1 40101 131 !Mineral 1 lOIAcarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 1184IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 5.67 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1.83 1 0.33 1 - 1 40101 131 !Mineral 1 981Carguiodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21184IVOlQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 2.00 1 -1 1 0.50 1 1 1.50 1 1.00 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcorreoclemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 211BOIVOlQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 2.00 1 1 ¡· 0.50 1 l 1.50 1 1.17 1 0.33 1 ---~ 40101 131 !Mineral· 1 51Acarreodemineral 
vie-19-10-12 0.17 1 2.00 f += h0.50 1 1 1 9 Acarreo de mineral 1 
vie-19-10~12 0.17 2.000.50 9 Acarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21206IVOlQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21229/VOlQUETE 15M3 1 6.50 1 1 0.17 1 2.00 f 1 1 0.50 1 1 f 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral 1 91Acorreodemineral 
vie-19-10-121' DIA 1 21214IVOlQUElE 15M3 1 6.50 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21177IVOlQUETE 15M3 1 5.50 1 1 0.17"-1 2.00 1 1 1 0.50 ¡--- ,--TOO 1 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21178IVOlQUElE 15M3 1 7.00 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 46161 131 !Mineral 1 101,\carreode mineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21193IVOlGlUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1.83 1 1.17 1 0.33 1 f 4010/ 131 /Mineral 1 5IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21135IVOlQUETE 15M3 1 7.00 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 10IAcarreodennineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21143IVOlQUETE 15M3 1 4.00 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1.50 1 1.00 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral J 6IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 21130IVOlQUETE 15M3 1 3.50 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.50 1 1 1.83 1 1.17 1 0.33 1 1 40101 131 !Mineral J 5IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 DIA 1 l2431TRACTOR DE ORUGAS D8T 1 8.50 1 1 0.17 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1 0.33 1 - 1 --T ---IMinerol-- J JEmpuie ele mineral 
vie-19-10-121 DIA 1 12381lRACTORDEORUGASD8T 1 5.67 1 1 0.17 1 2.00 1 3.67 r r---- ,-----~ 1 1 0.33 1 1 1 !Mineral 1 IErnPuiedemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 117SIEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1 7.50 1 1 1 1 1 1 1 T' 1.33 1 1 0.17T- ----~ 4010l--13JIMineral- 1 --140ICorguiode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21152IVOlQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 IMineml 1 7IAcarreodennineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21157IVOlQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
vie-19-10-12{ NOCHE 1 21158IVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17. 1 1 40101 131 !Mineral 1 7IAcarreode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21160IVOlQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 7IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 211651\/0LQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00- 1 4.00 1 1 1 40101 131 !Mineral 1 31Acarreode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 211671\/0lQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 7IAcarreode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21174/VOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 ¡-- 0.50 1 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6/Acarreode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21177IVOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral ·¡ 6IAcarreo de mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21178IVOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 -1 0.50 1 0.33 1 0.50 --1 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcorreode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21181IVOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcorreodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21189)VOlQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreademinerol 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21191IVOlQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21193IVOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~--------+-~~+--~---+---~--4~~~~~~~-~~~+-~1~ 1 1 Q17 1 1 40101 131 ~M~~ 1 7A=no~m~ral ~ 
2.00 0.17 4010 131 Mineral 6 Acarreo de m1neral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21207IVOlQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21208IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21209IVOlQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 7IAcarreodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21219IVOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcarreademineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21220IVOlQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 2.00- 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1.50 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
vie-19-10-12¡---NOCHE--1 21230IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 ¡· 0.50 T 2.00 1 1 0.17 1 1 40101 131 !Mineral 1 6IAcarreocle mineral 
vie-19-10-12T-NOCHE J 1246ITRACTORDEORUGASD8T J 7.33 J 1 1 J 1 J f- 0.50 ·r 2.001 ____ ---¡----()~ ~m-IMin~_T ___ JEmpuiedemineral 
vie-19-10-12T"'NbCHE--/ 1184IEXCAVADORAHYUNDAIROBEXSOO J 7.67 J J 1 1 1 J ¡--- b.SO -f- 0.671 - --¡ 0.17 ~132""""1/v\ir\~f-í33JCariJuiodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 1 1 0.33 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 l41Acarreode mrneral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21201IVOlQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 15IAcarreodeminerol 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 131Acorreademineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 2121DIVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 15IAcarreodeminerol 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 12IAcarreode mineral 
vie-19-10-12T-NOCHC[ 21216IVOlQUETE 15M3 1 5.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.17 1 1 2.67 1 1 1 1 40101 132 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-19-10-12l1"0CHE 1 21221IVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 13IAcarreode mineral 
vie-19-10-12] NOCHE ) 21223IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 ) 1 1 0.33 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 141Acorreodemineral 
. vie-19-10·121 NOCHE 1 21224IVOlQUETE 15M3 1 7.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.!7 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 15IAcarreode mineral 
vie-19-10-12!NOCHE- I21218IVOlQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 132 !Mineral 1 131Acarreode mineral 
vie-19-10-12] NOCHE 1 1238ITRACTORDEORUGASD8T- J 7.00 J J J J 2.33 J 1 1 0.50 J J 1 0.17 J J 1 !Mineral J JEmouiedemineral 
vie-19-10-12-J NOCHE·¡ 1174IEXCAVADCRAHYU'"DAIROBEXSOO J 7.67 1 1 1 J 1 0.50 J 0.50 1 0.50 1 0.67 1 1 0.17 1 1 40101 127 !Mineral 1 13i1Corguiodemineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21113IVOLQUElE 15M3 1 6.P.3 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 127 !Mineral 1 131Acarreodennineral 
vie-19-10-121 NOCHE 1 21128IVOlQUETE 15M3 1 6.83 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40101 127 !Mineral 1 13IAcarreode mineral 
vie-19-10-12 15}vf3 + 0.17 1 1 40101 127 13 Acarreo de mineral 
vie-19-10-12 l.'5M3 0.17 · 4010 127 14 Acarreo de minercl! 
I-....:C::::_;7-:.;,:.:c-;;+-:,~~;o-+-~C'?7+.7,~""::;¡~-,1c¡5'-CM-;;3;.----. 12 Acarreo de mineral 
J 5M3 1 1 Acarreo de mineral 
15M3 15 Acarreo de mineral I-....:Cvi~e..;-1..;,9..;-1Ci'Oc-·1"2+--:7:S::i7-t-;;-;-;-;;;;-t;'i';~~r¡i-i5';',,-;;;3;.--- l 5 Acarreo de minero! 
vie-19-10-121 NOCHE- 1 21194IVOlG-LIElE 15M3 1 5.67 1 1 1 1 1 017 1 0.17 1 1 1 2.50 1 1 1 40101 127 )Mineral 1 lOIAcarreodemineral 
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vie- 19-HJ.12 NOCHE 211% VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 127 Mineral 15 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 1174 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.33 0.17 1.50 4010 132 Mineral 116 e arouio de minero 1 
sáb-20-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.33 4010 132 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
· sáb-20-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.33 4010 132 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.33 4010 132 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-20-1 0-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 \.50 0.33. 4010 132 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.33 4010 132 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.33 4010 132 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 \.50 0.33 4010 132 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 \.50 0.33 4010 132 Mineral 10 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 0.50 0.17 0.50 \.50 4.50 0.33 4010 132 Mineral 2 Acarreo de minero\ 
sáb-20-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 1.50 1.00 0.33 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21211 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 1.50 0.33 4010 132 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21112 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 0.50 \.50 0.33 4010 132 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.50 1.50 0.33 4010 132 Mineral 9 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 1146 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.50 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Minero! 58 Corouio de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de min'?fal 
sób-20-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 1.50 0.50 0.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sób-20-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 \.50 0.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 \.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
' 
sób-20-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 1.50 0.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 \.50 0.50 0.50 0.33 4010 132 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 0.17 1.00 1.50 Mineral Emouie de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T· 5.17 0.17 \.50 2.83 Mineral Erm>uie de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 1146 EXCAVADORA HYUNDAI ROS EX 500 5.50 4010 131 Mineral 61 Caravio de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3.00 4010 131 Mineral 2 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 131 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 131 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral S Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral S Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 4.00 4010 131 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 131 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 3.50 4010 131 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.50 0.17 1.00 4010 128 Mineral 102 Carauio de mineral 
sáb-20-10·12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 0.50 0.17 1.00 0.67 0.67 5.17 0.33 4010 128 Mineral 1 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 1.00 0.67 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 1.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-20-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 LOO 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 1.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 1.00 . 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-20-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 LOO 0.67 0.50 0.50 0.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-20-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 1.00 0.67 0.50 0.33 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 4.67 0.17 1.00 0.67 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-20-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 1.00 0.67 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-20-ID-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 LOO 0.67 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarree de mineral 
sób-20-10·12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 1.00 0.67 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sát>-20-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 4.00 0.17 LOO 0.67 0.50 0.67 0.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo da minero! 
sáb-20-10-12 D1A 21203 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 .1.00 0.50 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo da minero! 
sób-20-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 4.83 0.17 LOO 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Minefol 7 Acarreo de minerrol 
sáb-20-10-12 OlA 21128 VOLQUETE 15M3 4.83 0.17 1.00 0.67 0.33 0.33 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
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sób-20-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 1.17 0.17 1.00 0.67 4. i7 0.33 0.17 4010 128 Minera! 3 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.83 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Minera! 96 Carpuio de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21112 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.17 0.50 0.50 3.83 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21128 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.17 0.17 0.50 7.67 4010 128 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21130 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.50 0.50 0.50 3.50 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.50 0.50 0.50 3.50 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21145 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.50 0.50 0.50 3.50 0.! 7 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.50 0.17 0.50 3.83 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 1 
lun-22-1 0-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 6.00 1.50 1.50 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
' lun-22-10-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 0.50 0.50 0.50 2.17 C.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.33 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 0.50 0.33 0.50 2.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.50 0.50 0.50 2.50 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 6.00 1.50 1.50 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 2.67 1.50 0.50 0.33 0.50 4.67 4010 128 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 6.00 1.50 1.50 0.17 0.17 0.50 0.17 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.33 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral i 
lun-22-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 2.67 1.50 0.50 0.50 0.50 4.33 0.17 4010 128 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21198 VOLQUETE 15M3 3.33 1.50 0.50 0.33 0.50 3.83 0.17 4010 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lvn-22-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.83 1.50 1.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Mineral 72 Carguio de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 1.50 0.50 0.17 0.50 1.00 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 0.50 0.33 0.50 2.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 5.33 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 0.50 . 0.50 0.50 2.17 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.33 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 2.00 0.17 0.17 7.67 4010 128 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.67 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.67 1.50 0.50 0.17 0.50 4.50 0.17 4010 128 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.67 1.50 0.50 0.50 0.50 4.17 0.17 4010 128 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 6.00 1.50 1.50 0.17 0.17 0,50 0.17 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.17 0.17 0.50 6.17 4010 128 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 4.67 1.50 0.50 0.33 0.50 2.33 0.17 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 1.50 3.00 0.17 Mineral Empu'e de mineral 
lun-22-10-12 DIA 1146 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 20 Carg_uio de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 . DIA 21201 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21211 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lvn-22-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 2.00 1.50 0.50 4010 128 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.00 8.00 Mineral Empu'e de mineral 
1un-22-10-12 DIA 1146 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.00 1.50 0.33 0.17 4010 132 f\·1inerol 68 Carguio de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 3.50 1.50 0.50 0.33 0.17 4010 132 Mineral 5 Acan·eo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 1.00 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 1.83 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.50 1.50 0.50 0.33 0.17 4010 132 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 1.50 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21211 VOLQUETE 15M3 3.83 1.50 0.50 1.83 0.17 4010 132 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.67 1.50 0.50 0.17 0.17 4010 132 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.00 1.50 3.00 3.33 0.17 Minero\ Ern___2_~1j~ de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 6.00 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 128 Mineral 95 Carguio de mineral 
lun-22-1 0-12 tmCHE 21210 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.50 4010 128 Mineral S Acarreo de mineral 
h.m-22-1 O-l2 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 128 1V\ineral 7 Acarree. de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.33 0.33 40i0 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 4010 128 Mineral 7 Acorrao do minere1l 
lun-22-1 0-12 NOCHE 2;]61 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4010 128 Mlnarol 7 Acorr~o de mineral 
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lun-22-10.12 -,NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 0.59 0.33 4010 128 Minera\ 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4010 128 Mineral 6 A correo de mineral 
lun-22-1 0.12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22~10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.17 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.33 0.33 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 ~lOCHE 21112 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.50 0.50 2.00 0.33 4010 128 Mineral S Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21113 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4010 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.00 0.17 0.50 4000 112 Mineral 92 Carguio de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 1.00 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 3.83 0.17 0.50 0.50 4.67 0.33 4000 112 Mineral 4 Acarreo de m1neral 
lun-22-10.12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.67 0.83 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0.12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.67 0.67 0.33 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 0.50 0.67 2.67 0.33 4000 112 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.67 1.67 0.33 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.50 0.67 0.33 0.33 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 NOCHE 21196 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.67 0.67 0.33 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.50 5.50 0.33 4000 112 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0.12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.67 1.67 0.33 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0.12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.50 o. 17 0.50 0.67 0.17 0.33 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 0.17 0.50 Mineral Empu·e de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 85 Corguio de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 0.50 0.67 4.67 0.33 4000 113 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21198 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0.12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21135 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.67 0.67 0.33 O. 17 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-1 0-12 NOCHE 21211 VOLQUETE 15M3 6.50 0.17 0.50 0.67 1.83 0.33 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.67 0.83 0.33 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 .0.50 0.67 0.67 0.33 0.17 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-22-10.12 NOCHE 21209 VOLQUETt 15M3 4.50 0.17 0.50 0.67 3.67 0.33 0.17 4000 113 Mineral S Acarreo de mineral 
mar-23-10.12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 1.67 0.50 0.17 4000 112 Mineral 142 Carauio de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 1.00 o. 17 0.50 0.17 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0.12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 6.17 1.67 1.00 0.50 0.50 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de minerdl 
mar-23-10-12 DIA 21145 VOLQUETE 15M3 6.33 1.67 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-1(}-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 6.67 1.67 1.00 0.50 0.!7 4000 112 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mor-23-1 0-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 3.33 1.67 1.00 0.50 3.33 0.17 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 1.00 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de minerCll 
mar-23-1 0.12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.83 1.67 1.00 0.33 0.50 0.50 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10.12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 4.50 1.67 1.00 0.17 0.50 2.00 0.17 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0.12 DJ.I\ 21184 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 112 Mineral 9 Ac01reo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 4.50 1.67 1.00 0.50 0.50 1.67 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-1(}-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 1.00 0.17 0.50 o. 17 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mor-23-1 (}-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 S.50 1.67 1.00 0.33 0.50 0.83 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10.12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 6.33 1.67 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar·23-l 0-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 1.00 0.17 0.50 0.17 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-1 (}-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.83 0.50 0.50 4.00 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.67 1.67 1.00 0.33 0.50 3.00 0.17 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 6.50 1.67 1,00 0.17 0.50 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.33 1.00 0.50 3.00 0.17 4000 112 f,l\ineral 6S Corquio de m1neral 
mar-23-10.12 DIA 21129 VOLQUETE 15M3 2.00 1.67 0.50 5.83 4000 112 MinercJI 2 Acarree.• de mineral 
rnar-23-1 Q-12 DIA 21154 VOLQUETE 15M3 2.00 1.67 0.50 5.83 4000 112 Mineral 2 Acaneo de mineral 
mor-23-10.12 DIA 21164 VOLQUETE 15M3 4.50 i.OO 0.17 0.17 0.50 3.50 o. 17 4000 112 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 DIA 21166 VOLQUETE l 5M3 2.00 1.67 0.50 5.83 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
rnor-23-10-12 DIA 21179 VOLQUETE 1 SM3 4.00 1.00 0.17 0.17 0.50 4. ll 4000 112 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 5.67 1.00 0.67 0.17 0.50 2.00 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 2.00 
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1 mar-23-10-12 DIA 21188 VOLQUETE 15M3 5.67 LOO 0.67 0.17 0.50 2.00 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DI.~ 21208 VOLQUETE 15M3 7.00 LOO 0.50 0.17 0.50 0.83 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21211 VOLQUETE 15M3 6.17 1.67 0.17 0.50 0.50 1.00 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0- i 2 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 2.00 LOO 0.50 6.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 5.67 L67 LOO 050 L17 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mor-23- t 0-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 6.17 L67 0.17 0.50 050 LOO 4000 112 Mineral 7 Aca1reo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21229 VOLQUEtE 15M3 5.67 1.67 0.83 0.17 0.50 L17 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.67 1.67 0.50 0.17 Mineral Empuje de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.50 1.00 0.50 4000 112 Mineral 39 Carguio de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 1.83 1.ó7 050 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 2.50 1.00 0.50 4000 112 Mineral 3 Acarreo de mine10l 
mar-23-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 1.83 L67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 4000 112 Minero! 2 Acarreo de mineral 
mar-23- t 0-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 L83 1.67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de m1neral 
mar-23-1 0-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 2.50 1.00 0.50 4000 112 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 2.50 1.00 050 4000 112 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 3.00 0.50 0.50 4000 112 Mineral 4 Acan·eo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 . 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar·23-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 3.17 0.33 0~50 4000 112 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 0.67 1.67 1.33 4000 112 Mineral 1 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 1.83 1.67 0.50 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.67 1.00 0.17 4010 128 Mineral 126 Carguio de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21130 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.50 6.50 4010 128 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21135 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.17 4010 128 Mineral 9 Acarreo de mineral 
rnor-23-1 0-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 4.50 LOO 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 450 LOO 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.17 4010 128 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 0.50 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 5.50 0.33 0.17 4010 128 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 4.50 LOO 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo dH mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 4.50 LOO 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21191 VOLQUETE 15M3 4.50 LOO 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 DIA 21196 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 0.50 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 0.50 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 O.SO 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 0.50 4010 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 0.50 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23- JQ-.12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 4.50 1.00 0.50. 4010 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.00 0.50 0,17 Mineral Empuie de mineral 
mar-23-1 0-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.17 0.67 .0.50 0.33 4000 112 Mineral 112 Carguio de mineral 
mar-23-10-12 fiOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.67 0.50 0.50 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de minerol 
mar-23-1 0-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.67 0.50 0.50 0.33 4000 t 12 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 0.67 0.50 0.50 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-10· 12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.33 050 0.17 0.67 0.67 0.33 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 o. 17 0.67 0.67 0.33 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 'lOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 8.17 0.17 0.67 0.67 0.33 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 6.33 0.50 0.17 0.67 0.67 1.17 0.33 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-23-10- 12 fiOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 2.33 o .so 0.17 0.67 0.67 5.33 0.33 4000 112 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mor-23-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 8.17 0.50 0.17 0.67 0.67 0.33 0.17 4000 112 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-23-1 0-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.17 0.67 0.67 0.17 0.33 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-23-1 o~ 12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 150 0.50 0.17 0.67 0.67 6.17 0.33 4000 112 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-23-10-12 NOCHE 21145 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.17 0.6/ 0.67 2.17 0.33 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-23- t 0-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.17 0.67 0.67 0.17 0.33 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mor-23-1 0-12 NOCHE 21214 VOLQUEtE 15M3 3.50 0.50 0.17 0.67 0.67 4.17 0.33 4000 112 Mineral 4 Acarreo de rnineml 
mor-2.3-10-12 ~lOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.17 0.67 0.67 0.17 0.33 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mor~23-10·12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3. 7.33 0.67 0.17 0.67 0.67 1.17 0.33 0.17 4000 112 Mineral 8 .1\carreo de mineral 
mar-23-10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS DST 3.83 0.17 7.00 0.67 Mineral Empu·e de mineral 
mar-23-1 0-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.17 0.67 0.33 4000 112 Mineral 105 Corauio de mineral 
mar-23-10-12 >lOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 
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mar-23-10-121 NOCHE 1 21211IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 ~---T- 0.67 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40001 112 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21154IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 0.50 1 0.17 1 1 ---¡ 0.67 1 0.67 1 1 1 1.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 7!Acarreode m'nerol 
mar-23-10-121 NOCHC 1 2118BIVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 -~~--0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 8!Acarreodeminerol 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 B!Acarreoclemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21207IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 1.00 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 ?!Acarreo de mir,eral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 [Mineral 1 9IAcarreode mineral 
mar-23-10-121 NOCHC! 21210IVOLQUETE 15M3 ---T·--s~r7·r 0.50 1 0.17 1 1-().67 1 1 1 ¡- -o:33 1 0.17 ---¡ 40001 112 !Mineral 1 9IAcarreode mineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21223IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 [Mineral 1 91Acarreodeminerol 
mar-:lJ:I0-121 NOCHE 1 21135[VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 0.50 1 0.17_T___ 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 1.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1'- -0.33' 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 9IAcarreode mineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 2119iiVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 9!Acan·eodemineral 
mar-23-10-!21 NOCHE 1 21159[VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 1.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 1185[EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 8.33 1 0.50 1 0.17 1 ----~---------¡--0:67 ¡----- 1 1 1 0.33 1 1 40001 112 !Mineral 1 105ICarauiodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21167IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.50 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 40001 112 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
mcr-23-10-121 NOCHE 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 9!Acorreodemineral 
mar-23·10-121 NOCHE 1 2122iiVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 [Mineral 1 8IAcarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21164[VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 2120iiVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 BIAcorreo de mineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21200[VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 [Mineral 1 BIAcarreo de mineral 
mar-23-IQ-121 NOCHE 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 BIAcarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 8.17 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 [Mineral 1 BIAcarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21218[VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 [Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mar-2:J:l0-12I NOCHE 1 21182IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
mar-23-10-121 NOCHE 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 1 1 0.67 1 0.67 1 1 1 0.17 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
mar-23-10-121 N0Cf-IE-f-2Y16biVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.67 1 0.17 1 -- r 1 0.67 1 0.67 1 ,-- 1 0.17- 1 0.33 1 0.17 1 40001 112 !Mineral 1 BIAcarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 1175[EXCAVAD0RAHYUNDAIROBEX500 1 3.83 1 1 1 1 1 1 1 T 1 -~ 6.17 1 ------¡-46001- ~!Minera( i-96JC-arguiodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21118IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21129IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 6!Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 3IAcarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21160[VOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21163[VOLQUETE 15M3 1 1.50 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA -¡ 21164[VOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 f- 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 4[Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 5!Acarreodemrneral 
mié-24-10-121 DIA 1 21179IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 S!Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21187IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 41Acarreodemineml 
mié-24-10-121 DIA 1 21191IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21196IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 3!Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA- 1 21200IVOLQUETET5t\.13 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mié-24-1 0-12 15M3 4 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 15M3 4 Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 112 !Mineral 1 1!Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 SIAcarreode mineral 
mié-24-10-121 DIA I21218IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 41Acarreodernineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 [Mineral 1 5!Acarreodemineral 
mié:24:10-121 DIA- I21224IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 0.17 1- 1 40001 112 !Mineral 1 51Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUt-IDAIROBEX500 1 5.00 1 1 1 0.50-1 1 --~ 1 - ·r· 1 1 1 1 4000[ 114 [Mineral 1 104[Carquiodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 2111BIVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21129IVOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 4.00 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 4!Acarreode mineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 51Acarreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21160[V0l(~UET" 15M3 1 4.17 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 [Mineral 1 5l~.carreodemineral 
mié-24-10-121 DIA 1 21163IVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 51Acarreode mineral 
mié-24-10-121 OlA 1 21164IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 400DI 114 !Mineral 1 3I.Acarreo de mineral 
mrE\-24-10-121 DIA 1 21166IVOLQÜETElSM3 1 4.17 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 [Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 DIA 1 2i177IVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 S!Acarreodemineral 
~é-24-10-12 i5M3 1 3.33 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 __ 1 _ 3 Acarreo de mrneral 
mié-24-10-12 15M3 4.17 0.50 0.67 ·-r- S Acarreo de mJneral 
rnié-24-10-121 DIA 1 2li91IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 1 1 0.50 1 0.67 1 1 1 1 1 1 1 1 400DI 114 !Mineral 1 3[Acarreo de mineral 
1 1 1 1 1 1 
40001 114 ¡Mineral 1 ?¡Acarreo ele mineral l ¡.......::,:::;.,;~'*-;.;;.¡--;::7-:--+-;.;.;.;;;;;;:t;:;;~~~--i-i~;---------+--:<'7';-t----t---t--i;''ii;--j-i;-:¡';-+---t--- 4000 114 Mineral 5 Acarreo de mineral 
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mié-24-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 4.17 0.50 0.67 4000 114 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 4.17 0.50 0.67 4000 114 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.67 4000 114 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 4.17 0.50 0.67 4000 114 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.67 4000 114 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21219 VOLQUEIE 15M3 4.00 0.50 0.67 4000 114 Mineral 4 Acon·eo de mineral 
mié-24·10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.67 4000 114 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.67 4000 114 t•Aineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.83 0.50 2.00 0.17 4000 112 1\~,ineral Empu·e de mineral 
mié-24-10-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.83 0.50 1.00 0.17 4000 112 Mineral 180 CarQuio de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.50 0.17 4000 112 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21154 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.50 0.17 4000 112 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21159 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 ).50 0.17 4000 112 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-24-10·12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.50 0.17 4000 112 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-24·10·12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.67 0.17 4000 112 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.00 0.17 4000 112 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 2!182 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 1.33 0.17 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.83 0.17 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.50 0.17 4000 112 Minero\ lO Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.50 0.17 4000 112 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21188 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.67 0.17 4000 112 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.50 0.17 0.83 0.17 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-1 2 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.00 0.17 4000 112 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 1.50 0.17 4000 112 Minero\ 1 O Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 0.67 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21210 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 1.00 o. 17 4000 112 Mineral ll Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.67 0.17 4000 112 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 1.17 0.17. 4000 112 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 2.67 0.33 4000 112 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 DIA 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 3.33 0.17 4000 113 Mineral Em_puie de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.50 0.33 0.33 4000 113 Mineral 90 Cargvio de mineral 
mié-24-1 0-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 4.67 0.67 0.50 0.33 4000 113 Mineral S Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 5.50 0.67 0.50 0.33 4000 113 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21201 VOLQUETE 15M3 5.50 0.67 0.50 0.33 4000 113 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 . 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 8.17 0.33 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21165 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21210 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21185 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 o .so 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10· 12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mlé-24-10-12 NOCHE 1240 TRACTOR DE ORUGAS D8T 3.17 6.50 0.33 Mineral Empv·e de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 1184 EXCAVADORA HYUHDAI ROBEX 500 7.33 0.50 0.33 0.33 4000 112 Mineral 84 Carquio de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21154 VOLQUETE 15M3 5.50 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0·12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 5.50 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 6 .A.carreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 4.67 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral S Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21129 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21 i64 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-10-1 2 NOCHE 2i214 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié·24·1 0·12 I'OCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 8 Acarreo de mineral 
rnié-24-1 0-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.50 0.33 4000 112 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-1 0-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDA/ ROBEX 500 8.33 1.00 0.17 0.33 4000 114 Minero! 109 Cargvio de mineral 
mié·24·10·12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 4.00 0.67 0.67 4000 114 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-?4-10·12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 8.00 0.67 0.67 
--
0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mmeral 
mié-24-1 0·12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 0,67 0.83 ---- 0.33 4000 114 Mineral 8 Acorreo de m1neral 
rnié-24-1 0-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 8.00 0.67 0.83 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10·12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 7.00 0.67 0.33 0.33 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-24-10-12 NOCHE 21191 VOLQUETE 15M3 8.00 0.67 _().83 
.... -
0 . .33 L_ 4QO_Q_ ~_114 Miné•ral 8 Acarree de mineral 
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rnié-24-10-121 NOCHE 1 21187(VOLQIJETE i5M3 1 8.00 1 1 1 0.67 1 0.83 1 1 1 1 1 1 o:33_T ______ r 40001 114 (Mineral 1 BIAcarreode rnineral 
mie-24-10-121 NOCHE 1 21204(VOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 0.67 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 ?(Acarreo de mineral 
rnié-24-10-121 NOCHE 1 21179(VOLOUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 0.67 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.33 1 --- 1 40001 114 !Mineral 1 ?(Acarreo de n·,ineral 
mié-24-10-121 NOCHE 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 0.67 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 114 (Mineral 1 71Acarreode mineral 
mié-24-10-121 NOCHE f 21163fVOLQUETE 15M3 f 8.00 f 1 1 0.67 1 0.83 1 f 1 1 1 1 0.33 1 1 4000( 114 (Mineral 1 8(Acarreodemineral 
mié-24-10-12 15M3 1 800 1 1 1 0.~~ 1 1 1 1 1 1 0.33 1 8 Acarreo de mineral 1 l mié-24-1 0-12 15M3 8.00 0.670:83 0.33 8 Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 NOCHE 1 21220(VOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 1 0.67 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 114 (Mineral 1 8IAcarreode mineral 
mié-24-\Q-121 NOCHE 1 21136(VOLQUETE 15M3 1 5.00 f 1 1 0.67 1 0.83 1 1 1 1 1 1 0.33 1 -- 1· 40001 114 (Minero\ 1 SI Acarreo de mineral 
mié-24-10-121 NOCHE 1 1246(TRACTOROEORUGAS08T 1 5.67 1 1 1 0.67 1 4.33 1 1 1 1 1 1 0.33 1 --~-.---!Mineral -- ( --JEmp\Jiedemineral 
jue-25-10-121 OlA 1 1175IEXCAVAOORAHYUNDA\ROBEX500 1 8.33 1 1 1.00 1 1 1 [ --- ¡· 0.56 1 1 1 0.17 1 1 4000( 114 (Mineral 1 127(Carguiodernineral 
iue-25-10-12( OlA 1 21184(VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 7IAcarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21187IVOLOUI:!E_I5M3 1 5.50 1 L50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 ) 1 1 1.33 j j j 40001 114 !Mineral 1 6(Acarreo de mineral 
jue-25-10-12( OlA 1 21188jVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 T-------T -0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 BIAcarreodemineral 
jue-25-10-12( OlA 1 21189jVOLQUETE_!5M3 1 6.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 ---T O 17 1 ---·¡ 40001 114-- (Mineral 1 --- BIAcarreode mineral 
jue-25-10-121 DIA 1 2119JIVOLQUE!_Ll5M3 1 2.5_0 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 1 1 5.67' 1 0.17 1 --¡ 40001 114 (Mineral 1 3IAcarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21193IVOLQUETE15M3 1 6.67 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 71Acmreodemineral 
jue-25-10-121' DIA 1 21200IVOLQUETE15M3 1 5.50 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1.00 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue;25-lü-12l DIA 1 2120l!VOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 SIAcaneodemineral 
jue-25-10-12( OlA 1 21202jVOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 8(Acarreodemineral 
jue-25-10-12( OlA 1 21203(VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-10-12( DIA 1 21207(1/0LQUETE 15M3 1 6.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 f f 0.50 f 1 f 0.17 1 [ 4000( 114 (Mineral f 8(Acarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-10-121 OlA 1 21210IVCLQUETE 15M3 1 6.83 1 !.:SO 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 4000( 114 (Mineral 1 8IAcarreodeminerol 
jue-25-10-12( DIA 1 21216(VOLQUETE 15M3 1 6.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 S(Acarreodemineral 
jue::2s~1Q-12( DIA 1 21219(VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-IQ-12( OlA 1 21220(VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
· e-25-10-121 DIA 1 21221(VOLQUETE 15M3 1 4.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 - 0.50 1 1 2.00· 1 0.17 1 ----¡ 40001 114 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
jue-25-10-12( OlA 1 21224(VOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 (Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jve-25-10-12( DIA 1 1246(TRACTOROEORUGAS08T 1 7.83 J 1.50 .1 1.00 1 1 1 1 J 0.50~~---¡-- 1 0.17 .,- --r ---,¡;¡jnerOT- J ---IErnpujedemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 1185IEXCAVAOORAHYUNOAIROBEX500 1 6.83 _1__ 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1.50 1 1 b.li 1 ----~- 40001 112 !Mineral 1 103ICarguiodemineral 
jue-25-10-12( DIA 1 21136(VOLQUETE 15M3 1 6.33 ( 1.50 ( 1.00 ( ( 1 1 0.50 ( 1 1 f-- -0.17 1 ·¡ 4000( 112 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-\Q-12( DIA 1 21142(VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21154(VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 1 1 ---T 0.17 1 1 4000( 112 (Mineral 1 ?(Acarreo de mineral 
jue-25-10-121 OlA 1 21157(VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 7IAcarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21163(VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 l 40001 112. (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21164(VOLQUETE 15M3 1 5.50 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1.00 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 61Acarreode mineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21165(VOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 7(Acarreodeminerol 
jve-25-10-121 DIA 1 21166(VOLQUETE 15M3 f 7.00 1 1.00 f 1.00 f f 1 f 0.33 f - f--- 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21167IVOLQUETE 15M3 1 6.33 1 1.50 1 1.00 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 4000( 112 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21170IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 0.83 1 1.00 1 1 1 1 .0.50 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-25-10-121 DIA 1 21177(VOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1.00 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue:25-10-121 DIA 1 21179(VOLQUETE lSM3- 1 7.00 ( 1.00 ( 1.00 1 1 ( 1 0.33 .1 r 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 81Acarreode mineral 
jue-25-10-121 DIA -T21183(VOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1.00 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
jve-25-lü-121 DIA -T 21218(VOLQLIETE ·¡s)v¡j 1 7.00 1 1.00 1 1.00 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 0.17 1 1 40001 112 (Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 1185IEXCAVADORA HYUNOAIROBEX500 1 7.50 1 1 0.17 1 1 1 [ 0.33 1 -T-- 1 0.67 T 0.33 1 1 4000( 113 (Mineral 1 127(Carquiodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21154IVOLQUETE i:Siv\3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 O.i7 1 1 0.33 1 1 40001 113 !Mineral 1 81Acorreode mineral 
jue-25-10-121 NOCHE·¡ 21120(VOLQUETE 15M3 1 4.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40001 113 )Mineral 1 5(Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHCI21216IVOLQUETE TStv\3-- 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 l 0.17 1 1 0.33 1 1 40001 113 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21184(VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 4000( 113 IMinerc1l 1 SIAcarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21220(VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 40001 113 (Mineral 1 81Acarreode mineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21209(VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 40001 113 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21160(VOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 113 (Mineral 1 9(Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21201(VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 40001 113 (Mineral 1 8(Acarreo de mineral 
jue-25-10-121' NOCHE 1 21193(VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 4000( 113 (Mineral 1 71Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21166(VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 0.33 1 [ 40001 113 (Mineral 1 7(Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21174(VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.67 1 1 0.33 1 1 4000( 113 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
jue-25-10-121 NOCHfl2i2b7[VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 40001 113 (Mineral 1 8(Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21183(VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 40001 113 (Mineral 1 81Acarreodemineral 
iue-25-10-12 -15M3 1 7.83 1 1 0.!7 1 1 1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 40001 113 ¡Mineral 1 8 Acarreo de mineral 
Íue-25-10-12 15M3 7.33 0.17 0.50 0.67 0.33 4000 113 ·Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-25-10-121 NCCHCl 21118(VOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 ·1 1 0.50 1 1 0.17 1 1 0.33 1 1 4000( 113 (Mineral 1 SIAcorreodeminerol 
jue-25-1 0-12 
jue-25-10-12 
214 
horas disponib!~s- no trabajadas . Horos no trob-:~jodos 
Fecha T~mo , , Hora ¡va!adur¡ Ch 1 1 Mol --¡ 5. f • 1Mov.iftzacj 1 1 V' ·¡ Eq. No,. 1 Flolci 1 Faila j Abast. CodigoiE.qulpo let~~tiva o ar 0 dirn(1 ..,. 10 rer.te .ion· n · '05 disponible incompleta mecónico Combus. Sin operador • Banco Poli¡;rono Material Viajes Actividad 
jue-25-10-121 NOCHE 1 1175IEXC:AVAD0RAHYUNDAIROBEX500 1 8.50 1 I____QJz___i_____ 1 1 L _____ L__ 1 1 1 0.33 1 1 40001 lí4 !Mineral 1 140ICor(1uiodemineral 
jue-2S.10-12I NOCHE 1 21189IVOLQUQE_15M3___ _ __ l _o._17_ 1 -- -~-------~ 1 0.50 1 1- 1 0.67 1 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 71Acorreodemlneral 
jue-2S.10-12I t"OCHE 1 21129!VOLQUETE15M3 L 7}3 __ j___ 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 0.50 1 0.33 · 1 1 40001 114 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue-2S.10-12I NOCHE 1 21157IVOLQliET_E_15M3 ----~j____ L__ 0.17 __ 1 1 1 1 0.67 1 1 1 0.33 1 0.33 1 (ú:i--1 40001 114 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21202IYOLQUE'f_E_15M3 ___________ L_L:l:l___l__ f O.J7 1 1 1 1 0.67 1 1 1 0.33 1 0.33 1 0.17 1 40001 114 !Mineral í 71Acarreodemineral 
jue-25-10-12 15M3 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 l t- 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 8 Acal!eodemineral 
jue-25-10-12 15M3 0.17 0.67 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
jue-2S.l0-12l NOCHE 1 21200jVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreodeminerol 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21167jVOLQLIETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 ·r- 1 -¡ 0.33 1 l 40001 114 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-2S.10-12I NOCHE 1 21136jVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 0.33 1 1 6-.T/' 1 40001 114 !Mineral 1 71Acorreodemineral 
jue-2S.10-12I NOCHC]21170!VOLQLIETE 15M3 1 3.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 -¡ 1 4:\3 1 0.33 1 --T- 40ool 114 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 -----~ 40001 !IX !Mineral 1 8IAcarreodeminerol 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21164IVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 2.33 J 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 6!Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21142IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 O. 17 1 1 1 1 · 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 81Acarreo de mineral 
jue-2S.10-121 NOCHE 1 21185IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 2116SIVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21210IVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 2.33 1 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 6IAcarreode mineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21163IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 ---- 1 40001 114 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHCI 21188IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 --- -¡ 40001 114 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-25-10-121 NOCHE 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 0.17 1 1 1 1 0.67 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 114 !Mineral 1 8IAcorreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 7.67 1 0.67 1 1 ] 1 -~ 1 0.50!-1.'60 1 -----¡- 0.17 1 --~--4bool 114 !Mineral J 257ICarguiodemineral 
vie-26--10-121 DlA 1 21118IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreodeminerol 
vie-26-10-121 DIA 1 21119IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21136IVOLQIJETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 o.so· l 1 1 0.17 1 -- 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 3.17 1 1 1 0.17 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 5.50 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 41Acorreodeminerol 
vie-26--10-121 DIA 1 21154IVOLQUETET5i\.\:3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 f' 1 1 0.17 1 ----T 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-26--10-121, DIA 1 21157IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreode mineral 
vie-:26-10-T:!I DIA 1 21160IVOLQLIETE-T$M3 1 7.83 1 0.17 -T-- 1 0.50 T 1 0.50-T--Cl:33 1 0.50-~--------1 - -~-- O:f7 T --~-----4ooól IT4--IMinerol 1 9IAcarreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21164IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 0.67 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 81Acarreodemineral 
vie-26--10;121 DIA 1 21167IVOLQUETElSM3_____ 1 7.83 1 0.17 f 1 0.50 1 1 0.50-l 0.33 1 0.50--¡--- 1 -----~-- 0.17 1 ---T- 40001 114- !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-:26-10-121 DIA 1 21170IVOLQUETE \5M3 1 4.50 1 1 1 0.33 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 4.33 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 61Acarreodeminerol 
vie-26-10-121 DIA 1 21174IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 0.50 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
vie-26-10-12 10 Acarreodemineral 
vie-26-1 O- 12 9 Acarreo de mineral 
vie-26-ID-12 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21184IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 -0.67 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50-T --- 1 1 0.17 1 ----¡ 40001 114 !Mineral 1 8IAcorreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21185IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
vie-26--10-121 DIA 1 21188IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 O. 17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 O. 17 1 1 40001 114 IMine1al 1 9IAcarreo de mineral 
vie-26--10-121 DIA 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50--T 1 l 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acan·eode mineral 
vie-26-lü-121 DIA 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 4.83 1 1 1 0.17 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 3.67 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 51Acarreodemineral 
vie-26--10-121 DIA 1 21206IVOLQUETE"f5M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcorreodemineral 
vie-26--10-121 DIA 1 21202IVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 0.67 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.50 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 8IAcarreode mineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21207IVOLQLIETE TSM3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33. 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acorreodeminerol 
vie-26-10-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 lOIAcarreoaeminerol 
vie-26-10-121 DIA 1 21214IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 ·o:33 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 3.33 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 61Acarreode mineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 ·a:T7 -¡ 1 O.sb 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acarreodeminerol 
vie-26-lü-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 7.33 1 1 1 40001 114 !Mineral 1 3IAcorreodemineral 
vie-26--10-121 DIA 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 ·1 1 o:so 1 1 0.50 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 9IAcorreodemineral 
15M3 0.33 r· 1 0.50 -~ 0.67 1 1 1 1.67 1 1 1 40001 114 _ 7 Acarreo de mineral 
15M3 O. 17 0.50 6.83 4000 114 3 Acarreo de mineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.17 1 1 0.50 1 1 0.50 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acarreodemineral 
vie-26-10-121 DIA 1 21201IYOLQUETE 15M3 1 7.83 1 -0.17 1 1 0.50 1 1 0.50--T 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 114 !Mineral 1 91Acarreodeminerol 
vie-26--10-121 DIA 1 12461TRACTOR DE ORUGAS D8T- 1 9.00 1 1 1 1 1.33 1 1 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 1 !Mineral 1 jEmpuie de mineral 
vie-26-10-121 NOCHE 1 1184IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 1 6.17 1 1 0.17 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 113 !MineroL ___ j 1~'-º"r2lJiodemineral 
vie-26-lü-121 NOCHE 1 1173IEXCAYADORA HYUr-mAI ROBEX 500 1 1.50 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 7.00 1 0.33 1 1 40001 113 !Mineral 1 !Acarreo de minero! 
vie-26-10-121 NOCHE 1 21177IYOLQUETE 15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 1 40001 113 !Mineral 1 9IAcarreode mineral 
vie-26-10-121 NOCHE [ 21220IVOLQUHE 15M3 1 8.00 1 - 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 1 40001 113 !Mineral 1 9IAcarreode minerCll 
vie-26--10-121 NOCHE- 1 2118BIVOLQUETE15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 1 40001 113 !Mineral 1 91Acarreodeminerul 
vie-26--10-121 NOCHE 1 21170[VOLQUETE 15M3 1 7.50 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 o.;l3 1 1 40001 113 !Mineral 1 81Acorreode mineral 
vie-26-10-12 15M3 1 7.50 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.50 8 Acarreodemneral 
vie-26-10·12 15M3 8.00 0.17 0.33 0..50 9 Acarreo de minere1\ 
vie-26-lü-121 NOCHE 1 21183IVOLQUETE-15M3 1 8.00 1 1 0.17 1 [ 1 1 0.33 1 --¡ 0.50 1 1 1 1 40001 113 !Mineral 1 91Acmreodemineral 
vie-26:-1Q-T21-- NOCHET2\152IVO'CQUEfE 15M3- -- f (j1J(f- T ----T - d. 17 1 - -¡ 1 1 'C1331----·-------¡-c;::so- ¡---------r---- 1 1 4ooól - Yf3 !Mineral 1 91Acorreo de mineral 
ZlS 
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vie-26-10-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 7 Acarreo de m1neral 
vie-26-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 113 Mineral 9 Acarreo de Minera! 
vie-26-1 0-12 I"OCHE 21230 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 0.50 0.50 4.00 0.33 4000 113 Minera! 4 Acarreo de minero! 
vie-26-10-12 ~JOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21187 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 4000 113 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 113 Mineral 8 Acarree de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 4000 113 Mineral S Acarreo de mine10l 
vie-26-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 113 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS DST 8.33 0.17 2.17 0.33 Mineral Err)pu-je de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYU1·lDAI ROBEX 500 8.33 0.17 050 4000 114 Mineral 184 Carguio de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.00 0.17 0.50 o .so 0.50 0.33 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 0.33 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21154 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de minero! 
vie-26-10-12 NOCHE 21200 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 2ll42 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-1 0-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.33 0.50 4000 114 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21182 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acmreo de mineral 
vie-26-10-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.00 2.67 0.17 4000 114 Mineral 161 Carouio de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 3.67 LOO 0.17 3.17 4000 114 Mineral S Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 5.83 2.00 0.17 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sób-27-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 4.33 L67 0.33 1.50 4000 114 Mineral 6 Acarreo de minero 1 
sáb-27-10-12 D1A 21154 VOLQUETE 15M3 2.00 6.00 4000 114 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21164 VOLQUETE 15M3 4.33 2.67 0.50 0.50 4000 114 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 5.00 L67 0.33 LOO 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.33 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 D1A 21170 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 5.83 2.00 0.17 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 4.33 2.67 0.17 0.67 4000 114 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mm eral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 5.67 2.17 0.17 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21187 VOLQUETE 15M3 4.50 L50. 0.17 L83 4000 114 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.67 2.17 0.17 4000 i 14 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mifleral 
sáb-27-10-12 DI.~ 21197 VOI.QUEfE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21200 VOLQUETE 15M3 0.67 7.33 4000 114 Mineral 1 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 5.67 2.17 0.17 4000 114 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sób-27-10-12 D1A 21207 VOLQUEfE 15M3 3.67 2.67 0.17 LSO 4000 114 Mineral S Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 D1A 21209 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-27-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de minerol 
sób-27-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 5.00 2.50 0.33 4000 114 Mineral 7 Acarreo de m1neral 
sáb-27-10-12 DIA 21221 VOLQUETE !.5M3 5.00 2.50 0.50 4000 114 Mineral 7 Acarreo de rr11nE-,ral 
sáb-27-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 4.33 2.17 0.33 1.17 4000 114 Mmt:.·ral 6 Acarreo de rn1nerol 
sób-27-10-12 DIA 124 6 TRACfCR DE ORUGAS D8T 6.00 2.50 0.50 Mineral Emou·e de rninero! 
sáb-27-10-12 DIA 118 5 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.67 1.67 0.50 4000 1 1~) Mineral 118 Carquio de rnmeral 
-
sáb-2t-10-12 DIA 21136 VOLQUg_E 15M3 __ 0E_ 1.67 
--
_L_o.so -~ººº -- 113 --~ 7 Acarreo de rr,t_Q§:r'::-lJ _____ --------·-------
216 
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sáb-27-lü-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de minero! 
sáb-27·10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27·1 0-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 3.17 1.67 2.00 0.50 4000 113 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sát>-27-lü-12 DIA 2il65 VOLQUETE 15M3 5.6.7 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-1 0-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 4.83 1.67 0.83 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-27-1 0-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-27·10·12 D1A 21184 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-27-10-12 D1A 21188 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineml 
sáb-27-10·12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 5.50 i.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sób-27-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.83 1.67 300 4000 113 Mineral 4 Acarreo de mineral 
sáb-27-lü-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 5.33 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 5.33 1.67 0.50 4000 113 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de m1neral 
sáb-27-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sáb-27-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 5.67 1.67 0.50 4000 113 Mineral 8 Acarreo de mineral 
sób-27-10-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS DST 3.83 1.67 3.00 0.50 Mineral Empuje de minero! 
lun-29-10-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 5.67 4000 120 Mineral 85 Carquio de mineral 
...j 
lun-29-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 4.00 4000 120 Mineral 5 Acarreo de minero! 
lun-29-lü-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 4.00 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0·12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 4.67 4000 120 • Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 3.33 4000 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 4.00 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 4.00 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-10·12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 4.00 4000 120 Mineral S Acarreo de mineral 
1 
lun-29-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 4.00 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 120 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.17 1.00 1.00 0.50 0.33 1.50 4000 120 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-10·12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 4.67 0.33 0.17 1.00 0.33 1.00 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 1.00 1.00 0.50 0.33 1.50 4000 120 Mineral 4 Acarreo de minero! 
lun-29-10·12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 4.00 0.50 0.17 1.00 0.50 0.33 0.33 1.50 4000 120 Mineral S Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 OlA 21178 VOLQUETE 15M3 3.33 0.50 0.17 2.00 1.00 0.50 4000 120 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 4.67 0.50 0.17 2.00 1.00 0.50 0.33 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-lü-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 4.67 0.50 0.17 2.00 1.00 0.50 0.33 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0·12 OlA 21184 VOLQUETE 15M3 4.67 0.50 0.17 1.00 0.50 1.50 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 1.67 0.17 1.00 6.00 0.33 4000 120 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 0.83 0.17 1.00 6.00 0.33 4000 120 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.83 0.17 1.00 2.67 0.33 Mineral Emouie de mineral 
lun-29·1 0-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUI<DAI ROBEX 500 2.67 0.17 1.00 5.83 0.33 4000 125 Mineral 47 Carguio de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-lü-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 2.50 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-10·12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 0.83 4000 125 Mineral 1 Acaneo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 0.83 4000 125 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo ele mineral 
lun-29-10-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Minero! 2 Acarreo de mineral 
lun-29-lü-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 2.50 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-1 ü-12 DIA 21179 VOLQUE"1E 15M3 2.50 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-1 ü-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 2.50 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 0.83 4000 125 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 0.83 4000 125 Mineral l Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 OlA 21184 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29·1 0-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 0.83 4000 12.5 Mineral 1 .Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 OlA 21230 VOLQUETE 15M3 1.67 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 1.67 0.17 1.00 6.83 0.33 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21141 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 1.00 MJO 0.33 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lcn-29-10-12 OlA 21129 VOLQUETE 15M3 1.67 0.17 1.00 6.83 0.33 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 2.50 0.17 1.00 6.00 (1.:;3 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 1184 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.83 0.17 0.83 0.50 0.83 0.33 4000 117 Mineral !50 Carauio de: mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 6.83 L__ 0.17 1.33 ---º~- 0.50 º~ '-- _4000 117 r-...:.ineral 9 Acarreo de mineral 
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lun-29-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.33 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mtneral 9 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DI.A 21183 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.33 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 3.67 0.50 0.17 1.33 O.ó7 2.83 0.33 4000 117 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-1 D-12 DIA 21167 VOLOUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 l. SO 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 i 17 Mineral 8 A correo de mineral 
lun-29-1 D-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 1.50 0.33 4000 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 o. 17 1.50 0.67 o .so 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 1 
lun-29-10-12 DIA 21203 VOLQUElE 15M3 6.17 oso 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 1.50 0.33 4000 117 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.17 1.50 0.50 3.83 4000 117 Mineral 3 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21164 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.17 1.50 0.67 0.50 2.17 4000 117 MinefCll 6 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 l. SO 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 6.83 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 0.17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 6.17 0.50 o. 17 1.50 0.67 0.50 0.33 4000 117 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 230 Carguio de minero! 
lun-29·10-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 1.33 7.67 4000 128 Mineral 2 Acarreo de minero! 
lun-29-10-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 0.17 5.50 4000 128 Mineral 4 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 o .so 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 3.83 0.33 4000 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 3.83 0.33 4000 128 Mineral S Acarreo de mineral 
lun .. 29-1 0-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 4.33 0.33 0.33 0.50 3.00 0.50 4000 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 3.83 0.33 4000 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 3.83 0.33 4000 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-1 D-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.17 0.33 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acurreo de m1neral 
lun-29-1 D-12 NOCHE 21180 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 o. 17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21182 VOLQUETE 15M3 4.33 0.50 0.50 0.50 3.33 4000 128 Mineral 5 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21185 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-1 D-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 5.50 o.so o .so 0.50 1.33 o. 17 0.50 4000 128 Mineral 6 Acarreo de m1neral 
lun-29-10-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 o. 17 4000 128 Mineral 8 Acaneo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.83 0.17 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.17 0.33 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 o .so 0.50 0.33 0.17 0.50 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 t'OCHE 21207 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.17 0.33 4000 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 ·0.50 ' 0.50 0.50 O. 17 0.33 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 7.33 o .so 0.50 0.50 0.17 4000 128 Minero! 8 Acarreo de mineral 
lun-29-1 D-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.50 0.33 0.17 4000 128 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.83 0.17 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-1 0-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 5.50 0.50 0.50 0.50 1.83 0.17 4000 128 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 ó.SO 0.50 0.50 0.50 o. 17 0.83 4000 128 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral B Acarreo de mineral 
lun-29-ID-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 o. 17 4000 128 Mineral 8 Acarreo de minera\ 
lun-29-10-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 128 Mineral 7 Acarreo c.ie minero! 
lun-29-10-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 6.50 0.50 0.50 0.50 1.50 4000 128 MinE:.-ral 7 Acarreo de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 5.00 2.33 0.50 o. 17 Mineral Ernpuje de mineral 
lun-29-10-12 NOCHE 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 1.33 0.50 0.17 Mineral Empuje de mineral 
mar-30-1 0- i 2 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROS EX 500 8.67 0.17 4000 125 Mineral 256 Carguio de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 8.50 Ll7 4000 125 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 6.00 1.17 4000 125 Mineral 8 AcCJrreo de mtneral 
mar-30-10-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 9.00 0.83 4000 125 Minero! 12 Acan·eo de minero! 
rnar-30-1 0-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 7.67 1.17 4000 125 Mineral i O Acarree' de mineral 
mar-30-1 D-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 8.50 .1.17 4000 175 Mineral 11 Acarreo dH rntnerol 
mor-30-1 0-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 6.00 1.17 4000 125 Mineral 8 Acorreo de mineral 
mar-30-1 D-12 DIA 21 !64 VOLQUETE 15M3 7.67 1.17 l. OO 4000 125 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mor-30-10-12 DIA 21214 VOLQUETE l 5M3 7.67 
-
L__ _______ 
~-
1.17 
----·--~ 
- - -- -- -------
_______ L 4000 125 Mineral 1 O Acarreo de minero! 
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mar-30-10·12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 4000 125 Mineral 6 Acarreo de minero_~-
' 
mar-3ü-1 0-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4000 125 Mineral 11 Acarreo de min€·rol 
mar-30-1 0-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 1.17 4000 125 tv\ineral JO Acarreo de mineral 
1 mar-30-1 0-12 DIA 21180 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 4000 125 Minero! 6 Acarreo de ~inera! 
mar-3ü-1 0-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 3.33 1.17 4000 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
' 
mor-30-1 0-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.67 1.17 1.00 4000 125 Mineral 1 O A correo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21197 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4000 125 Mineral 11 Acorreo de min~~ 
mar-30-! 0-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4000 125 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.67 1.17 4000 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4000 125 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 3.33 1.17 4000 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 6.67 1.17 1.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4000 125 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 3.33 1.17 4000 125 Mineral 4 Acarreo dt? mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 1.67 1.17 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 1.50 1.17 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 4.50 1.17 4000 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-30-10·12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 9.00 0.67 4000 125 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 8.50 1.17 4000 125 Mineral 11 Accmeo de mine10! 
mar-30-1 0-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.83 4000 120 Mineral 129 Carguio de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 5.00 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-30-1 ü-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 4.17 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21201 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 5.00 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-30-lü-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-1 ü-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 6.67 4000 120 Mineral 8 Acarreo de minero\ 
mar-30-1 0-12 DIA 21129 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0·12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30·10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21176 VOLQUETE _15M3 4.17 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-30-1 ü-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 4.17 0.17 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-30-1 ü-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 5.00 0.17 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 5.00 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-30-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 5.00 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 5.00 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 4.17 4000 120 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-30-lü-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 5.83 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineml 
mar-30-10-12 DIA 1244 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 3.17 Mineral En:22._uje de mineral 
mor-30-10·12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 4.50 2.17 4000 125 Mineral Empuje de mineral 
mar-30-1 ü-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.17 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
rnar-30-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 0.83 0.50 0.17 4000 125 Minero! 1 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0·12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.17 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 3.33 0.33 0.17 4000 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 1.50 0.50 0.17 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0·12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.17 4000 125 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 3.33 o .so 0.17 4000 125 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0·12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 1.67 0.50 0.17 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.00 0.33 4000 125 Mineral 164 Carguio de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 1.17 4000 125 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acr.Jrreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21129 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mor-30-1 0-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mor-30-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21152 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 4000 125 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar·30·1 0·12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 
--
r---
4000 125 Minero! 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21164 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 "''inerol 9 Acarreo de mineral 
mar·30-I0-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 - 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mor-30-1 0-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-l 0-12 DIA 21170 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 4000 125 Mineral lO Acarreo de mineral 
-
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mar-30-10-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
1 mar-30-1 0-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 4000 125 MineíOI lO Acarreo de mineral 
L mor-30-1 0-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 4000 125 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-30-1 0- 12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DI.~ 21179 VOLQUETE 15M3 7.50 0.83 4000 125 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 6.17 2.00 4000 125 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-30-10-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 0.33 4000 125 Mineral Empuie de mineral 
-
mor-30-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 4000 120 Mineral 200 Cor~uio de mineral 
mor-30-1 0-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 4000 120 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mor-30-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 4000 120 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 4000 120 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21199 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
•· mar-30-10-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
~r-30-10-12 DIA 21206 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
1 mar-30-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 4000 120 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
.. 
1 mor-30-1 0-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 7.83 4000 120 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 4000 120 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 4.83 0.50 4000 120 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 4000 120 Mineral 1 O Acarreo de minera! 
mar-30-10-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mor-30-1 0-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 4000 120 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-30-1 0-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.50 0.50 4000 120 Mineral S Acarreo de mineral 
mar-30-10-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.33 Mineral Empuje de mineral 
míé-31-10-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.67 0.17 0.33 0.50 0.33 4000 127 Mineral 227 Carquio de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.33 0.50 4000 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21129 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.33 0.50 4000 127 Mineral 12 Acarreo de n¡ineral 
mié-31-10-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.33 0.50 4000 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral ll Acarreo de minero\ 
mié-31-10-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50. 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.50 0.33 4000 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21118 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 2.00 0.33 4000 127 Mineral 8 Acmrec de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.33 o .so 4000 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21195 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 2.00 0.33 4000 127 Mineral 8 Acmreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 3.00 0.17 0.50 0.50 5.00 0.33 4000 127 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.50 4.00 0.33 4000 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.33 0.17 0.50 0.50 4.17 0.33 4000 127 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 OlA 21201 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral l l Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21136 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.50 4.00 0.33 4000 1?7 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21207 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
--
mié-31-10-12 DIA 21184 VOLQUETE 15M3 9.00 0.17 0.33 0.50 4000 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDP.I ROBEX 500 4.67 0.17 0.50 0.33 4000 129 Mineral 69 Carguio de mineral 
mié-31-10-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 4.50 0.50 0.17 0.50 0.50 0.17 0.33 4000 129 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 DIA 2121ó VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.33 4000 129 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 OlA 21158 VOLQUETE 15M3 3.00 0.50 0.17 2.00 0.50 0.33 0.17 4000 129 Mineral 6 Acarreo de mineral --~ 
mié-31-10-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 0.17 0.33 4000 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-3\-10-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.33 4000 129 Mineral 9 Acarreo de minerc11 
mié-31-10-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.17 0.50 0.50 0.50 0.33 4000 129 Mineral S Acarreo de mineral 
mlé-31-10-12 DIA 21218 VOLQUET-E 15M3 2.50 0.33 0.17 ,_-
.. 
0.33 
'----- -4_ººº- '-- 129 -·- Mineral 5 Acarreo de mineral 
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mié-31-10-121 DIA 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 3.50 1 0.17 1 0.17 1 1 ---¡ - 1 0.33 1 1 1 1 - ¡------1 40001 129 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
mié-31-10-121 DIA 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 1.00 1 0.50 1 0.17 1 ·- ¡---.. -~- 2.00--f 0.50 1 1 1 1 1 1 40 .. 101 129 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 2.50 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 --·T· 0.50 1 1.33 1 0.33 1 1 40001 129 !Mineral 1 5IAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 2.00 1 0.50 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 129 !Mineral 1 41Accmeodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 0.50 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40JOI 129 !Mineral 1 IIAcarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 l 9.33 l l 0.17 1 1 1 1 1 -·T.. 1 033"T 1 1 40001 120 !Mineral 1 245ICarauiodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21185lVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 ~ 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral ¡----T2filcarreo de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21209IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 IOIAcarreode mineral 
mié-31-10-12 15M3 1 1 0.50 1 ---~ 1 2.67 8 Acan·eodemineral 
mié-31-10-12 15M3 0.33 0.50 -r· 12 Acarreodemineral 
Acarreo de mineral 
Acarreo de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21119lVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 2.83 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral J SIAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21183lVOLQUETE 15M3 1 8.50 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 13lAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21164lVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 IIIAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21203IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 t21Acarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 2.17 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21170lVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 IIIAcorreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21221lVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 121Acarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 121Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21157lVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 1 0.33 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 lllAcarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21206IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 183 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 IOIAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21194IVOLQUETE l5M3 ---, .. 9.do 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 14lAcarreo de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 8.00 1 0.50 1 0.17 1 1 0.33 1 1 0.50 1 1 : 1 1 0.33 1 ·0.17 1 40001 120 !Mineral 1 121~.cmreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21189lVOLQUETE 15M3 1 5.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 2.33 1 0.33 1 0.17 1 40001 120 !Mineral 1 8IAcorreodeminetal 
mié-31-10-121 DIA 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 4.50 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 4.00 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 7lAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21199lVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 SlAcarreode mineral 
mié-31-10-12[ DIA 1 21210IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 0.17 1 1 1 -~--0.50 1 1 1 4.00 1 0.33 1 1 40001 120 !Mineral 1 41Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21182IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 120 !Mineral 1 4lAcarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21152IVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 120 !Mineral 1 5I Acarreo de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21207lVOLOUETE 15M3 1 3.33 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 120 !Mineral 1 41Acarreo de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21195IVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 120 !Mineral 1 41Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21166IVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 120 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21212lVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 3.00 1 1 1 40001 120 !Mineral 1 4lAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA J 1185lEXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 l 4.67 l 1 l 1 l l l l l l l ---- 1 40001 -i26 TMineral ~- 86lCarQuio de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21179lVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 41Acarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21216lVOLQUETE 15M3 1 4.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 5lAcarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21158lVOLQUETE 15M3 1 3.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 4lAcarreade mineral 
mié-31-10-121 DIA f 21223fVOLQUETE 15M3 f 5.83 1 [ l l [ 1 f f f f f [ 40001 126 /Mineral f 7[Acarreode mineral 
mié-31-10-12 15M3 7 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 15M3 --- 6 Acarreo de mineral 
mé-31-10-121 DIA 1 21218IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 8lAcarreo de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21202lVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 2.50 1 0.33 1 1 40001 126 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21129IVOLQUETEi5M:l 1 5.83 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.17 1 2.50 1 0.33 1 1 40001 126 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21229IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 0.17 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 0.!7 1 2.50 1 0.33 1 1 40001 126 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 2116b1VOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21182IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21210lVOLQUETE 15M3 1 1.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 21Acarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 21199lVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 6lAcarreode mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 1244lTRACTORDE ORUGAS DS( 1 5.33 1 1 0.17 l l 1.67 l --¡ l 1 0.50 l 3.00 l 0.33 l 1 l !Mineral 1 lEmo-uie de mineral 
mié-31-10-121 DIA 1 124tiTRACTORDEORUGASD8T 1 7.00 1 1 0.17 1 1 2.00 1 1 1 1 0.50 1 1.00 1 0.33 1 1 1 \Mineral 1 lEmpuiedemineral 
mié-31-10-121 DIA 1 1246ITRACTORDEORUGASD8T 1 7.33 1 1 0.17 1 1 2.67 1 1 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 1 !Mineral 1 IEmpujedemineral 
rnié-31-10-121 NOCHE l 1175lEXCAVADORAHYUNDAIR08EX.500 1 8.67 1 1 1 l l \ 1 0.50 1 1 \ 0.17 l 1 40001 122 !Mineral 1 221ICarquiodemineral 
mié~31·10-12 lO Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 9 Acarreo de mineral 
rnié-31-10-121 NOCHE 1 21185lVOLQUETE 15M3 1 7.17 1 1 1 1 1 1.00 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 122 lMinerai 1 9lAcarreodemineral 
mié-3i-10-12l NOCHE·¡ 21189IVOLQUETE 15M3 1 7.83 1 1 1 1 1 0.50 1 1 0.50 f f f 0.17 1 1 40001 122 lMiner.ol 1 IOIAcarreode mineral 
mié-31-10-121 NOCHE 1 21193lVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1 1 1 1 1.00 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 122 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
mré-31-10-121 ~JOCHE 1 21194IVOLQUETE 15/v\3 1 7.00 1 1 1 1 1 1.00 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 122 !Mineral 1 91Acarreode minero! 
mié-31-10-121 NOCHE l 21195IVOLQUETE 15M3 l 7.83 l l l l l 0.50 l l 0.50 1 l 1 0.17· 1 l 40001 122 !Mineral 1 IOIAcarreodernineral 
mié-31-10-12 15M3 \ 0.17 9 Acorreode mineral 
rnié-31-i0-12 15M3 ----¡- 0.17 9 Acarreo de rnrnerCII 
mié-31-10-121 eiOCHé 1 21201IVOLQUETE 15M3 1 7.00 l 1 1 1 1 1.00 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 i22 !Mineral 1 9IAcarreodeminerol 
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mié-31-10-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 122 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.50 0.17 4000 122 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-3!-10-12 NOCHE 21L'D6 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 ,0.33 0.50 0.17 4000 122 Mineral 9 Acorreodernineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.33 0.50 0.50 4000 122 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 122 Mineral 10 Acarreo de mineral 
' mié-31-10-12 NOCHE 21212VCLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 122 Mineral IOAcalreodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 0.50 0.50 - 0.17 4000 122 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 8.00 0.50 0.50 4000 122 Mineral 10 Acarreodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 122 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21219 VOLQUETE-15M3 4.00 1.00 0.50 0.50 3.00 4000 122 Mineral ó Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 122 Mineral 9 Acarreodernineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 122 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 122 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.50 0.17 4000 122 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 1185 EXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 7.33 0.50 1.00 0.!7 4000 126 Mineral 180 Corauiodernineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.33 C.17 4000 126 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.33 0.17 4000 126 Mineral 10 Acarreodeminerol 1 
mié-31-10-12 NOCHE 21129 VOLQUETE 15M3 7.83 0.33 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 10 Acarreodeminerol 
mié-31-10-12 NOCHE 21136 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.33 0.50 - 0.17 4000 126 Mineral 9 Accm·eodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 4.00 1.00 0.17 0.50 3.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 126 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 7.33 0.83 0.17 0.50 0.!7 4000 126 Mineral 9 Acatreodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 10 Acorreodernineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 7.33 0.83 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 9 Acatreodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.50 0.50 0.50 0.17 4000 126 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21170 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral JO Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.33 0.83 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 9 Acarreodemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.33 0.50 0.17 4000 126 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.33 0.67 0.33 0.50 0.17 4000 126. Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7.83 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 126 Mineral 10 Acorreodeminerol 
mié-31-10-12 NOCHE 21182 VOLQUETE 15M3 4.00 1.00 0.50 0.50 2.83 0.17 4000 126 Mineral 6 Acan·eodernineral 
mié-31-10-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 4.83 0.50 0.50 3.00 0.17 4000 126 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-31-10-12 NOCHE 1241 TRACTORDEORUGASDBT 7.00 2.33 0.50 0.17 Mineral Emouiedemineral 
mié-31-10-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 7.00 2.33 0.50 0.17 Mineral Empuje de mineral 
jue-01-11-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 9.00 0.17 4000 129 Mineral 99 Carauio de minero! 
jue-01-11-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 3.00 0.50 0.17 0.50 0.50 0.33 4000 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-{)1-11-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.17 -0.50 0.33 0.17 4000 129 Mineral 12 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 OlA 21164 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 0.33 4000 129 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-{)1-11-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 0.33 4000 129 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 OlA 21206 VOLQUETE 15M3 2.17 0.50 0.17 0.50 5.83 0.33 4000 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-{)1-11-12 OlA 21221 VOLQUETE 15M3 2.17 0.50 0.17 0.50 5.83 0.33 4000 129 Mineral 4 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 0.33 4000 129 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 OlA 21220 VOLQUETE 15M3 5.67 0.17 0.50 0.33 4000 129 Mineral 11 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 OlA 21170 VOLQUETE 15M3 5.17 0.50 0.17 0.50 3.17 0.33 0.17 4000 129 Mineral 9 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 OlA 21197 VOLQUETE 15M3 6.17 0.17 0.33 4000 129 Mineral 11 Acorreodemineral 
jue-01-11-12 OlA 21157 VOLQUETE 15M3 5.67 0.50 0.17 0.50 4000 129 Mineral 10 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 OlA 1244 TRACTOR DE ORUGAS D8T 8.00 0.17 3.00 0.33 Mineral Empuie de mineral 
jue-01-11-12 NOCHE 1185 EXCAVAOORAHYUNOAIROBEX500 4.33 4.00 0.50 0.1/ 4000 129 Mineral 71 Carauiodemineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21129 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 0.50 0.17 4000 129 Mineral 6 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 3.50 0.33 0.50 0.17 4000 129 Mineral 5 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 3.83 0.50 0.17 4000 129 Mineral 7 Acarreo de mine1al 
jue-Oí-1 1-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 3.00 0.33 0.50 0.50 0.'17 4000 129 Mineral 5 Accrrreode mineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 3.83 0.50 0.17 4000 129 Mineral 7 Acarreodemineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 2.33 0.50 0.50 1.00 0.17 4000 129 Mineral 3 Acarreodemineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 3.83 0.50 0.17 4000 129 Mineral 7 Acarreodemineral 
jue-01-11-12 NOCHt 21183 VOLQUETE 15M3 3.83 0.50 0.17 4000 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 I"OCHE 21185 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 0.50 _ 0.17 4000 129 Mineral 6 Acarreodeminerul 
jue-01-1 1-12 NOCHE 21197 VOLQUETE 15M3 3.83 0.50 0.17 4000 129 MinE:!ral 7 Acarreo de rnineral 
jue-01-11-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 0.50 0.17 4000 129 Mineral 6 Acwreodeminerol 
jue-01-11-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 3.50 0.33 0.50 0.17 4000 129 Mineral 5 Acorreodeminerol 
jue-01-11-12 NOCHE 1175 EXCAVAQ_ORAHYU_~~~~9BEX5Q9 ________ · Z-83 __ . ______________ 1___ __ ________ ____ 1 ________ 0.50 0.50 0.\7 4000 126 Mineral 207 Ca~g_u}0_?emineral 
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0.17 1 ---¡ 40001 126 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-01-IT-12! NOCHE J 21142JVOLQUE'TE 15M~-- 1 7.83 1 0.33 f f f f f 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 IO!Acarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE f 21152JVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 0.67 1 1 1 1~-- 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 9!Acarreode mineral 
jue-01-(i-121 NOCHE--1 21157IVOLQUE1E 15M3_ 1 7.50 1 0.50 1 1 1 ¡- 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 ltvlineral 1 9!Acarreodemineral 
¡ue-01-11-121 NOCHE j 21163jVQ_LQUETE~Ivl:l_ 1 7.50 f 0.50 f f f f f 0.17 f 0.50 1 1 1 0.17 1 1 4000[ 126 [Mineral [ 9[Acarreodemineral 
jue-01-11·12 15M3 1 7.50 1 0.67 1 l 1 ~~--- 1 0.17 1 0.50 1 1 1 O.i7 1 F 40001 126 9 Acarreodemineml 
jue-01-11·12 15M3 7.50 0.50 0.1710.50 0.17 4000 126 9Acarreodernineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21178f'/()_LQUETE 15M3 __________ 1_ __ 6_113 1 0.33_1_ f f f f 0.17 f 0.50 1 1 1 0.17 [ [ 40001 126 !Mineral f SfAcarreodernineral 
jue·Ol-ff:.12 15M3 10 Acarreo de mineral 
jue-01-11-12 _1_5M3 S Acorreod;~ 
jue-01-IT.-12[ NOCHCT 21184IVQ1QllETE_I~~3__ 1 7.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001126 IMinercrl 1- 9IAcarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21193JVQLQUE[IO_I_SM3 1 7.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 9[Acarreode mineral 
jue-01-11-121 NOCHE f 21194IVCJ.lQUETE 1_5~ 1 6.83 1 0.83 [ 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 0.33 1 0.17 1 1 40001 126 [Mineral 1 8[Acarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21195IVQLQUETE 15M3 1 7.83 1 0.331 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 IOIAcarreodernineral 
jue-OI-1T-T2f NOCHE f 21203JVOLQUE1E 15M3 1 7.50 1 0.50 f f f 1 1 0.17 f 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21206IVOLQUE_!E~ --~----- 1 __ 7c50 1 0,50_L 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 J 1 0.17 1 J 40001 126 !Mineral 1 9IAcarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21207IVOLQUE1E 15M3 1 7.83 1 0.33 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 IOIAcarreode mineral 
jue-01-11·121 NOCHE 1 21209JVOLQUETE 15M:.J__ 1 7.50 1 0.50 f 1 1 1 1 0.17 f 0.50 f f J 0.17 f f 40001 126 !Mineral 1 9!Acarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE-! 21212('/QLQUET_E_15M3 _l__LB3 1 033 _ _]_ 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 IOIAcarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21214IVOLQUE1E 15M3 1 6.83 1 0.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 0.83 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 S!Acarreodemineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21218IVQ_LQUE1E_15~ _ 1 6.83 1 0.50 J 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 0.83 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 8IAcarreodemineral 
jue-01-11·121 ~lOCHE 1 21219IVOLQUETE 15M3 1 7.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 126 !Mineral 1 9IAcarreode mineral 
jue-01-11-121 NOCHE 1 21227IVOLQUE1E 15M3 1 7.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 O.i7 1 1 40001 126 !Mineral 1 9!Acarreodeminerol 
jue-Ol-11-12f NOCH(-j 1241ITJ?,\C10f<_[l_EORUGAS[)8T___ _ _1_~00 1 __ __l l_____ 1 1.33 f 1 1 0.50 [ f J ~6.17- 1 ----~-. ¡-·· !Mineral___ 1 -- -[Empuje de mineral 
vie-02-11-121 DIA 1 1175IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 f 7.00 f f 0.17 f 2.50 f 1 1 -¡-- 1 1 1 0.33 1 1 40001 127 IMinerol 1 157ICarquiodeminerol 
vie-02-]1-:-12[ DIA 1 21199fVOLQUETE 15M3 f 6.67 J 0.50 f 0.17 J 2.00 1 f f 0.33 1 [ 1 1 0.33 f f 40001 127 !Mineral f 8fAcarreode mineral 
vie-02-11-12[ DIA 1 21223fVOLQUE1E 15M3 1 3.33 [ 1.00 1 0.17 f 3.00 f [ [ 0.50 f 1 f 1.67 [ 0.33 1 J 4000! 127 !Mineral f 4IAcarreodernineral 
vie-02·11·121 DIA 1 21189IVOLQUE1E 15M3 1 5.83 1 0.83 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.17 1 1 1 1 ·1 1 4000[ 127 [Mineral 1 71Acarreodemineral 
vie-02-\ \-121 OlA 1 21120IVOLQUEIE 15M3 1 6.67 1 0.83 1 0.17 1 2.00 1 1 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 127 !Mineral 1 SI Acarreo de mineral 
vie-02-iT12I DIA 1 21230!VOLQUE1E 15M3 1 5.00 1 1.00 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 6!Acarreodemineral 
vie-02·11·121 OlA 1 21182IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 0.83 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.17 1 1 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
vie-02-11·121 DIA f 21176fVOLQUETE 15M3 f 5.83 f 0.83 J 0.17 f 3.00 J J J 0.17 f f f 1 1 [ 4000[ 127 !Mineral 1 7[Acarreodemineral 
vie-02-11-12[ DIA 1 21157IVOLQUE1E 15M3 1 5.83 1 0.83 1 0.17 1 3.00 1 f 1 0.17 1 -T ,---- 1 ---- 1 -----1 4000!- 127 flv\ineral 1 7IAcarreodemineral 
vie-02-il-121 DIA 1 21216fVOLQUETE 15M3 f 5.83 f 0.83 J 0.17 f 3.00 f 1 f 0.17 f --r f f f f 40001 127 [Mineral 1 7fAcarreodemineral 
vie-02-fl-121 OlA 1 21112IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 f 0.17 f 3.00 1 f f 0.50 f - r· ¡- 0.50 f -- J 1 40001 127 !Mineral 1 6!Acarreodemineral 
vie-02-H~\21 OlA 1 21129IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 0.83 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.17 1 --r-- 1" 1 ---- 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
vie-02·11-121 OlA 1 21206IVOLQUE1E 15M3 1 5.83 f 0.83 f 0.17 [ 3.00 f f 1 0.17 f f f f f f 4000[ 127 [Mineral [ 7!Acarreodemineral 
vie-02-11-12 8 Acatreo de mineral 
vie-02-11-12 7 Acarreo de mineral 
vie-02·11-121 DIA 1 21119fVOLQUETE 15M3 J 2.50 f 1.00 f 0.17 f 3.00 f f f 0.50 J f f 2.50 f 0.33 f f 40001 127 !Mineral [ 3!Acarreodemineral 
vie-02-11-121 DIA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.00 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.50 1 1 1 0.50 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 6IAcaneodemineral 
vie-02-1 1-121 DIA 1 21136IVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 0.50 1 0.17 1 2.67 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 127 [Mineral 1 ?!Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 -~~ J ¡ 0.33 7 Acmreodemineral 
vie-02-1 J-12 0.50 6 Acotreo ele mtneral 
vie-02-T):\21 OlA 1 212tiOIVOLQUETE 15M3 1 5.83 1 0.50 1 0.17 1 2.67 1 1 1 0.50 1 1 1 1 0.33 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acarreode mineral 
•Jie-02-11·121 OlA 1 21147IVOLQUE1E 15M3 1 1.67 1 1.00 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.50 1 1 1 3.33 1 0.33 1 1 40001 127 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
vie-02--Yl -12 15M3 6 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 15M3 5 Acarreo de minerol 
vie-02-11-121 DIA 1 2123!1VOLQUE1E 15M3 1 5.83 1 0.50 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
vie-02-11-121 OlA 1 2122?fVOLQUE1E 15M3 f 4.17 f 1.00 f 0.17 f 3.00 1 f 1 0 .. 50 f 1 1 0.83 f 0.33 1 f 40001 127 !Mineral [ 51Acarreode mineral 
vie-02-11-121 OlA 1 1185IEXCAVADORAHYUNDAIROBEX500 f 6.00 f 1 0.17 f f f f 1 f f f 0.33 f f 40001 129 !Mineral 1 67fCarguiodeminerol 
vie-02-11·121 DIA f 21140fVOLQUE1E 15M3 1 4.00 1 0.50 [ 0.17 f 2.67 f 1 f 0.50 f f f 1 f 1 40001 129 [Mineral [ 71Acarreode mineral 
vie-02-11-121 DIA 1 21149IVOÜ;¡UE1E 15M3 1 3.50 1 0.33 1 0.17 1 3.00 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40001 129 IMin<?.rol 1 6[Accmeode mineral 
vie-02-11-121 DIA f 21195[VOLQUE1E 15M3 1 4.00 1 f 0.17 1 2.00 f [ 1 0.50 f f f 1 f 1 4000[ 129 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
vie-02::Y1-121 OlA 1 2121BIVOLQUE1E 15M3 1 3.50 f 0.33 1 0.17 f 3.83 f f f 0.50 f f 1 f f 1 40001 129 !Mineral [ 6!Acarreodemineral 
vie-02-11-121 DIA 1 21167!VOLQUETE 15M3 f 3.50 f 0.50 f 0.17 1 2.83 [ f [ 0.50 f 1 [ f 0.33 1 1 40001 129 !Mineral 1 61Acarreodemineral 
vie-02-11·121 DIA 1 21185fVOLQUE1E 15M3 1 4.00 1 0.50 1 0.17 1 2.00 f f f 0.50 f f f 1 1 1 40001 129 !Mineral [ 71Acarreodemir.eral 
15M3 --Ó.\7 1__ __ ~_.50 1 J 1 0.50 1 1 t-- 1----- 7 Acorreode mineral 
15M3 0.17!2.67 0.50 7 AcwreodeminerCll 
vie-02-11-12 15M3 1 4.33 1 1 017 1 1.67 1· 1 1 0.50 1 1 1 + 8 Acmreodem;neml --J ~'é-02-11-12 i5M3 3.50 0.17 2.67 0.50 ---- 6 Acarr&odeminerol 
vi.,·02·11·12 l 3.33 l 1 1 1 1 1 T -r-- r---... 15 Carquio de mrneral 1 
vi&-02-11-12 3.33 4 /\correo de rntneral 
vie-02-1 i-121 OlA 1 21194IVOLQUE1E 15M3 1 3.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 41Acarreode nninerol 
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vie-02-11-12 DIA 21185 VOLQUETE 15M3 3.33 4000 127 Mineral ~ Acarreo de mineral 
vie-D2-11-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 2.50 4000 127 Mineral 3 Acarreo de.· mineral 
vie-02-11-12 DIA 1241 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.50 0.17 1.00 0.33 Mineral Empu·e de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.17 4000 101 Mineral 83 Carquio de minero! 
vie-02-11-12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.17 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
Vl&--02-11-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral ~ ~~~~=~ ~= ~:~=~~: vie-02-11-12 NOCHE 21147 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21'157 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral ~ Acarreo de mtneml 
vie-02-11-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 !01 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21185 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 !01 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral ~ Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 0.50 4000 101 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
' vie-02-11-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 3.33 0.17 4000 101 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 4.33 0.50 0.67 4000 126 Mineral 111 Carguio de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21118 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.33 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21147 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral S Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21160 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-D2-11-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 i26 Mineral S Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21188 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de min.:~ml 
vie-02-11-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
V ie-02-11-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15/v\3 4.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02-1 t-12 NOCHE 21207 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21208 VOLQUETE i5M3 3.83 0.17 0.67 1.33 4000 126 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-02~11-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17. 050 0.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral S Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 4.50 0.17 0.50 0.17 0.17 4000 126 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02·11-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 3.83 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 126 Mineral 5 Acarreo de mineral 
vie-02-11~12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 2.83 0.17 4000 126 Mineral 34 Carguio de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21140 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 6.00 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 2.00 0.17 0.83 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-D2-11-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 3.33 4000 126 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 ~lOCHE 21206 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-{)2-11-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mir.eral 
vie-02-11-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie~02-11-12 ~lOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 3.33 4000 126 Mineral 4 Acarreo de mineral 
vie>-02 .. 11-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 2.83 0.17 4000 126 Mineral 3 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.83 0.50 1.67 4000 129 Mineral 7 6 Carquio de mineral 
-;;;.,...o2-l1-12 NOCHE 21140 VOLQUETE 15M3 3.50 0.33 0.50 1.67 4000 129 Minara! 7 A e;: arreo eje minetal 
vie-02-! 1-12 NOCHE 21161 VOLQUETE ! 5M3 4.33 0.17 0.50 1.00 4000 12Y Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 3.17 0.17 0.50 2.17 4000 129 Mineral 6 Acarreo de mtneral 
vie-02-11-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 3.17 0.33 0.50 1.67 4000 129 Mineral 6 Acarreo de mineral 
...... 
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vie-02- \ \-\2 NOCHE 21195 VOLQUETE \5M3 4.33 0.\7 0.50 LOO 4000 \29 Mineral 9 Acarreo de mineral 
' 
vie-02- \ 1-12 NOCHE 2\206 VOLQUETE \5M3 4.33 0.\7 0.50 1.00 4000 129 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-02-\ \-12 NOCHE 21209 VOLQUETE \5M3 4.00 0.\7 o .so 1.33 4000 129 Mineral 8 Acarreo de mineral 
vie-02- \ \-\2 NOCHE 21214 VOLQUETE \5M3 3.33 0.33 0.50 1.67 0.17 4000 \29 Mineral 6 Acarreo de mineral 
vie-02-11-12 NOCHE 212\6 VOLQUETE 15M3 3.50 0.\7 0.50 1.50 4000 129 Mineral 7 Acarreo de mineral 
vie-02-\ \-\2 NOCHE 21227 VOLQUETE \5M3 4.33 0.17 0.50 1.00 4000 \29 Mineral 9 Acarreo de mineral 
vie-02-11-\2 ~lOCHE 1244 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.50 1.00 0.17 Mineral Emou·e de mineral 
sáb-03-11-12 DIA \\85 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.00 0.17 4.50 0.33 4000 \30 Mineral 29 Carguio de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 1.67 0.\7 1.67 1.00 4000 130 Mineral 2 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 3.67 0.17 1.83 1.00 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-03-\ \-12 DIA 2\167 VOLQUETE 15M3 2.33 0.17 LOO LOO 0.50 4000 \30 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-03-1 \· 12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 0.83 0.17 0.50 0.50 3.67 4000 130 Mineral 1 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 2\\99 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.50 0.33 1.00 4000 \30 Mineral 7 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 21184 VOLQUETE \5M3 1.67 0.17 \.50 \.00 0.33 4000 \30 Mineral 2 Acbrreo de mineral 
sab-03-1 \-\2 , DIA 21182 VOLQUETE 15M3 2.17 0.17 2.17 0.50 LOO 0.50 4000 130 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sób-03-\ \-12 DIA 212\1 VOLQUETE \5M3 3.67 o.\ 7 2.00 LOO 0.17 4000 \30 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb·03-\ 1-12 DIA 21\40 VOLQUETE 15M3 0.83 0.17 2.00 0.50 LOO 0.50 4000 130 Mineral 1 Acarreo de mineral 
sób-03-11-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.33 4000 \29 Mineral 21 Carpuio de mineral 
sáb-03-\ \-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 \.00 4000 129 Mineral 2 Acorreo de mineral 
sáb-03·11-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 1.33 4000 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 21167 VOLQUETE \5M3 \.50 4000 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-03-1 \-12 DIA 21\76 VOLQUETE 15M3 1.33 4000 \29 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 2\184 VOLQUETE 15M3 1.00 4000 \29 Mineral 2 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-\2 DIA 21182 VOLQUETE \5M3 1.33 4000 \29 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-03-\ 1-12 DIA 2\211 VOLQUETE \5M3 1.00 4000 129 Mineral 2 Acarreo de mineral 
sób-03-1 \-12 DIA 21\40 VOLQUETE 15M3 \.33 4000 129 Mineral 3 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 1175 EXCAVADOR,<>. HYUNDAI ROBEX 500 5.50 0.17 2.00 0.33 4000 130 Mineral 135 Carguio de mineral 
sáb-03-1 \-12 DIA 212\4 VOLQUETE 15M3 5.\7 0.17 LOO \.00 0.33 0.33 4000 \30 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DtA 2\206 VOLQUETE \5M3 4.33 0.17 2.00 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sób-03-11-\2 DIA 21219 VOLQUETE \5M3 5.17 0.\7 \.00 \.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-1 \-\2 DIA 21166 VOLQUETE \5M3 5.17 0.17 1.00 1.00 0.33 0.33 4000 \30 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 21164 VOLQUETE 15M3 5.\7 0.17 1.00 1.00 0.33 0.67 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-03-\ \-12 DIA 2\161 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 2.00 LOO 0.33 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sób-03-11-\2 DIA 21149 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.00 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-\ \-\2 DIA 2\119 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 2.00 1.00 0.50 4000 \30 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-03-\ 1-\2 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 2.00 LOO 0.50 4000 \30 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-03-\ 1-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 2.00 LOO 0.50 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sób-03-\ 1-\2 DIA 2\209 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 2.00 LOO 0.33 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sób-03-\ 1-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.00 LOO 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acan·ec de mineral 
sáb-03-\ \-12 DIA 21\85 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.00 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-\2 DIA 21207 VOLQUETE \5M3 5.17 0.\7 LOO 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-03-11-12 DIA 21194 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 LOO LOO 0.33 0.33 4000 \30 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-03-11-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 1.00 1.00 050. 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
sáb-03-\ \-\2 DIA 21\95 VOLQUETE 15M3 5.\7 0.17 1.00 LOO 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-\2 DIA 211\8 VOLQUETE \5M3 5.17 0.17 \.00 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sób-03-\ \-12 DIA 2\229 VOLQUETE \5M3 4.33 0.17 1.00 1.00 0.50 4000 \30 Mineral S Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.00 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-11-\2 DIA 2\136 VOLQUETE 15M3 4.33 0.17 2.00 1.00 0.50 4000 130 Mineral S Acarreo de mineral 
sáb-03-\ \-\2 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 LOO 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de m1neral 
sáb-03-11-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 5.17 0.17 1.00 1.00 0.33 0.33 4000 130 Mineral b Acarreo de mineral 
sáb-03-11-12 DIA 2\2\2 VOLQUETE 15M3 5.\7 0.17 \.00 LOO 0.33 0.33 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
sáb-03-1 \-12 · DIA 1249 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 0.17 1.50 2.\7 0.33 Mineral Empuje de mineral 
lun-05-\ 1-\2 DIA \244 TRACTOR DE ORUG.~S DST 6.00 2.33 0.50 0.17 Mineral Empu·e de mineral 
lun-Os- \ 1-12 DIA \185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 1.50 4.00 4000 \01 Mineral l 2 Carguio de mineral 
lun-Os-\ \-12 DIA 21\41 VOLQUETE \5M3 L50 4000 10\ Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-0!'>-11-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 0.67 0.33 4000 10\ Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21\7\ VOLQUETE \5M3 0.67 0.33 4000 101 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-0!'>-11-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 1.50 4000 10\ Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-Q!'>-11·12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 0.67 6.83 4000 \01 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-0!'>-11-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 0.67 0.33 4000 101 Mineral 1 Acarreo de mineral 
lun-0!'>-11-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 1.50 4000 \01 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21228 VOLQUETE 15M3 1.50 ó.OO 4000 \01 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA \175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 \.00 0.50 0.17 4000 127 Mineral 182 Cargi:JiO de mineral 
\un-Os-1 \-\2 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 6.83 1.00 
----
~ 
---------------
:________ _____ 0.50 0.50 1.00 0.17 
--
~()()Q L__ _ _)27 Mineral 9 Acarreo de mineral 
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lun-05-11-12 DIA 21141 VOLQUETE 15M3 3.67 1.00 0.33 1.00 4000 127 Mineral 5 Acarreo de rnineral 
lun-05-ll-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 l.QO 4000 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21157 VOLQUETE 15M3 1.33 4.50 4000 127 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 1.00 0.17 4000 127 Mineral 11 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 2116-l VOLQUETE 15M3 1.33 8.67 4000 127 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 3.00 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 1.33 4.67 4000 127 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 7.50 0.67 0.17 0.50 1.00 4000 127 Mineral lO Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21183 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 11.00 0.17 4000 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 DIA 21189 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 1.00 0.17 4000 127 Mineral 10 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21193 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 1.00 4000 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 "0.17 0.50 1.00 0.17 4000 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 1.00 0.17 4000 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 8.50 0.17 0.33 1.00 4000 127 Mineral 12 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 8.00 0.17 0.17 0.50 1.00 O.T7 4000 127 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 1.33 4.67 4000 127 Mineral 2 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 D\A 21220 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 1.00 0.!7 4000 127 Mineral 10 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 4.17 0.83 0.50 1.00 4000 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 683 0.50 0.33 0.50 1.67 0.17 4000 127 Minero! 9 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 1.00 0.17 4000 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 1.00 0.17 4000 127 Mil"leral 1 O Acarreo de mineral 
lun-QS-11-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.33 0.50 1.00. 0.17 4000 127 Mineral 1 O Acarreo de minera! 
lun-05-11-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.33 0.17 0.50 1.83 0.33 4000 127 Mineral 133 Carauio de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 o .so 0.33 0.33 1.00 4000 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 , NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.50 0.33 0.33 1.00 4000 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 0.50 0.50 0.50 1.00 0.67 0.33 4000 127 Mineral 6 Acmreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21129 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.50 0.33 0.33 1.00 4000 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCKE 21167 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.50 0.33 0.33 1.00 4000 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
\un-OS-11-12 NOCHE 21216 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 0.50 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 0.50 0.50 0.50 1.00 0.67 0.33 4000 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-05-11-1.2 NOCKE 21219 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.50 0.33 0.33 1.00 4000 127 Minefal 8 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 0.50 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 0.50 1.00 0.33 4000 127 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.50 0.33 0.33 1.00 4000 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 5.33 0.17 0.50 0.50 0.50 1.00 0.67 0.33 4000 127 Mineral 6 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 0.50 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 0.50 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21220 VOLQUETE 15M3 7.50 0.17 0.50 0.33 0.50 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
lun-05-11-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 6.00 0.17 0.50 0.50 0.50 1.00 0.33 4000 127 Mineral 7 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.50 0.33 0.33 1.00 4000 127 Mineral 8 Acarreo de mineral 
lun-OS-11-12 NOCHE 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 0.17 0.50 0.33 Mineral Empuje de mineral 
mar-06-11-12 DIA 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 3.83 0.33 0.50 0.17 4000 130 Mineral 72 Carauio de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21202 VOLQUETE 15M3 2.83 0.33 0.17 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-06-1 l-12 DIA 21203 VOLQUETE 15M3 2.83 0.50 . 0.17 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21208 VOLQUETE 15M3 2.50 0.33 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 2.83 0.33 0.17 0.17 4000 130 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21212 VOLQUETE 15M3 2.83 0.50 0.17 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 1.50 0.50 ·a.33 1.00 0.17 4000 130 Mineral 4 Acmreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 2.50 0.33 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 2.83 0.50 0.17 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21220 VOLQUETE 15M3 2.50 0.33 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 2.83 0.50 0.17 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de minero! 
mar-06-11-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 2.50 0.33 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 2.83 0.50 0.17 0.17 4000 130 Mineral 5 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21227 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acon-eo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21228 VOLQUETE 15M3 2.50 0.50 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 2.óü 0.33 0.17 4000 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.33 0.50 0.50 0.17 4000 127 Mineral 193 Carauio de mineml 
rnar-06-11-12 DIA 21119 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.50 0.17 4000 127 Mineral 1 1 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21125 VOLQUETE 15M3 3.67 1.00 0.17 0.50 4.00 0.17 4000 127 Mineíal 6 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 · DIA 21141 VOLQUETE 15M3 7.00 1.00 0.33 0.50 0.17 4000 127 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 2115 7 VOLQUETE 15M3 6.33 1.00 0.33 0.50 0.67 0.17 4000 127 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 2115 8 VOLQUETE 15M3 4.83 1.00 0.17 0.50 1.33 0.17 4000 127 Mineral 7 AC:Sl_!!eo de mine~Q_l __ 
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1 mar-Ob-11-121 OlA ¡ 21160 VOLQUETE 15M3 200 1 0.17 1 1 4000 -7 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 DIA 21164 VOLQUETE 15M3 -- 0.17 4000 11 Acarreodeminerol 
mar-06-11-12 15M3 JO Acarreo de mineral 
1 mar-06-11 ~ 12 15M3 1 O Acarreo de mineral 
mar-06-11-12/ DIA 1 21171/VOLQUETE 15M3 1 7.00 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 l 0.50 l 1 1 0.17 1 l 4000/ 127 !Mineral 1 10IAcarreodemineral 
mar-06-11-12 15M3 0.33 1 1 1 - u -~ 1 0.17 1 0.50 1 11 .~correo de minero! 
mar-06-11-12 15M3 1.17 0.50 0.50 9 Acarreo de mineral 
mar-06-11-121 OlA 1 21177IVOLQUETE 15M3 1 7.00 1 1.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 4000/ 127 !Mineral 1 10IAcarreodemineral 
mar-06-11-121 DIA 1 21178IVOLQUETE 15M3 1 5.00 1 1.50 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1.67 1 0.17 1 1 40001 127 /Mineral 1 71Acan·eodeminerol 
mor-06-11-121 OlA 1 21182/VOLQUETE 15M3 1 6.50 1 0.50 1 1 1 1 1 0.33 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 127 /Mineral 1 9/Acorreodemineral 
mar-06-11-121 OlA 1 21183IVOLQUETE 15M3 1 7.67 1 1.00 1 1 1 1 1 0.17 1 0.50 1 1 1 0.17 1 1 40001 127 !Mineral 1 111Acarreode mineral 
15M3 2.50 7 Acarreo de m1nerol 
15M3 11 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 15M3 1 7.00 1 0.50 1 1 1 1 ¡ 0.17 1 0.50 i ¡ 1 0.17 1 1 40001 127 10 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 15M3 7.67 0.83 0.17 0.50 0.17 4000 127 11 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 4.17 1 1 1 4(.X)()l 127 ~M~nerol 1 6~~carr~oden:inerol 1 
mar-06-11-12 0.17 -r- Mineral t:mpu¡e de m1neral 
mar-06-11-121 f-JOCHE 1 1170IEXCAVAOORAHYUNOAIROBEX500 f 8.00 1 0.50 1 0.17 1 -~ 0.50 l 0.33 l l 4000l 124 !Mineral l IOOlCarauiodeminerol 
mar-Ob-11-121 NOCHE 1 21185/VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 l 1 1 1 4000/ 124 /Mineral 1 7/Acorreo de mineral 
mar-06-11··121 NOCHE 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40001 124 !Mineral 1 SIAcarreodemineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21147IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 1 1 40001 124 .!Mineral 1 71Acarreodeminerol 
mar-06-11-12/ NOCHE 1 21183/VOLQUETE 15M3 1 6.00 l 0.50 l 0.17 1 l 1 1 0.50 1 1 0.50 l l 0.33 1 1 40001 124 !Mineral 1 6IAcarreodemineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21167IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40001 124 /Mineral 1 71Acaneodemineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21189IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.17 1 1 1 l 0.33 1 1 0.33 1 1 1 1 40001 124 !Mineral 1 71Acarreodemineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21216IVOLGUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40001 124 /Mineral 1 8IAconeode mineral 
mar-Ob-11-121 ~lOCHE f-21221IVOLQUETE 15M3 1 6.67 / 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 1 1 40001 124 !Mineral 1 71Acorreo de mineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21176IVOLGUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 1 1 40001 124 !Mineral 1 71Acaneo de mineral 
mar-0&-11-121 NOCHE l21160IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 1 0.17 1 l 1 1 0.33 1 1 0.33 1 1 1 1 40001 124 !Mineral 1 71Acaneode mineral 
mar-06-11-121 NOCHE I21177IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 l 40001 124 !Mineral 1 8/Acarreodemineral 
mar:06-i"l:\2l NOCHE 1 21224IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 l 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 40001 124 !Mineral 1 BIAcarreodemineral 
mar-06-11-121 NOCHE-¡ 21197IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 - 0.5o-- 1 1 0.33 1 1 40001 124 /Mineral 1 71Acarreo de mineral 
mar-Ob-11-121 NOCHE [ 21230IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 1 0.17 1 1 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.33 1 1 40001 124 /Mineral 1 6/Acarreo de mineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 1170IEXCAVAOORAHYUNOAIROBEX500 1 8.00 1 0.50 l 0.17 1 1 - 1 l 0.33 1 -T·------r- 1 1 4600T-121[Minera-l 1251C:arguiodemineral 
mar-06-11-121 NOCHC 1 21185IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 !Mineral 1 2/Acaneodeminerol 
mar-Ob-11-121 NOCHE 1 21220IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 l. 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 /Mineral 1 21Acarreodemineral 
mar-06-1 1-12 15M3 2 Acarreo de m1nerol 
mar-06-11-12 15M3 1 Acarreo de mineral 
mar-Ob-11-121 NOCHE 1 21167/VOLQUETE 15M3 1 6.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 /Mineral 1 1/Acarreade mineral 
mar-Ob-11-121 NOCHE 1 21189/VOLQUETE 15M3 l 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 l 1 0.33 l l l 1 l l 40001 121 /Mineral 1 2/Acarreode mineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21216IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 !Mineral 1 21Acaneo de mineral 
mar-06-11-121 ~lOCHE 1 21221IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 /Mineral 1 21Acarreo de mineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21176IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.50 l 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 !Mineral 1 21Acarreodemineral 
mar-06-11-12 15M3 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 15M3 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-121 NOCHE-T21224/VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 l 40001 121 /Mineral 1 21Acarreodemineral 
mar-06-11-121 NOCf{E- 1 21197IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 !Mineral 1 1/Acarreode mineral 
mar-Ob-11-121 NOCHE 1 21230IVOLQUETE 15M3 1 6.00 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 0.33 1 1 1 1 1 1 40001 121 /Mineral 1 2/Acarreode mineral 
mar-06-11·121 NOCHE 1 1185/EXCAVAOORAHYUNOAIROBEXSOO 1 7.30 1 f 0.17 1 1 1 1 f 1 1 0.50 1 1 1 40001 127 /Mineral 1 100/Carguiodemineral 
mar-Ob-11-i2l NOCHE_T.2T2159/VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acan·eodeminerol 
mar-06-11-121 f•IOCHF. l 21202IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 127 /Mineral l SIAcorreodemineral 
mor-06-11-121 NOCHE T21171/VOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 B!Acarreodemineral 
mar-06-11-121 ~lOCHE 1 21194/VOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acaneodemineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21214/VOLQUETE f5M3 1 6.67 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 40001 127 /Mineral 1 7/Acarreodemineral 
mar-Ob-11-121 NOCHE 1 21193IVOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.33 1 0.17 1 1 1 ¡· 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 7IAcarreode mineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21125/'IOLQUETE 15M3 1 6.67 1 0.33 1 0.17 1 1 1 1 1 0.50 1 0.33 1 1 1 1 40001 127 /Mineral 1 71Acarreodemineral 
mor-06-11-121 r"OCHE 1 21141IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 l 0.17 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 40001 127 /Mineral l 81Acarreodemineral 
mar-06-11-12 15M3 7 Acarreodemineral 
mor-06-11·12 15M3 7 Acarreo~ mineral 
mar-06-11-121 NOCHE 1 21128IVOLQUETE 15M3 1 7.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40001 127 /Mineral 1 8/Acarreodemineral 
rnar-Ob-11-12 15M3 6.67 J 0,33-H.I7 1 1 1 1 1 OSO 1 0.33 1 1 1 1 40001 127 !Mineral 1 71Acarreodeminerol 
mar-06-11-12 15M3 6.67 ¡-o:3"3 0.17 0.50 0.33 4000 127 Mineral 7 Acmreodeminerol 
mar-06-11-121 NOC-HE·¡ 21119/VOLQUEfE 15M3 l 5.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 1 0.50 1 0.50 1 1 1 1.00 1 40001 127 /Mineral 1 5IAcaneodeminerol 
mar-06-11-121 NOCHE 1 1185IEXCAVADORAHYUr·iDAIROBEX500 1 2.33 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 1 1 -- 0.50_T_ -·--¡ 1 --~------46001 126 /Mineral ¡·· 28lCucoviodeminc"al 
mar-06-11-121 NOCHE 1 212b-9IVOLQUETE 15M3 1 1.43 1 0.50 1 0.17 1 1 1 1 1 1 0.50 1 1 1 1 40001 126 !Mineral 1 21Acarreo de mine al 
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mar.06-11-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 1.78 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarre-o de mJnerol 
mar.06-11-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 1.78 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar.06-11-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21125 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-06-ll-i2 NOCHE 21141 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21129 VOLQUETE 15M3 1.78 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar.06-11-12 NOCHE 21128 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 O.óO 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 1.78 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar.Q6-II-12 NOCHE 21156 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 1.56 0.50 0.17 0.50 4000 126 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI R08EX 500 8.33 0.50 0.17 oso 3990 104 Mineral 155 Carguio de mineral ' 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 5.67 0.83 0.17 0.67 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 7.17 0.17 0.17 3990 104 Mineral 10 Acarreo de mil1eral 
mor.Q6-11-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 5.67 0.83 0.17 0.67 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.17 0.17 0.33 0.33 3990 104 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar.06-11-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.17 0.33 3990 104 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21192 VOLQUETE 15M3 7.17 0.17 0.33 0.33 3990 104 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mar.06-11-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.17 0.33 0.17 0.33 ' 3990 104 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 7.17 0.17 0.33 0.33 3990 104 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mor.06-11-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.17 0.33 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21152 VOLQUETE 15M3 5.67 0.67 0.17 0.83 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar.Q6-1 1-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 4.83 0.83 0.17 0.67 1.00 0.33 3990 104 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21218 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar.06-i 1-12 NOCHE 21182 VOLQUETE 15M3 4.83 0.83 0.17 0.67 1.00 0.33 3990 104 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21161 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.17 0.33 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 3.17 3990 104 Mineral S Acarreo de mineral 
mar-06-11-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 5.67 0.83 0.17 0.67 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar.06-11-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 5.67 0.67 0.17 0.83 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 21199 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mar.Q6-11-12 NOCHE 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 9.50 0.17 Mineral Emouie de rnineral 
mié.Q7-11-12 DIA 1170 EXCAVADORA HYU~~DAI ROBEX 500 8.33 1.00 0.17 4000 124 Mineral 109 Corguio de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21167 VOLQUETE 15M3 6.67 0.17 0.17 2.33 0.17 4000 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21181 VOLQUETE 15M3 2.67 0.67 0.17 6.00 4000 124 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21209 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.17 4000 124 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié.07-11-12 DIA 21214 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.17 4000 124 Mineral ll Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21216 VOLQUETE 15M3 7.33 1.00 0.33 1.33 4000 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21218 VOLQUETE 15M3 1.33 8.67 4000 124 Mineral 2 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21219 VOLQUETE 15M3 7.50 1.00 0.50 0.33 0.17 4000 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21120 VOLQUETE 15M3 6.00 0.33 0.17 3.50 4000 124 Mineral 7 Acarreo de mineral 
rnié-07-11-12 DIA 21221 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.17 4000 124 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21223 VOLQUETE 15M3 5.00 0.50 0.17 3.83 4000 124 Mineral 6 Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21224 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.17 4000 124 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21228 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 0.33 2.67 4000 124 Mineral 7 Acarreo de mineral 
-mié-07~11·12 DIA 21229 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 4000 124 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié.Q?-11-12 DIA 21230 VOLQUETE 15M3 2.00 8.00 4000 124 Mineral 3 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 1246 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 2.33 0.17 Mineral Emouie de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 1238 TRACTOR DE ORUGAS D8T 6.00 !.33 0.17 Mineral Emou·e de mineral 
mié-07-11-12 DIA 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 8.67 0.50 0.67 0.17 3990 103 Mineral 210 Carguio de mineral 
mié.Q7-11-12 D1A 21119 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.50 0.17 3990 103 Mineral 1 J Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21125 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21129 VOLQUETE 15M3 7.33 0.50 0.50 0.50 1.00 0.17 3990 103 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21141 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.50 0.'17 3990 103 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié.Q7-11-12 DIA 21142 VOLQUETE 15M3 6.83 0.50 0.17 0.50 1.83 0.17 3990 103 Minero! 8 Acarreo de mineral 
Mié-07-11-12 DIA 21147 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 Mineral 1 O Acarreo de minero\ 
mié-07-11-12 D1A 21156 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 Mineral lO Acarreo de mineral 
mié.Q?-11-12 DIA 21 i57 VOLQUETE 15M3 6.67 1.00 0.50 0.50 1.17 0.17 3990 103 Mineral 8 Acarreo de mineral 
rnié-07-1 1-12 DIA 21158 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 - 0.17 __ 3990 103 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21160 VOLQUETE 15M3 6.00 0.50 0.17 3.33 3990 103 Mineral 7 Acarreo de minero! 
m;é.Q7-II-12 DIA 21161 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.50 0.17 3990 103 Mineral 11 Acarreo de minerai 
mi&-07-11-12 DIA 21163 VOLQUETE 15M3 3.67 0.50 0.17 050 0.17 3990 10~ Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 D1A 21164 VOLQUETE 15M3 8.67- 0.50 
' ------1. 
-------
0.17 0.50 c. '7 3990 103 Mineral 11 Acarreo de minera 1 
----
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mié-{)7-11-12 DIA 21166 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 DIA 21171 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 Mineral 1 O Acarreo de rnineral 
mié-{)7-11-12 DIA 21174 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 ID3 Mineral lO Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 DIA 21176 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50. 0.17 0.50 0.17 3990 103 Mineral 11 Acarreo de mineral 
rnié-07·11-12 DIA 21177 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.50 0.17 3990 103 Mineral 11 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 DIA 21178 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 AAineral JO Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 DIA 21179 VOLQUETE 15M3 8.67 0.50 0.17 0.50 0.17 3990 103 Mineral 11 Acarreo de minera! 
mié-{)7-11-12 DIA 21182 VOLQUETE 15M3 8.00 1.00 0.33 0.50 0.17 3990 103 Mineral lO Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 1170 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.17 4DOO 124 Mineral 103 Carguio de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21202 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21182 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.50 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21129 VOLQUETE 15M3 6.67 0.50 0.17 0.50 0.67 0.33 4DOO 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21174 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.17 0.33 4DOO 124 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21189 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21176 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21178 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.17 0.50 0.67 0.33 4DOO 124 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21208 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.50 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21164 VOLQUETE 15M3 ~~.. 7.67 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21158 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.67 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 7 Acarreo de mifleral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21181 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.67 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 7 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21209 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 124 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 1185 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.17 0.33 4DOO 130 Mineral 125 Carauio de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21221 VOLQUETE 15M3 8.50 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 130 Mineral 9 A correo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21183 VOLQUETE 15M3 7.67 0.33 0.17 0.50 0.33 4DOO 130 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21227 VOLQUETE 15M3 7.67 0.17 0.50 4DOO 130 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21212 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 4DOO 130 Mineral lO Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21177 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 0.17 0.50 0.33 4DOO 130 Mineral 9 Ac'arreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21157 VOLQUETE 15M3 7.67 4DOO 130 Mineral 4 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21171 VOLQUETE 15M3 3.50 0.17 0.50 4DOO 130 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21229 VOLQUETE 15M3 8.33 0.33 0.17 0.17 4DOO 130 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 2H61 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 0.33 0.33 4DOO 130 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21194 VOLQUETE 15M3 7.67 0.50 0.17 4DOO 130 Mineral 10 Acarreo de mineral 
rnié-{)7-11-12 NOCHE 21224 VOLQUETE 15M3 8.33 0.17 0.50 4000 130 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21214 VOLQUETE 15M3 8.33 0.50 0.17 0.67 0.67 0.33 4DOO 130 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21167 VOLQUETE 15M3 6.67 0.67 0.17 0.50 0.67 0.33 4DOO 130 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21147 VOLQUETE 15M3 6.67 0.33 0.17 0.50 0.33 4DOO 130 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 1175 EXCAVADORA HYUNDAI ROBEX 500 7.67 0.17 0.33 0.50 0.33 3990 104 Mineral 154 Carguio de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21228 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 0.17 0.33 3990 104 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21193 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 0.\7 0.33 3990 104 Mineral 10 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21230 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 0.17 0.33 3990 104 Mineral 1 O Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21141 VOLQUETE 15M3 8.00 0.33 0.17 0.17 0.33 3990 104 Mineral 1 O Acarreo de mine¡ al 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21219 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21223 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50. 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21184 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 ID4 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21192 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
m'¡é-{)7-11-12 NOCHE 21203 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21142 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 21163 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21119 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21195 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mineral 9 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21179 VOLQUETE 15M3 7.50 0.50 0.17 0.50 0.33 3990 104 Mmeral 9 Acan·eo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21156 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.50 0.50 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-{)'1-11-12 NOCHE 21159 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.50 0.50 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-{)7-11-12 NOCHE 21166 VOLQUETE 15M3 7.00 0.50 0.17 0.50 0.50 0.33 3990 104 Mineral 8 Acarreo de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 1238 TRACTOR DE CRUGAS D8T 7.33 0.17 1.17 Mineral Ernouje de mineral 
mié-07-11-12 NOCHE 124 6 TRACTOR DE ORUGAS DBT 6.00 0.17 ~ll~L- --- 3.50 Mineral Empuje de mineral 
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